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N u e v a s s u c u r s a l e s d e l B a n c o E - y p a n o / í K 
^ i r r i l e s a sus d u e ñ o s p a ñ o i 9 s e a p r e s t a n p a r a e n c o n a d a l u c h a Ijet quedaron Inauguradas brilanter 
mente en el Tedado, Begla y 
El Perico 
Según anunciamos en l aanterlor 
sdición ayer, a laa once de la mañana 
ue inaugurada la sucursal del Banco 
¡jspañol, en el próspero barrio del Ve-
lado, quedando instalada en el espa 
iosa local de la calle de Línea esqui-
la a 12 que reúne todas las comodida-
les que para su funcionamiento re-
lama. 
PaVa administrador de la expresâ -
a sucursal ha sido designado el se-
or-Enrique Sardinas, joven activo y 
|uy -Tompetente en asuntos bancaríos. 
iCoi&pletarán el personal el conta-
pr señor José G. Nieto, el cajero se-
or Félix Mendigutia, y los interven-
)re3 auxiliares, señores Ramiro Men 
igutia y José Fernández. 
La concurrencia al acto fué numero 
a y selecta. ¿ 
Entre las distinguidas damas que 
sistieron figuraban las señoras Ame 
ia Bustamante de Suárer, Estrella de 
)uthil y María Isabel Arango de Moŝ  
uera y las señoritas Elisa Fernán-
.éz( María Basterrechea, María y 
llanca Fernández, Nena y Carmelina 
uárez, Julia Revuelta, Matilde Lama 
rld, Lili Díaz, María Victoria Barrios 
Esthcr y María Carbó. 
Entre los caballeros recordamos a 
js señores don Mâ ael Suárez Gordo 
és, conocido come|B|ante y Vicepre-
ídente del Banco E p̂lañol, don Pablo 
8 la Llama, Director General de di-
ha institución; don Francisco Co-
jas y don Juan Castro, Subdirecto» 
es también de dicha institución, el 
ecretario del Consejo de Dirección; 
octor Gustavo Tomeu; los Consejé-
is señores don Manuel Herrera, don 
amón lufiesta, don Manuel Lozano, 
an Manuel Soto, don José Fernández 
onzále ,̂ don Miguel Pont, don Ma-
uel Suárez, vicepresidente del Cen-
x> Asturiano y de la Asociación de 
Imacenistas, Escogedores y Coseche 
)8 de Tabaco; el doctor Aróstegui, 
lijo); el Subdirecotr del Colegio de 
Salle, Hermano Casiano; doctor 
tonlo Jiménez; don Luis Duthil, 
n Alberto Gómez; don Enrique Ca-
les; don José Jiménez; don José 
lelís; don Daniel Pérez; don Mi-. 
1 Gutiérérez; don Francisco Alva 
¡z- don Benito Alvarez y nuestro que 
rido amigo el señor don Juan G. Pu-
marlega que obstentó el alto cargo de 
delegad© de la Dirección y Administra 
ción del Banco Español. 
También vimos allí congregados a 
otros altos empleados de las distintas 
sucursales del Banco. 
Bendijo el local que desde ayer ocu 
pa la nueva sucursal, el Párroco de 
la Iglesia del Vedado Rvdo. Dominl 
co. Fray Domingo del Val. 
Por expresa designación hecha por 
el Director del Banco Español señor 
José Marimon y Juliach, que no pudo 
asistir al acto por encontrarse enfer-
mo, hizo uso de la palabra, como siem 
pre, en forma* elocuente, nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Juan G. 
Pumariega, quien dijo que se debe la 
instalación de esa sucursal, que sig 
nifica un paso progresista, al estado 
de prosperidad en que hoy se encuen-
tra el vecino barrio del Vedado, y a 
las repetidas solicitudes hechas para 
su instalación por personalidades de 
significada reputación comercial e in-
dustrial, que allí residen. Espera que 
el resultado sea satisfactorio, toda 
vez que se tiene conocimiento que en 
el día de hoy se abrirán cuentas de 
depósitos por una suma no menor de 
150 mil pesos. 
Se refirió al último balance del Ban 
co, el cual superó al anterior, en 
$1,600,000, líquidos, durante el semes 
tre, cantidad ésta que representa el 
20 por 100 del Capital de la Institu-
ción. Además el Banco tiene dado en 
préstamos más de 50 millones de pe-
sos con lo que contribuye al progre-
so del comercio y de la industria en 
general. 
Hizo un merecddo elogio dedicando 
sentidas frases al sexo femenino allí 
dignamente representado. 
También tuvo frases encomiásticas 
y cariñosas para Cuba a la que dijo 
estima como su patria adoptiva, toda 
XQZ que a ella vino siendo un niño 
y en ella creó su familia. Terminó el 
señor Pumariega dedicando afectuo-
sas frases para la prensa periódica y 
al señor Sardiñas, joven competente 
a quien la dirección del Banco Espa-
ñol ha confiado la administración de 
la sucursal en aquel pintoresco ba-
rrio. 
El señor Sardiñas en breves frases 
dió las gracias a los señores asisten 
tes a aquel acto, a los que dedicó su 
brindis, al igual que a los elémentos 
que dirijen la institución. 
Al terminar el acto que lesultó 
muy lucido los concurrentes tuero» 
obsequiados con un esquisito hinch, 
saliendo todos muy agradecidos de 
los señores Pumariega y Benltd Al-
varez, empleado de la Central. 
También en el vecino pueblo Re-
gla inauguró en la tarde de aypr, 
otra sucursal el Banco Español. 
En ella actuará como administra-
dor, el señor Carlos Fusté; como cofi 
tador, el señor Juan Regó y como calr 
jero, el señor José del Riego. 
La concurrencia a ese acto fué tan 
numerosa V distinguida, como la que 
asistió a la inauguración de la sucur 
sal del Vedado. 
El señor Pumariega, en forma elo-
cuente y expresiva usó de la palabra, 
haciendo una detallada relación de la 
prosperidad del Banco Español y dei 
significado progresista que represen 
ta la constitución de esas oficinas han 
carias en las distintas localidades de 
la República, extendiéndose en otras» 
consideraciones, 
Habló después el señor Coyula, 
agradeciendo las frases cariñosas que 
en su discurso le dedicara el señor Pu , te el controj el .b,erno y lo8 
mariega, felicitándose de que los seño ¡ dem¡ig egtán todaVÍa pendientes. 
EL TRIBUNAL SUPREMO CASO T 
ANULO LA SENTE\ru CONTRA 
UNA ANCIANA ACUSADA DE 
HABER ASESINADO A SU 
EUA 
PAWPAW, Michigan, Febrero 29. 
WASHINGTON, Febren, 2?. 
Los sistemas de transporta ferrovla 
ríos de los Estados Unidos operados 
como una gran utilidad júbüca, des- , 
de el 2S do diciembre de 1917, de «KAN BATALLA EN PERSPECTIVA 
nuevo serán distrobuídos entre sus EN LAS CORTES ESPAÑOLAS 
doscientos treinta respectivos dueños MADRID, sábado. Febrero 28. (Por 
las doce de la noche. El director I la Prensa Asocada). 
general Hiñes, como agente del Presi» j El discurso que se espera que el ex-
dente, entregará la propiedad y el ¡Jefe del Gobierno señor Eduardo Da-
equipo avaluados aproxlmadamenta to pronuncie antes de que se aprueba 
en $20,000,000,000 (veinte mil millo-1 el presupuesto, delineando el progra-
nes de pesos) a la vieja dirección, 11- | mek i08 grupos conservadores, pro-
bremente, excepto la Jurisdicción re; 1^6^11^ 8erá geguido de declara-
tenida por el gobierno eu virtud de|c¡oneg te de log jefe3 s()ciali8. 
la nueva ley de reorganización ferro-|taS y liberaleg avanZados, explicando 
Déla eiírantesca organización crea su PoIítica Para el desarrollo del paíá De ia gigantesca organización crea conformidad con sus puntos de vis da por el ex-Director General Me, 1 " j ' „ W o como endiente dá tiempo del^- ^ espera que esto de origen a 
guerra, solo ¿edará una pequeña una luciia abierta *n?Q lo* ^ parte pos que forman la derecha y la iz* 
Mr.* Hiñes coVrlnuará ejerciendo sus UuiCTda del Congreso de los Diputa-
actuales funciOi*es hasta el día prime I dos. 
ro de mayo. Augíjue todavía no tiene! Se predice que surgirá en las Cer-
que dirigir niú-jun ferrocarril, ten-1 tes algún asunto que haga que laó 
drá que hacer frente a la solución de dos combinaciones opuestas empren-
millares de reclamaciones, contratos i dan una recia batalla entre sí, cau-
y quejas. Solo i47 de los 230 contra gando probablemente una verdadera 
tos de compensación con las compa-1 crisis. 
fiías fueron realmente firmados duran 1 CUMPLE EL ACUERDO FüíAN 
CIERO ENTRE ESPAÑA Y ESTA 
ENTRAN EN ESPAÑA 33 MILLONES DE PESETAS DE LOS EE. üü . 
que tc» "ría despat's de la dcsapa-I- tende que en toda España los socla-
ción do la actual sociedad. Todas l̂ a listas Lan elegido a 1,082 de sus cau-
ofensas Eociaies que hoy prevalecen didatos, mientras que en la elección 
no s .n m*p que incidentales al pro- anterior no obtuvieron más que den 
blem.* dijo el señor Ossorio y Gallar- actas. 
do, pero no constituyen f i mismo pr 
blema. Los sindicatos L?p sido cria-
dos como protesta coura el abuso 
del poder, declaró, y es necesario es-
tablecer un nuevo régimen. 
IMPORTANTE REUNION DE LAS 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
ARRESTO DEL PRESUNTO AUTOP. 
DE LOS ATENTADOS EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Febrero 28 (Por la Pran 
sa Asociada). 
Un hombre que se llama José Mar̂  
tía ha sido arrestado bajo la acusa-
MADRID, Febrero 2S. (Por la Prensa ición de haber instigado las recientes 
Asociada). | explosiones de bombas en esta clu-
La situación alimenticia se discutió dad. La policía pretende haber encon-
i.res Loredo y Fusté lo hubieran honra 
•do designándolo para que hiciera uso 
de la palabra. 
El señor Coyula, como el señor Pu-
mariega, fue muy aplaudido. 
EL BANCO ESPAÑOL EN EL 
PERICO 
Perico, 29 Febrero—3 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
La apertura de la Sucursal del Ban-
co Español efectuada hoy, resultó uu 
lucido acontecimiento. 
Inmensa concurrencia presenció e! 
acto, elogiando a la poderosa Institu-
ción de crédito. 
Pronunciaron elocuentes discurso^ 
el Licenciado Armando Muñoz y el 
señor Luis Fuster, éste en nombre del 
Banco. 
Fueron muy aplaudidos. 
La concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente. 
El Corresponsal. 
! / g o b i e r n o a m e r i c a n o y l o s b a n d i d o s 
m e j i c a n o s 
EL GOBIERNO AMERICANO T EL 
i ATAQUE A LOS HERMANOS 
FRASIER 
•ASHINGTON, Febrero 29. 
¡Los funcionarios del Departamento 
I Estado se negaron hoy a comentar 
I muerte de Alexander J. Frasier, 
Ldadano americano y la herida mor 
D causada a su hermano, Jack Fra 
¡r, que se dice 4ue es canadiense, 
rante un ataque efectuado el vier-
por dos mejicanos en Arivaca, 
ndado de Pim^ Arizona. Hoy se 
ísentó el informe sol/re el suceso 
r el cónsul americano en Nogales, 
3 dice que los bandilos saquearon 
tienda mixta operada por los her-
nos Frasier, y robaron al correo 
Ruby, en el Condado de Santa 
uz, Arizona. 
Los despachos de Nogales recibidos 
y decían que los alguaciles del Con 
do de Santa Cruz cof un grupo de 
mbres de Tucson, cruzaron la fron 
a internacional internándose en 
jico anoche en persecución de los 
ididoa. 
Bl Departamento de A, Guerra no 
lía noticias oficiales del incidente, 
1 Secretario Baker dijo que el asun 
estaba enteramente ei manos del 
yor Gŝ eral Joseph T. Dickman, co 
jidante "del Departamento del Sur. 
â tropa A, del décimo de caballe 
, regimiento compuesto por hom-
s de color se encuentra en Ariva-
según se dijo en el Departamento 
la Guerra. La mayor parte de los 
hasta la frontera, pero después de 
cruzar perdió todo indicio. 
El coronel B. C. Carnaham, ĉ man 
lante del distrito militar de Nogalea 
niega rotundamente esta noche que 
sus hombres hayan entrado en Méjico 
en persecución de Lara y su compac 
fiero. 
PERSIGUIENDO A LOS ASESINOS 
DE FRASIER 
NOGALES, Arizona, Febrero 29. 
Fuerzas judiciales del Condado de 
Santa Cruz y un grupo de hombres da 
Tucson, acompañados de sabuesos, 
cruzaron la línea internacional inter-
nándose en Méjico anoche a una ho-
ra avanzada, en persecución de loa TAMP^Fla., febrero'29 
en una reunión de las corporaciones 
económicas esta noche. Se propuso 
pedir al gobierno ia abolición de los 
derechos de aduana impuestos a la 
importación de los artículos de pri 
mera necesidad. 
REINA TODAVIA LA DíCERTI-
DUlffBRE EN BARCELONA 
BARCELONA, Febrero 29. (Por la 
Prensa Asociada). 
Cierta Inquietud prevalece en todi 
la ciudad y la provincia, porque na-
DOS UNIDOS 1 die sabe si se renovará o no la huelga 
MADRID, Febrero 28. (Por la Prens.» del lock out de un momento a otro. 
Asociada). Han ocurrido frecuentes perturbaclo-
El Ministro de Hacienda, señor Cor nes entre sindicalis'as y no sindicalis-
de de Bugallal, firmó hoy un decreto ¡tas.Estos últimos constituyen la gran 
permitiendo la entrada en España de 1 mayoría y los sindicalistas que se dl-
treinta y tres millones de pesetas ce que creen perdida su causa se han 
Mrs. Sarah Tai>er, acusada del asej (33.000-OÓO) que los Estados Unidos ¡encolerizado y están perpetrando toda 
slnato de su hija Maude Tabor Virgo,' conceden a España como resultado j ciase de atropellos y causando mor-
fué hoy puesta $1 libertad bajo 5,000 ¿ei acuerdo financiero entre los dos tificaclones a los no sindicalistas y o 
pesos de fianza como resultado de ha-.paíges firmado hace dos años, 
berse casado y anulad ola sentencia j ; ^ prujieR DOCTOR «HONORIS 
del Juez de distrito Des Verguea por CAUSA" DE LA UNIVERSIDAD 
el Tribunal Sup-.emo. La sentencia CENTRAL DE MADRID 
condenaba a la andana de ochenta aiA.DRID; Febrero 29. (Por la Prensa 
años de edad a ser detenida sin fianza iada\ 
ía3?! S d ^ ^ E l S M u p ^ ^ ~ d 1 n r 
mo ha ordenado también ai juez Des ^n gran ceremonia el primer diplo-
Vergnes que demuestra por qué el car de doctor ' honorls causa, que 
go de asesinato no debe ser desesU- Jamás haya sido otorgado por fse 
mado. 'centro docente. 
Mrs. Tabor había estado en la Cár- El honor fué conferido al doctor 
cel de aquí desde el mes de dlcdembr© AveUno Gutiérrez, de Buenos Alrei 
cuando fué traída de California como Argentina quien recibió el diploma 
resultado de una investigación que si I de manos del señor Natalio Rlvas, Ma-
guió al hallazgo del cadáver do su hl- nistro de instrucción Pública. 
Ja en la casa dd'a familia en Lowton, | El sañor Rlvas pronunció un dls-
Michigan. curso, al cual contetitó el doctor Qu-
MOVIMIENTO- MARiriMO | ^ 'palabras del doctor GutléTreí 
NEW YORK, te - > 2 . .ueron acogidas ,''on, entusiasmo por 
Sy Uerorf el Muf . .lar.̂ para Ñipe y 'ia gran concurrencia de estudiantes v 
Bañes, y el Lake Akkra, para Matan-' profesores que se hallaba présente, 
zas. DECLARACIONES DEL EX-MINIS. 
PHILADELPHIA, febrero 29. TRO DE LA GOBERNACION OSSO-
Llegó el Steamer Kewanee. d© la 
Habana. 
Salió el Lake Kyttle, para Sagna. 
bandidos que mataron a Alexander 
Frasier e hirieron a su hermano J . 
A. Frasier cuando atacaron ayer su 
tienda en el campamento americano, 
del lado americano de la frontera. EIs 
Continúa en la DOS, columna 7a. 
Llegó la goleta Schoon«r Beatrlce, 
de Caibarién. 
PORT TAMPA, Fia., febrero 29. 
Salió el Miami, para la Habana. 
JACKSONVILLE, febrero 29 
RIO T GALLARDO 
MADRID. Febrero 23. (Por la Prensa 
Asedada). 
El ex-Ministro de la Gobernación 
señor Angel Ossorio y Gallardo, en 
una conferencia dada aquí esta ñocha 
sobre los problemas sociales de Es-
paña, dijo que los trabajadores ha-
Llegó el Lake Oswega, de la Ha- bían alcanzado la Abortad política y 
1 deüían obtener ahora la económica baña. 
los patronos. 
Los dueños de fábricas en varios 
distritos han amenazado en numero 
sas ocasiones con reanudar el lock 
out sin continúan los casos de sabo-
tage, r algunos trabajadores al pare-
cer están temerosos de volver al tra-
bajo a consecuencia da las amenazas 
de violencias por parto de los sindi-
calistas no empleados. Exteriormen-
te la ciudad se halla absolutamente 
tranquila. 
LOS PROGRESOS DEL PARTIDO 
SOCIALISTA EN ESPAÑA 
MADRID. Febrero 29. (Por la Prensa 
Asociada). 
El periódico "El Socialista" publica 
hoy una lista de los éxitos alcanzados 
por el Partido Socialista en las re-
cientes elecciones municipales. Pre-
trado folletos anarquistas-y otros do-
cumentos que lo acriminan en su do-
micilio. 
INUNDACIONES EN SEVILLA 
SEVILLA, Febrero 28. (Por la Pren. 
sa Asociada) • 
Los fuertes aguaceros han sido cau-
sa de que el río Guadalquivir se crez-
ca, causando Inundaciones que han 
producido grandes daños a la agri-
cultura. 
TERMINO LA HUELGA DE MEDI-
COS EN TARIFA 
CADIZ. Febrero 29. (Por la Prensa 
Asociada). 
La huelga de médicos recientemen-
te declarada en Tarifa, en el Estrecha 
de Gibraltar, ha terminado. 
ESCUELA MILITAR DE INSTRUC-
CION FISICA EN TOLEDO 
MADRID, Febrero 29. (Por la Prensa 
Asociada). 
El general Vülalba, Ministro de U 
Guerra, Inauguró hoy en Toledo una 
escuca central de gimnasia, a la cual 
serán enviados los oficiales para uu 
curso de Instrucción física basado ea 
la experiencia adquirida por la co-
misión especial del Ejército español 
que recientemente visitó las escuelas 
de gimnasia do muchos países, infor-
mando acerca del resultado de bus-
estudVs e Investigaciones. 
Hasta aquí la instrucción física ha 
pido muy descuidada en el Ejército 
español; pero existe hoy el propósito 
dt ajipliar estos comienzos de refor-
mas, extendiéndolos a todas las Aca-
demiud militares de España. La Es-
cuela de Toledo posee el estadio más 
espacioso ce España, con los más mo» ̂  
demos aparatos atlétlcos. ^ 
E l p r o b l e m a d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
e s h o y l a p r e o c u p a c i ó n d e F r a n c i a 
Los ferroviarios piden la nacionaliza 
ción de los ferrocarrileŝ —Los trn 
bajadores de las demás industrias 
rodadas están dispuestos a declama i 
una huelga de simpatía. 
PARIS, febrero 
Asociada.) 
. Los empleados 
29. 
del 
(Por la Prensa 
subway" del 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
Ayer tuvo efecto en toda la Repú-
blica la reorgajiización de los Partidos 
políticos en fa forma que determi-
na el nuevo Código Electoral vigente. 
En los distintos términos quedaron 
constituidas las Asambleas primarias, 
eligiéndcse los Presidentes y delega-
dos de la» mismas. 
El orden no eufrió más alteración 
cue la originada por los incidentes 
sin mayor importancia de que damos 
cuenta en esta, misma edición, 
i Los resultados de las votaciones 
van llegando muy lentamente a Go-
bernación. 
INFRACCIONES ELECTORALES 
Anta el señor Juez de Instrucción 
| de la Sección Cuarta, de guardia 
s componen este regimiento se en ' diurna ayer, compareció Sigfrido So-
jntra en el fuerte Huacbuca, Arizo , líg dQ León, natural de Cárdenas y 
hibieron y que la mesa de inscrip-
ción no aparecía por ninguna parte. 
Hasta las cinco de la tarde que es-
tuvo funcionando el Juzgado de guar-
dia diurna, no se tuvo conocimiento 
de otros hechos que los anteriormen-
te consignados. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer las siguientes noticias 
tn relación con la reorganización de 
los partidos Políticos: 
pero el primer escuadrón, menos 
tropas A y C se hallan en Nogales, 
tropa C se encuentra en Lochiel y 
f̂ ropa J en Naco. El vigésimo quinto 
infantería, organización compuesta 
vecino de San Rafael 151. letra A., 
denunciando que es miembro de la 
comisión de inscripción designado por 
la Junta Provincial, del barrio de Ca,-
L b ^ r J S d o ^ dicolor ^ V Hueso dd Patudo U ^ a l y 
en Nogales, El décimo noveno de 
kntería y las unidades blancas del 
taero de caballería están en Dou-
pi y sus Inmediaciones. 
al Campamento 
,e después de infructuosas pesqm-
en la tarde de ayer concurrió a la 
casa San Francisco 19, para cumplir 
con lo preceptuado en el artículo 291 
de la Ley Electoral vigente, y ya en 
dicha casa a la una de la tarde pro-
cedió a declarar abierta la votación, 
lo que le impidió el miembro suplente 
Francisco Pérez TraJIllo, vecino de 
I ENCONTRARON A IOS BANDI 
DOS 
3GALES, Arizona, Febrero 29-
K fíeria de R. R. Earhart regre dicha casa. quien además le manifes- ^ ^ Rodríguez, que 
ênto de Montaña esta np t6 que no hacía falta el libro registro , ^ f Q S ^ * 
* EN GUANABACOA 
Los miembros del Colegio situado en 
Gloria 23, Guanabacoa, no se cons-
tituyeron y el Colegio, por tanto, no 
funcionó. En los d̂ más del mismo tér-
mino se desenvolvieron los trabajos sin 
novedad. 
RETRAIMIENTO 
En el barrio Jorobada, de San Juan 
de los Yeras, no se constituyeron 
lap Asambleas de los distintos par-
tidos, obedeciendo a un acuerdo en 
ese sentido. 
ELECCIONES SUSPENDIDAS 
I En el barrio Vega Redonda, de En-
crucijada, se suspendieron las eleccio-
nes por haber enfermos en la mora 
DECLARACIONES DEL SECRETA• 
RIO DE GOBERNACION 
El coronel Charles Hernández, Se-
cretarlo ds Gobernación, declaró ayer 
a los repórters que pe hallaba muy 
biei Impresionado por la forma en 
que ee iba desenvolviendo la reorga-
nización de los Partidos, por la ac-
titud de los Supervisores y otros 
agentes de la Secretaría, que han 
rumplido fielmente las instrucciones 
que les fueron transmitidas previamen 
te, en el sentido de garantizar a todos 
el libre ejercicio de su derecho y no 
inmiscuirse en ¡a lucha de los Par-
tidos. 
El coronel Hernández agregó que 
esa misma será la conducta que se-
guirá el Gobierno en las elecciones 
de no-siembre Próximo. 
de electores, bastando una lista quo s más abajo do la línea internado | le mos r5( impidié le así ejercita. 
1 en busca de Ezequiel Lara y un todog SU3 derechog( de acuerdo coa 
mpañero, presuntos bandidos meji 
pos, acusados de haber dado muerte 
HLlexander J. Frasier y herido de 
Bedad a su hermano John H. Fra 
• el vienes en Arivaca, Condado de 
toa, Arizona. 
un tal Tirso, comisionado de la Junta 
Municipal. 
Ante los expertos de la Policía Na-
cional compareció Pedro Pérez y Pé-
rez, natural de Cuba, de cincuenta y 
nueve años de edad y vecino de Con-
?a votación. Así consta en neta levan-
tada al efecto y remitida al juzgado. 
ROMPIERON LOS LIBROS EN XA NI-
CARAGUA 
A las tres de la tarde, estando ce-
lebrándose las elecciones en Manicara-
gna, se formó un tumulto en el tea-
tro "Maniate", donde se hallaba ins-
talado el colegio de los conservado-
res. Los presentes se lanzaron, sobre 
la Mesa, y rompieron varios libros 
de afiliados. Por lo que fueron sus-
pendidas las elecciones y se dió cuen-
ta! con Ja correspondiente acta al 
juzgado. 
Ir ANTONIO, Febrero 29-
| l tropa A. del décimo de caballe mordía 103. denunciando que la noche 
Icón cuartel general en el fuerte anterior se encontró en Virtudes y 
Ichaca, Arizona, está recorriendo Gervasio a Ramón Roig e Igualada, 
•alrededores de Ruby, Arizona, en de Virtudes, 155. altos, quien le pidió 
Ka de algún Indicio sobre el para su boleta electoral, sacando inmedla-
m de los bandidos que dieron muer tamente del bolsillo un bilelte de a 
Alexander K. Frasier, e hicieron cinco pesos, y diciéndole que se la 
hermano Jock Frasier, según di- dejara, que no le jasaría nada. 
ta noche el coronel W. A| Hol • 
k. efe del Departamento de Es- ¡ Antonio Martínez García, natural de 
Mayor del Sur. ' ia Habana, de cuarenta y dos años de ^ ^ ¿ 0 
virtud de las órdenes vigentes edad y vecIno de Peña Pobre 19, de- 1 F^TRE LIBERALES 
•tropas que se componen de sor nunció ayer ante la Policía de la prl- ¡ 
POLICIA HERIDO 
En Cidra fué berido con arma blan-
ca el policía Bâ olio Curbtdo, por <d 
paisano Baldomcro Saavedra, que fué 
ms de color podrían seguir "cual-
1ra pista" en busca de los bandi-
• á 
mera Estación que a la una y cuarto 
de la tarde de ayer, el colegio de. • dijo el coronel Holbrock. No se p tid conservador del Barrio do 
Recibido noticia ninguna de haber 
lescublerto semejante pista. 
s e ^ d o ^ S » enviado en busw, Pues al requerir a Pedro Pablo Soldé i 
Santo Angel, instalado en la casa nú-
mero 42 de la calle de Aguacate, aún 
no se había constituido legalmentef. 
)rimero recibió órdenes de reti-
Sherif dijo qu© siguió uno pista 
•villa y* otros tres que se hallaban allí 
para que le mostrasen el acta que 
debió levantarse al efecto, no la ex-
En el local designado para el cole-
gio liberal fle Lamas, Candelaria, el 
Persidente de ta Mesa, señor Domin-
go Quinterô  Imiddló al señor Pau-
lino Ruíz Pina, miembro de la Comi-
sión de Inscripción de dicho Partido, 
que constituyera la Mesa, como es-
tá ordenado en el Código Electoral 
Fe tvamitn expediente para depurar 
responsabilidades. 
LAS INSCRIPCIONES LIBERALES 
EN SANTIAGO DE CUBA 
En la Secretaría de Gobernación fué 
también facilitado ayer a la prensa 
el sigílente telegrama: 
"La. Junta Provincial de aotiago 
de Cuba ha revocado el acuerdo por 
el que fueron reconocidas las Inscrip-
ciones anteriores hechas por los li-
berales, siendo nulo el fallo por vi-
c'o de origen, pues después de la re-
solución del día 25 y de haber tenido 
conocimiento de ella la Junta Central 
dictó la Provincial su nueva resolu-
ción. 
iTbcnH. 
ro y Manaman en los locales designa-
dos. Orden completo. 
El Corresponsal. 
EN CRUCES 
Cruces, Febrero 29.—8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha acentuado en todo el térmi-
no la reorganización de los partidos 
liberal y conservador. 
En el barrio Marta se suspendió la 
elección conservadora por faltar los 
miembros de la mesa escrutadora, 
zanülo, Camarones, Trinidad, Alacra-
nes, Jaruco, Placetas, Martí, Rodas, 
Abreus, Jagüey Grande, Sabanilla del 
Encomendador, Nueva Gerona, Agrá-
monte, Corralillo, Esperanza, Gibara, 
Holguín, Bañes, Jiguaní, y Melena del 
Sur. 
SIN NOVEDAD 
Hasta las nueve de la noche, no sé 
había registrado ninguna otra nove-
dad en '.os siguientes términos 
Vifiales Guanajay, Guane, S. Anto-
nio ele los Baños, Bejucal, La Salud, 
Alquilar. Jovellanos, Unión de Reyes, 
Matanzas. Esperanza, Encrucijadaí 
Cruces, Palmira, Cienfuegos. Baracoa, 
Consolación del Sur. San Juan y Mar-
tínez, Pinar del Río, Caibarién, San 
Lute, Palacios, Santa María del Ro-
sario, Mántua. Sagua de Tánamo, 
Guantánamo, Aguacate, Palos, Cande-
laria. Mariel, Güines, Bolondrón, San-
la Clara. Cárdenas. Ciego de Avila, 
Jatlbonico. Palma Snriano Songo, Ma-
yar!, Madruga, Nuevitas, Palmira Sur 
gidwro de Batabanó, Sancti-SPÍrltus, 
Santiago de Cuba. Trinidad, Jaruco. 
Carlos Rojas, Viñales, San Luis de 
Orlente, Victoria de las Timas, Man-
EN BAHIA HONDA 
Bahía Honda, Febrero 29.—S.30 p. m 
DIARIO.—Habana. 
Triunfaron los montalvistaa en los 
colegios de Pueblo y Manlman. Los 
liberales en gran parte retraídos por 
no funcionar los colegios de Carene-
1 DE REGLA 
Regla, Febrero 29. (las S-:¡5) p. m. 
DIARIO: —HABANA. 
La Reorganización de los Partidos 
Políticos se efectuó con notable en-
tusiasmo, excep'-ión' de ligoros inciden 
tes entre los conservadores. El orden 
fué observado. 
El resultado del escrutinio de los 
liberales fué favorable al doctor An-
tonio Eosch y el del partido con-
servador satisface al doctor Loredo. 
i El Corr«sponsaL 
EN SANTA CLAKA 
Hl Senador Uivero ha comunicado 
a Gobernación gue en torla la pro-
vlticia de Santa Clara la reorgani-
zación del partido Conservador ha si-
do favorable al general Montalvo 
ALTERACION DET ORDEN PUBLICO 
El teniente líernal de la Séptima 
estación de policía, se constituyó ayer 
tarde en la casa número 19, do la ca-
'.le de San Francisco, donde existía 
de afiliados, que le fué entregada por 
José Isabel Marquetti, vecino de Za 
ra goza, 5. quieu denuncia que la ci 
tada lista la llevó al Colegio Elec 
toral situado en Puentes Grandes, ID, 
uno de los señores que construían la 
Mesa, apellidado Soler, estimando que 
este ha infringido la Ley Elecíoral 
vigente, toda vez que ha hecho uso 
del citado documento, que no cree 
tea oficial. 
MAS VOTOS QUE AFILIADOS 
Los miembros que constituían la 
mesa del Comité Conservador del ba-
rrio de San Isidro, José Rodríguez y 
Martínez, Presidente; vecino de Com-
postela, 156; Luis Alfonso, escribien-
<e; Angel Ramos Oliver, vecino ĉe 
Conde y Ocmpostela, escribiente; y Va 
lontír Laroche, de ComPostela, 156 1.2 
escribiente., requirieron ayer el auxi-
liode] capitán Balisarlo Grave de 
Peralta, para que se personara en el 
Colegio conservador situado en la ca-
lle de Velázco, 5, y ocupara las ur-
nn<5, debido a que al hacerse el escru-
tinio había en las mismas 202 bole-
tas, en vez de 182, que era el nú-
inoro de 'ifiliados, según cowsta en el 
libro de registros de dicho colegio, 
ppMmaudo por ello que la elección es 
nula. 
' El capitán Peralta ocupó las dos 
urnas y después» de levantar acta dió 
cuenta ni señor juez de guardia, a 
cuya autoridad envió el libro y las 
urnas le referencia 
CANB1DAT0 QUE DENUNCIA 
Pedro Blanc?, vecino de LamParl-
•la, 64, expuso anoche ante la poli-
cía Secreta que era candidato a la 
presidencia del Comité Conservador 
del barrio del Cristo, para cuya reor-
ganización, se celebraban elecciones en 
la casa número 88, de la calle de 
Cbrapía, formando la mesa del mismo el colegio electoral del barrio de Ca-, Pafael González padr6ll vlcente Ma 
yo Hueso, correspondiente al Partido zorra. LeftT, Guerra> Afrodip¡0 Mazorra 
LiBeral, üonde el Presidente del mis-, y Alejandro Morejón 
mo Calixto Alonso y Alonso, vecino ¡ Que a las cin0o de la tarde deSpués 
de San Rafael, 164, le Informó que n* . de darse porterminada la votación, se 
grupo de individuos a los que n^ :0Vnntó una acto oue fué suscripta ror 
conoce, se introdujeron violontamen-1 fl Presidente, Rafael González 
fe en el edifeio y después de arre-¡ Morejón (;0mo «ecretario 
jar una botella hicieron varios (rispa-
ros, ocurándose él de defender la ur-
na para que continuara ia votación. 
El vigilante 1,S86, R. González, arrea 
ló a Alberto Rodríguez y Juliach, ve-
tino de San Rifael, 279. altos, por 
fer uno de los que formaban el gru-
ro de alborotadores. 
El acusado negó e! hecho. Ingresó 
en el Vivac. 
INFRACCION 
El vigilante 1.484 entregó ea U 
Oncena estación de policía una lista 
por 
y por los 
veedores Lorenzo Guerra. Emilio Echo 
mendía, Anselmo Cabrera y el denun-
clante, dándose inmediatamente co-
mienzo al escrutinio para conocer los 
nombres de los candidato» que había 
triunfado, operación que no presenció 
León Guerra por haberse marchado 
a Ips tres de la tarde a San Antonio 
de los Daños a tocar como músico; 
que una vez terminado ei escrutinio, 
se levantó un acta por triplicado, que 
suscribieron el Presidente—González 
Continúa en la DOS, columna 7a. 
tranvía y las uniones de conductores 
de ómnibus, coches y automóviles tí» 
alquiler celebraron varias reuniones 
hoy y aprobaron en principio la pn̂ -
posición de llamar a una huelga da 
simpatía en favor de los ferroviario» 
con tal de que sean Invitados a l̂lo 
por la Federación General del Tra>a 
jo, que ha asumido la dirección del ao 
tual movimiento huelguista. 
Las delegaciones de las uniones pa 
rlsienses de ferroviarios han suplica 
do al Primer ministro Millerand qva 
reciba a sus delegados. Al parecer 
la destitución del empleado ferrovia-
rio Campanaud por haberse ausenta-
do de su puesto a fin de asistir a una 
reunión del gremio ha quedado rel<s 
gada al fondo, y hoy las reclamacio-
nes de los ferroviarios estáu encabe-Ti 
das por la demanda para la nacionall 
zación de los ferrocarriles. 
El precio del pan, que se calculaba 
que aumentase de veinte a treinta per 
ciento mañana, seguirá estacionarlo» 
habiendo decidido e? gobierno pospo-
ner el aumento hasta el quince da 
marzo. 
El Primer Ministro Millerand al ra 
clblr a los representantes do la pría 
sa después de una conferencia con los 
jefes de los Ministerios afectados po» 
la huelga, dijo que en lo adelante el 
Ministro de Fomento publicaría un* 
declaración oficial sobre la situacltfJi 
por la mañana y por la tarde. ' Esta 
mañana en la línea de París, Lyon y 
el Mediterráneo la situación por lo ga 
neral esuvo menos tirante, excepto 
en Lyon". dijo el Primer Ministro. To 
dos los trenes directos de la línea del 
Estado funcionaron. La situación es 
normal, excepto en Amiens y satisfac 
toria con la excepción de Burdeos, 2l 
horas después de haber sido declara-
da la huelga general, sólo hay una 
paralización parcial del tráfico. No 
hay ninguna paralización total da 
ninguna línea ferroviaria, ni siquiera 
en la de París, Lyon y el Mediterrá-
neo. La verdad es quo no existe la 
huelga general". 
"Esta situación es fácil de expli-
car. Debe recordarse que el orlgea 
de la huelga fué la suspensión da 
Campanaud (empleado ferroviario qu-» 
fué despedido pod ausentarse de su 
puesto para asistir a una reuión de 
su gremio), medida disciplinaria qua 
fué seguida de una oferta da arbitra-
je por el gobierno. No se trataba abso 
latamente de demandas profesionale*, 
habiendo sido presentadas dichas Co-
mandas sólo después del suceso. Un» 
comisión especial está estudiando ac-
tivamente la cuestión de la escala da 
jornales y un estatuto para los ferro-
viarios, cuyos representantes no as!» 
tieron a la sesión celebrada ayer por 
la comisión. La huelga no tiene rela-
ción ninguna con la cuestión de esta-
blecer un nuevo régimen para los fe-
rrocarrileo. 
"El gobierno ha recibido numerosa» 
ofertas de iniciativa privada para ol 
aprovisionamiento. La situación no 
justifica inquietud ninguna Las re-
servas de París son suficientes, y un 
servicio de transporte de automóviles 
está dispuesto para operar, mientra» 
el servicio postal sigue siendo nor-
mal". 
El Primer Ministro reiteró la deter 
mlrtaclón del gobierno dfe reprimir to 
da incitación a Ja violencia o a la la 
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disciplina con la mayr saagrefría f 
la más firme resolución. Preguntado 
si se habían efectuado algunos arres 
tos, M. Millerand contestó que póIo 
podía decir que se habían expedido 
órdenes con este objeto. 
Los conferenciantes estaban ce 
acuerdo en que do los informes de lo.-; 
directores de ferrocarriles se despren 
día que la situación en conjunto era 
más bien favorable, estando asegura-
do el abastecimiento. A fin de mante 
ner la actual existencia de carbón se 
ha ordenado que se observen var'as 
economías en el uso del combustiblos-
Los cafés y establecimientos públicos 
se cerrarán a las diez de la noche, 
con la excepción de los teatros y los 
cines qce podrán seguir abiertos has 
ta las once. El gobierno y el Consejo 
Federal de los ferroviarios han publi-
cado declaracionep dando la historia 
do lab uelga. La declaración del írr-
bierno empieza diciendo que la huel-
ga se debió a un incidente de discipil 
na interior y a reclamaciones presar 
tadas por los empleados, relativas a 
jornales y condiciones del trabajo. 
"Una reunión del gremio fué convo-
cada en Dljón, continúa esta declara-
. ióu del gobierno. Los directores fh 
la Línea de París, Lyon y el Mediterri 
nea. dieron el permiso usual a los em 
picados que eran miembros del Con-
sejo administrativo del gremio para 
que asistiesen a la reunión. Campa-
Jiaud. que no era miembro del Conse-
jo Administrativo, no obtuvo ê te 
permiso. No obstante fué a Dijón, se 
3e castigó con dos días de suspensiCn 
y los directores se negaron a cancelar 
el castigo. Midol (León Midol). Se-
cretario de la Unión de París, Lyon y 
tíl Mediterráneo, ordenó una huelga 
general en la linea de París. Lyon y 
e] Mediterráneo para el 24 de febre-
ro". 
La declaración del gobierno expono 
deepués que los jornales que se pagan 
a los ferroviarios, siendo el jornal int 
nimo antes de la guerra de 12 francos 
y ahora de 24 francos, más 10,SO como 
indemnización, por la carestía de la 
vida, además do 7,20 francos como 
concesión extraordinaria, lo cual to**-
rna un total de 32 francos, con i?el3 
francos como concesión para el alqul 
ler para los que viven en París. Ade-
más de esto se otorga una concesión 
a las familias de los ferroviarios. Se 
está introduciendo i;na jornada de S 
horas, según esta declaración del gn 
bierno y se da indemnización a loa 
trabajadores a quienes no es posible 
concederles esta jornada Inmediata-
mente. En la actualidad una comisión 
especial se reúne diariamente para dis 
cutir mejores, las cuales, cuando so »n 
adoptadas, elevarán las cantidades pa 
gadas por concepto de Jornales de 7''r) 
nrllones a 3.000.000.000 de francos 
Lá declaración de! Consejo Federal 
que lleva por epígrafe "La Verdad de 
la Huelga", empieza así: "Habiendo 
sido castigado un trabajador por ha-
ber contestado a una convocatoria de 
esta unión, bus compaüeros se unen 
a él.'» 
Después de acusar a las compañías 
ferroviarias do haber aplicado delibf» 
cadamente de una manera Injusta las 
decisiones de las comisiones conjuntas 
de agrarios, de reclamar «1 derecho 
* 'de aplicar su pronia escalg. de jorna 
*\Ios. y de hacer nombramientos arbitra 
/ríos, dice el manifiesto: 
''La nacionali/aclón es el único m© 
<iIo(de asegurar ?a explotación racio-
nal 'de los transportes". 
El Consejo Federal pretende haber 
hecho gala del más comolrto espíri-
tu conciliador y ¿Je moderación y dice 
que siempre ha estado dispuesto a 
discutir los cinco puntos que son las 
condiciones bajo las cuales los ferro 
vlarloa regresarán al trabajo, que se 
*dice que son: 
"Primero: Reconocimiento de los de 
rcchns de la Unión. 
Segundo: La aplicación sobre una 
C . D ' A N N U N Z I O B L O Q U E A D O E N F l U M E f ' J ™ * ™ : -
SERVICIO AEREO ENTRE PARIS T 
LONDRES 
PARIS. Febrero 29. 
M- Flanding, Secretario de Trans-
nos ninguna ayuda que merezca la pe 
na. Nosotros por lo tanto debemos so-
breponemos suplicando que se aho-
rre todo lo posible. Italia ha sido la 
la estricta economía y todavía no es 
tá en condiciones de realizar la re-
construcción económica y salvar al 
país de la bancarrota. Aunque ha he 
cho mucho Italia lo mismo que otros 
países europeos consume hoy más 
que antes de la guerra. 
Además del trigo, hay escasez en 
Italia de toda clase de alimentos y 
hambién de materia prima, particular 
mente de carbón. Se acusa a América 
de egoísmo y de que no de-
sea ayudar a Europa, notablemen-
te a las potencias de la Entente al la-
do de las cuales ha combatido por el 
triunfo de la libertad y de la humani, 
dad. Pero debemos de considerar auo 
la misma América se asusta ante el 
abismo que amenaza a Europa, y del 
cual quiere ella salvarse a cualquier 
costo. 
"No es exacto decir que América 
so niega a ayudar a Europa. Améri-
ca desea tener la seguridad de que 
su ayuda tendrá un efecto eficaz y 
desea conven de qu clos Estados 
a que preste su ayuda están en rea-
lidad en el camino de la reconstruc 
ción económica, que solo puede alean 
zarso limitando los gastos del consu 
mo y aumentando la producción. Si n© 
se prestase la ayuda bajo estas condi 
clones, el auxilio que se obtendría se 
ría efímero, en verdad.y América no 
tardaría en quedar reducida a la mis 
ma situación de Europa, 
Je el status del Conpejo Federal 
Tercero: La Institución de comisfo 
«es conjuntas de aeravlos para las 
compañías secundarias. 
Cuarto: El estudio inmediato y con 
Junto del futuro reeglmen ferroviario. 
Quinto: No se impondrá penalidail 
¡ninguna por haberse declarado en 
huelga. 
El manifiesto concluye de la slgulen 
te manera: 
"La Federación protesta contra la 
especie de que el movimiento huelguls 
ta es de origen ¡eolítico." 
base amril'a de la escala de jornales i podemos continuar así. Ahora esta 
de la Federación y un estatuto q".e fi-jmos listos para aceptar una dudad 
internacional. Queremos que nuestros 
puertos se abran al comercio. Desea 
mos que la ciudad sea ocupada bien 
por una guarnición americana o por 
una guarnición inglesa. El actual es-
tado es imposible.'* 
Gabriele D'Annunzlo ha ordenado 
otra deportación de croatos y demás 
extranjeros que son "pê nicio803,,, 
con su presencia para la debida de-
fensa de la ciudad. "A los socialistas 
también se les ha incluido en la Um- i 
pieza general de la ciudad. Los mltl- j 
nes y demostraciones públicas, da | 
cualquier clase que sean, que no cuen \ 
ten con la aprobación de la policí<i 
del soldado-poeta, han sido prohibi-
do». 
Las fuerzas de DAnnunzío se han 
mermado considerablemente durante 
la última semana a causa de las de-
serciones. Esto se nota especialmente 
entre los oficiales, cuyo número hs. 
disminuido un treinta por ciento. Loo 
esfuerzos que se han hecho para lie 
nar loá huecos con ciudadanos de Fiu-
me han sido infructuosos. Centenares [ 
lde jóvenes han Bido llamados al ser-
vicio al través de las líneas algunas | 
veces disfrazados de soldados italia-
nos. 
La prolongada tensión d© cinco me-
ses do aislamiento al parecer ha ago-
tado las fuenas de la población. Los 
negocios están paralizados. El puer-
to está vacío. Las tiendas apenas ha 
porte Aeronáutico, anuncia que el MJ primera en colocarse en el camino de 
nisterio Fomento espera Inaugu-
rar mañana un servido de aeroplanos 
a Marsella, Lüle, Bruselas y Lon-
dres. Burdeos se incluirá entre los lu 
gares de escala. 
EL CONGRESO SOCIALISTA FRAN-
CES 
ESTRASBURGO, Febrero 29. 
Paul Faure, el socialista francés, 
en medio de la mayor confusión ab-
virtió al Congreso socialista Nacio-
nal hoy que debía precaverse contra 
una "prematura revolución". 
Declaró que el Partido Italiano 
"aunque sumamente bien organlTado 
todavía no ha considerado posible una 
revolución. 
La revolución fué defendida por M. 
Lorlot, jefe de los sociales extremos 
franceses que dijo que la dictadura 
no podía repartirse entre los conse-
jos de trabajadores y las uniones, por 
que pertenecía a los primeros. 
M. Renaudel citó a Mikolal Lenine, 
quien, según dijo había escrito en 
1917 que los socialistas de todos los 
países debían aceptar la derrota. M. 
Lefebre, se dirigió a la tribuna gritan 
do: "Hubiera sido mejor para Fran-
cia haber sido derrotada en 1914". 
El mitin protestó contra esto. 
El Congreso adoptó la proposición 
del partido socialista francés de aban 
dnar la Internacional. Ninguna decl 
sión se anuncia acerca do si los so-
cialistas so unirían o no a la tercera 
internacional. 
Los ferroviarios de Alsacia Lorena, 
se unieron a la huelga hoy. El último 
tren despachado desde Estrasburgo 
llevaba a los delegados socialistas a 
París, 
EL PRESIDENTE DESCHANEL SA-
LE PAR ABURDEOS 
PARIS, febrero 29. 
El Presidente Deschanel salló para 
Burdeos esta tarde, donde presidirá 
una ceremonia en conmemoración do 
la protesta de los diputados alsacla-
nos en 1871 contra la cesión de de Al-
da a Alemania. 
El Mariscal Petain y M. Mange, di-
rector general de las líneas de Or. 
leas, acompañaron al Presidente. M. 
Mange dijo a los corresponsales que 
llevaría a M. Deschanel a Burdeos 
llegando a la hora estipulada, a des-
pecho de la huelga. 
D'ANNUNZIO BLOQUEADO EN 
FIUME 
FIUME, sábado. Fobrero 2S. (Por la 
Prensa Asociada). 
Se ha Iniciado el &itio de Fiume 
con un tstricto bloqueo contra todi 
iclase de mercancías. Incluso las ali-
menticias. 
"Quizás se nos juzgue como dema-
siado tolerantes hacia los que ocupan 
a Fiume, dijo el general Caviglia, do 
las fuerzas del gobierno, hoy; pero 
eso no es así. Nosotros ejerceremos 
un férreo bloqueo contra las fuerzas 
de Gabriele D'Annunzlo. Yo ft» lea 
estoy ofreciendo ni la taénor partícu-
la de alimento; pero hay que cuidar 
de los niños. Por eso he permitido 
que doscientos niños salgan de Fiume 
y se dirijan a Milán." 
BU coTíesponsal ha Vecogijtfo las 
opiniones de todos los elementos de 
Fiume. Aquellos con quienes ha ha-
blado dicen que la situación es muy 
crítica, y que la ciudad se halla aho-
ra muy apurada, financiera y comex-
cialmente. 
"Nos estamos muriendo de hambre" 
—dijo un prominente banquero» quo 
anteriormente había sido un enérgico 
partidario de la anexión Italiana. No 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DEL DIRECTOR DE 4'EL ECONOMIS 
TA" SOBRE AMERICA E ITALIA 
ROMA, febrero 29. 
El Marqués de Josannes, director 
de "El Economista", revisando la si-
tuación de Europa y la actitud de los 
Estados Unidos, dice: 
"El gobierno americano, fiel a la 
política de libertad que ha seguido 
siempre, se niega a intervenir financie 
ramente en los asuntos europeos, ni 
con el objeto de bajar el cambio ni 
con el propósito do abrir un nuevo 
crédito federal. Desea dar a entender 
a Europa, que despeés de loos gastos 
y del derroche de la guerra Europea, 
tendrá que trabajar intensamente pi-
ra reconstruir su hacienda y aumer., 
tar la producción disminuyendo de es-
ta manera la demanda de exportacio-
nes americanas y aumentando sus pro 
pías exportaciones. 
El gobierno americano también ad-
vierte a las industrias americanas 
que deben adaptarse, después de las 
grandes utilidades de la guerra, a 
riesgo de los daños que pueda causar 
la exportación disminuida o que pue-
dan resultar de la crisis de un exceso 
so de producción. 
Adoptando esta valerosa y sincera 
actitud, que es lógica y con clara vi-
sión de las realidades, se trazará un 
programa saludable que protegerá ios 
intereses de los Estados deudores de 
América ya que sería demasiado fácil 
sumirse en nuevas deudas con el ob-
peto de reducir e! cambio, lo cual s-;-
lo serviría para gravar más a los con 
tribuyentes. 
"América, ciertamente, tendrá una 
crisis de exceso de producción que 
servirá para reducid los enormes pro 
cios que ha pedido y está pidiendo to 
fHvfa n Enrona". 
EN PRO DE LOS NI50S HUNGAROS 
ROMA, Febrero 2S. 
El Avanti. órgano de los socialistas 
ha abierto una suscripciÉn con el ob-
jeto de trae ra los alños húngaros a 
Italia, a fin de que sean cuidados áv 
la manera debida. 
FALLECIMIENTO DE UN DISTIN-
GUIDO HOMBRE' DE CIENCIAS 
TALIANO 
TURIN, Italia, Febrero 28. 
El profesor Camn? Bozzolo, de 1-i 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Turín, y mimbro del Senado, 
ha fallecido hoy. 
COMENTARIOS DE I A PRENSA IT A 
LIANA SOBRE LA ÍTESTION DEL 
ADRIATICO 
ROMA, Febrero 2¿ 
Ija Idea Nazionale y el Corriere D' 
Italia son los ún'ieos periódicos do 
Ruma qu*» come'itan hoy Iq correspon-
dencia entre el Presidente Wils'on y 
les primeros Ministros de la Entente 
los nacionalisí^s está en favor de 
resolver la controversia aíin cuando 
sea necesario âpelar a la fuerza". 
"Italia, Dlcd La Idea Nazionale, ocu 
pa la línea dfl armisticio y debe Per-
manecer allí. Volver a abrir directos 
negociaciones con los yugo-eslavos sig 
nifica ir contra los Intereses italia-
nos o perder el tiempo como antes". 
La cont^tación de los primeros mi-
nistros d̂  â Entente al Presidente 
WUson s-idice que es importante por 
cuanto contiene una nueva afirma-
ción del derecho de Italia de aPllcar 
el pactq/ de Londres si no es posible 
llegar o una transación. 
Por otra parte el Corriere D'Italla 
ostá a favor de transigir Dice que 
el Primer Ministro Nlttl está ansioso 
to soíam^nte do resolver el problema 
territorial del Adriático sino también 
la cuestión aconómica y al del abas-
fecijriento, de alimentos y materias pri 
maí, que es muy grave. 
EL CONFINAMIENTO DEL EX-
KAISER EN CURAZAO 
frlLLIAMTEAD, Curazao, Febrero 29. 
Los rumores de que el ex-Empera-
dor Guillermo de Alemania podría ser 
traíd0 a la Isla de Curazao, para ser 
internado en ella no han creado ningu 
na excitación aquí. 
El pueblo al parecer acepta la no-
ticia más como una broma que como 
un hecho. 
LA HUELGA DE LOS TRABAJADO-
RES DEL MUELLE DE ROTTER-
DAM 
ROTTERDAM, Febrero 29. 
Hoy terminó la segunda semana de 
la huelga de los trabajadores de mué 
lie y no hay señal de que se arregle 
pacíficamente la cuestión. No han ocu 
rrldo desórdenes. 
Un total de 190 barcos oceánicos 
están detenidos aquí en la bahía, y 
hay muchos más en Amsterdam, in-
cluso nueve barcos americanos. Vein-
te y tres barcos, entre ellos un ame? 
ricano, pudieron zarpar durante la 
LA ASAMBLEA NACIONAL ALE-
MANA Y LOS CRIMENES DE LA 
GUERRA 
respecto a la cituación del Adriático 
La Idea Nazionale, que es órgano de semana pasada. 
Se reanudan las Gcnvers sc íones e i í r e Nitii y T r u m l i i sobre la c u e s t i ó n de! Adriát'oo 
LONDRES, Febrero 29. (Por la Pren-
sa Asociada). 
La proposición para reanudar las 
discusiones sobre el problema del 
Adriá'ico apuntada por los primeros 
mliTistrop inglés y trances en su últi-
ma n'.'ta al Presidente Wilson, se tra-
dujo en acción hoy. 
El Primer Ministro de Italia sefiô  
N'v.i y el Ministro de Estado de Yu-
CO-̂ slrma Antón Trumbltch, celebra-
ron una conferencia en Londres hoy, 
jua se dfFcrlbe como reanudación d.i 
bllch en París hace algún tiempo. La i Alguna agitación parece haber can 
inicie de estas "conversaciones" m 
se ha revelado, negándose tanto la 
delegación Italiana como la yugo-es-
lava a dar información ninguna; pero 
so espera que la conferencia conti-
nuará mañana. 
El P^mer Ministro Nlttl saldrá pa-
ra Roma a fines de esta semana para 
aslsilr al Parlamento, no considerán-
dose conveniente que continúe au-
sente de las deliberaciones de est*1! 
cuerpo. Se ha dado a entender a 'a. 
•as conversaciones Iniciadas por el Prenda Asociada que no regresará a 
Primer Ministro Nlttl con M. Trum-1 Londres. 
sade en la delegación italiana la no 
tlcia de "Washington de que el Presi-
dente Wilson no aceptaría la propo-
sición anglo-francesa para las nuevas 
negociaciones. Los Italianos están in-
quiriendo si hay alguna verdad en es-
ta noticia y el pueden conisderarla 
como oficial. 
En cuanto a las cuestioiws turca ; 
rusa, los delegados Italianos se diĉ  
que están en completo acuerdo con 
los aliados. 
SE EL ARRESTO DE LEON 
MIDOL 
PARIS, febrero 29. 
La huelga parece progresar muy 
poco, a juzgar por las noticias que se 
han recibido esta noche en París, En 
las provincias el número de huelguis-
tas no ha aumentado. 
S\j ha expedido una orden para el 
arresto de León Mido!, Secretario (V 
la Unión de París, Lyon y el Medite-
rráneo, bajo la acusación do incitar a 
los soldados a desobedecer las órde-
nes. Ignórase si se ha cumplido la or 
den. 
ENERGD A NOTA DEL O0RIERN0 
FRANTES 
PARIS, lebrero 29. 
Uiu i-ota oíicial, publicaila esta tar 
de dice 
"Co'i el objeto de extrañar la opljcen transacciones. Las fábricas están 
nion publica y encañar a los ferrovla- j ociosas La desesperante situación del 
nos Míe son fieles a sus deberes ^ | mercado monetario tiende a aumen-
S S luiS <Vuestl6n ?,e la ^c-onaiiza tar la3 privacloneS de todas clases 
•'CualnuUf nTZl68/ • \ ^ banqueros se quejan de la falta 
So S ^ s o S ^ H n^n;n!>IP,nín ^ d* estabi.ldad del dinero circulante so tenga bobre la nacionalizaclrtu pS, ^..^i—„ 
ta es una cuestión que sólo incumhA 
al Parlamento. No se puede permitir 
a ninguna corporación paralizar al 
país o imponer semejante med'da de 
fuerza". 
DONATIVO DE CINCO MILLONES 
PARA EL HOSPITAL AMERICA-
NO EN FRANCIA 
PARIS, Febrero 29. 
Mrs. Robert Bacon, viudadel difun-
to coronel Robert Bacon, en un tiem-
po embajador americano en Francia v 
ej-Secretario de Estado acaba de p<v. 
ner en manos de los patronos del Hos 
pital americano en París, 4 94g 000 
francos, para establecer 24 camas en 
el nuevo hospital americano, que de-
berá construirse en Neuilly. Este do-
nativo es para honrar la memoria del 
coronel Bacon. quien como presidente 
del hospital americano se interesaba 
mucho en esta obra benéfica. 
Henry p. Davison ha trasladado 
730 francos, restos de uno de los fon 
dos de la guerra para la construcción 
de este hospital, que se inaugurará 
en memoria del coronel Bacon 
mientras los trabajadores piden que 
se les pague por su trabajo en mone-
das contantes y sonantes. 
"N'iestta situación monetaria e« ho-
rrorosa"', dijo uno de los prominentes 
banqueros de Fiume. hablando hoy 1 
con e- corresponsal. Necesitamos un 
dinero nuevo que no pueda ser falsi-
ficado." 
EL MiyiSTKO DE ABASTECIMTEN 
TOS DE ITALIA T LA CUESTION 
DE LAS SUBSISENCLIS 
ROMA. Febrero 28. 
El señor Perrarls Ministro de Abas 
tecimlentos Italiano, en una declara-
ción dada a La Tribuna sobre la si-
tuación que ha hecho necesaria adop 
tar restricciones más severas respec 
to a las subsistencias de las que pre 
valecleron durante la guerra dijo: 
"Todas las naciones, especialmente 
Italia tienen que hacer frente a la 
absoluta, necesidad de reducir el con 
sumo para evitar la bancarrota. Aun 
cuandq América estuviese dispuesta 
a suministrarnos alimentos, nosotros 
no podemos depender indefinidamen-
te de ella. Esta año América ha culti-
vado 30 por 100 menos trigo que el 
año pasado. Rusia que era el grane-
ro de Europa, no puede todavía dar-
ehdbksss: 
A l a s E m p r e s a s c o m e r -
c i a l e s y C o m i s i o n i s t a s 
S e A l q u i l a e s t e E d i f i c i o 
I héIi i y" — 
^ — 
i M i l m l 
MESTRE •Y-MARTi NKA 
E d i f i c i o : S O L 8 5 
L o m á s f r e s c o d e la H a -
b a n a , c o n s t r u i d o de c e -
m e n t o a r m a d o e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a o f ic inas c o m e r c i a l e s , c o n treinta d e p a r t a m e n t o s e s p e -
c i a l m e n t e p r o y e c t a d o s c o n a m p l i t u d , v e n t i l a c i ó n , luz , s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s , e l e v a d o r y o tros a n e x o s p r o p i o s de edif ic ios de p r i m e r a c l a s e . 
P o r s u frente p a s a n t r a n v í a s d e t o d a s las l í n e a s . E s t á a p o c a s c u a -
d r a s d e la E s t a c i ó n T e r m i n a l y d e la A d u a n a y a u n a so la d e M u r a l l a . 
E s e l c e n t r o de la z o n a c o m e r c i a l 
S e a d m i t e n en el m i s m o p r o p o s i c i o n e s p a r a a l q u i l a r las t re s p l a n t a s 
juntas o d e p á r t a m e p o r s e p a r a d o . 
BERLIN, febrero 29. 
La Asamblea Nacional iniciará ma 
fiana el debate sobre el nuevo proyec 
to de ley relativo al enjuiciamiento 
de los "criminales de la guerra." 
La medida facultaría al procurado;? 
del Estado para proponer al tribunal 
que se desista de todo proceso, si lle-
ga a convencerse de que no hay fuu 
damento para la acusación pública 
contra ninguna persona. 
También prescribe que se reanu-
den ios procedimientos contra cual-
quiera persona aun después de un jul 
ció en que haya sido absuelta y para 
que se revisen loos casos de las par; 
sonas convisetas cuando las senten-
clae sean claramente desproporciona 
das. 
• 1 
SÜBLECACI0N DE TROPAS EN 
RUSIA 
LONDRES, Febrero 29. 
Un despacho Inalámbrico de Varso 
via, fechado el sjbado dice que la re-
ciente sublevación de tropas lituanas 
en Kovno ocurrió el viernes 22. 
La artillería bombardee la esta-
ción del ferrocarril y varias partes 
de la ciudad hoy. El despacho no dá 
el número de desgracias personales; 
pero dice que en los círculos semi-
oficiales de Lituania se cree que la 
sublevación fué resultado de las ma-
las relaciones entre los oficiales y 
los soldados. Espérase, dice el des-
pacho, que la insubordinación se ex-
tienda y ocurran nuevos desórdenes. 
UN AMTRirANO MUERTO EN 
KOYXO 
VARSOVIA. Febrero 29. 
Un americano de apellido Harris, 
se dice que fué muerto durante la re 
dente revolución militar de Kovno, 14 
tuanla. Harry se Incorporó al ejército 
lituano hace pocos meses como ins-
tructor. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
Kovno, y no se permite a los paisanos 
salir a la calle después de las diez 
de la noche. 
EL EMPRESTITO" DEL^JAPON 
ACHINA 
TOKIO, Miércoles. Febrtíro 28. 
El Vizconde Utichada. Ministro de 
Estado, en el Consejo celebrado ano-
che por el gabinete dijo que habiéndo 
se decidido que el Japón anticipe cln 
co millones de Yen a China, como 
parte del empréstito de 25 millones 
de pesos concedido por las otras po-
tencias, el dinero ha sido entregado 
a la China por medio del Bando duran 
te el día de hoy. 
LA HUELGA HE Ix^TmiÍeROS 
BELGAS 
BRUSELAS, Febrero 29. 
La huelga de los mineros de carbón, 
declarada hace pocos días como pro-
testa contra los nuevos precios del 
pan p pidiendo aumento de órnales 
se ha extendido al distrito Central de 
Lalouviere. catorce millas al oeste, 
noroeste de Charlerol, donde se dice 
que han acordado esperar lo que sal 
ga de una Investigación de las utllida 
des de los propietarios. La huelga 
de esta región es en gran parte una 
protesta contra el acaparamiento ge-
neral. 
página 
ta noche no se había recibido noticia 
ninguna sobre el resultado de la ex-
pedición. Se está organizando un n^ 
vo grupo de perseguidores. 
El general M. M. Dleguer, nuevf 
comandante militar del Estado de Sô  
ñora, aseguró hoy a Francls J. Dyer 
cónsul americano en Nogales, Sonora.' 
que cooperaría en la persecución d« 
los bandidos. 
Los perseguidores están sobre la 
pista de Ez'equiel Lara y un compa-
ñero y se dirigen a Syrlc, en el Nor-
te de Sonora. Tropas del campamen-
to Stephen en la pequeña aldea han 
sido enviadas al lugar donde ocurrió 
el suceso. 13 cadáver de Alexander 
Frasier fué traído aquí hoy a una ho-
ra avanzada. Tenía cincuenta y ochi 
años dd edad y era uno de los ingenie 
ros de minas más conocido en el su-
doeste y en Méjico. Era miembro del 
Instituto de Ingenieros de Minas 
de New York. John H. Frasier estuvo 
asociado con la víctima en los nego-
cios de minas. En el Hospital se decía 
que se hallaba descansando relativa-
mente bien. 
JOHy A. FRASIER ESTA MORIBUy. 
DO 
NOGALES, Arizona, Febrero 29. I 
John A. Frasier, se halla hoy mori-
bundo de resultas de sus heridas, ee-
gún dijeron los cirujanos del Hospi" 
tal. Su esposa e hijos han sido llama 
dos y se dirigen al lecho díl mori-
bundo desde San Diego. 
El sheriff Earhart capitaneaba el 
grupo, que iba auxiliado" por perroe 
amaestrados desde una de las minas 
locales, y se dirigía a Syric, Sonora. 
Lara y su compañero se cree que tam 
bién hayan salido en esa dirección. 
Los sheriffs dijeron que los perse-
guidores se hallaban sobro la pista 
de los fugitivos y tal vez los hayaa» 
encontrado ya en la montaña. El te 
rreno es muy escabroso y difícil de ro 
correr. Créese que los perseguidores 
no tendrán medios de comunlcacióTi. 
John Frasier contó lo acontecido 
el viernes en la tienda que él y su 
hermano poseían. Identificó a uno da 
los bandidos diciendo que era Lara, 
antiguo emple*fc> t)e los Frasier en 
el distrito dê pro Blanco. Lara Iba 
acompañado de otro mejicano. Entra 
ron en la tienda y gritaronn "¡Alcen 
las manos", según Fraxler. Entonces 
sin la menor advertencia empezaron 
a disparar. Alevander Frasier fué 
muerto casi instan ;áneamente. John 
A. Frasier fué derribado a tiros, y loa 
bandidos se apoderaron a su antojo 
de lo que había en la tienda, y se re-
tiraron a caballo. 
El general de División Manuel M, 
Dleguez, que hoy asumió el mando 
completo de las fuerzas militares en 
el Estado óe Sonora, acompañado del 
cónsul mejicano de aquí y del Alcal-
de de Nogales( visitó ayer al cónsul 
americano Francis J . Dyer para ma-
nifestarle su pesar co» motivo de la 
muerte de Alexander Frasier y do la 
herida de John A. Frasier. 
LA SITUACION EN CILICIA 
PARIS. Febrero 29. 
I La situación general en CHIcia ha 
mejorado, según noticias recibidas 
hoy1 por Le Temps, que dicen que el 
Prfncipe Feisal, hUo del Rey Hedja^ 
ha ordenado a los elementos árabes 
que se habían unido a los nacíonaliá-
j tas turcos que se retiren. 
!< Le Tempa ha averiguado también 
que Mnsthapha Kemal-Haba, el leí-
de . rnaclonallsta turco, ha expedido 
una orden contra los nuevos ataques 
a las tropas francesas. 
Eofermos del Estómago 
OerttWMí 
Que naoe tiempo emplee «a 
las afecciones pagtro-lntceUnju 
les como alimento, la leche en 
polvo TTAGNEB» con nn resul-
tado «eorprendente. 
Dr. Florencio Hemánde* 
Médico Clrojitn*. 
Hayo do 1*1*. 
El enrase de ta ueco* mg-
ser, «a ahora litograflad* 
JAMAICA INVITA AL PRINCIPE 
DE GALES 
KINGSTON, Jamaica, Febrero 29. 
Un cablegrama fué enviado al R¿H 
Jorge hoy suplicándole que el Pr D ' 
cipe de Gales visita a Jamaica en e 
próximo viaje a Australia. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de ios 
part idos p o l í t i c o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Padrón y los veedores Segundo Her-
nández, Anselmo Cabezas, Lorenzo1 kie 
rro y Blanco Salamea, no asi Vloénte 
y Afrodisio Mazorra y Alejandro Mo-
re jón, quienes al conocer el resalta-
do de la elección se retiraren delf lo-
tal sin firmar esos documentos, 11. 
vóndose a] mismo tlerarco el acta de 
constitución de la mesa y el libro ds 
registro d» afiliados y dejando el res-
to de las «iotas y las candidaturas que 
debían entregar a la Junta Central. 
Blanco hizo entrega a la Secreta 
de 67 candidaturas del Comité Eje-
cutivo y 4J9 de delegados y las acta! 
de escrutinio y de terminación. 
C. 504 *itr Sd.-^ 
L e a n l a s M a d r e s 
Certifico t 
Que desde hace tres años próxi-
mamente, veago usando la leche 
descremada en polvo WAGNER 
para la alimentación da los niflofc 
que padecen enfermedades gastro 
Intestinales y personas mayores 
que no puedan digerir las grasa? 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) Pr. Armando J. Kttorto*, 
Médico Cirujano. 
Marzo do 1919. 
El envase de la Leche Waguer 
es ahora litografiado. 
C1802 
Kl DIARIO DE 1A MAKl 
KA lo aaeneutra \A. «a to-
da» las pobladones de ta 
Uepnbliet. — — — 
f,\ rrF . ivm GlUNFES 
ABIMíJADOS A LA CALLE 
Anoche se presentaron on la Jefa-
tura de la Policía Secrta José Isa* 
bel Marquetti y García, vecino de Za-
ragoza, B. en el Cerro v Amelio Pe-
droso y García, de Monasterio, letra 
B, manifestando que como veedores 
del colegí 5 instalado en Real número 
10, Elecciones para â reorganlración 
del Comité Liberal de aquel barrio, 
'ueron a dicho local par-j preseicl»'' 
••I escrutinio del resultado le las vo-
taciones, a lo que se oputieron «os 
miembros que formaban la mesa, nom-
brado Enrique Reina, un tal Quinta-
ba y otro apellidado Castellanos, or-
denando a la policía el desalojo del lo-
caJ. 
En vista de rilo, agregaron lo? ex-
l onentes oue requirieron la presencia 
del Notario señor Francisco J. Arazo-
1 ?a, voclno de la. calle D. esquina a 
Tercera, en el Vedado quien no pudo, 
dar fó por haber sido asimismo echa-
do del local, viendo más tarde que 
I el Reina abría la urna y llamaha a 
| varios sujetos que se encontraban an 
I fl exterior de edificio de los denuncian 
1 tes fueron ratificadas por Ismael Sei-
jas Rodríguez, domiciliado en Cerro, 
875, y Bernardo Martínez Rodríguez, 
de Sama María, 4, en el reParto Alde-» 
coa. . ' yjj' 
SOBRABAN DOS BOLITAS 
El candidato a Delegado del barrio 
de Santa Teresa por el Partido Libe-
ral, Jacobo Puente y O'Farrlll, vecino 
de Blanco 24, se presentó anoche anta 
el Juez de guardia, denunnclando que 
al terminarse el escrutinio do la vota-
ción en dicho colegio, se encontraron 
dos boletas sobrantes, acusando como 
responsables de ello, a los miembros 
de la mesa, que la constituían Guiller 
mo Laza, Federico Smith. Daniel Ba-
chiller, Víctor Lago y Teodoro Gilvez. 
LA 1MPBES10X DOMINAXTB 
Como resultado de los dat6S recibi-
dos anoch*, hasta la hora en que nnes 
tro repórter se retiró de la Secreta-
ría de Gobernación, predominaba la 
impresión de que triunfaban los Srs., 
Montalvo y Nodarse, por los conser-
vadores y liberale-3, respectiT*»ca~ 
i 
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D I A R I O D E L A M A R I P 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Ommimm Nicolás Rivmo t alohb» 
DECANO EN C U B A D E ^ p R E N S A ASO . IADA 
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1 HARTADO'íoio teLefonos. recaccion: a-6301. administra-
CION Y ANUNCIOS; A-620L IMPRP̂ ÍTA: A-5334. 
O T R O C H O Q Ü E Y O T R A V I C T I M A 
H trágico suceso ocurrido en el en* | ma ya la indignación. No se reme 
tero de la calle de la Rosa, en el ba 
irio del Cerro, lugar inmediato a aquel 
en que fué víctima de otro choque con 
el mismo tranvía una ilustre colabora-
dora de este periódico, ha conmovido 
de nuevo a la ciudad y ha suscitado 
dian después con que los motoristas 
saquen a plaza, cuando los llaman a 
declarar, la "contracorriente", los "fre-
nos de aire" y otras zarandajas in-
capaces de convencer a nadie. No 
basta tampoco que el "chauffuer 
xitra vez los justos clamores de la • afirme- siempre cotegóricamente que él 
prensa contra la fatídica repetición de contuvo la velocidad de su máquina 
«tos hechos deplorables. El pueblo; que se desvió para evitar el choque y 
mira ya con tanto horror al citado 
tranvía que lo ha bautizado con el 
nombre de "carro de la muerte". La 
Isla entera ha comentado y lamen-
tado este suceso que se reproduce se-
manalmente en otros análogos con des-
esperante pasividad de aquellos que 
debieran y pudieran evitarlos. Se han 
que fué el tranvía el que lo embistió. 
Lo que se necesita es que a todos los 
motoristas y a todos los "chauffeurs" 
se les obligue con el mayor rigor a 
cumplir el reglamento del tráfico; que 
se investiguen y se examinen escrupu-
losamente todas las circunstancias del 
hecho y que se castiguen con dureza. 
enterado todos de este triste caso, por- j sin ceder ni a infidencias ni a mira-
que la muerta pertenecía a la buena j mientes de ninguna clase, las infrac-
sociedad americana. Agréguense a él ciones del reglamento. No se alegue 
otros muchos incidentes no menos gra-! en defensa de los tranvías la veloci-
ves que se cuentan ,cntre el cúmulo | dad que la empresa o el buen servi-
do hechos vulgares v .̂ asan casi com-' ció público los obliga a llevar. Si por 
pletamente inadvertidos. La mayor' falta de corriente o por otro motivo 
parte de ellos quedan impunes. El mo-1 análogo, que la Compañía puede pre-
tarista culpa al "chauffeur", el "chau- j ver y evitar, se detiene el servicio pú- j 
ffeur" al motorista y los dos quedan j blico hasta media hora en cualquier ̂  
absueltos para repetir tal vez la ha- j lugar del trayecto, no es mucho exi-1 
zana con la misma imprudencia, con | gir que se detenga un minuto para j 
la misma temeridad, con la misma fal- • evitar un drama semejante al del cru-
ta de respeto al reglamento, a la vi- ¡ cero de la calle La Rosa. Solamente • 
kía ajena y a la vida propia. la vida de una persona vale bastante ¡ 
Aún no han transcurrido apenas' más que todas las paradas que pueda \ 
idos semanas desde el choque ocurrí-1 sufrir un tranvía o un automóvil, 
ido en el crucero de la calle de Fi-j ¿Ha de poder acaso más el pru-; 
guras. Un automóvil de alquiler, con- ¡ rito de velocidad del motorista o del 
fiado en la gran distañeia a que viene ̂  "chauffeur" que todas las prescrip-
el tranvía, se dispone a atravesar las i ciones del reglamento del tráfico y to-
paralelas. Mas cuando se halla sobre dos los clamores de los que protestan' 
*1 centro de la línea, se atasca y los i indignados contra los que las despre- ¡ 
esfuerzos del chauffeur no logran mo-ician y las conculcan antojadizamente! 
/crio. Echa entonces éste pie a tierra j y todas las sangrientas y dolorosas! 
y por gritos y señas avisa al moto- j lecciones que con las vidas destroza- j 
tista del tranvía a quien aún le faltan; das de tantas víctimas, nos está dando' 
algunos metros para llegar al cruce. El ' !a experiencia? Cuando comenzaron a| 
motorista continúa su viaje; aquél no ¡circular los automóviles, cuando aún' 
fcra "paradero oficial" y no podía! apenas estaba organizado el servicio 
3 a n c o J r ^ ^ m a c i o n a l 
í Capital automado: % lO.OOO.OOb-̂  , 
capitat pajado: $ 5.000,000-00 
Banco h& sido creado para contribuir 
il desarrollo y consolidación de la poten-
ña mercantil e industrial de Cuba. 
El\artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
terminantemente que "de los catorce 
msejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-
' les\establecidos en Cuba**. 
Cuaníjo los clientes de.este Banco necesitan 
eficíbs ayuda, nosotros no les servimos 
por favor, sino por obligación. 
CASA CENTRAL. 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
90 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 90 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA SABINA 
EL MANIFIESTO DE LA FEDERA CION PATRONAL T EL BANDO DEL 
GOBERNADOR DE BARf FL0> V.—El. CONDE DE SALTATIFRRA HIPO 
NE SU AUTORIDAD.—SE ORDENA EL CESE DEL "L0CK OUT".—IN. 
TOXICACION DE LA MASA PROLETARIA.—LA JORNADA DEL DIA 26. 
—SE ABREN LOS TALLERES, PERO LOS OBREROS SE RESISTEN A 
REANUDAR EL TRABAJO.—EL CONFLICTO ENTRA EN UNA NUETA 
FASE.—OPTIMISMOS» DEL GOBERNADOR.—EL DEBATE EN EL CON-
CRESO.—LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES.—UN AMIGO 
DE CATALUÑA SUBSECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO ERAN 
CES.—UN EXITO TEATRAL. —"IL MONACO NER0", OPERA DEL MAES 
i TRO CA SSADO 
BARCELONA, 28 de enero de 1920. 
Al manifiesto de la Federación Pa-
tronal publicado el día 18 del corrion 
te, estableciendo las normas para el 
levantamiento del "lock out", siguió 
tres días despuís de la publicación de 
*un bando y una circular del Goberna-
dor civil, señor Conde de Salvatierra, 
marcando la acción que ê proponía 
emprender Para procurar el restablecí 
miento de la normalidad. 
Entre las afirmaciones contenidas 
en el manifiesto, resaltan resumidas 
las siguientes: 
La Federación Patronal no niega a 
Sos obreros el derecbo de asociación 
ni entra en sus propósitos el plan de 
l individuales o colectivos que se sus-
I cribiesen imponíase la obligación de 
j llevarlos a registrar al Gobierno Ci-
vil; y en garantía de que la libertad 
del trabajo sería firmemente ampara-
j da anunciaba el Gobernador estar dis-
; puesto a tomar las medidas neoesa-
rias para evitar y reorirlmlr en su ca 
so los actos de "sabotage", así como 
Jas coacciones y represalias cometidas 
Tor una y otra jartie, sin distinción. 
íja ch'cular, algo más concreta que 
el bando, se refería al derecho de aso-
ciación, diciendo en síntesis lo siguien-
te: Al amparo de una ley inspirada 
en un amp1.io espíritu, pero cuyas pres 
cripciones tienden a evitar que se cong 
ejercer un dominio absoluto sobre la | tituyan sociedades perturbadoras de 
masa organizada y amorfa, aspirando 
tan sólo a establecer formas contra-
actuales que tengan la garantía del 
Estado y dM la ley; eso sí, escluyendu 
â¡9 ingerencias improcedentes y per-
niciosas del Sindicato Unico. No . es 
tamPoco enemiga del contrajo colee 
(tivo, antes bien lo considera la forma 
más adecuada de contratación; pero 
ontiende que sería en ella una contra 
dicción crasa que, no reronociondo 
la Pa? social, se crearen la Confedera-
ción General del Trabajo de Cataluña 
y la Federación Patronal do P.arcelo-
na. Pin embargo, ambas entidades ba» 
traspasado los límites legales y han 
incumplido sus prescriipciones regla-
mentarias impunemente, en vista de lo 
cual el Gobernador, no para lesionar 
el derecbo de asoci;\.;6n. sino para 
garantizar el derecbo de todos, dispo-
ne que se cumPlan con todo rigor los 
como no puede reconocer a los actúa- i requisitos de la ley y que en su con-
-j^j.-.í. , * i—r*»™ ,̂-' s3oU(?nc¡a se revise el funcionamiento 
car la guerra en nombre de la moral 
escarnecida y del derecho hollado. 
En esa convención se izó la bande-
ra del servicio por la patria y respon 
diendo a ello tô os los Clubs Rota 
ríos comenzaron a rendir sus mái 
eficaces servicios contribuyendo a. 
reclutamiento de las tropas, a la de 
suscripción de los distintos emprés-
titos de guerra, a la conservación de 
los alimentos y al aumento de sil 
producción, a la recolección de fondos 
para la Cruz Roja, para la Asociación 
de Jóvenes Cristianos, para la United 
Warcamp Comunite Service y demás 
Asociaciones análogas; se formaron 
cordones sanitarios al lado de' los 
grandas campos de concentración pa-
ra la preservación moral y física de 
los reclutas, se hizo una intensa la-
bor para obtener obreros expertos er 
las industrias de guerra y en la de 
ronstruccifin de barcos Nqntérosos 
Clubs se encargaron de organizar ca-
sas destinadas a recreación de solda-
da voluntarlos de dos mil plazas cada 
i uno; el Club Rotado de Manchester 
í estableció y sostuvo una casa para 
! refugiados belgas r el de Liverpool 
fundó la American Hospitality Sebe 
me que es una Asociación destinada 
a proporcionar hospitalidad a los sol-
dados americanas en Inglaterra, por 
virtud de la cual cada Rotarlo inglés 
debía dar hospitalidad en su casa a 
un soldado americano. El Club Ro-
tarlo deToronto se hizo acreedor a 
una felicitación del Gobierno Impe-
rial por haber obtenido una suscrip-
ción de diez millones de pesos para 
el Eíapr^stito Victoria en Noviembre 
de mil novecientos diez y siete. 
Para scñalaf los servicios especia-
les de los Clubs Americanos sería ne-
cesario doble espacio del que pued.' 
disponer. Se calcula que un setenta 
y cinco por ciento de ellos participa 
ron en otras campañas para aumen 
tar la producción de alimentos que 
no hubo uno solo que dejara de con-
tribuir a diversas campañas para la 
Le distintos 
brío Inestable. Hay que rectificar mu 
chos errores, hay que subsanar mu-
chas faltas, hay que curar muchas he-
. ridas y hay que aliviar muchos ma-
les. La Sociedad debe organizarse de 
una manera menos egoísta, con ur-
poco más de espíritu del que fué el 
.primer Rotarlo de nuestra era. 
les sindicatog como órganos legítimos 
de representación, paeftaf-e con ellos 
las normas de una convención general 
del trabajo. Impórtale, no obstante, 
déclarar que al adoptar Sin carácter 
de las sociedades, constUnidus median 
ite la remisión de una copia de sus es-
tatutos, del testimonio certificado dt» 
svs acuerdos fundamentales, de la re-
transitorici el contrata individual Para :ación de las personas que en ellas 
Kér el único que cabe en âs presen 
tes circunstancias, está dispuesta a 
no permitir que ningún .patrono dismi 
nuya los salarios ni aumenti» la jorna-
da que regían antes del '̂ ock cut". 
como tampoco P?sará por que del con 
itrato-tipo se excluva una sola de las 
«•ondiídoncs admitidas en todos los paí 
La vida moderna además tiene que j qU9 cuentan con una clase obrera 
fundar necesariamente sobre bases de i fuertpmente organizada. Y a fin do 
alta moralidad y de gran eficiencia 
Los pueblos que por su deficiente prn 
paración no tengan la vialidad ne-
cesaria para reprimir la. Inmoralidad 
y que por su negligente educación n.j 
estén en condicionas de mantener la 
competencia con los pueblos mejor 
preparados, se encontrarán* en cqndl 
clones de inferioridad tan evidentes 
que necesariamente serán vencidas en 
las grandes luchas económicas de que 
será tesitigo el siglo XX 
Ved, entonces, como en una visión 
de pc-venir aparece clara 
contribuir, a la par de aquellos paí-
ses, a que disminuya en lo posible el 
coste de la vida, procuirrá. dentro 
siempre de la jomada legal. Intensifi-
car la Producción, aumentando consi-
guientemente la, retribución del obre-
ro, basada como lo estará, vio solo en 
la unidad de tiempo, sino tamban e" 
la cantidad de obra ejecutada, con la 
garantía de que jamás ni el destajo 
ni el abono de primas a la sobrepro-
ducción puedan convertirle en instru 
mentó de erplotación, Finalmente, la 
Federación Patronal se propone coo 
^y^preclsa ,^-^^ S L f f i ^ í S ^ ^ 
definitivo de las comisiones mixtas, a 
Formamos parte de una gran faml-
atender los gritos del "chauffeur"; del tráfico para los nuevos vehículos. 
cruza como una tromba por encima se podía comprender y disculpar al 
del automóvil y lo convierte en un j gún incidente lamentable. Ahora, des-
tnontón de escombros. Lo mismo hu-lpués de los años transcurridos, des-
biera cruzado, sr el automóvil hubie- cioso en sus preceptos, 
â estado lleno de gente. 
La repetición de estos sucesos col-
sucesos como 
los que lamentamos, no admiten nin-
guna excusa. 
Conmemorando el 15 aniver-
sario de la fundación del prí 
merClüb Rotario en Chicago 
En la última sesión del Club Rota-
Ho. de la Habana, su presidente ei 
doctor Cailos Alzugaray pronunció el 
Mguient© rllscurso: 
"Señores Rotarlos: 
Hace dos años aproxlmadamenae en 
feste mismo sitio y en la misma opor-
tunidad, cuando el Club Rotarlo de :a i 
Habana, ad. lautánaose en sus inicia-1 *Sd. xanor na sido tan notable 
'"eTBoarddrn^^ 63 ^f*™* I ha llamado ^ atención de todos los 
! clón oPíphl%« t0re3 de Ia ^ V ^ " i Piadores y de tod̂ s los hombres de 
cion celebrada en memorable fiesta „„a >,oti _ 
qu« todos ustedes recordarán el tri-
ple aniversario del natalicio de Wash-
ington, el Grito de Baire y la fundí 
que en toda la Nación se advierte y 
'os que hemos estado al tanto de la 
iftensa labor que han real.'zado en los 
istados Unidos, en Inglaterra y en el 
Canadá, países todos de Intensa vida 
nacional, fhemo3 visto como en lucha 
con Instituciones de indiscutible rai-
gambre, han conquistado con el pues-
to de honor entre las primeras, el re-
conocimiento y la gratitud de todos 
los pueblas que han admirado el tra-
bajo de Intenso civismo, exaltado pa-
triotismo y de notable eficiencia desa-
rrollado por todos los Clubs Rota-
rlos . 
Esa labor ha si o ta  ota le que 
los 
dos y marinos. En las grandes ciuda-
des se tuvo especial empeño en prote-̂  colocación de lô  
gf;r a las pmpK'adas qne er gran nú-̂  empréstitos y que muy raro fué el ^a (560 Clubs) distribuidos en Cuba 
raro fué necesario traer de otras po-! Club que no estaba representado eijP1161"40 Rico, Estados Unidos. Canadá.; 
blacimes y se les proporcionó alber- ] la gran bandera de servicio que con , Inglaterra, Francia, Filipinas, Haway : 
gues sanos y alimentación higiénica; dos mil estrellas azules se hizo en la I China y Uruguay; estamos ligados 
y económica. i convención d* Kansas City. 1 Por medio de la Asociación Interna | 
En esas labores todos los Clubs rl-1 La Guerra ha terminado; pero la? ' cional residente en Chicago, a la. que, 
oportunidades para los Rotarlos de ' iodos pertenecemos, que es obra de 
seguir pre?tando sus patrióticos ser- ¡ todos nosotros, porque de nuestra 
vicios a su Patria y a la Humanidad, i elección nace y con nuestra contribu-
no han cesado todavía. Por el contra- | ción se sostiene. Nos regimos por una | 
rio, el mundo entero, por consecuen i misma Constitución y por leyes que 
valizaron por regla general, pero hu-
bo algunos que realizaron servicios 
tan especiales, que es un deber nues-
tro consignarlos aquí. Los Clubs Ro-
tarlos de Edimburgo y de Glaskow. 
en Escocia, por ejemplo, reclutaron y «la de la grande conmoción sufrida. 
equiparon a su costa dos batallones se encuentra en un estado de equili 
ENTGLISH SPOKEN ON PARLE FRANCA IS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Méa de 100 espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos. 
Bsstacranty Risemdos aliliinos hasta las .2 (kla iwclie. Excelente cocinero. 
Estado que han sabido reconocer sus 
méritos y alentar sus esfuerzos. Yo 
no voy a recoger aquí esos testimo-
clón del nrimer"^^^!^ T 1UJUV nÍ03' me parecería que Intentaba des-
c uLd L c S c L ^ vn ^ T !^merecer ^ trabajo haciendo resaltar 
de d ^ cumplimiento y los buenos Rota-
v r k y ^8eütVnno.um6u de ^ z ^ i ^ ^ * ^ * * 
fue el tema de mi discurso precl 
feamente los orígenes de nuestra insti tuclón. Su modesto nacimiento 
. i..,, yui ci 
.espíritu de servicios que constituyo 
su lema. 
Por ello, permitidme que eche* a un ' A u«AV/ : 1 L • - Cv U ' 
aquella populosa "ciudad^n'mrrpL' Iad0 e!0gi0, que olvide el haIâ 0 
hada el Oeste, la conqulstr^torio- r T enda *! cumplido, para po 
sa del Este y por último -u desarío v de relieJe solamente * empeño 
lio portentoso por toda la UniónTm« • ? ^ empe50 en los Clubs Rotarioí 
ricana y la I n v L ^ s,emPre ^ «u fundación. 
>o*z m v t : d ^ ~ ^ ! ^ f ^ ^ 
r ^ r srn " r r a e - prop6s,to de ser * ? a -
iia servido sin embargo para que „ 
muestra Institución se afiance y sft ' Eso emPefio se ^a puesto de relieve 
Vigorice no sólo en su número sino 1 obteniendo extraordinarios resultados 
«n la extensión de sn̂  d-r-ivin ^ on i ?lrced a la illteli&ente dirección há-
3a aceptación de sus principios y en ! bIlment6 hermanada con la rectitud 
el reconocimiento de sus méritos re PrincíPio Que caracterizan todos 
(quffson extraordinarios), y de sus movimientos rotarlos. Hombres 
servicios (que han sido Insupera-' POr resla êneraI ^ gran experiencia 
. les>- i Q̂ e han tenido éxito en líneas mu / 
Nuestro crecimiento material pue-! fliferentes de negocios, asociados 
oe medirse fácilmente, con exponer buena fe para hacer el bien de 
JV® en el año de 1917 existían 331 nieJor manera posible, empleando 
l̂uba afiliados o incorporados a [Jmétodoa nr-ás depurados necesaHa-
memaclonal y que en ei 192o ese 1 meTUe t,crien une obtener éxito y así 
numero se ha elevado a 560. e<?tá di- M,'>pf11<í<> siempre, porque no ê 
eno que durante estos dos último^ I ^E'^tra un fracaso en ninguno de los 
•nos mrgleron a la vida 229 nuevas ,rra"',',s «-ntneftólj acometidos por Ioj 
ramas de ese vigoroso árbol que a los ! Clubs Rotarios. 
i n r ^ f f í f n*6 plantad0 ha extendido Durante estos últimos cuatro años 
nentes en tres conti- ' 
Pero- nuestro crecimiento moral 
nuestra fuerza social. ¿quién l o T j . 
Je? Lo<, que lyan seguido paso a paso 
SLdeSarra110 en esta ísla. PU ên e s ? , ^ ? ^ ? qUe en 61 cuarto año 1 sn existencia, muestra el arraigo 
po-
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCARUK 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las 'molestias del 
e U T E S I O S 




Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 






Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los rriños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
anualmente formamos en Convenció -1 
nea que se celebran en cada año en 
.una gran ciudad rotarla y aunque so- , 
.mos autónomos en nuestro régimen i 
Interior, todos observamos y practl- i 
camos unos mismos principios qu'i j 
constituyen nuestro credo. 
Cada uno de nosotros pertenece h ! 
una clase de la sociedad, a una pro-1 
feslón, una actividad mercantil o In-
dustrial distinta, no para representar 1 
a esos elementos en nuestro Club, si- I 
no más bien para ser entre ellos el | 
vocero, el difundidor de nuestras doc- 1 
.trinas, de nuestros sistemas, de nue3 • j 
tras ideas y como a1 agrupamos, nne* | 
tro principal objeto es primero latí- í 
.mar, conocernos mejor de esa Intiml- I 
dad nace el afecto que une y ata a ; 
los hombres con lazos que nos incitan | 
a servirnos los unos a los otros, con 
esa especie de servicio que por lo efl-
caz y sincero conduce al éxito. 
La idea de la seguridad, de la con- j 
fianza que la unifin inspira nos da la 
sensación de la fuerza, del poder; y. I 
el concepto de la Propia estimación y | 
el eJemplo de lo que otros Rotarlos 
y otros Clubs de nuestra gran faml 
lia realizan nos incita a desarrollar 
altos modelos de moralidad en los 
: negocios y en las profesiones y nos 
mueve a tomarnos cada día un Interéi 
más activo en la prosperidad cívica, 
comercial, social y moral de la Co-
munidad dfc que vivimos, realizando 
rara ello un constante intercambio de 
Ideas y de métodos, dignificando to-
das las ocupaciones legítimas y rea 
lizandola cada Rotario, como medio 
1 de elevar la potencia do cada Club. 
La Unión es nuestra ley, la coop»-
radón.es nuestra fuerza y en los mo-
mentos actuales en que la humanlda'l 
flaquea y todos los valores se re-
sienten los Clubs Rotarlos están obli-
gados a contrarrestar todas las difi-
cultades y a acomoter con ánimo vi-
ril y esforzado la resolución de todos 
los problemas cualquiera que Sea si: 
j importancia y trascendencia, porquo 
1 no es posible pensar ni por un mo-
] mentó siquiera que toda una larga 
; vida ie intensa acción social; se de-
tenga y vacile, cuando más necesaria 
[ es la acción, más Ineludible el deber, 
más patriótico el gesto, más humana 
la intervención y más beneficioso el 
resiiltado a obtener y por lo tanto 
más excelso el éxito. 
tenor de )as Prescripciones contenidas 
en pl R. D. de 12 de octubre último. 
A continuación de las precedente-? 
aílrmaciones, y en consonancia co i 
las mismas, se enumeraba las bases 
precisas y categóricas, para la reanu-
dado» del trabajo. 
A través de una sintaxis algo enre-
vesada, el bando y la circular del Go-
bernador Civil revelaban cuando me-
nos sus buenas dieposiciones para in-
tervenir en la .contienda, haciendo va-
ler los legítimos fueros de la cuitori 
dad. Disponíase en el bando el cese 
del "lock out" desde el día 26 del 
corriente mes, y. al efecto, requeríase 
a los dueños d? talleres,, fábricas y es 
tabledmientos que hubiesen llegado a 
un acuerdo total o parcial con sus de-
re>ndientes y operarios, a reanudar el 
trabajo inmediatamente. En garantía 
ce que las disposiciones legales fuesen 
fielmente observadas en los contratos 
•ejerzan cargo, y de las Ustaf- de todo.; 
los asociados, de los estados de. cuen-
tas y, en una palabra, dé los elemen 
los dr» indagación todos, que la ley po 
ne a disposición de la autoridad para 
evitar abusos y transgresiones 
Resulta cvidentpi que a la clandesti-
nidad en ¡a actuación de ambos orga-
niomos, ocultando el destilo dado a 
sus cotizaeiones y realizando actos en 
pugna abierta, con el derecho natural 
y la ley escrita, hay que atribuir priu 
ciPalmente las proTorcioncs que ha ido 
tomando ci conflicto social en España 
El Gobernador de Baroelona ha puesto 
lúes, el dedo on la Haga Pero si es 
con hacer cumplir las previsoras pres 
t-rirciones de la ley de 3̂  de Junio 
de 1S87 hubiera podido evitarse el 
desencadenamiento de la actual anar 
qnía. d̂ 'ase en que situación quedan 
los Gobiernos qu;? teniendo a mano ar-
ma tan eficaz han dejado hasita ahora 
de utilizarla. 
Pasa a la página OCHO 
D r . C i a u í l i o F o r t á a 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-rugía, partos y enfermedades de sefio-ras. Inyecciones intravenosas, sueros, vacunas, etc. Clínica para nombren; de 7 y mfcdia a 9 y media de la mnííana. Consultas: de J ft Camnanario, 142. Teléfono A-í&O» 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI8 
Especialista en la curaclófr radical 
de lia hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 P m. diaria». 
Somernpfoa | f altos. 
D o c t o r a A m a d o r . 
BspeclaUsta «o las enlermedades d«I m t6maj;o. Tittn por un pioxii nlento es-pecial las dispepsias, úlc fas dei «sUV tnaKO 7 la enteritis crónica, usernrandj is edrn. Consultas: da la s , Balsa, Mi Teléfono A-6060 GratU a loi cobras. Ln Des MlércoVs 1 Vlemas. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DA 1,0*3 HOSPITALES DE NBT fOKK. «ÍLAOELFIA X "KEBCEOE8." Enferme»(Jarte* de la piel 3 avartoeia BTfermedadis venéreas. Tratamientos nos los Rayos I . Inyecciones de talvarsin. Pnido. 27 Tela A-9ÍM5: t-*SSX D« 2 a i. 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U i i d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í i i i t i a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmeníe recibi-
mos de fábrica y las ga-
rantizamos frescas. 
J . P a s c u a l - B a i d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDHATICU DE LA 0i\IVERiiOA3 
Garganta. Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3 
D r S z i r F e l í ó s ó 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA ES VIAS URINARIA.9 y enfermedades venéreas. Cistoscopla, saterismo de los uréteres 7 examen dei ri&óu por los Rayos 2 
Jp-yECCIONES DE N̂EOSAITAUSAN. 
CONSULTAS: DE~"uj!"A 12 A. M T DJ 8 a 6 a. m. en la calle de Cn >a, 68 
4728 29 f 
que 
SOLO HAY UN ^BROMO"^]!^ 
SniMiSÍÍ T J ^ t í v o BROMO 
QUININA La firma de E. W. GROVE 
« halla en cada cajila. Se usa oor 
todo d mundo para curar resfriados 
«* un día 
^ — „ n iwi:ŵ  V̂UO-tlU «lL*»JO 
m actuación de estos Clubs ha tenido 
necesariamente quq ser patriótica; en 
tiempos de guerra el servicio patrió-
tico es el que más vale. 
Comenzó nuestra Asociación por 
dar la pauta en aquella memorable 
convención de Atlanta en la 
1 Intenso patriotismo del pueblo 
ricano se puso de relieve, en el díi i 
de la consagración patriótica en la I 
que más de cincuenta mil persona* 
respondieron a la cita de nuestre 
Board de Directores en PledmontPark 
para oir la palabra vibrante de m-
tengo y exaltado patriotismo de pran 
des oradores que comenzaron a predi-
P U R G A T I H A , 
SAfZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
«i conseguirse con su uso una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal.se curan con la PURQATiNAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
el 
ame-
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Paria Estómago • 
tutea tinca por medio del análtai* del 
| Jugo gástrico Coupulta> de IS s 1 
: f o iRiilado, n'í. Teléfono A.-5U1 
C3277 alt In.-18ab 
D r . P e d r o P é r e z R o í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
S a n t a C l a r a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPORES PABA PASAJEROS 
S<XE2Í DESDE LA HABANA 
Pan Xuera York, para Ne* Orleans, para Colón, para B*ai 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIÜOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
ITew York .»-,. .. »« •• . . $ hl̂ M 
Het» Orleans , .. ^ 88.00 
Colón 08,0© 
salidas desde santiago 
1* ;ra New York. 
Jara Klnjpston, Pnrrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y B«ifii 
PASAJES MIMMCS DESDE SANTIAGO, 
Incluso ¿« comidas. 
S i T ^ 0 ? - ~ -
Kingston . .. .# ># 17t00 
Pnorto Barrios 71 no 
Pnedt« Cortés ... „ *.* *.! .V *! 7L0O 
«el 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Waltcr V. Daniel Aar. «.aL 
Lcaja dtl Comerciô  
Habana. 
SEBYI 10 DE VAPOBES 
Para informest 
L» Abascnl 1 Mhrnos. 
. Afreatás, 
Santiago d« Cala. 
m% ind. » c 
PAGINA CUATRO^ 
L a P r e n s a 
Hemos leído en "Bl M u J ^ una. 
toteresantes declaraciones del seü^r 
sigi^CarM. Se relacionan ^taa co. 
la presente y P^orosa caresüa deja 
vida. Nuestro distinguido compañero 
estuvo hace poco ea P^acI%fe P*'!; 
ao« con el Jefe del Estado. El proble 
ma de las subsistencias que es la pre-
ocupación general, '"é discutido allí 
entre el señor Presidente de la ̂ eP '̂ 
hlica v «1 talentoso periodista que 
fdma pa?ta de la Comisión Consultl-
va.... 
—"Según las manifestaciones qu» 
hizo a los repórters el señor Carbft--
escribe "d Mundo**—el Jefe del Es-
tado hubo de declarar que aunque Ja 
carestía de la vida era un mal uniror 
sal y que la ley de la oferta y la de-
manda no puede ser destruida, el pue 
blo y el Poder Legislativo tienen me 
dios de aliviar en algo este grave pro 
blema." . - . . 
Dicen algunos libros que el pueblo 
es soberano; y los tratadistas de De-
rtícho Público afirman que cada na-
ción etco, tiene el gobierno etc.... 
Pero estas bellas teorías no rezan cnt 
los picaros garbanzos ni con la libro 
de patatas! . 
¿El pueblo y él poder legislativo ae 
nen medfo de aliviar etc? 
¡De alivio! , 
"Cree el Presidente—al través de la 
elocuente palabra del señor Sergio 
Carbó—que el pueblo debe crganiza* 
se, como lo ha hecho en los Estados 
Unidos, y el Congreso debe adoptar 
leyes para recaudar fondos por im-
puestos especiales sobre las .itilidades 
de comerciantes e industriales, a ffci 
de hacer posible, entre otros extrê  
mos, el aumento de sueldos a los em-
pleados públicos." 
Oportunísimas manifestaciones son 
éstas que habrán hecho latir de agni 
decimlento el corazón de nuestra bu-
rocracia..-. 
Y que demuestran dos cosas: que la 
clase media papa hambre y jue esta-
mos en vísperas de elecciones gene-
rales 
El señor Carbó es un político gen© 
roso, con los vibrantes arrestos de l.t 
juveutud. El es candidato Perú 
—sea dicho en su honor — si no lo 
fuera combatiría con el mismo entu-
siasmo que hoy le anima, porque an-
tes de los treinta años se piensa siem 
pre primero que en el bien propio, p3r 
sonal, en las multitudes, en los nece-
sitados, en el gran pueblo 
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Los propósitos del señor Carbó son 
bellemente altruistas. Limitar las srt! 
lidades del capital. Disminuir el cos-
to de la vida. Haotír más fácil entifj 
las clases pobres la lucha por la ex\s 
tencia.... 
El señor Presidente—a juzgar poi% 
el ''reportaje" de "El Mundo"'—opina 
del mismo modo que el señor Car̂  
bó 
—"El señor Presidente expuso que 
el Central Chaparra, del que es ac-
cionista, pagó setecientos mU pesos el 
año pasado por concepto de impuen 
tos en Cuba y tres millones r.or el mí5» 
mo concepto al Tesoro americano, lo 
cual demuestra el desequilibrio ec.-i-
nómico que existe en Cuba, donde es 
posible que una Industria que radica 
en el país contribuya más a un Estado 
extranjero que al Tesoro nac'onal." 
Observación exactísima y muy . ati-
nada. Nuestras industrias, miestrnt? 
capitalistas, apenas tributa^.... El 
ejemplo del ingenio "Chaparra" es de 
una fuerza incontrovertible. 
Podían multiplicarse estas razones 
efectivas, estos casos prácticos 
Uno más, y basta: Caruso. que no 
es precisamente un industrial—aun-
que su voz le rinda ganancias crecida 
simas—se dispone a pleitear con el 
Estado Italiano. E! gran tenor ha de 
vengado durante esta temporada últi-
ma, sueldos ascendentes a setecientos 
mil pesos, i tiene ahora que pagarla al 
erarlo de Roma cerca de dos millonos 
de l'ras al "tenor" del impuesto de utl 
lidades". 
Es otro tenor que cobra también ca 
rito... 
Prosigamos... 
—"Dijo además el general Menoca\ 
—según el señor Carbó—que exista.'» 
en efacto truts que medran con la ne 
cesidad del pueblo, a cuya benevoinn 
cía se debe en gran parte la exag^rü 
da, carectía de los víveres, núes no de 
nunda a los tribunales todos los c i 
sos de agio o acaparamiento. SI esas 
denuncias fueran iodo lo' numerosas 
que debieran ser. los señores jueces 
se verían en la necesidad de proceder 
con toda la energía y actividad que 
hace falta." 
Lo que es una justificada censura 
al pueblo y un acusación de lenidad ... 
Aplicada directamente, como un si-
napismo, al Cuerpo Judicial. 
El Poder Judicial no salló muy bien 
parado de esa entrevista... 
Véase prácticamente: 
—"Refiriéndose a los asuntos poir-
tlcos, dijo el señor Carbó, que el Pre-
sidente estaba muv descontento de la 
actuación del Tribunal Supremo por 
no haber emitido ya su fallo con res-
pecto al recurso establecido por el 
Partido Conservador contra la Junla 
Central Electoral. Estima el Jefe de 
la Nación que el Supremo ha estado 
díbil en un momento trascendental y 
deja al pueblo en una expectación in 
quietante, toda vez que no se sabe ul 
la reorganización del Partido Liberal 
que hoy se efectúa es o no legal." 
;.Va cayendo el lector...? 
"Finalmente, declaró el general Me-
«ocal, que no seguirá tolerando esa» 
anormalidades; el Poder Judicial do-
be cooperar con el Legislativo para re 
milarízar las luchas políticas y que 
tal res se vea en el caso de adoptar 
medidas enérgicas para suplir las de-
ficiencias del Poder Judicial." 
/.Medidas de energía... ¿Defecto? 
dejadeces... Y . . . ¿suplencias al "ba-
te"? 
Cuando se llama a los suplentes-, 
lo hemos observsido siempre en Al 
mendares Park—; está perdido el "de-
safío"! 
El señor Sergio Carbó hijo de un p̂  
rlodlsta Ilustre, que manejaba la plu 
ma de la Ironía con gracia Inimitable, 
ha creado mucho en poco •'empo...' 
¿Suerte? No Digamos mejor, vô -
luntad, generosidad y talento. Se le 
Indica ahora para una curul legislatl 
va, frase tomada del "Heraldo de Cu-
ba, perdónenmela ustedes—y sería él 
en la Cámara una seguridad de acier-
to. Es de los nuestros Todos de» 
hemos apoyarlo Escribe demasia-
do bien Esto tal vez le perjudl-
quo un poco jLas leyes, es eos. 
tumbre, que se redacten mal! Noso-
tros le deseamos de corazón la victo-
ria, entre otras cosas, porque el se-
ñor Sergio Carbó acaba de regresar 
del lejano Oriente y serviría bu buo 
éxito para nrobamos—en hechos pal-
pables—la ñoñez de una fraso vulgar 
! No fué el suyo u» riaje a CWnaf 
1 
( F a r a c o m F á t i r d e s d e e l ^ p r m c i p í o T a s 
m a n i f e s t a c i o n e s m o l e s t a s d e j a 
I N F X U J E N J Z A 
l a g r i p e , los r e s f r i a d o s , los c a t a f f o s i 
e t c . , m u n d o i n t e l e c t u a l s e s i r v e del 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o cons-^ 
t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n de l a A s ^ 
r tí 
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , c u y a s a c c i o -
n e s f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u n a 
(a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s -
c r i b e c o í i t o d a c o n f i a n z a y ^ é x i t o j n - ' 
s u p e r a b l e l a s c o n o c i d a s 
[ T A B L E T A S : < < B A Y E p 
de: ^ ^ 
A S P I R I N A I C O N , F E N Á C E T I N A 
e n t u b o s o r i g i n a l e s "de 20 t a b l e t a s ) 
[ r e c o n o c i d a s p o r l a e t i q u e t a ^ v e r d e 
c o n l a " C r u z B a y e r ' . ' i 
!E1 e f ec to m a r a v i l l o s o ^ s é ^ n o t á ^ p o e o 
t i e m p o d e s p u é s de t o m a r J a p r i m e r a 
i t a b l e t a ¿ 
D E L D I A 
Tarde do moda. 
Es la de hoy en el Salón de 1920. 
Abierto estará desde las cinco has-
ta las siete para todas las personas 
que deseen visitarlo. 
Sin Invitación. 
CBn el Nacional, sexta noche de abo-
no, representándose Le Inmaculada 
de (los Dolores, nueva- para nuestro 
público. 
Está escrita por Benavente. 
Día do moda en Campoamor con el 
estreno de Amor recompensado, cinta 
hermosa, llena de pasajes emocionan 
tes, cuyo principad papel interpreta 
Bessle Barríscale. 
Va por la tarde. 
Y en la tanda final noctumaj 
Es día de moda también en Fausto, 
donde se exhibirá la grandiosa pelícu 
la limas femeninas en la tanda de las 
nueve y media después de estrenarse 
S3 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Sociedad estudiantil «Oonoepcttón 
lAJ•enal', 
Esta sociedad celebrará una gran 
función teatral el día 3 de marzo on 
el teatro de la Comedia, a beneficio de 
sus fondos sociales. 
Se pondrá en escena la comedia en 
dos actos, titulada "Febrerillo el Lo-
co", de loa hermanos Alvarez Quinte-
ro y varios números de concierto que 
pronto daremos a conocer. 
Las localidades para la función se 
encuentran para la venta en la Secre 
taría, Centro Gallego, de 8 a 10 p. m. 
Sociedad **Jovel!lanos,, 
La comisión nombrada para orga-
nizar la velada que ha de celebrarse 
en los salones del Centro Castellano, 
para conmemorar ql natalicio del 
gran educador, don Melchor Gaspar 
de Jovellanos, está trabajando cou 
gran entusiasmo y pronto dará a co-
nocer el programa que ha de ser nu-
meroso y selecto. 
como el muy estimado comerciante al 
maceniata de esta capital, don Anto-
nio Granda y su monísima hija Cu-
ca. 
Don Raúl Ruiz, padre de la her 
mosa contrayente, su respetable espo 
sa, la señora Catalá, y sus bellísimas 
hijas, hicieron con gentileza los bono 
res de la casa obsequiando espléndi 
dam̂ nte a los concurrentes y tenier, 
lo con ellos finas y constantes aten-
ciones. 
Los recién casados partición a las 
once de la noche en dirección a Ma-
tanzas, en cuya bella ciudad pasarán 
la luna de miel, la que nosotros lea 
deseamos sea eterna. 
El Corresponsal. 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AUTOMOVIL INCENDIADO 
En Prado y San Lázaro se Incendió 
anoche el auto de alquiler de lu.lo 
7707, que guiaba su propietario Ma-
nuel Barro y González, vecino de 
Oquendo 34. 
Los bomberos acudieron con el ex* 
tinguidor. 
G U I Ñ E S 
Febrero 2Í. 
DE UNA LUCIDA BODA 
Obligado por muy cariñosa Invita-
ción anoche tuve el gusto de asistir 
en compañía de don Antonio Granda, 
y de sus hijos Amando, María y Of& 
lia, a quienes acompañaba su insepara 
ble amigulta Mai garita Suárez Men-
doza, al enlace de mi muy querido 
amigo el doctor Ceferino Hernández, 
con la bella y espiritual señorita Mer 
cdt»s Ruiz y Catalá. 
El lucidísimo acto se llevó a cabo 
a las nueve de la noche en la simpáti-
ca villa de Marianao, calle de Samá 
nflmero 18, res'dencia de la gentil no 
vía. apadrinándolo la respetable se. 
"tonia Catalá, madre di 
Mercedes y señor don Antonio Gran-
da González, padre del afortunado Ce 
ferino. 
La concurrencia numerosa y miv 
distinguida, viéndose entre ella a loa 
respetables, padrinas de Ceferino, el se 
ñor don Ceferino Pérez y su ^sting.-i 
da esposa, doña Francisca Rabasa, así 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anÚBciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
V E A E L m A M S e i T U I O O Q Ü I E T E M M O I 
i d m s , u m m A 1 C O M E 
" E s u n a o b l i g a c i ó n e l s e r b e l l a 
T la mayor belleza de la mtfjer « 
unas mejillas manchadas o con gran 
blanco, una cara siempre fresca, siem 
principales para tener éxito en la vi 
pecas o granos, y si cerca de usted h 
sin manchas ni defectos, sus amigos 
¿por qué no a usted? "SU OBLIGAC 
KUTI-NAKAR, la embellecerá. Compr 
demuestre si no obtiene usted un cut 
De venta en Perfumerías, Drog 
s su cutis. No es posible agradar coa 
nlaciónes. En cambio, un cutís terso, 
pre joven, es uno de los factores más 
da. Compare y verá. SI su cutis tíens 
ay una muchacha con un cutis suave, 
preferirán mirarla siempre a ella, y 
ION ES SER BELLA" y la loción 
e hoy un frasco, úselo y que día 1« 
Is realmente maravilloso, 
uerías y Farmacias, 
Alt 7d.-l8i. 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Be convoca al Comerdo de la Ha-
bana para la Asamblea General qut> 
se efectuará, en el Salón de Actos de 
la Lonja del Comercio, el próximo 
miércoles 3 de Marzo a las 3 p. m., 
con el objeto de dar lectura a los (Es-» 
tatutos que la Comisión redaotora de 
los mismos someterá a la aprobación 
de la Asamblea. 




Presidente de la Lonja del Comercio, 
C-1921 8d-28. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . , . m v - wm m % 5-000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas. aM ..« , ^ M 9.007.482.96 
Activo 145.579.278.9« 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUJÍDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por ioo de interés anual 
sobre les cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar on&Iquler di-
ferencia ocurrida en ©1 pago. 
B A N G O N A C I I N ' L D E C Ü B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
T R A f S Í E N f r i l c i 
d e l C á n c e r , L u p u s c H e r p e s , E c z e m a s l 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A i1 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
F A B R I C A 
Babaaa So! 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N U E S T R O O R G A N I S M O 
Fatigar el sistema nervioso con el trabajo excesivo o con 
las preocupaciones, es opuesto a las leyes 
de la Naturaleza 
BI comer con exceso, el dormir poco t el fatigar nuestro tlstomu nervioso coa i.b preocupaciones o el trabajo exasrera-lo, sa opone dlametralmer.tu a las leyes lo la Naturaleza. Lt apituda rlda mo-lo mo, quo nos Impoue constantes excita-iones, que nos ciIíjo un extraordinario efuerzo mental y que nos deja tan poeo lempo para el ojerjlclo al aire llbna, It-scraata en orero el mAa rubuato oiga- • iJarno. | La naturaleza necealia ayuda en su ta-jen de repar-ir las fu.-nMis que pordemoa. tes os Indispensable crear a diario nuo-bi energía nerviosa, nueva sangre, nuevos (ejidos y uuevo vigur. El tratamiento Ido para conseguir t-sto ss requiere, es nuy aenclllo. Un sistema agotado por »1 trabajo, por loa esfuersoa nerviosos y por las preocupaciones, necesita un t6nl-, lo que actúa de acuerdo con la natura-1 
Tanto loa hombres como las mujer»*1 \x>a hen perdido sa vitalidad qoa r logran senrlrsa bUm: que sofmi da lolares da rabeas; qn« anoen la lengua, mete j te pial uuurlUesUa; «sa padecen l 
ae ataques biliosos; «jne no pueden doW mlr, o que se encuentran siempre nervio-sos e indlsptiostos, deben principiar In̂  mediatamente el uso del amargo Tftnica de Murray. Basta tomar una o dos cu« cLaradita* do esU piopuriu-¡6n purifican jU 111 I vlporlsante, al acostarse y ante4 do cada corrü.la, para obtouer maravillo* sos resultados. , A los pocos días no'art usted un canw blo sorprendente. Rl continúa con tal tratamiento, dentro d* brev plazo voi« verá a ser lo que ant̂ s em Su sistema uî estlvo se m&ntendri slerupre limpio • todos sus ¿roanos vlt iles fum-icnarán co-rrecta y naturalmente Kl bucíío tran-quilo, la buona aslmllaclfin de los au-mentos y la consiguiente roducdftn d» s-mgre rica y abundante, la devolverán Ja energía que ha perdido. Nadie tso arrepentirá Ja tomar esta t&-nico, que aa sido la talvación de mil ta de personas «in* tentan perdida toda e». paranza da renperar sus fuerzas Ua frasco grand? de este tflnlto cuesta muy l>oce y pueda abtenerae en cualquier tan 
por la tardo, en la tanda tl^ca de las| 
cinco. 
Ethel Clayton, la bella y talentosa 
actriz es la protagonista de la nuevaí 
película. 
Consta ésta de cinco acto»., | 
¿Qué más hoy? 
Laa dos bodas con ûe «e Inangnrâ  ^ 
en la noche de hoy el capitulo nopw 
cial de Marzo. 
Celébrase en la Iglesia de la Car^' 
dad, a las nueve y media, la de la i 
fiorita Mercedes Díaa Cruz y ©1 señor! 
Antonio Bagur. 
Y a igual hora que la anterior latj 
boda en el templo del Angel de la be-
lla señorita Sofía Arenal y el conocí-! 
do Joven Silvio de Cárdenas y Echará 
te. 
Boda de todas mis simpatía* 
A la Que asistirá. 
A1Í0 LXXXVHl 





C A R N A V A L 
E l p a s e o y los c o n c u r s o s 
Oran paseo de Camaral. 
Superó «1 de ayer al do la Plflata. 
Por la carrera, entre la ruidosa *1-
«azara de la multitud, iba en su 
broack la Reina Aurorita Gómea con 
«os Damas de Honor. 
No dl<j más Que una ruelta. 
Ella, con bu séguito, se quedó toda 
la tardo en la glorieta eonstruída en 
pleno Malecón. 
Allí estaba el Jurad* 
, El Jurado de los Concursos, 
Actuó bajo la presidencia do la Pri-
mera Dama de la República, asistien-
do, sin faltar una «ola» la8 •ocales 
designadas, que eran las señoras Lily 
Hidalgo da Conlll, Mina P. do Truffln, 
Ana María Menocal, María Luisa Gó-
mez Mena do Oagiga y María Radelat 
do Fontanills. 
Presente estaba, «n nombro do la 
Asociación Nacional do Fomento del 
TVjurismo, el Subsecrotarlo do Agri-
cultura. 
Su esposa, la distinguida dama Ma 
ría Teresa Demostré de Armenteros, 
Usuraba entre el grupo. 
Dos señoras más. 
Teté Banoes de Martí, la interesante 
esposa del Secretario de la Guerra, 
y la del Subdirector de la Renta, Con-
chita Fernández de Armas. 
Miembros del Jurado eran entre los 
presentes los distinguidos artistas Au 
relio Melero, José González do la Pe-
Ca y Conrado Masaguor, el Jefe d* 
la Policía Nacional, coronel Julio San 
g-uüy, y los confréres Alberto Román. 
Eduardo Cidro, (Bnriqua Uhthoff y A*-
.berto Ruiz. 
So celebraron dos concursos, el d« 
«arrezas y el de coches, resultando 
favorecidas do las primeras las si-
guientes; 
1. —Capricho de A. M. Puente. 
2. —Góndola ele Amor, do Noriega*. 
8.—ínfleme, de Raúl Domíngues. 
Se lee otorgaron en el mismo orden 
expuesto, los premios do BOO, 800 y 
300 pesos acordados. 
He aquí los cochea premiadosf 
L—Del señor Antonio Giraudler. 
2.—Del señor Miguel Ümitla. 
El primero, a quien tocó el premio 
de 200 pesos, aparecía engalanado al 
esülo español con un ĝ sto y propio-
dad que a todos admiraba. 
Indiscutible ese premio. 
Se lo hubiera discernido, dicho sea 
en honor del amigo Giraudler, el más 
exigente de los tribunales. 
El Siglo XVIII como símbolo lo su 
adorno, representaba el segundo co-
che premiado. 
Se le otorgaron 100 pesos. 
Lástima que el Jurado, por tener 
que ceñirse estrictamente a las con-
diciones del concurso, no hubiese po-
dido dar un premio más. 
¿Para quién? 
Para un automóvil lindísimo. 
Simulaba una gruta con una con-
cha al fondo, entretegida de rama», 
espigas y flores. 
Obra artística. 
El nombre de Magriñá, su ingenioso 
autor, corría de boca en boca por 
todo el paseo. 
Ese automóvil el día de la batalla 
de flores, allá en Abril, el Domingo 
de Resurrección, hubiera obtenido un 
seguro premio. 
Para entonces es cuando está reser 
vado, según se ha hecho público repe 
tidas veces, el concurso de máquinas 
engalanadas. 
Era el Qe ayer de carrozas-
Solo en ese género. 
Justo será dedicar un elogio, por el 
gusto con que estaba presentada, a 
la Carroza del Ejército. 
Todos la celebraban. 
El paseo de ayer, tan lucido y tan 
espléndido, tuvo un flnal inesperado 
con el fuerte viento de noroeste que 
so desató en las últimas horas de la 
tarde. 
Se promovió, al caer el primer chu 
basco,' una dispersión general. 
No quedó nadie en el Malecón, 
Ni en todo el paseo. 
i—¿A dónde te voy a buscar 
por la tarde? 
— A El Encanto, 
•—¿No sabes la última noticia? 
i—¿Cuál? 
i—¿De veras? 
—Como lo oyes. En El Encanto 
hoy no se hablaba de otra cosa. 
Tor teléfono: 
—Oye, chica, me es imposible 
ir hoy-a tu casa. 
—Pero irás seguramente a El 
Encanto. 
—Sí. 
i—Pues allí nos veremos. 
—í,. .Que si la señorita piensa 
salir. 
—Que sí; que va a El Encan-
to. 
Verbena. 
En «1 Recreo de Belascoaín. 
Dados están los primeros i,asos pa-
ra su organización a fin de celebrarla, 
rodeada de grandes atractivos, dentro 
de muy breve plazo. 
Será a benefteio de la Reina del Car 
naval T de las señoritas que compo-
nen su Corte de Honar. 
Puesta la verbena, bajo los ausp^ 
cios de un grupo de damas de nues-
tra sociedad, cuyos nombres se darán 
a conocer d© un momento a otro, pue 
do asegurarse el éxito a que está des-
tinada. 
Será completo. 
Digno do las bellas beneficiadas. 
At homo. 
Recibe hoy, como siempre el primer 
día do mes, la señora Panchita Pérea 
Vento da Castro. 
So hará música. 
Aprovecharé para decir que recibi-
rá mañana la señora Meroeditas de 
Armas de Lawton en su elegante resl 
denda del faubonrg del Cerro 
Cuanto a la nota que diariamente 
venía dando do los recibos me veo 
obligado a suspendería. 
Hasta después do Cuaresma. 
. Do amor. 
Un nuevo compromiso, 
(Bl doctor Miguel Goíizáloa Llórente 
ta nombro do su hermano político, el 
joven Mario Serpa Salazar. ha pedid© 
tpara ésto la mano do María Luis Sán-
chez Estrada. 
ma señorita encantadora. 
Es la hija del respetabuo caballero 
Luis ¡Felipe Sánchez de Quesada, su-
perviviente de la revolución del 68> 
que pertenece a una antigua y dlstin. 
gulda familia de Camagüey. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Días. 
Son hoy de don Angel Velo. 
Al saludarlo, deseándole tod» suer 
te do felicidades, me apresuro a hacer 
PUblico que no podrá redbir ni podrá 
delebrarlo como acostumbra todos 
los años. 
_ A ello se opone el estado de salud 
de su distinguida esposa, la señora 
Isabel Panlagua de Velo, que aqueja-
<»a do una molesta afección gripal 
«ruarda cama desde hace varios días. 
Sépanlo sus amistades. 
Es preciosa la cinta 
Anoche. 
/O* acontecimiento social. 
Fué en el Tennis, a despecho de lo 
desapacible del tiempo, el bail? de 
aldeanas. 
Lo describiré esta tarde, bajo bus 
nspectos todos, en sitio preferente y 
con relación de la concurrencia. 
Fiesta espléndida. 
De animación excepcional. 
Enrique FOTíTANTLIS. 
4 l a C a s a de H i e r ^ o , , 
ALGO ÍÍUEVO 
Visite nuestro Departamento de 
Loza y Cristalería, donde encontrará 
las últimas novedades en vajillas do 
diversos dibujos y formas. 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
En S a n t a C i a r a no hay 
mater ia le s de c o n s t r u c -
Sesión solemne. 
r De la Academia de Artes y Letras. 
Acordada h» sido para las nueve do 
a noche del miércoles próximo como 
^auguración de los trabajos del pro-
sonto año. 
El doctor Antonio Sánche^ de Bus-
tamanto, presidente do la corpora-
ción, pronunciará el discurso Inaugu-
Agradecido a la invitación. 
Rialto. 
El bello cine Rialto. 
Para mañana, «o día de moda, anun 
Reformistas con ia 8uge8tiva actrlz 
May AlUse encamando el personaje 
Principal, 
c ion 
LOS VIVERES ESCASEAN TAMBIEN 
POR FALTA I>E TRANSPORTES 
OTRAS NOTICIAS 
HABLABAN MAL DEL GOBIERNO 
Los agentes especiales de Goberna-
ción Ernesto Astinsio y Juan Cr ,7 
han comunicado que anoche viajando 
en el tren de Manzanillo a Bayamo 
sostenían varios Individuos ex-alzadcs 
de la revuelta de febrero, una conver 
saclón deprimente para el Gobierno. 
Uno de los del diálogo, nombrado Ma 
nuel Arias Acosta, fué de los Jefes de 
la pasada reolución. 
Dan cuenta los Delegados de la Se 
cretaría que al requerirlos fuer-n 
amenazados por ellos con una pistola, 
por lo que se vieron precisados a de-
sarmarlos, oocusándolos ante el super 
visor de Bayamo. 
HERIDO GRAVE 
En Caibarién fué herido grave Ma-
nuel Agüero Valdcs por Juan Rosa 
Díaz. El agresor fué detenido. 
PARA DEBILIDAD I 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG CO, 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Como flnal de temporada ofrecemos 
durante el presente mes una gran u. 
quldación de todos los artículos de 
invierno. 
Venga cuanto antes y compare 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTÜNO ¥ CAMPANARIO 
E l p ú b l i c o q u e d a s i e m a r e sa t i s f echo del c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
—Pues verás . . . : Estando Jyo 
en £1 Encanto... 
—Tú en El Encanto. jY el en-
canto en t í ! . . . —exclamó, amo-
roso, el marido. 
—Me dijeron que se comprome-
tía Terina. 
—¿De verdad? 
—Sí. Lo aseguraban las de Ri-
vas ayer en £1 Encanto. 
Sueña que muchas bellas cosas 
de El Fi cante rodean su cama. 
— ¡Qué felicidad. Dios mío! 
V i g i l e u s t e d s u p e s o 
Si pesa Ud. menos de lo nor-
mal, pero en cambio se siente 
bueno y fuerte, con buen apetito 
y bastante energía, no tiene por 
qué apurarse. 
Si está perdiendo en peso el 
motivo puede ser que no recibe 
nutrimento suficiente de lo que 
come. Desaloje de su sistema 
todas las materias de desecho 
ponzoñosas y apoye de esta 
suerte sus órganos digestivos. 
Las Píldoraa de Vida del Dr. 
Ross son un remedio superior 
para todos los males del vientre 
y el hígado. Tómelas Ud. con 
frecuencia. De au uso regular 
viene buen apetito, buena diges-
tión y buena salud. 
Se venden en todas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS OO..NewYor1i 
P I L D O R A S 
D E V i l 
D E L 
r . R o s s 
que suspender sus obras, por la cau 
sa expresada. 
Los precedentes "apuntes del 
natural" demuestran que la men-
te de las señoras está poblada de 
fantasías.. . de El Encanto. 
En los teatros, en los bailes, 
en las reuniones de la gente bien, 
en las conversaciones familia-
res . . . , en todas partes la bella 
palabra, iiecha de seda y borda-
da de pedrería. El Encanto, tan 
unida a la mujer que es algo con-
substancial con ella, vibra con dul-
ce cadencia en la movible, grácil 
y fluida charla femenina.. 
EL CENTRAL AMISTAD 
El Central Amistad ha tenido que pa 
rallzar su molienda, por tener cuareti 
ta mil sacos de azúcar almacenados 
y no facilitarle los ferrocarriles ca-
sillas para transpórtanos. 
LO ALCANZO EL TREN 
En San Juan Martínez un tren do 
viajeros que conducía el maquinista 
Antpnlo María Zayas, ocasi(jn6 ^ la 
muerte a Constancia Morejón. 
DETENIDOS. 
En Trinidad ha sl̂ o detenido Gua-
dalupe Pérez, presunto autor de un 
hurto de cuatrocientos pesos a Josfi 
Antonio Izuaga. 
Id.-lo. lt.-lo. 
MENORES QUE HURTAN 
En Caibarién ha sido detenido Cu-
pertino García Jover, Director de uní 
cuadrilla de menores que se dedica-
ban a hurtar en aquella pobladjn. 
Se ocuparon diversos objetos de pro-
cedencia desconocida. 
HOMICIDIO 
En Nuvitas un piloto de la goleta 
Inglesa "Gonrey" que se encuentra 
fondeada en Punta Gorda, dió muerte 
de un tiro de escopeta al marinero Jo 
seph Queque. 
NO HAY MATERIALES EN SANTA 
CLARA 
El Alcalde Municipal de Santa Cía 
ra ha comunicado que los comercian 
tes e Industriales de aquella ciudad 
se han quujado de que la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la Hab*-
na no despacha mercancías y mate-
riales de construcción para los puo-. 
blos del interior. También informa 
que en aquella ciudad se carece de ar 
tículos de primera necesidad y que 
las fábricas en construcción tendián 
En Mantua fueron detenidos Joné 
Luis Pozo, Ramón Alvarez y Gregorio 
Lavastlda, por jntrar al prohibido. 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
1 
C O M O P O R M A G I A 
•e olivim inmediatamente d dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
El remedio de confianza 
Da vento en las boticas y droguería» 
en los paquetes originalev 
O B L E A S ü O T A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
t CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
H 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
D E M A T A N Z A S 
MATANZAS, febrero 29. 
DIARIO.—Habana. 
La reorganización del oa partidra 
se ha realizado con completo ordea en 
Matanzas. En estos momentos un fuer 
te aguacero interrumpió el paseo «lo 
Carnaval. 
El Coresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B O N W I T T E L L E R . U C O . 
/atienda Ort^aiadora de S>ápecíakdadeó 
n F T H AVENUE A T S S ^ S T R E E X NEW Y O R K 
L a Mil icia Josef ina 
LOS SIETE DOMINGOS 
El R. P. Cipriano Izurrlaga, C. M•, 
con la fundación de la Milicia Josefi-
na, ha realizado una obra sumamente 
beneficiosa para la patria y la Igle-
sia, poique Impide olvidar a las alma» 
que Dios no las llama a santificarse 
solas, sino que estando en su poder 
el ayudar muy eficazmente a la Igle-
sia, trabajando en la salvación de sus 
prójimos, socorriendo al necesitado. 
Este apostolado tan útil a loa pecado-
res es el medio más eficaz que poúe 
mos emplear para nuestr propia fían-
tiflcaclón y la de nuestros hermanos 
Esta asociación favoreciendo el crislla 
no Instinto de la plegaria, sosteniendo 
y propagando el espíritu de fe, des-
pertando en ios hijos de la Iglesia el 
amor hacia su divina madre, uniendo 
íntimamente las almas, ¿no será pesa 
saludable en la balanza de los desti-
nos del mundo y un poderoso auxiliar 
para la causa de Dios? 
Y en cuanto a la Patria basta con-
siderar que la oración fecundiza los 
elementos, que puso Dios en el seno 
de las sociedades humanas. DespM«?s 
de haber hecho nacer en el corazón 
de cada hombro las virtudes Indlspen 
sables para su perfección, sólo ella pu 
riflca, eleva y diviniza hasta las re 
laciones más profanas que puede te-
ner con sus semejantes, destruyendo 
egoísmo, plaga mortal de Ja sociedad, 
Ies dará una nueva vida y contrihuná 
poderosamente a desenvolver todos 
los elementos de su prosperidad. 
El domingo 29 del anterior, celebró 
el quinto domingo de los Siete que vie 
ne dedicándose al glorioso Patriarca 
San José. 
A las siete y media el Director l\. 
P. Cipriano Izurriaga. C. M., celebró 
la Misa de Comunión general. 
Numerosa y fervorosa. 
Escogidas voces y orquesta bajo 3a 
6ARRA V FARMACIAS. * 
dirección del nuestro Saurí, mterpre 
tó bellísimos motetes. 
A las ocho expuesto el Santísimo Sa 
cramento, tuvo lugar la Misa solem-
ne. Ofició de Preste, el R. P. Paya-
ras, asistido de los Padres Mújlca y 
M¡edea. 
En lugar del sermón se dió lectura 
a la Pastoral de Cuaresma, del Exco-
lentísimo y Rvdmo. señor Obispo Dio 
cesano. • 
La capilla musical anteriormente 
nombrada, Interpretó la Misa de Ha-
por "Santa Isabel". 
Después de la Misa fué reservado el 
Santísimo Sacramento-
A las nueve celebró el Santo Sacri-
ficio de la Misa, el Capellán del va 
por "Snta Isabel". 
Siguió la Misa, el rezo del ejercicio 
del quinto domingo, ofreclmleto de f'o 
res y poesías por loa Heraldos de Sa^ 
José. 
Acto sublime en sus rezos y plega-
rlas elevadas a San José, pldiemin 
por su Intercesión al Señor, que la 
paz reine entre los hombres, que se 
amen como hermanos, para que El 
nos mire con ojos de misericordia, y 
haga cesar las calamidades que noa 
afligen. | 
Unión Comercial de Casas de 
Préstamos y Compra-Venta 
La Directiva que regirá los destinos 
de esta sociedad en el presente año, 
ha quedado constituida en la sigule-í 
te forma: 
Presidentes de honor: Manuel Can 
celo; Benigno Várela; Juan Penaba<l; 
Manuel Picos Fraga; Daniel Cabar-
cos. 
Secretarlo de Honor: Carlos Roca 
Presidente efectivo: José Rey Cu-
dilleiro. 
Vice-Presidente: Angel Vázquez. 
Tesorero: José Picos.Fraga. 
Vice-Tesorero: José Cal. 
Secretarlo: José Estrada. 
Vice-Secretario> José Ronco. 
Vocales: Antonio Trigo; Generoso 
Puentes; Francisco Grueiro; Gui'ier 
mo Baamonde; Antonio Pardo; Jos. 
Cancelo; Rafael Fernández; Manuel 
Loureiro. " •! 
Vocales Suplentes: Benigno López; 
José María Franco Rouco; S:nesio So 
moKa; Roque Barcia 
Lt" deseamos a In Unión Comercial 
much -.h prospericlade;. 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C Q 
S U M A ' ; 
R E S T A . 
M U L T I P O C A 
1 Se lleva a todas partes. 
v « v ^ -
Sólo pesa dYz Libras.; 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA, SUMAMENTE MODICA? 
BASTA APRETAR LOS NUMEROS Y SUMA 
^NO HAY PALANCA QUE HACER FUNCIONAR, 
._ / S i le rnteresd, pídanos que le visitemos. Sin obligación para Vd., 
en solo diez minutos probaremos las ventajas que en su contabili-
dad súJni/icard el uso de la A M C O . f 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R . W J N 
COMPOSTELA 107.. TELEFONO A- 3758 
ANUNCIO DE VADIA 
O f r e c e a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a u n a 
h e r m o s a c o l e c c i ó n d e c o n f e c c i o n e s 
p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
HOTEL "MIRANAR 
Nepttmo, 1 9 . - " C E N T R O D E P A R i r - T e l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E L U T O 
Hemos recibido un variadíslmo^s urtido en Sombreros para luto- loo 
modelos, todos diferentes; Georget, Crespón, Granadina, Tafetanes y' Pa-
ños. / 
19 N E P T Ü N O . — T E L E F O N O A-4252. 
C. 1798 alt. 15d.-22. 
L a E x p o s i c i ó n e s t á dirigida 
por Mrs . R . C . Nin 
" L A M I M I " 
G r a n d e s r e b a j a s de precios por r e f o r m a s en el 
l o c a l . S ó l o por ( 5 d í a s » n a d a m á s . 
Pie les , 
Zorros, 
E s c l a v i n a s , 
C o r s é s , 
F a j a s . 
Ajustadores, 
F o r m a s , 
F l o r e s , 
F a n t a s í a s , 
Peinetas 
V a l e n c i a n a s 
T O D O S E L I Q U I D A 
Sombreros , 





Ve los , 
Sombreros 
G e o r g e t t 
Todo , a mitad 
de precio. 
S O L O 15 D I A S . 
F I J E S E Q U E L I Q U I D O P O R R E F O R M A S 
N E P T U N O , 3 3 . 
ft<L~UL 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L a M A R I N A Marzo 1 de 1920. 
A N O L X X X V I I I 
ESMTÁCÜLOS 
líAClOIíiX i zarzuela en un acto, de Pastor y Pa-i "Trágica profecía" creación de la 
Sexta función de abono. | nen. "Amor ciego." ¡Bertini, se pasará en las tandas de las 
Se pondrá en escena esta noche por , En segunda, doble, el vaudeville de tres, de las cinco y cuarto y de las 
la Compañia del Teatro Lara la nove- gran éxito "El As." 
la escénica en cinco cuadros, origi- i La luneta con entrada para la tan-
nal de don Jacinto Eenavente, titula- da Bencllla cueeta 50 centavos; y pa- ¡relámpago" a la una, a las cuatro y a 
nueve. 
Lo sepisodlos 11 y 12 de "La ratera 
da "La inmaculada de\ los Dolores" j raja tanda doble, ^ P630 
con el siguiente reparto: 
Asunción, señora Gelabert; La Mar-
quesa de! Encinar señora Alverá; 
Doña Julia, señora Ariño; La Marque 
sa do os Castañares, señora Cuevas; 
Doña Cirila, señorita Alba; Clarita 
señorita Ponce; María Luisa, seño 
rita Méndez; Pepita, señorita Jimé-
nez, J . ; Criada, señorita Jiménez, J.; 
Don jjerónimo, deñor Thuillier; Ex 
El miércoles se estrenará la zar-
zuela 'Pancho Virondo." 
En ensayo, la revista de Moncayo 7 
Penella, "El Paraíso perdido." 
* * * 
CiJUTOAMOB 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa de 
cintas dramáticas y cómicas. 
Bu las tandas de las cinco y cuarto 
Marqués del Encinar, señor Gonzál-J y de las nueve y medía se pasará la 
vez; Don Serapio. señor Mora; Car- cinta "Amor recompensado" (estre-
los, señor MontI)ano; Pepe, señor i no) por Bessie Bemscale. 
Manrique; El Marques de los Casta- j * 
llares, señor Pacheco; Paco, señor ! MARTI 
Fuentes; Dorltb, señor Balaguer; Fé Hoy se celebran en Martí las bodas 
Hx señor Muro; Don Eugenio, señor ! de oro de la aplaudida revista El 
Gómez; Remigio, señor Gómez; Cria Portfolio del Amor '* 
do, señor Girón. 
En ia sinfonía y durante los Inter-
medios ejecutará el octeto que dirige 
el profesor Joaquín Molina, el pro-
grama que sigue: 
Poeta y Aldeano, Suppé. 
H Los Bohemios, Vives, 
Au Revoir, Waldteufel. 
Así es mi Patiia criolla, M. Si-
mona. 
Precios de las localidades para es-
ta función: 
Grlllés sin éntralas, 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos d* 
tercer piso sin entradas, lo pesos; 
luneta con entrada, 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero do 
tertulia con entrada, $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, un peso; en-
trada tertulia. 80 centavos; entrad? 
a cazuela, 60 centavos; entrada ge 
neral, $2.50. 
Pronto se pondrá ei escena la tJ 
Esta producción de González Pas-
las siete. 
Mañana, "La pobre-rica", por Mary 
Pickford. 
El viernes, la serle en doce episo-
dios, ̂  "Tijj Minh." 
Pronto, "Yo acuso", drama en tre» 
por Clarisse Dubray. 
¥ * ¥ 
RIALTO 
Hoy, estreno de la película en cin-
co actos "En sus días de valor", por 
el actor Tom Mix. 
El martes, la cinta dramática en 
cintos actos "Los reformistas", por la 
simpática artista May Allison. 
* * ¥ 
OTZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las onco de la noche. La 
luneta con entrada cuesta diez cen tor y el maestro Lecuona constituye | tavô  
uno de los mejores éxitos de la ac-
tual temporada en el coliseo de Dra-
gones y Zulueta. 
La Empresa, queriendo celebrar en 
beneficio del público la 50 represen-
tación de esta revista, ha resuelto re-
presentarla gratuitamente. 
Así es que todas las personas que 
tomen localidad para la primera, que 
es especial y que cubre la aplaudida 
obra de Lleó "Ave César", tendrán 
derecho a asistir gratis a la segunda, 
en la que irá "El Portfolio del Amor." 
Precios para la primera sección. 
Grlllés con seis entradas. 12 pesos; 
palcos con seis entradas, 10 pesos 
Hoy se pasarán el séptimo episodlc 
de la serie "La casa del. odio", el dra-
ma "El diamante del Judío" y "La 
fuga de Brazo Fuerte", por Ruth Ro-
land; además la cinta cómica "Buen 
vagabundo•" 
-* * •* 
GLORIA 
En 1 este cine, situado en Vives ? 
Belascoaín, se exhibeñ cintas de San-
tos y Artigas. 
* * -* 
EL CTRfO «SANTOS T ARTIGíS'» 
El prran circo de Santos y Artiga» 
|actuará hoy en el Central Elias; ma-
ñana en Jobabo; el miércoles en Ría 
luneta y butaca con entrada, un peso | Cauto; el Jueves en Bayamo; el vler-
50 centavos; delanteros de principal ^ 
con entrada, un peso 20 centavos; .en-
trada general, 80 centavos; delantero 
de tertulia, 60 centavos; tertulia, 40 
media en dos actos, de los escritore?; centavos. 
cubanos señores Insua y Catá. "En 
Familia" estrenada en el Teatro 
Lara. 
•k k -k 
PATRET 
En la primera tanda se anuncia la 
LÍBRÓS PRACTICOS PARA IOS 
FtRROCARiHLEROS 
Colecclfin Je Mamulles Ferrocarrileros | publícalos en ingles, por Marshal M. irman y traduiedos al castellano, por la I Sociedad Mexicana "La Ciencia Ferro-carrlllera." 
TOMOS PUBLICADOS FQÛ PO CARROS Y SU CONS-TRUCCION.—Este tomo trata ¿el etiuipo de ferrocarriles, de la manufactura de máquinas y carros, organización y arreglo de los talleres y casas redondas y otras materias similares. 
1 tomo de 541; pAgftnas con muí-titud do grabarlos e Infinidad de planos encuadernados sólida-mente $3.00 
TALLERES Y PRACTICA DE • TALLER.—Esto libro en dos vo-lúmenes explica por̂ medio de diseños, la disposición de tallo-rea y almacenes; el cridado y rojmraclón 'e locomotoras y ca-m s: los trabajos prácticos de talleres,' como, obra de torno,, ta-11?. y limadura, taladrar y ranu-rar, dentar ruedas, etc. Obra es-crita en Inglís, por Marshal M. Kirman y traducida al castella-no por "La Ciencia Ferrocarri-lera." 
2 tomos con un total de 716 pifff-nas y más de mil grabados, só-lidamente encû ernados. . . . $5.00 1 
MAQUINISTAS P FwGOXKROS. —Este libro explica o ilustra la locomotora. Contiene cuestiona-rios respecto a selección, prue-ba y trabajo de los que mane-Jan la locomotora. Es un estu-Mio de gran valor para los r|U€ deseen ser maquinistas compe-tentes. 
1 tomo de 5M p.!lg4níls. ilustrado con centemres de grabados y só-lidamente encnnclernado. . . . ?3.00 
PT.ANOS Y DISEÑOS PARA CALDELKTÍOS Y TRABAJADO-RES DE METAL LAMINADO.— Este libro es un tratado prácti-co para la disposición y cons-trucción d« calderas, chimeneas, tanques, tubos, codos y todo lo relativo al trabajo de metal la-mlnac1» usado en los ferrocarri-les. 
1 tomo de (V(T> páginas y más de 420 ilustraciones, sólidamente en- ( cnadernado $3 00 
a t l a s p a r a e l e s t u d i o de 
LA LOCOMOTORA.—Compren-de este atlas 11 .grandes lámi-nas que explican gráficamente Locomotoras de ajuste enuillbar-do, Locomotora americana de va-por; Tfnder y locomotora ajus-tada: Locomotora de ajuste ar-ticulada •'Mallet": Recalentador Vauclaln; Locomotora simple ti-po Pacífico con válvula revestl-d* de Walschaert. Texto en In-glés y en espafiol. 1 rnlu-rnen en rústica. . . Sil 00 OTROS LTBRns UTILES E INTE-SANTKS f/M PRESAS INDUSTRIALES.— Métodos modernos de organi-zación de las empresas Indus-trióles parí obtener grandes be-neficios, •ñor Carpenter. Ver-sión castellana. 1 tomo, encuadernad-». . . si fin 
TRATADO DE PAZ.—Texto inte- ' «rro en esnaflol del Tratado de Paz entre las Potencias aliadas y asociadas y Alemania firmado el dfa 2« de Junio de 1019 en Versalles. 
Edición Ilustrada con Ion mapa» • oficiales de las retriones êl Rhin, del Sarre. de Polnrla y el general de Alemania segrtn las antiguas y nnevas fronteras ba-jo la dirección de Dfaz Retg 1 tomo, rrt̂ tlea. . ^A SOCir-DAn DE LAS ÑACTÔ  NES.—JSu defensa mrttna con un apéndice a la edición espaflola por O. F. Maclagan. 1 tnirio, ró«Hí»a 
PIERRJ3 LOTI.—Prlm¿ JennMsV. Sulte an "Román d* nn en-fant. i tOTno . ' rATTL BOUROET.—Lanrcnce* Áll nant. Román. 1 torrio Librería "CERVANTES."' ¿m R W ^ o Veloso Gallan,, « (Equina a N>ntn-AparUdo 1,115. Teléfono A-4958. 
En la presente semana se efectuar̂  
el estnno de "El Club de las infor-
tunadas." 
Continúan los ensayos de la revista 
de gran espectáculo, de Mario Vitoria 
y Eulogio Velasco, música del maes 
tro Auli, "Arco Iris."' 
• • • 
COMEDIA 
Para hoy anuncian los carteles de 
este favorecido teatro de Animas y 
Prado, la graciosa obra "El macha-
cante." 
Jl M, M 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Las Chanclete-
ras . •' 
En segunda, "La noche de boda." 
Y en tercera, "La noche del debut." 
El lunes; 8, gran función extraordi-
naria a beneficio de Pancho Bas, coa. 
un p.ograma en el que figuran tre3 
estrenos. 
• • • 
PARA EL ASILO "LA MISERICOR-
DIA' 
Mañana se celebrará en el teatro 
CAEIBBEAÍÍ E!STEF\OS FÍLM CO. 
La acreditada Compañía Cartbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas do 
películas Paramount-A.rtcraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De Ir genial actriz Dorothy Dalton-
Martí la anunciada fundón extraer- Cercado de Alma., El temor tirano. 
. _ I . A a í i „ ..to ivj» La destructora de hogares y Extrv 
vacancia. 
nes en Veguita; el sábado en Manza 
nillo. 
Figuran en el conjunto artístico 
que dirige el popular Jesús Artigas, 
las focas. los ciclistas, el clown Sí-S! 
y su pei'ro misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos, la pv 
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, ¡os Fantino y los 
elefantes de Mr. Paréis. 
Una srran orquesta cubana, ameniza 
el espectáculo. * * * 
POT S EX EL PARQUE SANTOS T 
ARTIGAS 
El popular Arquímedes Pous de-
butará en breve en el Parque SantuS 
y Artigas. 
Ofrecerá una serle de funciones en 
las que llevará a escena sus mejores 
obras. 
En la compañía de Pous figura \\ 
aplaudid?, artista artista Conchita 
Llauradó. 
* V * 
DE LA 
diñarla a beneficio del Asilo 
sericordia." 
En el programa figuran "Ave Ce-
sar" y un acto de concierto a carga 
de populares artistas. 
k k k 
MAXIM 
De la simpática Fnid Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , El dormitorio embrujado, 
Los tres socios, Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wl 
üiam S. Hart: La niña de las ama 
"El precio de la dicha", por MabeM polag( sanderson el honrado. Dinero 
Taliaferro, se pasará en la tercera 
tanda de hoy. 
En segunda, los episodios 13 y 11 
de "La ratera relámpago." 
Y en primera, el interesante drama 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reíd-
Está usted despedido, El ladrón dtí 
amor, El valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Ray 
"Expiación", por la genial artista Ga- j El hilo del guarda. El mozo de la-
briela Robinne. branza, Bosebolei o de manigua y El 
Mañana, estreno de "El frac de Es • i hijo de su mamá 
químez." | Por Lila Lee: LA. hija de] lobo, EJ 
El día 3, estreno del drama "El mo- ¡ jardín secreto, El cofre de las Un-
derno Montecristo.", por Hem-y Wai-j sienes, El corazón de juventud. 
thal. Los días 5, 6 y 7 la mejor corrida 
de toros que se ha exhibido en cinta 
por los espadas Gaona, Gamito y Bel-
mente. 
El lunes 8. estreoo de la interesante 
serie de Gaumónt "Tih Minh" y ei 
i drama "Yo acuso", por artistas fran-
ceses. 
• • • 
INGLATERRA 
En las andas de la una de la tardo y de las siete de la noche se pasará, Shirley Masón. 
La eterna historia. El sendero 
gitano, El pobre tonto. Seguro amo-
roso. Venus de Oriente, por Bryant 
Washburn. 
La honra de su apellido, por Sessu'» 
Kayakawa; El ángel salvador, por 
Shuley Masón; Hombres, mujeres y 
dinero, por Ethel Clayton; Complot 
frustrado, por Dorothy Gish;#Por los 
fueros del honor, por John Barrimo 
re; Juanito coge el revólver, por 
fYed Stone; La escena final, por 
PRUEBA DE ACUÁ 
M CORBEA BE CUERO MEJORADA. 
Resistente y Flexible \x\ ^ ^ c t f , „ / * L ~ h „ „ ¿ \ \ \ \ 
r - r - r . W - A W \ N \ v W ^ T T ^ ^ r x A V 
La Correa que da 
mejor resultado. 
L a s g r a n d e s neces idades de l d í a , i m p o n e n 
e l u so de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C A 
J C n es tos t i e m p o s de escaso p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r de l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
t i empo, p o r q u e no c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
EL PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
Grandes existencias en la Habana, 





VA DI A 
VICTOR d MeND02A> Ci, 
CUBA 3 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios la4 
siguientes series: 







la cinta "El romance de un guapo 
por George "yValsh. 
En las taiidas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se anun-
cia la cinta "El vü metal", por Gladys 
Brockwell. 
Y para las tandas de lafl tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez, "El hidalgo generoso", por el 
notable actor Monroe Salisbury. 
Mañana. "El bandido de Susana", 
por Madge Kennedy. 
* * * 
FAUSTO 
Noche de moda. 
La casa Paramount presentará en 
las tandas de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos la cinta dramática en 
cinco actos titulada "Almas femeni-
nas". Interpretada por la bella actriz 
Ethel Clayton. 
A las ocho y media, la Paramount 
presentará al genial actor Charles 
Ray en la comedia dramática en cinco 
actos, "El Rayo." 
¥ ¥• ¥ 
FORNOS 
"Tentación'', Interesante cinta por 
Qeraldina Farrar, se anuncia en las 
tandas de las dos, de las ocho y d3 
las diez. 
•k -k -k 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
lículas: 
El mundo en llamas, drama social 
por Frank Keenan. 
Después del perdón, La espada d» 
Damucles y Centocelles. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trente.. 
El terror del rancho, serle de Pa-
thé, por el aplaudido actor George 
Larkin. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
El Pulpo y El genio alegre, pop la 
Be t̂inl. 
La fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Pearl 
Whlte. 
Atados y amordazados, en dleclséU 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro 
binne. 
Además relnticlnco oemedla» da 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jal*. 
Mollie King, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl Whlte, 
en quince episodios. 
El Conde de Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, en ocho Jomadas. 
La Condesita de Montecristo. por 
Tilde Kassay, en finco episodios. 
líries de Maclste: Maciute policía 
«n ocho partes; Maclst« atleta, en 
echo partes; Maclste médium, en 
Ocho partes. 
La ratera relámpago- por Pearl 
White, en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whlt« 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
El guante de la muerte, por Davls 
Kenyen. en quince episodios. 
La pe/1a del Ejército, por Peari 
White y Raphel Keller, en diez epi-
sodios . 
PELICULAS DE LA ÍTÍT ERNA CIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía interna 
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rlalto: 
Noria, por Pina Menlchelll. 
El jardín encantado, ñor Pina Me-
nlchelll. 
Hijos lejanos, por Ja Hesperia. 
La ñbra del dolo:: por la Hesperia 
El matrimonio cda Olimpia' por Ita-
lia Manzlnl. 
La rema del carbón, por María Ja-
cobinl. * 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karre». 
El Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess Wl-
ílard. 
Maclste enamorado, de la Itala 
Film. 
La dama de las perlas, por Victoria 
Lepante. 
El misterio del MlsaL de la Ítala 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzlnl. 
El inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
El hombre del comlUi negro, en 
se's episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco 
b?nl. 
El fantasma sin nombre, de La It* 
la Film. 
Las aventuras de Cavlcchlone, d» 
la Itala Film. 
Dólares y fichas, de la Itala Film 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita 
la Film 
Hedda Gabbler. por Italia A. Man-
BÍnl. 
Las tres primaveras, El beso de 1« 
Dorina, La aventar i de Lollta. El es-
tigma rojo. El veneno del placer y 
otras muy Interesantes. 
M A L A DIGESTION CAUSA 
A C I D E Z 
Acidez a sn vez perpetua la mala di-gestión y con el tiempo causa dispep-sia crrtnlca, afecciones cutáneas, reuma-tismo gota. etc.. etc. Las Tabletas KI-A.OIDS son particularmente eflcnces pa-Tü combatir esta clase de trastornos dl-f,<'Stlvos pues desalojan la acidez y re»-tíiura las fuerzas digestivas. 
KI-MOIDS alivian instantáneamente y triien soŝ gro a mlllareu que no han en-erntrado ayuda en los llamados "reme-dios digestivos." 
alt 
PARA 9l P05.OK OE GARGANTA 
H o n r a s 
F ú n e b r e s 
En la mañana de hoy lunes, a las 
nueve, se celebraran honras fúnebres 
en la iglesia parroquial del Angel Cus-
todio por el alma del que fué nuestro 
estimado amigo el bondadoso don 
Eduardo Taracena y Carpa, que falle-
ció en esta ciudad el día 29 de Enero 
de este año. » 
La señora viuda del finado, doña 
Manuelâ  López y su hijo don Eduardo 
Taracena y López recibieran señalado 








TOS T E R I N A 
iALGRIPPE A S M A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DQ 
LA MARINA 
DR. FEOSRICO T O R R A LBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SL-S 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a ti p. Q. en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio • Línea, 13, Vedado* 
Teléfono F-1257. • 
H o y , L u n e s e n 
F O R N O S 
Trágica Profecía 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
Tentación 
P o r G e r a l d i n a F a r r a r 
M a ñ a n a , M a r t e s : 
La Pobre Rica 
P o r M a r y P i c k f o r d 
SYRGOSOL 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
J u n t a g e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
De ordea del señor Presidente de 
esta Compañía se convoca por este 
niPdio a te dos los señores Accionistas 
de la misma a fin de que concurran a 
la sesión de la Junta General ordina 
ría que hi-brá de celebrarse en ol lo-
cal do la Secretarla, celle de San Ig-
nació número 10 esquina a Tejadillo, 
eJ día doce (12) del próximo mes do 
marzo a Jas tres de la tarde. 
En dicha seglón. en todo caso, ha-
brán de «er materia de la misma los 
asuntos enuniera<los en el artículo 14 
del Reglamento de la ComPañia; ad 
virtiéndose qu? para tomar i.arto en 
la junta es necesario poseer por lo 
menos una acción de'la Compañía con 
diez días de anticipación dentro de 
los cuales el tenedor de acciones al 
portaijoji deberá' entregarlas en la* ofl 
ciñas «e la Compañía, a cambio del 
resguarde correspondiente; no reali 
z&ndose en los Mbros nlugñn trasPa 
se de acciones durante» los expresados 
diez cías anteriores a la celebración 
de la sesión. en cuyos diez días po-
drán los señores accionistas examinar 
tcfla la contabilidad y comprobantes 
de la Compañía. 
Y en cumpliniiento de lo dispuesto 
en el artículo 9 del Reglamento, s« 
hace púijllco para conocimiento d* 
los interesados. 
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>IE B A R R I S C A L E 
P A L C O S $ 1 
E N S U N U E V A . P R O D U C C I O N 
" A M O R R E C O M P E N S A D O " 
L U N E T A S 4 0 c t s . 
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> 
CartasJjaipaina$ I ei Gran Lio entre Hacendados y Colnos 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 17 de Bn«ro, 1920. 
Boaedlcto XV ha escrito unas pala-
de fervor, al margen de la pasada ae 
frfit-nmbe mundial. -
S dMno infante de Belén ha guia-
do la pTuma de bu represen^* 
i» tierra y la ha Inflamado ea amor 
I la SSta7 puericia, víctima la^nte 
de la, barbrie de loa humanos. 
de la Cristiandad pide 
niños de Berlín 
El padre para esos pobres -
de Viena. agarrotados P0fn qln 
riP^earrante- sin pan y sin calor, sin 
íaXtSs v sin medicinas. ¡Angust^ 
ia^nScía la Buya desliada entre 
odio v 8angre, amasad» con Ugrimas 
y S e a n e ~ V no puede hacer sino 
pedir y buecar el 0 * ^ 
desventura. Porque ™ n á ° Ü ^ : 
U nombra piadosa y augusta dei ne 
dentó? lo e?ruclve entre los pUegues 
de su túnica inconsútil. 
Aprueba d Papa la ^ n i ^ c i ó n 
de las Asociaciones constituidas con 
el fin de proteger a los niños, y re-
cuerda que recientemente, por inicia-
tiva del Pontificado, se socomó a los 
tiíüos belgas, encomendándolos a » 
caridad de los católicos, y que a la 
exhortación de la Iglesia hablan f » 
«ruiarmente respondido los prelados y 
el pueblo de América. El éxito al-
canzado entonces hace confiar ahora 
a Su Santidad en el resultado reliz 
de esta iniciaMva y al efecto se dirige 
» todos los obispos del mundo para 
que estimulen la caridad de los fie-
les en favor de los "iños de la Euro-
pa central. 
Ordenó el Papa a los diocesanos que 
se celebraran rogativas públicas el 
día "S de Oiciemhre en que se conme-
rnora la POlemnidad de los Santos ino-
centes, v se recogieran limosnas des-
tinadas "a aliviar la situación de lo» 
mencionados nlflos. 
Concluye la admirable Encíclica, 
que aunque por el documento referi-
do se dirige !a Iglesia principalmen-
te a sus flelest. ronfía su Santidad en 
que su llamamiento será atendido pot 
(Uia"t08 tengau sentimientos humani-
tarios, v para que sirva de ejemplo 
ha destinado al socorro de los peque-
ñuelos desvalidos, cien mil libras es-
terlinas. 
Un generoso sentimiento de altruis-
mo se ha levantado en el corazón del 
mundo entero c» favor de esos ni-
ños. 
Al conjuro santo de ta" grandes 
angustias .todos los pueblos europeos 
v no pocus do América, han respondi-
do si» vacilaciones con la promesa 
espontánea «le su óbolo. En Inglaterra 
en Suiza, cu Ualia, en los Estados 
Unidoá, en Francia, se han,posado los 
sentimientos de odio que la lucha ra-
cial había revulslo»ado. y la conmi-
seración universal, solicita a los re-
querimientos del olvido, ha dirigido 
su más tierna mirada hacia osos cien-
tos do miliares de víctimas Irrespon-
sxbles que lloran y padecen las tris-
tes consecuencias de las vicisitudes 
históricas de sus Estados. 
España, que tan gloriosa ejecutoria 
de piadosa y de altruista ha sabido 
incorporar a sus escudos en el trans-
curso de su historia y singularmen-
te durante el desarrollo de] confllc» 
to europeo no pdía inhibirse en es 
ta santa cruzada do la caridad. 
El obispo de Madrid-Alcalá, secun-
dando la iniciativa dei Papa, ha en-
cauzado y dirigido aquí este hermoso 
movimiento, al que no dejarán de su-
marse—y ya hay testimonios de mu-
cha calidad—los elementos de todas 
las clases sociales. 
Ya se ha coastitultlo en esta corte, 
para organizar y dirigir la campaña 
en favor de los pobres niños, una 
Junta nacional, formada por los si-
guientes Comités: 
CO'nlté do Patronato; Señores obis-
pos de Madr'd-Alcalá, Dato, conds de 
lío nu'ioncs. marqueses de Alhucem'as. 
Lema y de la Torrecilla; duque de Al-
ba, don Luis Silvela. conde do la Mor-
iera y don Miguel de Asúa. secretario. 
Comité de Damas: La duquesa de 
Parcenf, presidenta; la duquesa de la 
Victoria, tesorera; la marquesa de 
Val deolmos, la marquesa de Comillas, 
la marquesa de Moctezuma, la mar-
quesa dé Süvela, la marquesa de Ar 
güeso, la condesa de A^uilar de Inés-
trillas, la condesa de Alcubicrre y la 
condesa d̂  Torre-Arlas. 
romité ejecutivo: Don Aureüano de 
r.cruete. don José Moreno Carbonero, 
don tRmllio María de Torres, don Ma-
t;o Süvela y don Miguel Blay. 
Comité de Prensa: don Miguel Me 
ya, don Torcuato Luca de Tena, Mar-
qués de Valdeigleislas. don Angel He 
rrera, don Manuel Delgado Barreto, 
don Víctor Bspinós, don Eugenio Rmz 
Rodríguez de la Escalera, don Fran-
cisco de Alcántara, don Josó Blanco 
Coris, don Enrique Casal, don José 
Francés, don Alfonso Rodríguez San-
ta María, don Leopoldo Romeo, don 
Alejandro Pére^ Lugin. don Manuel 
Machado y don Agustín Retortillo > 
Macpherson, 
Firmada por el Comité de damas, se 
circuló la siguiente invitación; 
"Muy señor nuestro; Su Santidad 
Benedicto XV, atendiendo los ruegos 
que le dirigen de los países castiga-
dos por la última guerra, ha enviado 
una carta encíclica a todos los obis-
pos del orbe católico para que soli-
citen de sus diocesanos una limosna 
con qué atender a los niños pobres, 
huérfanos y enfermos de esas nacio-
nes que se mueren de hambre y de 
miseria en el mayor desamparo. 
Nuestro digno Prelado, en cumpli-
miento de tan altos y humanitarios de 
seos, ha requerido nuestro concurso, 
designándonos para que ocupemos 
nuestra atención en todo lo que se 
refiera a la instalación y funciona-
miento, como espectáculo, de im pa 
norama en que se expondrá precisa-
mente el Nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y otros pasajes de la 
Biblia. 
Nada puede inspirar mayor ínteres 
que la desgracia de los niños, victi-
mas inocentes de las luchas de los 
hombres en este c-aso. 1 
Unos niños augustos patrocinan con 
el mayor entusiasmo este llamamien-
to a la caridad. 
Seguramente que todos 
de Madrid, de cualquier 
que sean, acudirán a visitar ese pano-
rama, depositando para ello su limos-
na, que aliviará la suerte de los que, 
como ellos, nacieron a una vida feliz 
que bien pronto troncharon dolorosas 
circunstancias. 
Hoy los niños felices van a dar pan 
y consuelo a sus camaradas los niños 
que sufren. 
Nosotras, en nombre del Prelado. 
y todos los dttdíos ác implementos agrícolas, tractores, motores de gasolina para bombear agua, etc., 
motores marinos y AUTOMOVILES, 
I Inocentes hablamos, diré a ustedes 
l que nunca, el 28 de Diciembre, fecha 
i que evoca tantos martirios, el dolor 
de los dolores, el de las madres enio-
j quecidas dé pena y de indignación, 
I viendo asesinar a sus hijitos, ndnea, 
I digo, he podido comprender que ese 
, día se conmemorase con bromas, ale-
grías, engaños y chistes. 
los resuelye todos, porque cuanlo la máquina se "encangreja" no es por falta de gasolina, es porque 
el magneto, el carburador o el Delco están en milis coniiclones. El único experto en Cuba que los 
arregla diestras usted espera es C E D R I N O , que tiene su establecimiento en O ' R E I L L Y 3 0 , 
entre Cuba y San Ignacio. Carga y reparaciones de acumuladores, aparatos para alumbrados eléc-
tricos, para fincas, nntores de petróleo cruío y gasolina, díñanos, automivües nuevos y de uso, y 
todo lo que usted necesite. Magnetos Boscb legítimos y piezas de repuesto de todas clases. Mag-
netos Eisemmn y Dixie, etc. v a , ESCRIBA 0 TELEGRAFIE A CEDRINO 
O ' R E I L L Y , 3 0 . H A B A N A . 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
Noches pasadas se celebró en el 
comedor de gala ue Palacio el ban-
quete con que los Reyes obsequiaron 
al nuevo cardenal, eminentísimo se-




Wagncr realizó tu grande, su de-
finitiva obra, la encenó tras los mu-
ros de su teatro do Bayreuíb y jamás 
permitió que de ellos saliera para 
correr aventuras y presentarse anLf» 
el publico. Con ferviente adoración 
era preciso ir hasta la meca de! Wttf 
nerianismo si se quería oir esta obra. 
Casiman Wagner y bu hijo Sigfredo. 
«"uidaron, después de la muerte del 
gran compositor, en continuar el ais-
lamiento en derredor de Paslfnl, y 
no permitieron f;ue hasta Uega 'o el 
plazo que la ley determina Para la 
precripción de las obras, fuera ejecu-
tada ésta integra con decorado y can-
tando en teatro alguno del mundo. 
Así fué, y únicamente en fragmen-
tarias sensaciones les fuó posible a 
los aficionados, a los wagnerlanos 
entusiastas ponerse en contacto con. 
la obra del admirable maestro, oyéa 
dola en conciertos instrumentales 
en recítales de piano. Llesó el 1914. 
y todos recordamos la sensacional 
noche del lo de Enero, noche de ama-
necer solemne para el arte, para la 
vida y para la Poesía- Todos loa 
teatros europeos tenían proparado el 
rnrsifal, y en aquel afio, que ha do 
quedar como do triste recordación en 
la Historia, por la tremenda convula-
ción que para el mundo entero se pro-
dujo en él, en aquel día. con toda so-
lemnidad, surgía Perslfal, esplendo-
roso portento Ueno de vigor, de fe, 
de mistecismo, de Idealidad, d© ge-, 
nio, en auma. 
Con aquella fecha do comienzog da> 
'914, coincidió ;a Postura de Perslfal 
en el Real, como coincidió en oíros 
muchos lugares del mundo, Incluío 
Italia. Más no fué larga la vida de 
Parsifal. Surgió la guerra, las aro-
mas separaron nuevamente a los pue-
blos, y el español, aunque no estaba 
mezclado en la contienda, sucumbUí 
a la» exigencias de loa edlctorse Ita-
Contina en la CATORCB 
-iir.iriirga 
indicios de gran importancia, que se-1 también los señores Pardlñas, Lozanq, 
ñalan tendencia a substituir por e* 
amor cristiano el desdichado odio que 
constituyo uno de los más peligrosos 
resultados de la espantosa guerra. 
En cuanto a la parto práctica del 
proyecto, e! Sumo Pontíflce opina que 
los niños | a fin de dar cima cuanto antes a un 
condición proyecto de tan evidente urgencia, po-
dría utilizarse con ventaja en su eje-
cución la organización administrati-
va de la Iglesia, sobre todo si se tien© 
en cuenta que para el éxito de la ges- j 
tión es conveniente un conoMniento 
adecuado de las condiciones locales. 
El augusto Pontífice ofrece sus más 
ardientes plegarias al Señor para qut* 
con su ayuda omnipotente estos gene-
i rosos esfuerzos tengan abundante fru-
pensando en los nuestros y en las j to. y que todos aquellos que colabo-
madres de los desamparados de otros i ran en tan noble labor se vean ben-
países, os rogamos aceptáis este l'-i decides por Su Divina gracia, 
brllo talonario de... entradas, que j . Al presente, las Sociedades más im-
vuestros hijos cariñosamente repar- j portantes para el envío de alimentos, 
tirán entre sus amigos, deudos y fa- ( ropas y medicinas a los niños necesi. 
miliares. tados. son inglesas y norteamerica-
Dios. aue vela tan especialmente! rías. En Suiza hay también Socieda-
des formadas; la mayoría, don el ob-
jeto de llevar a pasar unas semanas 
a Suiza a niüós de Austria., Checoes-
lovaquia y Alemania. 
En Suecia se ha trabajado bastan-
te en el mismo sentido y se acaba 
por la i'1flinc¡a, protegerá tamwéM 
muy especialmente a los niños carita-
tivos." 
En el palacio de la duquesa de Par-
cent se celebró una reunión Impor-
tante para ocuparse de esta cuestión, 
recibiendo a los invitados loa duaues 
y su bella hija la marquesita de Bcl-
vls de las Navas, Holanda se hace lo propio, y en Fran 
Se acordó que la. inauguración del j cj,, se están haciendo trabajos para 
espectáculo a que se refiere la ciren-1 la'formación de una Asociación por 
lar, se verificara en el patio de la ¡ ei mifinio estilo. 
Torreo. Moret y Rosales. 
El primer episodio instalado a la 
izquierda es el de "La Anunciación" 
con fondo de tabea antigua: sigue la 
cisión panorámica de "El Nacimiento 
del Niño Jesús." cuyas figuras per-
tenecen a la duquesa de Parceut. 
Las figuras, muy artísticas tendrán 
unos treinta o cuarenta centímetros 
de altura, y están primorosamente ta-
lladas y vestidas con telas brochadas 
y aunque los pastores llevan vestidos 
del siglo XIII, su »arte y su riqueza 
compensan la diferencia entro una y 
otra época. 
Ocupa ei Nacimiento unos odio me-
tros de largo por cuatro y medio de 
ancho, y aunque no se han podido co-
locar las doscientas treinta y seis fi-
guras de que consta, por el limitado 
espacio, Moreno Carbonero ha escogi-
do las más apropiadas para el desa-
rrollo de la acción, colocando, para 
rellenar el conjunto y cu lugar apro-
pósito, pozos, casitas y molinos, algu-
nos con movimiento, causando su vis-
ta una agradable impresión. 
Después de "El Nacimiento." se en-
cuentra "La Huíada a Egipto'» como 
"La Anunciación" colocada en una hor 
nacina. Aquella está constituida por el 
ángel, San José y el grupo de la VtC 
Academia de Bellas Artes do San 
Femado. 
En todos los templos de Madrid, al 
terminar días pasados el sacrificio-
de la. Misa, se hicieron cuestaciones 
en favor de los niños austríacos. 
Aumenta en Italia considerable-1 
meato la suscripción iniciada en be-1 
neficio de los citados niños. Hay que' 
consignar a más del donativo del Pa-¡ 
pa, de 700,000 liras, el del Sacro Co- ¡ 
legio de Cardenales, que ha hecho uno ¡ 
do 10,000. La Cruz Roja italiana ha • 
acordado recoger a 15.000 de aquellas 
criaturitas. 
En Suir/a se ha croado un Comité 
nacional--Unión de Socorros -que ha 
empezado ya sus cuestiaciones públi-
cas. 
íRn Inglaterra todas las clases so-
ciales contribuyen a esta labor huma-
nitaria, y los "Trade Union" han for-
mulado un llamamiento a sus correli-
gionarios en favor de los niños. 
En Norteamérica se han tomado va-
rias iniciativaa, apoyadas por el pre-
sidente Wilson. 
El cardenal Gasparri ha dirigido a 
la Sociedad para salvar los» niños 
("Save The Chlldren Fund") una car-
ta escrita en nombro de Su Santi-
de fundar una Sociedad tan prestigio- n ̂  el Xiñ0i cabalgando en el as-
na como la mglesa. En Dinamarca y ^ 
A espaldas de "El Nacimiento" se 
contempla"La Degollación de los Ino-
centes, de gran intensidad dramática. 
Las figura?, que tienen un metro 
de alto, son obra del escultor español 
Ginés, que floreció a fines del siglo 
XVIII, y fueron hechas para el Rey 
Carlos TV. Son de escayola, pintados 
y barnizados como la escul ura rell-
No hace aún muchas tardes que las 
Reinas inauguraron la instalación he-
cha en el primer patio de la Real 
Academia de Bellas Artes, del notable 
nacimiento a que vengo refiriéndome; 
nacimiento que, como ya he dicho, se 
expone a beneficio de los niños desva- i 
lidos de las naciones beligerantes; y! 
también de los huérfanos de la Guar-
dia civil española y de las madres lac-
tantes de Madrid. 
La Reina Victoria asistió con las; 
Infantas Beatriz y Cristina y los I d - 1 
fantes Juan y Gonzalo, acompañándo-
IM la condesa del Puerto y el mar- ; 
qués de Mendaña. La reina Cristina1 
fué con la marquesa, de Moctezuma y i 
el marqués de Castel-Rodrlgo, y la j 
Infanta Isabel con su dama particu-¡ 
lar la señorita Juana Bertrán de Lis. 
También asistió la duquesa de Tala-
vera con los Infantes don Luis Alfon-
so y don José Eugenio. . 
Fueron recibidas las personas Reâ  
les por el obispo de Madrid-Alcalá, 
señor Molo; las duquesas de Parcent 
y Victoria; las marquesas de Comi-
llas, Silvela, Argüeso y Belvis de las 
Navas; la condesa de Alcubierre y la 
señora viuda de Serrano; el jefe del 
partido conservador, señor Dato; el 
hay formando interesantes y patéticos 
grupos. 
Ala izquierda de la escena aparece 
el pórtico del palacio de Heredes. En 
cj atrio, una madre contempla, cons-
ternada, el cadáver de su hijo dego-
llado. 
Sobre pequeños cerros se hallan 
distribuidos diferentes grupos, en los 
que el sentimiento maternal está ad-
mirablemente exaltado. 
Los soldados de Heredes aparecen 
en distintos lugares, hundiendo sus 
cortas y anchas espadas en los tier-
nos cuerpecitos de los infantes. 
Una madre desolada ha clavado agu 
do puñal en el cuerpo de un soldado. 
Otra intenta lactar a su hijo exánime, 
creyendo, de esta manera, reanimarle 
y volverle a la vida. 
En otro lado aparece una vieja que 
arroja piedras contra los verdugos, 
mientras qUe una madre, alocada, tra-
ta do ..hogar al soldado que intenta 
degollar a su hijo. 
Con motivo de la exhibición esta de 
los grupos de la Degollación de los 
Inocentes, obra, como ya he dicho, de 
Ginés, el escultor del príncipe Fer-
nando, nombrado por Carlos IV, se 
ha referido en algún periódico que 
dichos grupos han estado abandona-
dos en los sótanos de la Academia de 
San Fernando. Acaso haya sido esto 
en época anterior a la de los ac-
tuales académicos; pero es lo cierto 
que éstos los han tenido guardados, 
con otras obras, en la Galería de Es-
cultura, situada, no en los sótanos, si-
no en la planta baja del edificio y 
cuando comenzaron las obras de éste, 
se subieron a una sala del piso prin-
cipal donde se conservan y son exa-
minadas por el público. 
Y ya que de la Degollación de loa 
E v í t e n s e M o l e s t i a s 
con las 
C u c a r a c h a s * R a i o n e S f R a t a s y 
C a n g r e j o s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S los h a r á 
s a l i r de s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i re 
l ibre y de agua y m o r i r á n a fuera . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d inero , t i empo y moles t ias . 
P o r l a 
ú n t e s e 
noche 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
en c u a l q u i e r 
a l imento q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e los 
muer tos . 
Dos tntntmor (MÍeia dé 2 cnta* Cejtta d$ 15 otuas 
Pare evitar imitaciones busautse ¡afirma éalPnsident; J. J. KEARNEY en cada c$ftté de Pasta para ratas y cticarackos. 
Coopérese con los vecinos para evitar que se 
propaguen enfermedades contagiosas, usando 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos el Dinero mi no Satisface (i) 
I glosa, y se encuentran sueltas; otras 
dad do la «uc so» lo» siguientes pá.¡ mrtwés de'la Torrecilla: los señores 
E i i zardo l a c e o R i z o 
Corredor 3 Agente de Aduano 
Se hace cargo de todo despacho de 
mercancías por la Aduana, bulto» 
postales del correo, y de remisiouer-
h! interior do la República, por ex 
prés. 
San íarnaclo, niimerr» Sft. TeL A-874S* 
()S45 9m3 
rrafos: 
"Su Santidad aprueba de todo cora-
zón la, generosa y oportuna empresa 
de que ha sido informado, y espera 
que hallará apoyo decidido y univer-
sal. En tal ocasión, el Sumo Pontífice 
repite, no sin tierna emoción, las su-
blimes palabras del Salvador, que tan-
to amó a los niños: "Quien recibe a 
un niño en Mi nombre, me recibe a 
Mí." (San Mateo, 28, 5.> 
B| Sumo Pontífice, espera beneficio-
sos resultados de trabajos dirigidos a 
tal fin. especialmente si todas las So-
ciedades con tan generoso objeto se 
aunan para coordinar sus esfuerzos, 
no solo en pro de las Infelices criatu-
ras, sino también en fomento del ble, 
nestar de todos cuantos se han visto 
envueltos en la terrible lucha. El 
Santo Padre ha recibido gran satis-
facción al observar en esta empres». 
Moreno Carbonero, Silvela, Marín, Be-
ruete. Blay, Güel (don Ensebio), To-
rres (Don Emilio,) Torres (don José 
Luis.) Casal, Asúa y otras distingui-
das personalidades. 
Pasaron las egregias personas a la 
Exposición, que visitaron con gran de-
tenimiento y tributaron cumplidos elo 
gios a la instalación, felicitando efu-
sivamente a sus organizadores. Du-
rante la visita, que duró largo rato, 
el coro de niños del Asilo de Huérfa-
.nos del Sagrado Corazón de Jesúr. 
cantó villancicos clásicos dirigidoa 
por el maestro Trucha. 
La instalación de estas notables se-
ries escultóricas ha sido dirigida por j 
don José Moreno Carbonero, auxilia- I 
da por don Mateo Silvela, don Miguel1 
Blay, don Aurellano de Beruete y el j 
catedráHco señor Marín, cooperando' 
Sacos para azúcar 
"CUBAN STANDARD" 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
WM. A. CAMPBELL. 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
7d.-io. 
F O L L E T I N 
FIERRE DE COULEVAIN 
A V E S I N N I D O 
(EN LA RAMA) 
Veraión castellana 
DE ' / 
PEDRO SIMON PINEDA 
u« r»»t» en i,a Mod»rna TomI», 
Obispo, 135.) 
<Coktta.«jk) 
*2 ̂ t t ^ i d \ aun<lue ellas no habrán 
. Ím?*^0 ' de que h Pares 109 lanzan a ia viaa, pues encuentro enjambres en todas lae carreteras, o, taéjor dicho! en •l arroyo <2«« iM ^{n^ VlKllados no 
Cfi SLF^ft B,,n'?* ve con los poltaMM, sino por fi hermano maror fhlqidtte de cu»tro afios. quo cuida do la hérmanlta y por ttStfro, «5e l®0 ^n^auosfra m*,flr6 ^turaleía, la ronduc* eana y mira a la casa cuan-do 6(i«nt la born d* entrar a ella Tan procoa rtsponfî bllldad teicontéRtattS inent* lnnn.ro en la forman doloT 
Mmáa tjí) risfo nluos feo? ¿n Injtla-
ilVtoJm «Lr\r ftrtó' mtt«h*a tienen • antas adorablea y nu« de conservarlas: 
At\ . a '"P'06!11 tendría envidiable nri-
ui ,^iVia !„„ norc!,; !n m;i.vorla do Iob 
adotescMltM, Wt̂guák a 1* edmi «ai 
media entre catorce y diez y ocho afios. 
experimenta cruel alteración,, la boca se deforma, los rasaos pierden la pu-reza y el cutis el brillo, menoscabo que atribuyo al clima de modo exclusivo. A eso respecto, un m.édico inglós me de-cía en cierta ocasión: "Dampnesg spoils everj-thlng." "La humedad deteriora to-das las cosas," lo cual es tan cierto que los cuadros se ponen bajo vidrio para preservarlos. Desgraciadamente, éa im posible proteger del mismo modo a los individuos, y por eso réis que 'a loá débiles, esto es, aquellos cuvo organis-mo no ofrece reslstencln. suficiente, la hiim*d«d les modifica, los tejidos. les altera los Uuesos y los perturba mié s6 yo cuántas otras cosas. Verdad que el deporto es el reaotlro prescrito por la naturaleza, y que en abono de lo dicho me han mostrado, admirablemente or-ganizados y nténdldos, el "golf." el "crt-bot," el "foot-bair y el "tennis," Jue-gos quo por la milésima vea me ha-cen deplorar que no haya en tomo de nuestras ciudades de provincia, v bur-gos y aldeas de Francia, determinados terrenos donde pueda la Juventud fami-liarizarse con tales ejercicloF. Kse d(a llegará, y en momento oportuno. 
Entretanto, dejo que me paseen, dis-traigan y divierUn. Imagino que es-toy en brazos de hhlagador ensueño. Me ¡ complace entrar un instante en el circu-lo en que se encierra la vida de los» otros, y feliz me considero cuando me escapo. F.I deseo de moverme libremen-te y do e»tar sola, despiértase en mf con anticipación o con tardanza, segfln el medio en quo m« encuentro. Esta vez tongo la certidumbre de que no me urgirá para que abandone en breve a m u actuales huéspedes y diga adiós b Simî r Hall, lugar hermoso donde los componentes del aire que se res-pira son la amistad y la simpatia. 
Simley BalL SI ayor por la ma-Bana, más bien una nom u UD minuto antcf, me Uu&i«rfl ppado rot la Imaíflnaclón lo qu* sm»-(-•ho hice, habría dicho: Imposible. Fi-
guraos que he contado a sir "Willlam. es decir, a un extranjero y al más inglés do los hombres, el trance dolo-roso do mi exist¿ucia. No se explica-rá lo que a ello me instó quien, como yo, baya roto con muchos amiR03 Pa" ra ocultar mejor un secreto que des-pués lia sabido guardar durante quince ailos consecutivos... He aquf, que. in-opinadamente, sin que nadie m© inte-rrogara v sin detenerme para considerar el pro v el contra, la confidencia me salló de los labios con naturalidad gran-dísima. Experimenté placer muy raro al sentir que revivía ose viejo yo tan muerto y enterrado según creía, al pro-nunciar ciertos apellido», ni ver que do nuevo se determinaban imágenes bo-rradas tiempo ha. Y a medida que pro-seguía el relato, lo pasado, cual un pa-norama, fe desarrollaba ante miP ojos; el trabajo efectuado en el espíritu, so ine presfiitubn con trazos luminosos. ; Quién me indujo a hablar? Sin duda, esa fuerza Irresistible quo pudiéramos llamar S'''r de los Seres, a cuyo man-dato obedecen las palabras quo a veces Oímos salir de nuestra boca sin quo alcancemos a evitarlo y a medir las consecuencias. Ese desdoblamiento es fenómeno <iue se presenta a cada Ins-tante, v del cual me doy ahora cuen-ta en seguida, sin que pueda precaver-mé contra él. 
Anoche, pues, como el cielo estaba más sereno qeu nunca y las estrellas parecían tan numerosas como las are-nas de las playas, mi huésped y yo, seguidos de Freddy. el perro, tomamos camino del observatorio cuando ya ha-blan sonado las diez. Sir Willlam afir-ma que a nuestro compañero de cuatro patas le mterosan sus trabajos, y que muy a menudo el animal mira al cielo conio si tratara de descubrir lo que bus-ca el amo Creo que un "fox terrier" en perfectamente capaz de hacer tal cosa. 
No si ya be dicho que el obser-vatorio i!̂  Sunley oí una rotonda CO" IbCftdl «-ntro don pnbollojieí do un piso bajo, que sirven, el uno para gablnolo 
de trabajo, el otro para saloncito; bos, con puertasventanas que les dan vista al parque. En el gabinete de tra-bajo: mesa larga con infinidad de pa-peles llenos do números, reloj sideral, biblioteca con libros de astronomía. Instrumentos do física y mapas celes-tes, conjunto Indicador do que allí se pasan horas laboriosas. Kn el selon-clto: un diván guarnecido con tela oriental, y cómodas butacas; estancia, por consiguiente, que invita al reposo y a la meditación. 
A tiempo que entramos *n el obser-vatorioÑ el Impaciente sir 'NVilUam que-riendo mostrarme estrellas y planetas, puso, con gran terror por parte del que escribe, el pió en la argolla pendiente de una cuerda e hizo girar la techum-bre; en un periquete trepó a la plata-forma y enfocó el anteojo, para lucpo decirme sencillamente; "¡Veal". Yo, que hasta entonces habfa tenido por ob-servatorios la playa Vendóme y la de la Concordia, cuyos astrónomos • ins-trumentos de óptica son harto mengua-dos, quedé embelesada con el espectácu-lo que tenía ante U>s ojos; experimen-té la sensación de lo inmenso, del nú mero infinito, de la armonía perfecta y, a la vez, de un silencio, do una paz extraterrenales. "Gérninls," me faselnó: verla, me causd extraño arrobamiento. 
—¡Cuán adorable creación es la de esas estrellas gemelas!—exclamé. 
—Es única—contestó mi huésped. — Aunque parecen estar muy cerca la una dé la otra, distancia enorme las sepa-ra. 
—Eso no obsta paxa quo estén en perenne oomunl6n. puesto quo tienen la misma luz; y sepa que esa luz ÉXUl,i tan cálida, tan buave, tan viviente, es la que he visto en el fondo del conmu-tador. ¿No cree usted que "Los Geme-los" son focos do electricidad? 
—Tal vez. 
Durante largo rato extendí la rlsta por el ftrRiamonto denlumprador. Más do repinto plne en conocimiento, por 
vez primera, de que tenemos parte en ese conjunto. —¡Nuestra Tierra también está ahí arriba !—exclamé estupefacta. —Seguramente. — me respondió sir wlUÍ&m. —¡Y marcha acompañada de todos esos astros! ¡Su lucecita so Junta con la do ellos! ¡Y por medio de los dé-biles órganos quo tengo detrás de la frente puedo per más allá de nuestro planeta y estar en contacto con el res-to del Uniíerso! ¡Cuán admlrablo es eso!... 
Y' sfí exclamando, bajé de la plata-forma literalmente deslumbrada con mi propia grandeza. Sir Willlam, a quien divertía tanta Ingenuidad, me condujo al saloncito en donde mé dejé caer en una butaca, de cara a la abierta ventana. Sentase él frente a mí. mientras Freddy, de un salto, se colocaba en sus piernas y ha-cíase un ovillo. 
—MI compañero de meditaciones — dijo, acariciando al animal.—Cuando me doy a reflexionar tongo la manía do retorcerle a más1 y mejor lajs orejas, y a veces acontece quo se las retuerzo de manera excesiva si estoy bajo la influencia de una Impresión desagrada-ble o si algún problema irritante mo preocupa. El protesta con un gañido, pero no so muestra resentido conmigo. K Sabe usted que también Freddv está allá arriba? 
—No se burle—repuse con gravedad. —Demuestran tal candidez los vocablos "levante y poniente"... ¡y son tan en-gañosos: Miro, es muy posible que la Providencia me haya traído aquí para que perfeccione mi manera do ver, para causarme Impresiones más exactas. Ig-noro si servirán para algo; estoy se-gura, no obstante, de que no se eehan en saco roto. 
—No cono/ro a nadie qno tenga en tanto grado la conciencia de su Inmor-talidad, de lo que será, y quo se con-sidere, de la minera absoluta que us-
ted se considera, instrumento del Ila-cedor. —Kn eso necosnriamente residen mi orgullo y mi esperanz.i. Puesto que soy parto integrante do la obra de Dios, no puedo perecer. —Es usted lógica... lo cual es sor-prendente en una mujer. —Muchas gracias... Veinte veces al día proclama el hombre su libre albe-drío, y más de veinte maldice al hado cuando algún obstáculo Invencible le detiene. ¿Ha observado usted que él atribuye siempre su fortuna a la pro-pia habilidad, y a la fatalidad su ma-la suerte? —Sí; sí. 
—l'ues bien, una y otra cosa las atribuyo a la Providencia. He ncabado por convencerme de quo Ella es quien lo dirige todo en este mundo. —¡Confiar en sí mismo; ¡Qué fuerza, sin embargo! —Confío en mí. no lo dude usted, por-que creo en Dios; y creo en Dios por-que tengo confianza en mí misma. A sir Willlam se le escapó un pro-fundo suspiro. • —Daría cuab̂  ler cosa por compartir su convicción: u lo menos( me quitaría de encima un remordimiento que en poso llevo con horrible pesadumbre. MI primogénito se había prendado de una joven que consideraba yo muy Inferior, indigna de él; no quiso consentir en tal matrimonio: él se fué para las Indias, y poco tiempo después murió en una em-boscada. ¿Fui ¿yo quien le envió a la muerte? ¿Fué Dios? 
—Indiscutiblemente, fuó Dios. Usted no podía ver lo que allá le esperaba... Es muy posible quo tan prematuro fin sea manifestación do la misericordia di-vina. —¿Qtilén le ha Infundldo esa fe tan absoluta? —.Mi propia vida. —¿ ? Como en ese Instante advirtiera que para mi huésped era yo una CtosMnlo* clda, se me cubrió la cara de rubor. 
—Es cierto, usted no conoce los por-menores de mi vida... No obstante, me ha invitado u venir y me ha admitido en su hoKar. —"Y know a lady when I see onc." "Reconozco la señora cada vez que veo una",—me respondió sir Willlam son-riendo. 
Díle las gracias inclinando la cabe-za. —Mo sorprende que la clrcunstancln do que viva en un hotel, aun estando en mi propio país, no lo haya lus1,Iia-do desconfianza. 
—Absolutamente ninguna. Y ahora que la conozco más, me permitirá de-cirle que me apena mucho verla siem-pre como árbol sacado de raíz. Ayor me pareció que miraba usted ml« sitas con ojos de envidia; ¿me habí-* equivocado ? 
—No. Aunque eso me ocurre raramen-te, de luego en luego tentro la nostal-gia dol bogar. Para sacar do raí* a una francesa es necesario que la sacu-dida sea muy fuerte. ¡Yo la tuve, y s eme liabia preparado de muy le-jos!... ¿Creerá usted que tenia yo ca-torce años cuando vi en sueños al se-ñor de Myéres, con quien debía casarme once años después? •—¿Es posible? 
—He de creerlo. Escuche. Sofi* una noche que me encontraba en una iírle-sita sombría y de paredes desnudas, cu-ya vislumbre la debía a una puerta lateral, abierta a la sazón, que duba a la campiña. Dentro do esa tenue dn-ridad, allá en el fondo verdino, vi do Improviso dibujarse los contomos ele-gantes de un hombre do estattira dos-collada, sin que le pudiera distinguir !*• rasgos de la cara. La figura fué desta-cándose lentameiite del cuadro limitado por la puerta ojival como Bl anduvl.-ra. con la vista puesta en nif, hasta quft ya cerca, me tomó la mano y m* puso en el dedo un anillo. La prenda, sobm-do ancha, se deslizó, cayó en el om-bdldAMAflO y corrió durflnto ruucho, mu-cho tiempo, produciendo un sonido me-
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1547.—Se recibe la real aprobacióü 
del Soberuno, a la sisa de zanja, para 
cortear el traer a la Haban el agua 
del río La Chorrera, cúmplense hoy, 
pues, 373 años que los vecinos de esta 
ciudad están pagando el agua. 
1717.—Real Cédula por la cual se 
agrega al gobierno de la Habana, el 
de Puerto Príncipe, que al crearse en 
1712 se dispuso estuviera agregado 
al de Santiago de Cuba. 
Xf91.—En este día el sabio español 
dan Martín 'Fernández Navarrete con 
fronta en el valioso archivo que en 
Madrid posee el Duque del infantado, 
la certa que el obispo fray Bartolomé 
de ta* Casas copl̂  del original de la 
de Cristóbal Colón sobre su tercer 
vieje al Nuevo Mundo. 
Como es sabido en ese tercer viaje 
fué descubierto realmente el continen 
te americano, según asegura Chartron 
basándose en los estudios del emlnen. 
te Fernández Navarrete, antes citado. 
Fatal fué este tercer viâ e para Co-
lón porque el envidioso y cruel Boba-
dilla lo trató con despiadada injusti-
cia, a tanto, que cargó a Colón de 
cadenas y lo mandó a España en esa 
forma: durante la travesía los mari-
neros quisieron oitUarle al almirante 
las cadenas pero él se opuso y les re 
comendó que al morir lo colocaran en 
bu féretro aquéllas que él sabía sopor 
lado con la mansedumbre que enseñó 
Jesucristo en el Pretorio. 
AI llegar Colón a España, y saberse 
lo hecho por Bobadilla un grito de in-
dignación resonó en toda la península. 
La Reina doña Isabel, mandó a bus 
car al Descubridor y al recibirlo lo 
hizo con señaladas pruebas de afecto, 
dándole un abrazo. Sobre este hecho 
de la historia hemos visto en ''Los 
Héroes y las Maravillas del Mundo" 
im grabado que representa aquel re 
cibimiento, lámina que es copia de 
un cuadro, cuyo autor no dice; pero 
pino es infiel nuestra memoria el origi 
nal lo adquirió el duque de Veraguas 
por medio millón de pesetsx» 
traer a loa 1,163 pasajeros del vapor 
"Chicago" que estaban en el Marlel 
qumpliendo cuarentena por meningi-
tis cerebro-espinal. 
También auxiliará al "Kydonla", 
en el transporte de esos pasajeros el 
cí/ionefro 4'24 de Feiiíero'' que s«» 
encontraba en el Mariel. 
Hoy por la mañana llegarán los cua 
rentenarios. 
Se trabaja en los muelles 
Ayer domingo se trabajó en dlstln. 
tos muelles y a bordo de los barcos 
surtos en el puerto. La huelga so ha 
circunscrito a los espigones y mue-
lles de la Port Dock. 
El «Lake AlTada" 
El vapor americano ''Lake Alvada" 
llegó ayer de Galveston con carbón 
mineral. 
El «Tir înle^ 
El vapor francés ,rnirgliiie? se es. 
pera para fines del presente mes. con 
carga general y pasajeros. 
Jío tienen agua 
Desde hace tres días en los pisos 
altos de la Capitanía del Puerto y an 
tiguo edificio de correos, se carece de 
agua debid0 a que no funcionan las 
bombas instaladas al efecto «n el 
Castillo de la Fuerza. 
El doctor Giralt se ha dirigido al 
Jefe de dicho castillo a fin de que 
ordene el funcionamiento del donqui. 
Tres g-olctas 
Ayer salieron los siguientes barcos 
de vela de bandera inglesa; Eveling 
WUkejr y W. S. Mac Donald, y la no 
ruega E . P. Tiii«i¿níh. 
pieron sus amarras y otras garrearon 
las anclas. 
La goleta americana "Modena'' se 
fué contra un barco, sufriendo ave-
rías en el aparejo. 
Una lancha Je carga «e fué *1 ga-
rete quedando varada en Santa Cata-
lina. 
Kl "OiianaP 
Con más de dos mil pasajeros en 
su mayor parte inmigrantes se espera 
en breve el vapor inglés "Orlana", 
qua orocede de Liverpool, vía España, 
N O T T C i A f p E L 
Los qu'í embarcan 
Para Vigo, Santander, Gijón, Cádiz 
y Barcelona embarcarán en el vapor 
español "Infanta Isabel" los señores 
Laureano Cabañas Vintas, Armando 
García Suárez, María A. Rodríguez 
Alvarez, Arcadio Villamil González; 
José A. Fernández Cuervo, Alfredo 
Meana Díaz, "Wenceslao Fernández 
García, Modesto Díaz Pifian, A' tonio 
Martínez Pita, Antonio Novoa Pavón 
y familia, Camila Martínez Alvarez e 
hijos, (Emilio y Angela, Juan Yurita 
Milián, pelotari Juan Mendoza Borbo 
ya, Dámaso González González, Tere-
sa González Bravo, Joaquín Ortega 
Jiménez, Pedro Zaldivia Vázquez y 
familia, Agustín García y Manuel Gar 
cía López y familia y otros. 
C r ó n i c a 
C a t a l a n a 
Viene de la página TRES 
Pero en fin, poner remedio a un:v 
falta, sio-npre es laudable, si se ha-
ce a tiempo. Aun cuando las dispo-
siciones del Conde de Salvatierra se 
dictaron después de haber merecido 
la aprobación del Gobierno on Consejo 
cié Ministros, resulta y debió ser con-
siderada cosa un muy llana, sino alta-
mente abrumadora y engorrosa, el exa 
men y registro de todos los contratos, 
y el contraste do los puntos del legali-
dad de todas las sociedades existentes 
en la Provincia, que se cuentan Por al-
gunos millares. Ofrecía también sus 
dudas la pesibilidad de evitar y repri-
mir ios actos de "sabotage" y las 
roaccíonps y represalias con los mo-
dios, a todas luces Insuficientes, do 
que dispone la autoridad civil. 
Sin duda por considerar que las 
buena? intenciones del Gobernador 
trepezarí̂ n al ejecutarse con insupera 
Mes dificultades, la Federí^ión Pa-
tronal, al hacerse cargo do su bando 
y circular, so mostró algo reservada 
habiéndose limitado a ofrecerle su 
concurso para facilitar las operacio-
nes de carga descarga v acarreo do 
las mercancías acumuladas en el puor 
to y en ¡a estaciones de los ferroca-
rriles; pero apareciendo en todo lo 
demás poco dispuesta a prescindir to-
talmente del "lock out", que entendía 
ser su fuerza de resistencia máá Im-
portante, mientras la autoridad no 
subsanase la inhibición marcada en el 
bando referente a las condiciones en 
que se había de volver al trabajo pa-
ra conocimiento tanto de patronos co-
mo de obreros; "ya que no es posible 
—dijo—olvidar las razones fundamen-
tales que determinaron la declaración 
del "¡ock out". 
Cor gallardíi contestó el Goberna-
dor a las dudas de la Federación Patro 
nal, manifestando; que no admitía polé 
micas n¡ departir más sobro el asun-
to. "De ahora en adelante—dijo—voy 
o actuar". Y añadió: ""taolbrldatoi 
Azúcar 
El "Infanta Isabel" llevará catorce 
mil sacos de azúcar para puertos de 
España. 
El «Claudio Lúpez" 
El vapor español "Claudio López y 
López1* ha atracado al espigón de 
San Francisco, para descargar. 
Dos vapores uno francés y otro inglés 
repletos de pasajeros españoles. 
—Los que embarcan en el «Infan 
ta IsabeP.—Este vapor llevará 
más de catorce mil sacos de azú-
car.—Los cuarentenarios de] **ChI 
cago llegarán hoy <u rl "Kydo-
nia".—La tromba de ayer en el 
Puerto. 
Los cnarcntenaiíios del Mariel 
Al medio día salió para el Mariel 
»1 transporte militar "Kydonia" de la 
Marina de Guerra Nacional, que vá a 
Jr*^*r*-*-*'-*-*¿'************irM*-*jr*jr***************************** A 
La tromba de ayer 
Los efectos en el puerto de la trom 
ha que ayer tarde a última hora des 
cargó sobre la Habana fueron relativa j 
mente Insignificantes. 
Varías embarcaciones menores rom' 
jMOTMIMCIW 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS, 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
VITALIDAD A LAS 
PERSONAS DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U | 
' ' S A L - V I T A E " 
"IA FLOR DEL DIA" 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o de Ange l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s . 
T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A . 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enfermizos 
P U N T O S D E V E N T A : 
HABANA. 
"La Vifia;" Keina, 21. Sucursal de "La Viña;" Acosta, 48. "El Procreso del País;" Gallano, 7? "El Brazo Fuerte;" Gnliano, 132. "Cuba _Vtaluüa;" Galiano, 97. ''La Flor Qubana;" Galiano, 06. "YA Bombero;" Gallano 120. "L»a Eminencia;" Gallano, 124. Casa de Potín; O'Relllv, 39. Casa de Mendy: O'Ueilly. 1* y- S. *'Lar Cubana;" Gallano, », 1 "La Abeja Cubana;" Relrra, 13. "El Cetro de Oro;" Keína y Campa-nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 120. "La Montañesa;" Neptuno e Indus-tria. "La Flor de Cuba;" O'Pellly, 36. H. Sánchez; Belascoaín, 10. "La Catalana;" O'Réllly, 48 "La Ceiba;" Monte, 8. Casa Recalt: Obispo, 4. "San José;" Obispo, 31. "Santo Domingo;" Obispo, 22. Victorio Fernández; Gervasio y San José. ' •'La Caoba:" San IcTiaeio, 48. "La Flor Cubana:" Conipostela, 178. "La Guardia;" Angeles y Estrella. "La Nlvarla;" Lealtad y Virtudes. "La Milagrosa;" Neptuno y Campa-nario. "La Victoria;" Relns, 135. Angel Fernández Palacios; OTtellly y Aguacate. Orta y Uno.; Morro y Colrtn. Sánchez y Cía.; Consulado, 71. Viuda de Alvareda; Neptuno y So-ledad, "i La Gracia de Dios;" Animas y Ger-vasio, Doplco y Sobrino; Cuba y Empa-drado. Galán y Hno.; Factoría, 15. Pablo Planas; Mercado Libre. Femando Nlstal; Plaza del Polvorín. Nistal y Franco: Plaza del Polrorín. San.lftr y Sno.; Plaza del Polvorín. Sanlurjo y Hno; Pln-ta del Polvorín. Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-rín. García y Giadanes; Plaza del Pol-vorín. • i Kem'glo Sordo; Mercado Libre. "El León de Oro:" Teniente Rev, 02. Torres y Hno: Sol. í:!>. Fanstlna Brafia: Sol v Compostela. •Tosí Alvarlflo; Sol v Snn Ismaelo Donato Tmeba: Teniente Hey, 24. "La Purísima ConcepclCn;" Virtudes y Amistad. American Grocery y Co.; Amistad, 1". 
Bernardo Gonzáles; Aemlla. 11 «14. "La Rosalía;" Campanario. 2fl. Ricardo Novoa; Gallano v Barcelona Trinquete y Méndes; San Rafael r Manrique. Femando Gonzalo; San Mlgnel t Gervasio. ' 
José Gonzflles: «ervaslo y Virtudes. Anjrel VázrpieiTt Neptuno v Escobsr José Prletf>: Ĥ hflna y Cnartel̂ s. Jesrts Méndez; San Nlcoíás y Lagu-nas. * 
Daniel Días: Neptunj y Amfrtad. 
Is 7 Hno-." San Miguel y Agnl-
S^0 y T̂ nM: A*""» y San José Riera v Pérez; San Rafael y San Ni-coiag. 
tei," Concordia y KseobsT. ' •rnjnp d"! Riesgo; San Mlgrel v San 
r ranclsco. 
•mW« del Busto; InCsnta y Concor-
Flojp̂ nHo "Cabrertío; San Rafael 
Hosnltal. ' 2SÍ A^are»; Hospital t Sa» «osé Durtn y Hno.; Concordia y Manrt-
cjne. ' 
Tt̂ n^p Loreneo; San Lijar» T 
Lenltaa. ' . 
"Los Trei Reyes;" Monte. 4»1. 
Manuel Hevla; Habana y Empedra-
00. , 
José Sñnehea; Kanjs v Arnlla. 
Julián Ralbnena; Teniente Rev t 
Bernaza. 
Valdés y Fernández; Monte • San Joaqufn. O. Prst» y Hno.; Neptuno v Campa-nario. 
Miguel Sotelo; San Rafael, 164. Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. Prieto y Alvarez; San Lázaro y Ga-liano. 
Jos6 Jlalllna; Reina y Manrique. Recuera y Sobrino; Reina y Leal-tad-Manuel Montes; Gervasio y San Lá-zaro. / 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. Vicente Robert; Salud y Lealtad. Manuel García; Salud y San Nicolás. Angel Albert; Salud y Rayo. Tornas Pérez; Lagunas y Perseveran-cia. García y Palmelras; San Joaquín y Omoa. 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-rique. Vigll y Rodrigues; Cárcel y San Lá-zaro. García y Hno.; San Rafael y San Francisco. Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. Antonio Bouza; Zuluota y Monte. López y Fernández; Consulado y Tro-
endero. García y García; Egldo y Jesús Ma-ría. García y Hno.; Misión y Cárdenas. García Lago y Cía.; Reina y Aguila. Villamil y Martínez; Escobar y San Miguel. 
Celestino Fernández Rfgüera; San Lázaro y Campanario. Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. Soto y Lahldalga; San Nicolás; 205. Maximino Suárez; Monte y San Ni-colás. Luís Bengoa; gnila y Estrella. Agular y Cía.; San Miguel. 133. Soto y Cortlnts; San Nicolás y Vir-tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. M. R. Villa; Campanario y Concor-dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-postela. Tomás Neprete; Cuba v Tejadillo. Maximino San Julián; Teniente Rey y Villegas. Alfredo García; Príncipe y San Ra-món. García y Tino.; Cuba y Paula. Gregorio Orelas; Paula y Damas. Vlfiuélas y Hno. ¡ Paula y Habana. Angel Fernández y Hno.; San Mi-guel y San Francisco. Trias y Sard<ls; Amargura y Habana-Otero y HJno.; Sol e Inquisidor. Maxlrnln» Femánflex; Ceniza» y Je-sús Mar''». 
Manuel jjfc ndo; Barcelona y Amis-tad- JS Gómez 4»"i.: Barcelona y Aemlla. López y W chez; Lnz e Inquisidor. Bernardo Alonso; Genios e Indus-tria. Antonio Perelra; Vigía v Rom«I. Juen Suárez; San Nicolás y Troca-dero. Ignacio Corra; Corrales t Factoría. Andrés Pita; San Ignacio y Empe-drado. Gen-fislo Femánde»; Infanta y 8aa Miguel. Durán y Hermane; Concordia y Man-rique. Jesús Méndez; Campanario y La-gunas. Cl.-mdlo González: Gallan» y Troea-dero. * Avellnn t'endás; San Lázaro y San Slcolás. .T. A. Palsamendl; "Ríryo r Dmerone*. Eml'Io del Busto; Infanta y Concor-dia. Tnrlnne Martines; San Lázaro y San Francisco. Anflrí̂  Femánd'»; Lamparilla t Mer̂ dere». BenlsnriA Pasee: Tlr̂ rdes y Wseobar. José Pemas; Animas y Perseveran-cls. Tomás Vlzos»; Virtudes y Perter»-rancta. • 
VEDADA 
Bernardo Manrique: Línea v C. "Les Delicias;" Línea y 12 ** Severo Yánes; 14 y Baflos. Casimiro Arenas: 19 y B Pemas y Jaumlra: 17 y C. Toyos Luege y Betancourt; 
Francisco Junquera; 17 y 4. Leopoldo Castifieira: 23 y í. oJsé Pardo; 23 y 4. Camino y Hno.; 23 y 8. Gerardo Turró; 23, entre B y C. Carlos Alonso: 23 y Baños. José Canseco: 23 y Baños. Celestino Alvarez; 21 y C. Villamil y García; 21 y L. Domingo Alonso; 23 y J. Baldomero Rodríguez; 10 y 13. Cándido Fernández; 17 y 16. Luis Barros; 12 y 12. Manuel Barros; Línea y 16. Antonio Cuanda; Calzada y Pasee. Pérez v Sanzo; Mnea y 4. Eduardo Díaz; 13 y 4. González y Hno.; 10 y 1J*. Aurelio Ardlsnno* 12 y t. Celestino Fernández RegreMf; fareo y 15. 
Ramí»n Díaz; 19 y K. Eduardo González: Calzada v Balloe. o.Tsé Fernández; Calzada y C. Camilo Fernández: 25 y 4. Juan Gutiérrez; Calzada v B. Kam<5n I'odríguez; 11 y K. Sanzo y González; Línea y M. Manuel Pérez; 21 y 8. Norlega y Hno; 13 y M. Francisco García; Cal-rada y A, Salvador Paz; 8 y B. Rafael Sánchez; 27 v A. Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS DEL MONT* 
"Ln Vina;"'Sucursal; De Jesús d«l Monte. Jiménez y Núfíez: Jesús del Monte y Estrada Palma. Garda v Alegret; Jesúí del Mon-te, 474. 
Manuel Lóp«; Estrada Palm». Panadera de Toyo; Jesús del Mon-te, 474. Manuel Alvarez; San Frandsee y Liwton. David Otero; Jesfls del Miente. Mosouera v Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina Agustín Ragas; Lawton r Mllacros. Luís Ragas; Lawton y Santa Cata-llnn. Antonio Alons»; Jesús del Monte, 429. Benigno González: Víbora, 851. Toyos Luee'» y Betancourt; Lagae-̂  ruela y Primera-José María Noceda; Qertrndls y Ter-cera. Waln̂ lano Martínez; O'Farrtll y An-tón S«>CO. José Freiré; Concepción y San Anas-tasio. Gon̂ áler v Hno.; Jesús del Monte y San Mariano. AbrnHo y López; San Mariano y Buenaventura. José Dorado y Hno.; Lnwton y Vis-ta Alegre. 
Cobos y Cond«: LspnerneTa y 
me™. Enrique Martínez; Concha y "FábriíH. Alonso Martines; Correa y San In-dalecio. 
CEH» 
"El Batey;" Cerro, BSfc. José Vidal; Cerro y ArrobTme. Ĵ sé R. Fernández; Cerré y Peflón. Ricardo Casanovas; Falgneras y La 
Rosa. Frarcluco Días: Cerro y Tulipán. G. Prsts y Hno.; Prtmelles y Pe-zueln. s Torroells y Sala; Primelles y Santa Teresa. Fririclsco Balaguer; Zarsgota y Ate-ehn. 
f amón Mari*: Cerro y Menssterl©. oW Mnrfq Pér̂ r; Cerro • Zara gota. Tomás Pazo; Cerro y Tarasrofs. José Alvsne»:: Cerro y San Pable. Gabriel de Dlero: Cerro fWK. "Tnzo v Uno: Cerro v P1f1«m. Toé Gil; La Rc«« y V1«ta Hermoss. Rô rígneT r Peflamaria; Prensa y 






La nueva preparación de lot 
Laboratorios de la Emalsión de ScotL 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en ¡as Boticas. 
rocho a recabar para el poficr publico 
que rerrc-seiito una respuesta cate-
górica, que no podía ser otra que el 
levantam'.̂ nto inmediato 'Jel "loclc 
out", cesando eu este punto concre-
to la Federaci/m Patronal y poniendo 
t-1 (problema íutjcro en manos de la 
autoridr.d con las consiguientes res 
ponsabilidades para ésta que forzu-
tamente, por serlo, tiene el deber do 
afrontar." "En suma—terminó dicien-
do—si la Federación Patronal no 
acuerda el leva itmnicnto del "locic 
out", autos del Iujips, aioptaré las re-
soluciones que crea más tonveniea-
lefc." 
Ante tales nia.iiiestacuiiifs, la Fed-.; 
ración Patronal se resignó a dejar el 
campo enteramente l'-bre a la acción 
del Gobernador y ordenó a sus asocia-
dos la apertura de los establecimicn-
¡os. Una espectación inmensa reina-
Ir a ê i Barcelona durante el domingo, 
¿(al 25. La oipiiilón sustraída a las pa-
siones de las partos beligerantes esta-
L A P I C E S 
Véase la banda asúl 
El lápiz de 
mejor calidad 
ea el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 par* 
copiar. 
( El tipo de lápiz mas corriente y el mas ¿no en su clase. 
American Lesa Pencil Ce 
220 Fülh Are, Nnera York 
En todas las librerías y tiendas del mundo. 
ha manifiestamente al lado de la auto-
ridad. Fieles Intérpretes de este sen-
timiento fueron lo9 representantes de 
las Principales eníidades económicas 
y culturales, que pasaron a ofrecer su 
apoyo al Conde f¡?'Salvatierra. La ma 
yor parte» de la pren sa se rnso tanü-
b-'én a su lado, encomiando sus bue-
nas disposición*?*. 
Quedaba, no Obstante, un punto oba 
curo. ¿Qué harían los obreros' ¿En-
triarían al trapío dispuestos a reanu-
darlo, o sucuijibiría, como siempre, el 
mayor nfimero l>aJo la Presión de los 
má¿ audaces, eternos fomentadores de 
itl perturbación? ¿Hasta qué punto lo-
grarían ést̂ s ejercer sus habituales 
coacciones^Y a cuáles medios de su-
fioicnte efiícacia podrían apelar las 
:tutoridadaé para Impedirle en una ciu 
dad como Barcelona, de un área tan 
extensa? 
Una labor de r^rrersión, por lo di-
fusa Incoercible, se iba realizando so-
••re la lJ <isa proletaria. Ka un mani-
fiessto del Sindicato Unico, cuya difu-
sión por Cataluña fué cohibida, se 
recomendaba a ios obrero? no volver 
al trabajo sino mediante el abono de 
todos los jornales perdidos a causa 
del "lock cut". En' hojas clandestinas, 
que circulaban profusamente, se les 
hacía la propia recomendación, pro-
metiéndoles que se saldrían con la 
; ;-uya si «guantahan quince días más 
y so les incitaba a negarse a suscri-
bir los contratos individuales, "paten 
Us depresivas de esclavitud implanta-
da feroznn-nte sobre, el aniquilamiento 
tctal de ia orgam^ació" obrera". "An-
tee que . ífder a la maldad y tiranía 
de los patronos,—decían toxtualenmte 
algunas dei esas hojas—húndase la in-
dustria y seamos todos iguales en la 
miseria-" 
Los efectos de esa propaganda Iban 
ganando terreno en el espíritu simplis 
ra de la masa. Sobre todo la perspecti-
va d̂e cobrar los jornales perdidos era 
un aliciente tara tantos y tantos in-
felices que durante el "lock out" han 
contraído deudas y comoromjsos 
Cada el 
! C a d a tic-tac del reloj significa que el tiempo pasa, 
| —tiempo en el que d e b e r í a m o s gozar de salud per-
fecta. No deje que el tiempo le robe sus energ ías 
I porque U d . puede ser vigoroso. 
P a s t i l l a s V e l c a s 
• L a s Pasti l las Velcas le a y u d a r á n a contrarrestar 
I el estrago de los años . Tome dos Pasti l las Velca»! 
d e s p u é s de cada comida y obtendrá el vigor, l a 
fuerza y virilidad que tanto h a deseado. Tarde o I 
temprano recurrirá a las Velcas , lo mismo que1 
cientos de miles han hecho antes 
que U d . ; ¿ por q u é perdeíf tiempo 
esperando? U d . sabe que Velcas 
es el mejor tón ico del mundo—i 
f por qué no empieza a tomarlas 
rn seguida 1 Sea sensato,—em-
piece hoy. 
En el puerto continuaren las opera 
ciónos de descarga; sobraron obreros, 
r?ro íaltaron carros. No habiendo po-
Y ¡ diuo contar la mayor parte de los con-
por otro lado el sentimiento do cora- ] 1ratjsias y agencias de transportes con 
poñerismo se avivaba ante el hofror . jos carreteros pusieron el material a 
fíe ser responsaoles de la destrucción | diSpOSicióu de !as autoridades 
de las asociaciones obreras. 
Llegó la hora: abriéronle las fábri-
cas y en la mayor parte de ollas los 
icperarios que habían acudido no se de-
cidieron a entrar. Bi> algunas pene-
traron comisiones ¡rara tratar de las 
condiciones bajo las cuales podría rea 
nudarse el trabajo, y en es más de 
los casos resultó que ni los patro-
nos admitían el resarcimiento de los 
jemales perdidos durante el "lock 
out", ni los obreros ê prestaban a 
firmar los contraltos individuales, cu-
yo plazn de duración so fijaba, nô  Por 
semanas, sino por díStS. Mezclados con 
los obreros, en esnectativa maniobra-
han los elementos exaitadoá. inducien 
do a aquellos a retirarse, sin que con-
t ra su labor de sugestión pudiesen na-
da las fuerzas que para ^l manten i 
La ciudad no perdió su aspecto ha-
bitual. La tranquilidad piiblica no se 
alteré y antes do las diez de la maña-
na la casi totalidad de las-fuerzas do 
Seguridad y Guardia Civil desplega-
das en distintos puntos recibieron or-
den de retirarse. Una Particularidad 
significativa: la reapertura de todas 
fas tiendas que durante el "lock out'" 
habían permaneoldo cerradas. Confir-
ma este hecho las buenas disposicio-
nes dt la Federación Patronal a dar 
toda clase de facilidades pra la solu-
ción del conflicto. 
Ha entrado éste realmente en una 
nueva fase. El "lock out" ha termi-
nado, transformándose en una porción 
de huelgps müs o »nenos enojosas y 
difíciles de resolver. ¿Es ventajosa la 
iento del orden había desplegado el \ ™ * situación^ Quizás el üescarta-m 
Gobernador. En realidad el orden no 
f e alteró, pero las coacciones no de-
jaron de ejercerse y triunfaron casi 
en toda la línea, pues sólo en conta-
dos eatablecim'entos entró una míni-
ma parte de los obreros, y aún algu-
nos, al salir, fueron objoto do la re-
chifla de' los 
la jornada se efectuaron varias deten 
cienes. 
da una oe las fuerzas que luchaban 
frente a frente, desaparecen las agrias 
cuestiones de amor propio que impo-
fcibiliiaban todo acuerdo g'obal. Hoy 
el pleito pende exclusivamente de lats 
las decisiones del Poder Público. Y 
más bien que contra fuerzas enemi-
'calcit̂ 'anS's "Durante i ?as irreconciliables, tendr'i que luchar 
otilaron varias rleten- 1 ahora contra determinados prejui-
cios. 
El Conde de Salvatierra, dueño de la 
Bituaclón, muéstrase resuelto a con-
tinuar actuando ¡con tacto y energía. 
No esperaba, según ha manifestado, 
que t omo por ensalmo se restablecie-
se la nomaUdad el lunes; pero creo 
que los trabajos se irán reanudando 
gradualmente en los días sucesivos. 
Si las únicas dificultades entre los pa 
tronos y los obreros desecises do tra-
bajar penden del abono do los Jorna-
les perdidos y de determinada condi-
ción precaria introducida fe* los con-
tratos individuales, no desconfía de 
poder orillarlas a satisfacción de am-
bas partes y con un criterio equi-
dad- Amon del sentimiento ¡público, 
francamente dispuesto a favorecer la 
terminación del ruinoso conflicto, dan 
íuncamento a -sus optimistas esperan-
zas los resultados obtenidos en algu-
nos importantes teatros manufactúre-
lo de la Provincia. En Mauresa y ©a 
Tarrasa se ha reanudado el trabajo, 
con la particularidad en la última do 
haberse ostablccido el contrato indivi 
dual por semanas dejando a obreros y 
Patronos en libertad para renunciar al 
¡mismo mediante las garantías, de na 
perjudicar a ninguna de las partes. 
Esto por sí solo ya es una norma. 
En surna, la táctica del Gobernador 
juede sintetizarse así: Paciencia sin 
límites para con los patronos y obro 
ros de buena voluntad, y energía im-
placable para con los perturbadores 
y concnlcadores del Dereiiho. 
Pasa a lá página CATORCE 
U n i c o s A g e n t e s p a r a C u b a : 
HAVAHA AUTO GOMPARY 
M a r i n a e I n f a n t a 
H a b a n a , C u b a -
N A U L T i 
DiARiO P£ U MARINA Marzo 1 de 192ü. P A Í j I N A NUi.vt 
AÑO LXXXVÍU 
O t r o t r i u n f o d e t a c u a -
d r a c u b a n a " A r m o n í a " 
OTRO TRIUNFO/DÉ LA CUADRA 
CUBANA "ARMONIA" 
Demostrando la misma sob̂ bia eo 
f̂pYclŝ q'e'integrTrô  eî^̂^̂^̂^̂^̂^ de ^rer domingo en el Oriental lark 'VX ganador, sm embargo tino que •realiza? cierto esfuerzo final para de 
mm*sp •» Ir spcrunda lOclan i*., por un Escuezo. Un tacaño detrds de los an-ÍArioroa lo-ró el tercer puesto L. Bweep «ue en uSión de MUc. Dazie dctendló 
2l cnirr de Apenco y Thraves y que 
Jozaron7 los honores del favoritismo en 
Me»9CKitrarranc6 con «su habitual Te-
tlocidad y so destacó rápidaniento en la ¿llantera para rehuir un embotellamien-to que suigió cuando el grupo había 
•Wvanzado unas cien yardas. 
j * Aquí Kederis, sobre Clearlng Up se Unterpuso a los restantes en su afán por ¿efilrse a la cerca interior ocasionando {•erlo perjuicio a los restantes, con es-pecialidad a Mlle Dazle que tuvo que ser ^ ^ i S ^ S S ^ m Kit continuaba Laclando de su ventaja Inicial y acor--ffaído terreno en todo el trayecto pudo ron stran éxito soportar la acometida fi-EmS Se Eulah F. Lady Sweep y loa res-Itantcs que se iban acercando cada vez hmát al ganador y amenazando su triun-Ifo L. Sweep se cansó después de em-erender la caza del delantero pero durO m bastante para lograr el tercer puesto. Mlle Daüle demostró gran velocidad («lesnués que logró salir del encierro tan ípcrlndlclal qno sufrió en la primera par íte del recorrido. , « Norfolk Bella también sufrió los efec-jtos del encierro y a su regreso a la ca-Ueta de los jueces se le pudieron apreciar ÍVarlas berldas en las patas. ' La victoria de Mess Klt fué acogida con salva de aplausos por la ex-itensa «kirurrencla que premió así la labor ue J&ckey y caballo que defen-1 dieron los boletos de una gran legión t representó para sus dueños Jos dis-tinguidos jóvenes Tolón y Fernández un vremio ascendente a $1.880. Con esta han sido tres las carreras de premio importante que ha alcanzado )a cuadra Armonía en esta temporada, habiendo ganado en las dos anteriores 
Walnut Hall. 
El Cuba-American handlcap del año 
PBIMf» .. CARRERA—SEIS FURLONG8 
Tr«B afios en adelante. 
Caballo» W. PP. St % % % St F. O. C. 
pasado correspondió a Fleelng 
piedad de D. Hamond. y q.ue se discutió 
sobre pista fangosa. 
HUBO QTJV SACRIFICAR A "SOLDIER'", 
PROPIEDAD DEL CORONEL JObE D'STRAMPES El Leap handlcap, la justa hípica que siguió en Importancia a la anterior re-sultó la mejor contienda de la tarae, v en ella se disputaron con gran te-nacidad el triunfo en las ftltíml*jM« váidas el ganador Alvord y «1 segundo Buford, que a su vez superó al tercero Major Domo. . . El público, con motivo de un went, tlp que circuló por los alrededores hizo gran favorito a Premlurn «n la segunda, mientras que el lógico favorito Phedo-den figuró en esa carrera como scmi-favorlto v obligó al anterior a desarro-llar su mayor esfuerzo para en la mi-tad de la recta superarlo con relativa facilidad En la tercera sufrieron wn descalabro los que depositaron su canflanza en ti favorito Soldier, propiedad del coronel Strampes, y que hacia ayer su primera salida después de ser sometido a un descanso de dos meses. Soldier corría en buen puesto cerca ae los delrtnteroB cerca del posto de la media milla cuando de pronto pisó en falso y se cayó sufriendo la fractura de un pata y lanzando a su jockey con gran suerte para éste, paes escapó sin sufrir lesiones. _ » Dicho caballo tuvo que ser saenn-cado y la carrera correspondió a Duke of Shelby. Este corrió agrupado en fiem pagando la mutua por sus. boletos do dos pesos $24.ÍK). ., Hubo en la séptima carrera otro tip , Corydon, que fué extensamente Jugado 
7 ^^"ÍÍXA !WV DE DUELO Mrs. Virginia W. Wells, madre po-lítica de Mr. Frank ,T. Bruen, nuevo ad-ministrador dsl Hipódromo, falleció re-pentinamente en la residencia de su hijo político en el reparto Buen Retiro, el sábado. 
Descanse en paz. Hoy lunes será día de descanso, pr-ro a partir de mañana se celebrarán ca-rreras todos los días hasta el final do temporada. • • • —Maüana, martes, volverá a deleitar a sus muchos Rimpatizadores el nota-ble jockey Carmody, por haber cum-plido ya la suspensión de cinco días que le impusieron los stewards. El jockey Kederls fué suspendido diez días por la falta que cometió en Ir quinta do ayer corriendo sobre Clearing Up. 
L A T A R D E S O P O R Í F E R A . D O S 
P A R T I D O N E U R A S T E N I C O S 
4 1 f e v e s o p l o ( f e l o s a z u l e s , l o s C a z a ü z , 
s a l i e r o n c a n t a n d o l a g a l l i n a 
Primer dominical. 
De 30 tantos: 
Blancos: Ortlz y Altamira. 
Azules: Echevarría y Larrinaga. 
Blanco, blanco, biauco. Blanco fies 
de el tanto inicial hasta el tanto del 
páguese y cobren, caballeros. Ninga-
ua Igualada: cero emociones; enorme 
atrevimiento. Nada. nada. nada. Los 
blancos, que jugaron muy correcta-
mente, no lucieron, porque los dos az'i 
les. como domingo de Carnaval, tuvií 
ron el mal gusto do disfrazarse üe 
Don Nadie. Se quedaron en los 25, 
después de ir por detrás con una des-
ventaja de 10 tantos. 
Boletos blancos: 733. 
Pagaron a $3-18. , 
Boletos azules* 510. 
Pagaban a $4-44. 
PRIMERA QUINIELA 
1. —Echevarría. . . . 2 973 5-3?» 
2. —Ortiz 0 980 5-34 
3. —Altamira 6 1177 4-44 
4. —-Higinio 3 1066 4-91 
5. —Larrinaga. . . . 4 1174 4-45 
6. —-Millán i 791 6-61 
Ganador -AXTAMIIíA a $4-H 
L O S P A G O S D E A Y E R 
DOatTNGO 29 DE FEBRERO 
P A R T I D O S • 
I o - $ 3 . 1 8 
2 ° $ 3 . 2 3 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 4 4 
2 a - $ 2 . 9 2 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Dominical y fenomenal. 
Blancos: Casaliz Mayor con Cas?.l:2 
Menor. 
Azules: Irigoyen y Lizárraga. 
Azul, azul, azul; azul celeste desde 
el tanto inicial hasta el tanto.o tango 
fatal. Ninguna igualada; cero baje 
cero emociones: el aburrimiento Uegfl 
al período culminante de la neuraste-
nia. Nada, nada, nada. Los azules, 
que jugaron con gran empuje, no lu-
cieron, porque los hermanitos se en-
contraban ayer en la prángana más es 
pantosa que ojos vieron, un par 5é| 
Don Nadies. Se quedaron en 14. Las 
multititudvs bostezando, durmientlo, 
atontolinadas. 
La hermandad quedóse en 14. 
La tarde soporífera-
Boletos Mancos: 840. 
Pagaban a $4,34. 
Boletos azules: 1157. 
Pagaron a $3-2S. 
F U T B O L E R I A A N D A N T E 
SEGUNDA QUINIELA 
L—Eguiluz. . . . . . 6 1863 
2. —Gómez . 1 
3. —Cazalis menor. . . 1 
4. —Lizárraga 
5. —Irigoyen. . . . . 4 












Ganador EGUILUZ a $2-92 
P:«mIo: MN> sttoi, 
Joct*79. 
Apple Jack. . . . Prlnco Bonero.¡y. Theodoro Fair. . Bacarat I.ackrosc. . . . . Koyat Sayetli .Tatland Ford Br'er Fox. . . . Front Knyal. . . Plald Kllts. . . Mutua: A. JACK: 17.10. 0.00. 6.70. 
. 114 . 114 . KS . 106 . 100 . 110 . 115 . 109 . 96 . 107 109 100 
1 5 6 S 11 10 12 8 
6 
1 1
4 7 10 11 8 l-' 
7 6 S 5 2 4 G 7 4 3 5 8 9 10 10 9 12 11 
n i: 
B Murray. 4 H. Gamer. 6 Atkin /o. 15 Petersun. 5 Chlâ -etti. 8.5 Pickens. 15 J. Petz. 5 Brown. I" Jarrell. 10 A. Flnlcy. 15 Parnés. 15 F. Hunt. 
8 11 12 BCLXEKO: 5.00. 4.20. THEDORE: 7.40. 
PROGRAMA PARA MASANA 
PRIMERA CARREnA Cinco y mcaio luriungrs. o aGos nada mia Premio: $600. 
Peso del CABALLOS Jock'y 
DruslUa.. . Fstep Babylonlan.. He's a Bear. Major Flsk. Cuba Ford Steve 
107 107 109 100 112 112 112 114 
SEGUNDA CARRERA Seis fUrlongrs. Tres y m̂ a Premio: $G00. . ílToí. 
CABALLOS 
8BOÜNDA CARRERA Cinco y medio furlonee. 
L'res aüos en adelante. 
Caballo* W. PP. St % Vi St F. O. C 
Premio* coo pesor 
Jô kty» 
Phedoden. . . . . . . . 111 
Premlum.. . . . . . . 113 A.BSÍgn. . . . . . . . . 108 feafirdallne 107 Honest George. . . . 104 F-lga 107 Bon Otis 106 Eddle Tranter 109 Mutua: PHEDODEN: 5.SO. i 
1 2 2 1 4 4 7 7 8 8 
G G 
1 3 
4 3 e 3 4 C 0 6 7 8 S 8 
< .o 
3 6 
G 5 0 20 
8.5 Kederls. 7.5 Pickens. 7 P. Lux. 0 A. Collln C Jarrell. 4 Murray. 7 Chiavetti. 20 Mountaln. 
.00. 2.00. PREMILM: ¿.20. S.'M. ASSIflN' 
TBKCSRA CAP.RER A—i UNA MILLA Y 1-1C. 
Cuatro y más afios. 
Caballo» W. PP. St % V, «4 st F. O. C 
Premio: 800 pesoi. 
JOCK9r& 
Duke of Shelby. . . . . . 113 Boyalty 113 Cork. IOS Mud Rill 108 Kda llei-rmann. . . . . 111 Wild Thyme. . » . . . 111 The Snob I, 113 Gulde Post 1<« Mlss Elleen 101 Perseus 113 tíeldier VOS 
10 7 
4 4 
1 1 1 1 1 
1 1 11 11 7 9 o 3 9 10 11 10 
5 6 6 1! 
6 9 10 9 8 9 8 8 8 8 10 10 10 3 4 4 
3 3 5 4 6 6 4 5 9 7 8 
8 5.2 10 8 4 15 12 C 30 B 
10 C. WblU. a A...Collins. 10 Mangan. 5 Chiavetti. 2 Kederls. 15 Garrigan. 12 Murray. 7 Jarrell. 30 P. Lux. B Mountaln. 
Director James. Hatrack Daisy L The Gleainer... Burllngam*. • • . Rameau Llthollck Gllder Rora Ralph S Frank Keogh . Tranby 
E f e n t r e n a m i e n 
t o ú e l o s C l u b s 
d e B a s e B a l l 
Peso del Jock'j 
.• ' os oí; . 10-1 . 104 100 . 100 . 309 . 1111 . 112 . 114 . 114 . 114 
TERCERA CARRERA Seis furlongs. Tres y m&a afios 
Premio: $000. 
Peso del CABALLOS jock'j 
Zoíe Iron Boy ., Marty Lou. Purble... . Bevelry James.... 
101 100 107 107 109 
Mutua: SHELBY: 24.90, 10.40. 4.10. ROYALTY 
7.5 8.5 Merimee. 4.50. 3.00. COKK: .SO. 
CUARTA CARREA —SEIS FURLONGS 
Tres aüos en adelanto. Premio: COO pe«js. 
CabnUot, TV. PP. gt H % st y. 0. c Jockey* 
Sister Susle. . Walter Mack. Blandel. . . Brlz?! , . . . VA Garrison. . Yorkvlllo. . , Blanca. . . . Bars and Strs 
, . . . . 98 , . . . . 107 . . . . 112 . . . . 106 
. . . . . 
105 93 . 101 
5 5 .T 1 5.2 5.2 F. Lux. 1 1 ^ 9 4 4 8 8 
0 6 6 
8 
10 10 F. Hant. 
3 7.5 .7.5 Murray. 4 4 4 IT. Gamer. 5 8 8 E. Fator. 6 4 4 Pickenp. 7 20 20 Jarrell. 8 4 4 Chiavetti. Mutua SUSIE: 12.30. 5.00 . 3.70. TV. MACK: 11.30. 5.00. BEÜNDEL: 2.S0 
QUINT* CAItRERA.—SEIS FURLONGS. 
Tres afios solamente. 
Caballo» 
¡Mess Klt. . . Eulab F 
¡Lady Sweeo.".V *. . 111 
iSfi*"9l yv ôn 








« 3 r. s 2 0 
3 4 4 
MutuaTiL KIT:'9.00.- ffio, ̂  EULAH f/^IO.SO 
3 8'Mountaln. 8 8 Chiavetti. 8 6.5 7.5 A. Colllns. 4 4 Kederls. 0.5 7.5 Murray. 4 4 A. Finley. S II. Garner. 20 Merimee. 
io Brown. 
4.30. L. SWEEP 
8 20 10 
«BttTA CARRHÍRA.— UNA MILLA Y 1-1 
Varias edades. LEAP **** HANDICAP 
Cabalga j r pp. St Vi % st F. O. d 
iéjjgrfl /íio"" 
«uíord 112 Major Domo. . . 4 . . 105 v. 108 
I_reemant!e 118 
Premio: 800 peaoa 
Jockey*. 
1 
2 1 ? 1 5 3 4 3 2 5 4 5 6 6 6 
7 7 7 
1 1 1 1 4 7.2 Tryon. * Z 'i i 6-T, ^ 3 A- Colllns. 3 3 3 3 8 7.2 Mountaln. 
i i i - K í ^ 3 A- Finley. S G 5 5.2 7.2 Pickens. 5 5 C « « 8 JJ. Woods. 
Kllkheny loo Leoma 109 Asslgn 109 A. Middleton 109 Harlock 109 Delancey m Tarascón 114 
CUARTA CiURERA Seis furlongs. Tres y más años'. Gremio: $«00. Pea o del CABALLOS jocM'j 
Llttl.e Nephew 112 Trophy 11? Pierrot ion Dlmitri 112 White Crown ion Whlppoorwili iog^ Betterton ion Presumption.. .. ; ioc Pomerene 109 
QUINTA CARKElíA Cinco y medio furlongs. i y más aüos. Premio: $700. 
Peso del 
CABALLOS Jock'y 
BOSTON, febrero 29. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Dos miembros del Boston, do la TA-
ga. Nacional, el .inflelder Horace Ford 
y el pltcher Cy Morgan, salieron hoy 
para los terrenos de entrenamiento 
Columbus, Georgia, en compañía de 
Walter B. Hapgood, el encargado de 
los negocios del ttam y varios corres 
ponsales de periódicos. El butfielder 
Bayeta se unió a los viajeros en Tru-
vidonce, Rhede Island. y Walter Ha-
veu. Otros miembros del team fueron 
recogidos en New York y Washington. 
RECTIFICANDO EL RESULTADO 
DE LA CARRERA DE LOS ANGELES 
LOS ANGELES, California, febrero 
29, (Por la Prensa Asociada.) 
Los datos anunciados hoy por los 
computadores oficíales de la carrera 
automovilibta de 250 millas celebra-
da yer dan el segundo lugar y una boi 
sa de §6,000 a Joa Thomas, colocan-
do a Ira Vail en tercer lugar. Los d.i 
tos extraoficiales colocaban a Vail en 
segundo lugar y a Thoma.s en terceio. 
Los computadores oficiales t£>mbitín 
han rebajado un minuto del tiempo 
atribuido extraoficialniente a Jimmv 
Murphy. quien ganó la cariara y un 
premio de diez mil pesos. 
I N D U M E N T A R I A D E 
LOS JUGADORES 
VT. Ward 
Marión llollini» ' \ 





Una milla. Cuatro y m'is aüos. Premio: $600. 
90 101 108 109 ion 111 
CABALLOS 
Peso del jock'y 
. ioh . 1(« . 1M . 105 100 
Snow Queen Magle Mirror Wild Thyme Tho Snob ' El Coronel '. <f. Zlnnia... 107 Dick Williams 101) Mud Slll ion J'.aby Itu.sch 110 PerseiiB •,. .. no Koyalty 114 
Mutüa: ALVORD:' 9*.5Ó/s'80. S.10. BUFORD 7- "8 - -? • SO. S.00. M. DOMO: G.80. 
Cuatro y mds aflos. 
CabaUos 
rorydon . . . . P-û k NaJl. . . ^illum. . . . i>oat Oull. . . . woWodthniBh . Hands Otf. . . . Ta'nty Lady . . . * * 1^ 
MPTIXIA CARRÍRA—1 MILLA 50 YARDA 
W. PP. Bt.K y, k st T. o. c 
Premio: «00 pmm 
J ockeyi. 
. 112 . 109 . 103 . 105 . 1«? . 106 
4 1 
5 3 
2 3 5 5 4 4 (i G 1 1 2 5 8 7 7 7 5 « 6 8 8 8 0 .1 2 4 4 « 4 7 7 3 2 1 7 5 5 1 1 3 8 f Mutua: CORYDON: S.70. 4 ¡» " 9 0 V v a t t £0 &J**J&aí* 
' —JW- B' NAIL: 4.00. S.10. CIIILLUM 
,,1 3 F. Lux. 8.5 5.2 K. Fator. * 7,2 Pames. 4 4 Mountaln. 5.2 . 3 P, Hunt. 0 7 H, Gamer. 5 Brown. 30 Merimee. 
3.90. 
" P E P " Y O V N G N O 
S E R A C A M B I A D O 
50 HABEA CA3IBI0S EN EL CIN. 
^ CESATI *AC10> AL 
CHICAGO, Febrero 29. (Por la Fren, 
«a Asociada). 
No habrá cambioa que afecten al 
êam regular del Cincinatí Nacional 
Augusto Herrmann, Presidente de, 
Jos campeones rojos, así lo declaré 
cuando bs le informó acerca de un 
"espacho de New York que decía que 
el manager Me Graw de los Giganta 
fabía ofrecido cambiar a "Peo' Younr 
por Eddie Roush y Larry Koft. 
•'No hay una sola palabra, de verdad 
en lo que se diga acerca de que Roush, 
Koft o cualquiera de nuestros playera 
regulares van a ser cambiados con los 
del New York o cualquier otro club". 
aijo Mr, Herrmann. 
Nosotros esperamos que todos los 
muchachos firmen y estén dispuestos 
a salir para el campamento de eutre-
n-amienfo en.la mañana del viernes. 
Pero, ya firmen o no, no habrá cam-
bios '. 
El Manager Morán estará en Gíncln 
nati el martes y acompañará al team 
hasta Miami el viernes. 
C o n t r a U ñ e r o s 
Bl empleo de Ungüento Monesia, para combatir sietecueros, uileros, dolorosos y frecuentes, es de reyultado siempre 1 seguro, porque Ungüento Monesia, abro, encarna y clera sietecueros, uñeros, que-maduras, granos malos, úlceras, poste-mas y tamblín la Uña. Todas las boti-cas venden Ungüento Monesia y en to-do hogar debo haberlo porque Ungüen-to Monesia, es necesario a cada mo-nientd. 
alt 3d-lo. 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O , . . 
(Del Mbro «El Base Ball en Cuba y 
América?) 
APRIETOS DE UN PITCHER 
Los jugadores de base ball, forman 
por regla general un lote tspléí di-
do de alegres canaradae. En sus nó-
teles, en los ftírrocarriles y en los 
días de lluvia, cuando no es posible 
jugar ni practicar, no hay nada me' 
jor para ellos que sentarse en corro-
contar unas cuantas andaluzadas y 
hacerse maldades unos a otros. Por 
supuesta que entre tantos hombro.'» 
como componen hoy las grandes li-
gas, tropezamos de cuando en cuando 
con un jugador pesimista, tacituruj 
y moroso que dt;s«a permanecer a co-
las con sus pensamientos. Pero €b» 
los constituyen la excepción y no ia 
regla. 
Cuéntanse más historietas chisto-
sas de George Edward (Rubc) Iva» 
dell, el famoso pitcher, que de ningu-
na otra estrella del diamante, y para 
completar la cosa, Rube ep un gran 
narrador de andaluzadâ  increíbles. 
Uno de sus cuentos es el slguierto, 
relatado por uno de sus amigos: 
Un día, Rube estaba contratado pa-
ra "pitehear'' un juago de un team 
de semiprofesionales en un puoblec* 
to de Pennsylvania, después de ha-
ber terminado su temporada con Ja 
Liga Americana. Un público numaro-
so se había congregado para ver su 
trabajo en el box. Rube llegó al te-
rreno un poquito tarde y ya todo el 
mundo estaba muy impaciente. 
Rube se fué al cuarto de vestli» 
abrió la maleta y al sacar su unifor-
me se encontró con que algún mal 
Intencionado que quería Jugarle una 
mala partida se lo había destroze-
do con unas tijeras. 
Rube pidió a bus compañeros que 
lo procurasen otro uniforme, pero el 
único que se encontró era demasía-
Muchos jugadores de base ball no 
están satisfechos con los guantes 
bates y otra indumentaria suplida por 
los fabricantes de artículos d« sport» 
sino que constantemente están alte-
rando sus equipos, según el gusto 
de cada uno. Algunos acepillan el 
mango del bate; otros lo envuelven 
con cuerdas, alambres, trapo, etc. pa-
ra hacerlo más grueso. Antiguamente 
había jugador que barrenaba la p̂ .r 
te gruesa del bate para rellenarla con 
plomo, alegando que así lo hacía mis 
pesado y pegaba más fuerte. 
Rube Waddell. el pitcher del ''Fl a-
delfia»", t'ene un pad grueso, cocido en 
la punta de su guante, al lado de pu 
dedo meñique, que le permite cubrli 
unas cuantas pulgadas más de te-
rreno y le proteje mejor la mano. 
Otros jugadores en cambio le quitan 
el colchón que tiene el guante en el 
centro y le dejan únicamente la cu-
bierta de cuero para protejer la pal-
ma de la mano. Dicen que de ese mo-
do agarran mejor la bola que con na-
turalidad se adapta al hueco que se 
forma permitiéndoles hacer cogida1! 
con una mano y parar mejor. Todo 
es cuestión de gusto y capricho. 
**EL FORTCNA» T «CANARIAS» EJL 
PATAN A DOS «GOALŜ  EN EL P AR 
T1D0 DE AYER TARDE 
Portunistas y canarios luchando como 
buenos, como los cánones mandan, 
nos dieron una gran exhibición del 
noble deportu durante la segunda mi-
tad del juego en opción al Campeona-
to de Cuba, celebrado ayer tarde en 
''Cuatro-Caminos Park". 
El primer tiempo resultó una bru-
tal batalla de cuerpo a cuerpo, abun-
dante en golpes "de abrigo". 
Los canarios pudieron hacer su ptl 
mer "goal" merced a una pííia de Au-
cos al centrar a la boca de su meta, 
centro que aprovechó el extremo Iz-
quierda canario para lanzar un tiro 
incomparable. 
Trancurrió todo este primer "nalf" 
en plena serie de leñazos, con ama-
gos de tormento. 
Los "fortunatos" consiguieron el 
empate de un bonito remate de R»03. 
al recoger un centro de vuelta. 
El "Fortuna" consiguió el segundo 
"goal" al lanzar Angel Gutiérrez una 
patada libre, momentos después de em 
pezar el segunde tiempo. 
Y con la ventaja consfgulóse mayor 
interés en la pelea, dando ocasión de 
lucimiento a loa atacantes del "For-
tuna*' que lograron mantener todo ei 
juego en el campo del "Canarias". 
Momentos antvs de finalizar el par 
tido, en una "melée" formada ante 'a 
puerta de Carcas, el "referée" casti-
gó injustamente a Prego, con un "pe-
nalty", al parar el balón con la pior-
na. 
Antes de dar su decisión el áltottlt». 
consultó el caso con el juez de la li-
nea d« "goal" señor Taibo; no sabe-
mos qué informe daría el tal juez; pe 
ro lo que podemos atestiguar, es, cnifl 
al consultar el señor Prego, a Taiboo, 
si su jugada había sido legal, éste oo» 
testó que no. 
Y el "goal" del empate *u6 hecho 
al tirar el "penalty'', caprichosamen-
te impuesto por el árbitro y «1 jueai 
de "goal". 
¡Y a eso no hay derecho! 
Y merced a esa "arbitrariedad** nu-
do el Canarias terminar el juego con 
un honroso empate a dos ''goals'*-
En el partido de segunda categoría 
salieron vicortiosos los fortunistas &o 
bre los canarios por anotación de don 
"goals" a uno. 
Mañana daremos a conocer «1 esta 
do de ambos Campeonatos, con algn-
nos comentarios sobre los juegos da 
ayer. 
FERMIN DE IRUS A 
do chico para aquellas espaldas tan 
anchas y aquellas piernas tan larga». 
Rube quedó aterrado, pero el poare 
Manager se enfureció terriblemen-
te. 
—Juegue en su traje de calle—!s 
dijo. 
—Qué dice—contestó el pltche"-
echar a perder un traje de $20 cuan-
do sólo me dan $300 por este desafio i 
No; eso sería escandaloso. 
De repente se le ocurrió una Idea 
y llamando al Manager le dijo: 
—Tengo otro par de pantalones en 
el hotel. Mande a un hombre por 
ellos y mientras tanto me pondré un 
"sweater" que ocupará el lugar de 
mi camisa sucia. 
El mensajero salló volado, pera 
tardó en volver. El público se impa 
cientaba y ya algunos pedían qme 
se les devolviese el dinero. El "unv 
pire" estaba dispuesto a que el jue-
go fuese "forfeited". 
—¿Qué hago?—decía el Manager. 
—Oiga! Yo me meto en el box c >Ti 
esto y juego hasta que vengan los 
pantalones—gritó Rube y al mismo 
tiempo agitaba entre sus manos una 
bata de baño, de colores rabiosos, 
que había traído con él. 
—Qué—replicó el Manager. 
—Sí—contestó Rube,—siempre que 
usted Impida que los policías me 
arresten. 
Des minutos después el. público que-
dó sorprendido al ver un gigante lan-
garuto meterse en el box con una batí 
de baño amarrada por la cintura. 
mangas remangadas por encima de 
los codos y las borlas de los cord o-
nes óe la bata, meciéndose en la bri 
sa. Aquella vestidura tan pesada uo 
le ayudaba en bu "twlrling", pero 
aguantó a los contrarios durante dos 
entradas hasta que el pobre meiija-
jero, falto de alientos, llegó con lo» 
deseados pantalones. No hay que de-
cir que Rube ganó el juego. 
LA OPINION DE MR, WELLTAM 
BRTAN, SOBRE BASE BALL 
Habiéndonos dirigido a insustltui 
ble e Ilustre candidato a la presiden-
cia de lo* Estados Unidos, del par-
tido Demócrata, Mr. Wllllam J. B-yan. 
rog\ndole nos envíase su opinión 
sobre el base ball en Norte Améric*, 
tuvo la atención de remitirnos su pe-
riódico "The Commoner" que ve la 
luz en Lincoln, Nebraska, y en el cuaa 
en la edición del 25 de octubre de 
1907 publicó el editorial que nos hon-
ramos reproduciéndolo: 
T N JUEGO SIN TRAMPAS 
La razón del "por qué" el juego de 
base ball es el preferido del pueblo 
de los Estados Unidos es porque 
base ball no sólo es un deporte vi« 
ronil, sino que es igualmente un Jue-
go exento de trampas. 
Hasta qué punto se Juega Ump'e 
se ha demostrado últimamente en lo» 
Juegos celebrados por las novenao 
que obtuvieron el primer lugar en lasi 
dos principales Ligas do base ball, 
con el objeto de obtener el titulo do 
Campeón Mundial. 
El Club "Chicago" (a) 'The Cubu" 
(los cachorros) de la Liga Naclonrl 
se desafiaron con The Tigers" (los 
tigres) apodo con que se conose e*i-
tre loa peloteros al club "Detroit'' ds 
la Liga Americana. 
Las cond'clones estipuladas entre 
los clubs rivales que se había de 
efectuar siete juegos y el importe do 
las entradas se repartiría entre *.os 
jugadores de ambas novenas. 
SI se hubiesen jugado esos siete jue-
gos estipulados, habrían Importado 
sus entradas $125.000 cuya suma ha-
bría Ido a aumentar la masa comú" 
para repartir. 
En muchos otros deportes probable-
mente se habrían manejado las cosaa 
de tal manera que se habría excitade 
y explotado al público basebolero, sos-
teniendo aparantemente el interés o 
triunfo definitivo hasta el último mo-
mento, prolongando la expectación y 
aumentando las "entradas". 
En el juego de base ball no se ad-
miten trampas, ni arreglos. 
No se verificaron más que cuatro 
Juegos por la sencilla razón de que 
los del "Chicago** ganaron cuatro 
juegos seguidos y con ellos el título 
de "Campeón del Mundo." 
Nada más conveniente para denoa-
trar lo limpio que se Juega en nsn 
distracción o pasatiempo nacional. 
Y esa es una de las causas del por 
qué el público patrocina el baso baU 
y lo prefiere a otros deportes, dis-
pensándole una protección sin esca-
timar su dinero. 
Los directores de otros deportel 
harán muy bien en pensar detenidâ  
mente sobre este particular con lo aa« 
sacarían consecuencias beneficiosa: 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
E. W. Marland, d© Ponca City (Oklahoma.) petrolero de reconocido 
crédito, está organizando aquí la "Consolidated Oil Companles of México'' 
capital diez millones pesos oro nacional en acciones de un peso. Capital 
destinado a explotar propiedades petroleras en la República, proponiendo 
a accionistas FRANCO ESPAROLA c* nje sus acciones en relación DOS de 
la FRANCO por UNA CONSOLIDATED totalmente pa«ada, obligándose 
explotar propiedades FRANCO ESPASlDLAS. Habiendo aceptado permuta 
número respetable accionistas de acuerdo con resolución tomada Consejo 
de Administración del tres y dieclnd eve, así como en Asamblea Genera* 
del veintiuno del corriente mes, SE RUEGA A ACCIONISTAS DEL EX-
TRANJERO presenten acciones para oanje antes del relntinaeTe del pró-
ximo Ahrll en el MEXICO CITY BANKING CO., de esta ciudad MEXICO, 
entendido que este plazo fué el más amplio que pudo obtenerse y después 
do esta fecha NO SERA admitida acción alguna para el canje por el señor 
MARLAND. 
Consejo Administración acordó avisar CABLBGRAFICAMENTB seño-
res accionistas Cuba y España para que puedan REMITIR ACCIONES DEN-
TRO PLAZO FIJADO. 
MEXICO, febrero 24 de 1920. 
€0MPA5IA PETROLERA FRANCO ESPASOL, S. A« 
• . 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
M a r z o 1 d e 1 9 2 0 DIARIOffiU P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
U a m i s t a d d e l R e y M o r o d e S e v i l l a 
E l J a r d í n d e l a s C a l a v e r a s 
Ningún rey moro español ha roz»-
ido entre sus correligionarios de las 
simpatías que Alotamid de Sevilla; 
Jilnguno ha dejado un recuerdo tan 
t ereime en les anales poéticos do su 
raza. 
Poeta de exquisita sensibilidad, su-
po dar ícrma de poema a todos los 
acontecimientos de bu vüa, a todas-
las alegrías y tristezas que el sol o ! 
las nubes de cada día traon o se lle-
van eonslgo. Ultimo representante de 1 
una cultura que pereció bajo las olas 
bárbaras de la Invasión tvlmoravldet 
fcubló al trono de Sevilla en Febrero 
de 1609. 
i Pasó su Juventud en Sllve». esa 
ciudad encantadora de los Algarbes, 
aue auJ» se llama el paraíso dei Portu-
gal, y trabó allí amistad con un lite-
rato vagabundo que había de d̂ sem 
peñar un papel Imjportante tn la trá-
gica vida del príncipe. Llamábase 
Aben Ammar y ganaba fii sustento 
haciendo trovas por las aldeas de la 
. comarca y vendiendo panegíricos am 
• xuloaos al campesino acomodado que 
eaciaba su estómago hambriento, y le 
permitía cargar con las migajas de su 
mesa las profundidades de su rústi-
ca alforja., Aventurero irreflexivc, 
sufrió apesar de su talento poético, 
todas la humillaciones y todas las 
amarguras de una vida hohemla. has-
ta que fuó presentado a Aiotamld en 
Sllves, y este descubrió en él al 
poeta amjnte do los placeres, de las 
aventuras y de los buenos versos; 
honrólo con su amistad, lo hizo au vl-
pIp y lo confió el gobierno de la pro-
vincia. 
rama» 
Motaml.1. Jov̂ n fogoso quien el 
amor no había hecho todavía presa, 
se entregó a la amistad de Abê -Am 
mar con toda la ingenuidad de su co-
rozón adolescente. Aben Ammar que 
había aprendido a conocer a los hom-
bres en su vida errática, y cuyo cora 
7ón se había contraído cou las aspe-
rezas de la indigencia y !as crueles 
deaepciones de sus primaros años 
no se entregó al afecto del íoven prin 
cipe con tanta espontaneidad, y siem 
pre abrigó en su alma el negro pre-
sentimiento de que un día habría de 
perecer a manos de Motamid. 
Sin embargo, dejándose arrastrar 
riTnbOD por el torbellino de los go-
ces, pasaron muchos añô  deliciosos 
en la pairia do Aben Amarar, y Mo-
tamid, recordando siempre aquelbui 
¿ulces emociones, exentas de amarara 
las, les consagró un poema dedicado 
a su amigo "Saluda en Silves a los 
oueridos lugares que ya pabes •oh 
Aben Ammar! y pregúntales si se 
nruerdan ¿e mí: saluda sobre todo al 
Sharajib a aquel soberbio ralacio eu 
cuyas salas pasamos gratas horas, 
todeados de jóvenes blancas de del-
gada cintura, que nos herían el cora-
zón con ¿-us dulces miradas, como si 
sus ojos fuesen espadas o lanzas." 
"¡Cuantas noches no he pasado tam 
Mén al laclo del río, en el fondo del 
valle, con una bella cantadora cuyo 
brazalete se padecía n la luna crecien-
te! Ella me embriagaba de todos mo-
dos; cen sus miradas, coa o vino que 
me ofrecía y cr.n íu? canelares. Cuan 
do tocaba una canción guerrera en su 
laúd, creía oir el choque de las es-
ll-adas y me sentía Heno do ardor bé-
lico. Más de pronto dejaba de cantar 
y se Inclinaba hacia mi esbelta y fl??-
?.ible como una rama de sauce» •'Dell 
cioso momento! La flor, me decía yí 
entonces, ha salido de su capullo " 
Aben Ammar, gracias a la amistad 
del príncipe, obtuvo el gobierno do 
Silves, y rodeaio de una soberbia co-
mitiva entró en su patria con una 
pompa no desplegada por el mismo 
Motamid: pero no estuvo mucho tiem-
to en Portueál; el principe, que no 
podía vivir sin él lo Mamó a la corte 
y lo hizo su rran vl«ir La vanidad 
cegó al pceta encurntrado y jas más 
ftltas esferas del poder, y en una ex-
cursión a Murcia afectó aires de «obo-
5 ano, revistióse de na trajo an.Uogo 
ni que usaba MoHamid en las ocasio-
nes más solemnes, y n, las peticiones 
que se le presentaban llegó a escribir 
al pier Que nsí nea si Oíos quiere, 
pin nombrar a Motamid. Cabla duda 
de que se había rebelado' 
La tristeza y el desallerto se apo-
deraron del príncipe sevillano: veía 
desvanecerse de pronto el sueño que 
bahía acariciado durante veinticinco 
años. ¿La amistad do Aben Ammar, 
cus .protestas de desinterés y de adhe-
sión Inquebrantable, serían hipocre-
sía y mentira' Sin embargo, el pri-
vado era menos culpable de lo que 
tu soberano creía. Vanidoso y poco 
«entimental, quizá no sintió nunca 
por Motamid la amistad profunda con 
que este le distinguía, pero tenía ver 
dadero afecto a su señor; testigos los 
versos con que respondió & las re-
tí Tensiones de Motamid 
"No; :Vos os engañáis cuando de-
cís, que me han cambiado Ioí favores 
de la fortuna' El cariño que tengo i 
a mi anciana madre, ea menos fuerte 
que el que os profeso " 
pita, por la vía láctea. Las 
de mirto te movían lentamente, y la 
trisa, envidiosa de los secretos del 
lardín, los divulgaba esparciendo el 
aroma de los nardos y de los buftal-
mios silvestres. 
Motamid, con los ojos en tierra de-
rramaba abundantes lágrimas y tan-
taba a ratos: 
"Me privas de la dicha de oír tu 
voz y no quieres que raU ojos contem-
plen tu belleza; no te censuro; no son 
: censuras lo que mereces. Bella eres 
como la gacela y como la luna, pero 
la gacela es tímida y no es dado a u-i 
mortal alcanzar la luna»" 
Así pasó la noche el melancólico 
príncipe. A la mañana siguiente, re-
cibía dos cartas, una toda cariño, de 
la beldad cuyo enojo había Horade 
el día anterior; la otra toda hiél, de 
Valencia, traída por un* paloma men-
sajera, en que !e enviaban copla de 
la sátira de su visir. 
En un acceso atroz de '.abia. el 
aventurero nacido entré la paja, el 
Improvisado a quien Motamid sacara 
de la! nada, «e atrevía a echar en cara 
a la familia real de Sevilla, el no ser 
después de todo, más que cscuros la 
trlegos de la aldea de Jaumm, esa 
capital del Universo, cemo decía con 
í-.marga Ironía." Tú has elegido entro 
las hijas del populacho, decía a Mota 
mid. esa esclava, que Romalc, su amo 
hubiera cambiado de buena gana por 
un camello de un año. Sus hijos son 
libertinos, hombrecillos rechonohes 
que la avergüenzan. .Motamid' yo 
mancillaré tu honor y desgarraré los 
velos que cubren tus torpezas Si, 
ímulo de loa antiguos héroes si; tu 
has defendido tus vílliis. pero sabías 
que tus mujeres te «ugañabau y se 1c 
has consentido." 
Tan lufames ln\ectibas borfraron 
del corazón de Motamid el profunde 
cariño fraternal que por el poeta de 
SUves había sentido; ya no quedó lu 
gar más que para el odio, nadie en el 
palacio real ile Sevilla podía perdo 
nar a Aben-Ammar. 
í t t 
1k MEJOR RECOMENDACION 
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Este, entregado a los placeres en 
Murcia, creía podor escapar a la có-
lera de Motamid. cuando la guarni-
ción, reclamando sus pagas atrasa 
das, se sublevó v lo amenazó con en-
tregarlo al rey de Sevilla: Aben Am 
mar no podía pagar a rus tropas y te- j 
merosc de que cumpliesen sus amena | 
zas, huyó a León. Alfonso, no s« ! 
interesó per él y vió en sus aventuras 
oon el régulo valenciano y con Mota-
:nid una historia do ladrones que se 
robaban unos a otros. 
.Acogido de este modo en León. Aben 
Ammar pasó a Zaragoza y de allí a 
Lérida, pero en toda.? partes se le 
hacía monótona la rida. y -.e acor-
daba de la brillante s iciedad Sevilla 
"a y de las alegres fiestas de la Pra 
dera de plata. Se tastidiaba en las 
obscuras cortes del Norta y procura-
ba meterse en aventuras, ipara no de 
sesnerarse en K ociosidad. Un cas-
to'lano de la provincia de Lérida se 
sublevó contra Motamid y Aben Am-
m.'ir se prometió reducirlo; y acom 
pañado do una pequeña escolia, se 
dirigió a la fortaleza y pidió permiso 
al rebelde para hacrle una vicita 
acempañadb de solo dos hombres. 
Accedió el castellana, más al ir 
a íbrazar a Aben Ammfir fu' acrl-
btllado a estoendas p.ir los dos acom 
pavantes de este; la gaornició .̂ ni 
vent1 sin su jefe se entregó y obtuvo 
pidón. Quiso todavía congraciarle 
más con Motamin poniéndolo en pose-
sión de Segura, nido á .̂iilr, que se 
haUía conservado indeptímlJonte en 
las últimas revueltas y no sania a que 
príncipe ofrecerse. 
Aben Ammar recurrió a la misma 
estratagema de antes, pero esta vez 
fué él quien cayó en el Uso que pre 
paraba a los Benl-Sohall, defensores 
del castillo. 
Con ciega presunción permitió que 
> izasen por la muralla, pvro cuando 
llegó al adarve, los soldados de Se-
gura se apoderaron de él y amenaza 
ron a log de su escolta que había que 
dado al pie del foso, cou matarlos a 
flechazos sino se retiraban Hiciéron 
lo al punto, y los lleni-Soahll sofo 
pensaron en vender cu presa y aun 
castillo mismo, al mejor postor. So 
hay para que decir que Mottamid fu* 
el que más generoso se mostró: su 
hijo Radi. fué el encargado de condu 
cir el prero a Córdoba, montado en 
una muía de carga,' entre dos sacos 
do ipaja y rodeado de ginotes con ar-
mas y vestimentas negras. Toda la no 
bleza de la ciudad salió a recibir al 
ingrato Visir, de orden de Motamid, 
que quiso de ê ta manera mortificar 
la vanidad de su antiguo nmigo, y en 
medio d»» los insultos soeces del popu-
lacho, se le leyó una sangrienta sA 
tira de Abenabdelazis de Valencia, 
que este, ol saber su calda, envió a 
Córdoba con un Judio gran corredor 
y que fué muy celebrada de todos 
Conducido luego a prest-noia de Mo-
. tamid, oyó de boca de este las mis 
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toda su vida. Motamid la le/ó después 
del% banquete, y se conniovió: llamó 
al prisionero a su presencia y le in-
crepó de nuevo por su feloda. Aben-
Ammar, de pié en presencia de so 
oerano, ahogado por los sdlozos no 
judo al principio articular palabra 
más luego repuesto de su emoción ex-
cuso con tanta elocuencia a su antl 
guo amigo los sufrimientos a que se 
veía sometido, y le recordó tan delica-
damente los tiempos de Silves, qm» 
Motamid, conmovido, medio vencido 
acaso, le habló con cierta dtiizura, 
loro mandó que lo retirasen sin con-
cederle formalmente el perdón. 
Aben-Ammar, en su ciega y confia 
^a vanidad, llegó a persuadirse de i 
que se le perdonaba y esta lué su ma-
yor desgracia; sin comprender que 
aunque Motamid le hubiese censerva-
<do un resto de cariño, estaba muy 
lejos de perdonarle, se entregó a la 
más desbordante alegría y escribió al 
príncipe Radl, hijo de Mot.iniid que su 
padre se había reconciliado con él. 
La noticia se divulgó por la ciudad, 
> a la mañana siguiente supo Mota-
mid, que toda la corte esperaba ver 
de nuevo en el poder al ex-visir. que 
el prefecto do la ciudad Aben Salam 
le tenía ya preparadas la» mejores 
habitaciones de su casa para alojar-
lo, hasta que se devolvieran sus pala-
Quizá una hora de conversacmn Tm ' tud: en vano Aben-Ammar reconoció 
biese disipado laa prevenciones de Mo , la razón que asistía a su señor: he 
tamld y reconciliado a aquellas dos, faltado, 051 he ofendido gravemente, 
almas de poeta. Mas los envidiosos se 1 pero perdonadme, dijo sin poder s.pe-
habían acoderado de tal modo del' lias tenerse en pie por el peso dgt las 
ftnlmo del príncipe, que sus sospechas » cadenas. Lo qu»* tú luw hecho no se 
««mont.» „ «- ^ ' l̂ rdona, le respondió Motamid, y dis- ; 
nuso que fuese trasladado a Sevilla, ! 
después de haber sufrido las burlas 
inordaces de las damas a quienes ha-
bía ultrajado en su sátira. 
Hizo su entrada en Sevilla con la? 
mismas afrentas que en Córdoba, y 
quedó encerrado en una torre conti-
gua a los alcázares reales. Al ver que 
fueron siempre en au e o y na sin 
motivo. 
Aben-Ammar atrevióse a despreciar 
!a orden expresa de pener en libertad 
n Tbn Tabir, y a saRlrizar en su fu-
rioso poema al rey de Valencia, «mi 
Ko de Motamid; este sumamente Irri-
tado, le reprendió y aun llegó a in-
sultarlo 
Entonces, Aben Ammar. dego de có tsu cautividad se prolongaba, cobró al ! 
lera, compuso contra Motamid. contra | fiuna esporanza y entretuvo sus tria • 
Rr.raalqula y contra toda la iamllia, nezas en escribir versos a tais amigos. 
real, la sátira más sangrlenfa y Boea- ' ' ,n*«-««4íoMTi «wiv ¿i hasta 
Era una noche de rerano, dice un cronista árabe, y Motamid, junto a 
una piscina del patio central de su 
rilado se quejaba en dulces versos 
de los desvíos de una de sus favoritus. 
Los astros de la noche so reflejaban 
#n el estanque y parecían macizos de 
flores cruzados come por nn río de 
para que i tercedieran por él. 
que fatigado el monarca con tantas 
súplicas, prohibió que se diesen re-
cados de escribir. 
Sin embargo un día en que Motamid 
hallaba en nn festín con sus cor-
tesanos, permitió que se dejase el 
calam, al celebre improvi-iador. y es-
te hizo la poesía quizá más bella de 
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cios y que todo el pueblo hacia los 
más duros comentarlos sobre la faci-
lidad con que el rey ñabla perdonado 
las mortales ofensas inferidas a la 
honra de sus mujeres. 
No fué menester más, Motamid ar-
día en ira —Ve a preguntar a Aben-
Ammar—dijo a un eunuco—como ha 
podido divulgar la conversación que 
tuve con él anoche. El eunuco volvió 
¿iclendo:—Aben Ammar niega haber 
hablado con nadie—Pero puedo ha 
ber escrito, replico Motamid. Y i " e 
hice dar dos hojas de papel: en una 
escribió el poema que me ha enviado 
¿qué ha hecho de la otra"' Aben- Vm 
mar pudo salir dé este aprieto dicien-
do que le había servido de borrador 
para su poema. Mas como Molnmid 
l'islstieFe exigiéndole .«1 borrador, el 
1 infeliz cautivo vlóse obligado a reve-
lar la erdad de lo verdad de lo suce-
dido. 
A esta confesión, la sangre de su te-
rrible padre, de aquel buitre pronto 
t-iempre a caer sobro su presa para 
despedazarla y saciarse en sua entra-
ñas, se desportó en la? venus de Mo 
tamld y oe las abrasó. Levantóse co 
wo un tigre, y cogiendo una magnifi 
ca hacha regalo de Alfonso VI bajó 
(i saltos hasta el calabozo de Aben 
Ammar. Aterrado «ste ante aquella 
. inesperada aparición, intentó arras-
trando sus cadenas echarse a los pies 
de MotamM y humedecérselos con sus 
lágrimas y sus besos, pero el monarca 
| ciego de cólera descargó sobre él la 
trerible hacha hasta que su cadáver 
I quedó frió. 
I En el patio de palacio, el padre de 
| Motamid había formado un jardín es 
¡ pantoso: había hecho plantar flores 
; en los cráneos di» sus enemigos, y los 
había colocado enfilados a lo largo 
de las avenidas de naranjos y ilmoue 
ros; un pedazo de papel atado a cada 
cráneo, llevaba el nombro de aquel 
a quien había pertenecido. 
La cabeza de Abeu Ammar fué 
«quel día colgada de un árbol, como 
i'ueva flor de tan fúnebre jardín, y el 
cautivo cristiano que la puso, moipTO-
visó el viejo romance: 
Aben-Ammar, Aben Aramar 
moro de la morería, 
el día que tú naciste 
malas estrellas habí»— 
T e l e g r a m a s de la I s l a 
DE CHUCES 
Cruces, Febrero 29. 
La zafra sigue su marcha normal 
mente. 
Hoy visitó ol central San Francisco 
que tiene elaborados 63,000 sacos de 
azúcar. 
Este central progresa rápidamente 
baJo la excelente administración dei 
señor Guardado. 
El Corresponsal., 
Juan Gelis y León Ardo Pére& por 
se rio sautores del robo del café d»« 
positado en los corredores de la 
Aduana; mercancía que vendían a 
Juan Galafat. 
—Con motivo de efectuar»» hoy Ui 
Inscripción para elegir las Asamblea* 
primarías, se han suspendido esta tar-
de las funciones en los teatro» y el 
juego de base ball. 
—Anoche, por el tren Central, 11»̂  
garom procedentes de la Habana, loa 
Padres Paúles Carlos Roqueta, Bruno 
García, Angel Tobar y Remigio Alar» 
cia. 
Casaqutn. 
Santiago de Cuba, Febrero 20. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer se celebró en la Audiencia la 
cuarta sesión del juicio contra Cán-
dido Suárez y Francisco Mena por 
homicidio de mister Peterson, de Pá-
yate. Mañana informará la defensa, 
a cargo del Licenciado seor Antonij 
Bravo Correoso. Después quedará «d 
juicio concluso para sentencia. 
!—Han sido detenidos los menores 
C O M P R E L O H O Y 
Las personas qu» sufren de afecciones originadas por Impurezas do la sangro, no tienen que pensar muoho en el tra-tamiento a seguir para Terse libres do sus padecimientos, d̂ ben comprar pron-to Purlflcador San Lázaro y empezarlo a tomar enseguida. El Purlflcador San Liáíaro es prodi-gioso para las erisipelas, eczemas, ül-ceraa y las inflamaciones do las piernas y los pies. Es también un poderoso eli-minador del ácido úrico, evita y cura el reumatismo. Cdmprel» hoy. todas las boticas le renden; no sea usted uno de loa que po< negliirencla bo pasan la vida sufriendo. 
T U E TO P J i O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a "'Tropical 
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3 de Febrero de 1920. 
Al reclljir a los periodistas el sub-
secretario de la Presidencia, les ma-
nifestó que el jefe del Gobierno nc 
había despachado con el Rey, a cau-
sa de la celebración de Pilla pú-
blica en Palacio. 
Anunció que el domingo a medio 
día, se había levantado el estado de 
guerra en Zaragoza, ya que la tran-
quilidad era completa en la capital 
y la rrovincia. 
También manifestó el sub«ecretarlo 
cue por ahora no se celebrará nin-
frún nuevo Consejo de ministros. 
En la Cámara popular re reunió 
' "la comisión de presupuestos, par?, 
continuar examinando el de la Pre-
íidencla del Consejo. 
Antes de la reunión, manifestaba el 
peñor Rlu sus temores de que no se 
llegara a un acuerdo sobre el dicta-
¡men. Pues esperaba que se interpon-
drían nuevos trámites dilatorios por 
JOS representantes mauristas y cicr-
•vistas. 
La comisión dló por terminadas sus 
tareas, sin que hubiera arreglo. El 
señor González Llamas pidió que se 
dilucidara el punto referente a la:-3 
rlantillas de funcionarios, y el señor 
Riu dijo, que tenía un proyecto de 
i uevas plantillas, que pedía que se 
acePtara. 
También en el Congreso se reunió 
Ja comisión para ultimar el dicta-
men del proyecto de !ey sobre eleva-
ción de las tarifas ferroviarias. 
Aunque quedo ultimado, no se firmó 
l\or desear los vocales evacuar una 
consulta con el ministro de Fomento 
rnUea de enviar el documento a la Me-
sa de la Cámara. 
Se han introducido ligeras modifi-
caciones, siendo en sus líneas gene-
rales el dictamen, de conformidad con 
fl del Senado respetando la cifra del 
23 por 100. 
En la primera sesión d'; Cortes que 
se celebre, el señor Beateiro plantea-
rá un debate. A í̂ se lo telegrafió al 
Presidente del Consejo desde ViHaca-
rrillo, donde se encontraba 
Según iparece, el diputado socialis-
ta llegó el domingo Por la mañana 
a dicho pueblo, para Impedir la pro-
clamación de concejales por el artículo 
29, requerido por sus amigos polí-
ticos, que presentaban varios candi-
datos. 
El alcalde detuvo al señor Bestelro, 
1 0 poniéndose on libertad hasta des-
pués de las doce del día. 
Ayer estuvo en el Congrio el señor 
Eesteiro,. anunciando al señor Sánchez 
Guerra, que hoy plantearía un deba-
te al ministro de la Gobernación y 
pedirá a la Cámara aue se manifies-
te en este asunto. 
lían celebrado una reunión el mi-
nistro de Hacienda, el subsecreta-
rio y el director general de Aduanas 
jiara encaminar todas las enmiendas 
a los proyectos tributarios en ambas 
Cámaras. 
El señor Dato se encontraba ano-
obe indispuesto, ignorámlcse si po-
dría asistir hoy a la sesión del Con-
greso, 0 \ 
Se hacen grandes comentarios sonro 
el anunciado discurso del jefe conser-
vador, así como sobre las consecuen-
cias que tendrá en el pleito de la 
unión de los conservadores; pero co-
me el señor Dato guardaba absoluta 
reserva, había que esperar la sesión 
de mañaaa. Para saber lo que en de-
íinitrva resulte. 
Afirman algunos ex-minlstros con-
servadores, enemigos de la unión, quo 
el jefe del partido no adoptará nin-
guna resolución de trancendencia, sin. 
antes convocarles y consultarles. 
Eos partidariexs de la alianza opi-
lan, que todo el partido debe cono-
cer al mismo tiempo, el pensamiento 
del jefe y si luego de expuesto hay 
quien disienta que lo digan, en las 
Cámaras, los que tengan asiento en. 
ellas, y si no, allí donde -puedan ha-
cerse oir. x 
En el debate) de hoy sobre la cues-
tión social de Barcelona hatdarán los 
señores Cambó, Menéndez (D. Teodo-
niiro), y si queda tiemPo, el señor 
Lerroux. 
El señor Dato hablará mañana mlér-
ccles, calculando que su esperado dis-
curso, no durará una hora. Si al con-
cedérsele la palabra, no quedara esto 
tiempo que. el jefe conservador consi-
dere necesario, aplazará su discurso 
para el Jueves. 
El periódico de Zaragoza "El Noti-
ciero", publica unas interesantes ma-
nifestaciones del señor Osaorio y Ga-
llardo, a proipiósito de la unión de 
las ramas conservadoras. 
En ellas dic^ que se veía dispensa-
do de hablar nuevamente Eobre este 
tema, porque frecuentemente, ya de 
•palabra, ya por escrito, ha expuesto 
su opinión contraria a esa unión, que 
reputa ficción peligrosísima. 
Respeta el criterio contrario por 
PU intención Patriótica, aunque erró-
nea; pero no halla motivo para cam-
biar su dictamen. 
Cinco años hemos andado los mau-
nstas predicando contra el partido 
conservador. Hemos dicho, que los 
partidos históricos estaban muertos 
que no tenían contenido ideal, que 
solo representaban un caciquismo des 
tructor y un servilismo a las oligar-
quías sin tener detrás fuerza alguna 
de opinión y, en fin, oue solo se 
movían por apetitos y codicias, y solo 
mediaban Por adulaciones al Poder 
real y por sus contactos inconfesa-
bles con los revolucionarlos. 
¿Y lo que hasta ayer considerába-
mos veneno, vernos a estimarlo como 
triaca? ¿Calificaremos de salvadores 
cel país a los mismos a quienes he-
TOOS inculpado la postracción de Es-
paña? 
El pueblo, que enjuicie con sencilla 
rectitud, diré que acusábamos sin ra-
zón o que transigimos sin honesti-
flad. 
Cree en la necesidad de un Gobier-
no fuerte, pero considera la unión 
|os elementos conservadores, una de-
bilidad, quo nace de la abdicación de 
lodoa. , 
Estima que hasta la fecha no se ha 
dicho en concrerto por la derecha par-
lamentaria, sus Propósitos lespecto al 
problema social. En lo único que ha 
habido, claridad de expresión ha si-
do en la condePación del íindicalis-
ano revolucionarlo. Pero ?n esto no 
hay nada propio, pues en vituversar 
esa acción destructora y salvaje, coin-
diden todos, hasta Lerrjux. 
Lo interesante s-e decir al pueblo qué 
afirmaciones se ló brindan frente al 
sindicalismo rojo. 
¿Se atreverá esa unión conservado-
ra a dictar leyes para el cultivo 
adecuados de las tierras' ¿Se atre-
verá a expropiar las tierras incultas 
o mal cultivadas? 
; Qué medidas de rigor adoPtaré pa-
ra sacar la utilidad debida a los se 
canos, convertidos en regadíos? ¿De-
rogará las injusticias legales del cor-
trato de arrendamiento? ¿Se resolverá 
a legislar sobre salarios mínimos? 
¿Yrá al contrato colectivo y a la 
participación en los beneficios? ¿Tie-
ne algo pensado sobre el seguro del 
trabajo, sobre patrimonios familiares, 
sobre tantas y tantas materias aná-
logas, que son hoy el nervio de la 
política y la única (perspedtiva de 
I.az? 
Termina diciendo el señor Ossorio y 
Gallardo que mientras no haya segu-
ridad de que se va a iniciar esa 
marcha, rápida y enérgicamente resul-
tará temerario y descabellado el fra-
guar conglomerados, que eolo sirven 
Para resistir la revolución nacida de 
la barbarie, pero no para acometer 
esa labor inovadora que es. por cier-
to la que practican los católicos do 
otros países. 
Dijo además, que no habla de este 
asunito en el Congreso, porque no 
quiere contribuir a que se siga per-
diendo el tiempo 
la autoridad que protegieron a los fa 
roleros, consiguiéndose que no falta-
se el alumbrado. 
Anoche trabajaron varias tahonas 
con sus dueños y se ha pedido dos mi\ 
kilos de pan a Falencia y Bilbao, con 
lo que se considera abastecida de di-
cho artículo la capital, para hoy. 
Los guardias de Seguridad patru' 
lian por las calles, armados de terce-
rolas, sin que hasta ahora, se haya al-
terado el orden público. 
Los obreros del ramo de construc-
ción y los empleados en las obras de 
la Exposición de Industrias eléctri-
cas, acudieron ayer a reanudar el tra 
bajo; pero varios grupos armados do 
revóívers, les obligaron a desistir de 
su intento. 
En Barcelona se repartieron ayer 
gran número de hojas clandestinas. 
Ha circulado con insistencia el ru-
mor de que los sindicalistas preten-
den paralizar los servicios, habién-
dose tomado medidas de precaución. 
Es creencia unánime que fracasa-
rán los sindicalistas en su deseo de 
declarar la huelga general y parali-
zar los servicios públicos. 
A pesar del gran número de coacelo 
nes que se registran todos los días, 
aumenta entre la masa obrera la de-
cisión de trabajar. 
A las seis de la tarde, estalló en Ta 
rrasa un petardo colocado en el um-
bral de la casa donde habita el dipu-
tado a Cortes, don Alfonso Sala. La 
explosión, que se oyó en toda la pom^ 
clón, destrozó los cristales de puertas 
y ventanas, causando algunos otros 
desperfectos en la casa. 
En ella no se encontraban más que 
los criados que sufrieron el susto con 
siguiente. El señor Sala y su familia, 
se hallaban en una finca próxima a 
Tarrasa. 
Algunos vecinos han dicho, que po-
co antes de ocurrir la explosión, vie« 
ron a tres hombres que se pararon an 
te la casa del señor Sala y después 
huyeron precipitadamente. 
Según ha comunicado esta madru-
gada el subsecretario de Gobernación 
ayer tarde se inició en el muelle de 
Barcelona un incendio, en uno de los 
almacenes donde habían apiladas 
gran número de balas de algodón. El 
incendio quedó dominado a la media 
hora, habiendo resultado un obrero 
herido. 
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L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
T£XI>'0 DEL "LOC-OFT^ ETT MA-
DRID.—NOTICIAS DE «ARCELO. 
]VA Y SANTANDER—ATENTADO 
CONTRA EL SEÑOR SALA. 
Como adelantábamos ayer, las In-
cesantes gestiones del gobernador ci-
vil de Madrid,, señor Marqués de 
Grljalba, han tenido uá satisfactorio 
i esultado. 
En la reunión de ayer tarde, cuan-
do potrones y obreros, de acuerdo 
ya, se disPonían a firmar las bases, 
Ja represtntación de los ebanistas se 
mostró rebelde a aceptar una de las 
bases, y el acuerdo estuvo a punto 
de quedar roto. 
Pero el marqués de Grijaiba, sin 
desmayar por ello, consiguió después 
de dos horas de amjplia discusión, que 
transigieran los ebanistas y las bases 
fueron firmadas en el acto. 
Anoche el gobc-rnador publicó el sí-
gnente bando, dando cucn+a del tér-
mina del conflicto. 
"Don Gustavo Ruíz de Grijalba, mar 
qués de Grijalta Gobernador civil 
de Madrid. Hago saber: 
Que habiendo llegado a un acuerdo 
en el día de hoy patronos y obreros, 
lor la mediación de mi autoridad en 
virtud del cual Puede considerarse so-
lucionado el conflicto social existente 
on Madrid def de hace largo tiempo, y 
ante la necesidad de dar '"la mayor 
publicidad posible a los bases conve-
nidas, he decidido hacer ptblico que 
el miércoles, 4 del corriente, se rea-
nudará el trabaje en las obras y talle-
res a que se refieren las bases de 
arreglo convenidas, y que son las si-
guientes: 
Primera. Los albafiileg, canteros, 
carpinteros de taller, carpinteros de 
armar, colocadores de pavimentos, em 
baldosadores, empedradores, esculto-
res de ornamentación, escultores de-
coradores, estucadores a la catalana, 
estuquistas, fumistas, marmolistas, 
peones en general, pintores decoradô  
res, poceros, portlandistas, tejeros, de 
coradorea en papel, vidrieros, fontano 
ros, cerrajeros y constructores de mo 
sáleos, entrarán al trabajo a las ocho 
de la mañana en obras y talleres. Los 
patronos abrirán a dicha hora las 
obras en que los propietarios o parti-
culares interesados en aquellas, ha-
yan aceptado previamente la labor en 
los restantes, hasta llegar a la total 
normalidad, a medida que se vaya 
cumpliendo tal requisito. 
Segunda. Todos los talleres se abrí 
rán a la misma hora, salvo caso de 
fuerza mayor. 
Tercera. A los obreros que disfru-
ten un jornal de tres pesetas en ade 
lante, se las aumentará, una peseta, 
y 0.50 a los que tengan asignado un 
salario inferior a éste. 
Cuarta. El jornal de los aprendices 
seguirá siendo convencional. 
Quinta. En el caso de que quedara 
subsistente algún "boycot" o algunos 
de los oficios a que afecten estas ba-
ses no concurriera al trabajo, prose-
guirá el "lock out'' sin aviso alguno. 
Del incumplimiento de cualquiera 
de las bases anteriores, entenderá el 
gobernador de la provincia, ante cu» 
ya autoridad habrán de producirse 
las quejas. 
Lo que tengo la satisfacción de ha-
cer público, para su exacto cumpli-
miento. 
Madrid, 3 de Febrero de 1920.—El 
marqués de Grljalba.» 
El gobernador civil ha recibido mu-
chas felicitaciones por su feliz Inter-
vención en el asunto. 
El "lock out" se ha resuelto, a las 
siete semanas de su Implantación por 
la clase patronal. 
El acuerd0 de la huelga general en 
Santander, se tomó en una reunión 
celebrada en la Casa del Pueblo, y ef, 
cumplió con tal unanimidad, que el 
paro fué completo, cerrando todos los 
comercios, retirándose todos los tran-
vías, coches y carros y suspendiéndose 
en el puerto los trabajos de carga y' 
descarga] | 
El aspecto de la población es tristí I 
simo, parece una problación muerta. 
Las fábricas de la electricidad y 
del gas y los depósitos de agua, están 
custodiados por fuerzas del Ejército 
1 v[1ugrupo de íarol©ros que salía de 
^¿f .^ para encender el alumbrado 
Público, fué coaccionado por los huel 
gulstas, pero intervinieron agentes de 
XYI 
G13L\ASL\. CONTRA LOS LUGARES 
COMUNES 
Nuevamente necesito insistir en re-
comendar el uso de una gimnasia 
mental, por cuya virtud se logra» 
incalculables beneficios y se acostum-
bra el ánimo a las robustas afirma-
ciones píftrióticas. Esta gimnasia men-
tal nos conduce Inmediatamente a ver 
lita cosas distintas y a deducir qua 
ío que parecía deshonroso y vacuo 
Puede convertirse en digno y substan-
cial. En una palabra, conviene "vol-
ver del revés" las cosas, y no acep-
tar, sin riguroso exámen, los lugares 
comunes que circulan en el mundo 
acerca de España. 
Muchas veces ll?ga de! mismo ex-
tranjero la rectiñeación. Mientras los 
españoles decidimos un día quol la ca-
pa era una vestimenta incómoda, ana-
crónica y poco elegante, y nos esfor-
zábamos en suprimirla de Muestras 
costumbres, se ha visto, en efecto, 
tjue la moda extranjera nos Impone 
últimamente el uso de la caPa, bas-
tante menos airosa y racional que la 
linda y castiza capa española. 
Lo que se llama un "lugar común" 
ha podido tener en un momento algu-
na clase de realidad; una vez pasa-
do, el lugar común se convierte en 
una cola Ilegal, injusta, arbitraria. Así 
ipor ejemplo la nota quo los extranje-
ros aplicaron a España de ser una 
litación despótica e intemperante, pu-
fo tener disculpa en el siglo X"VT, 
cuando efectivamente los españoles do-
minaban eobre tantos países extra-
ños y asumían la tarea de defender 
la unidad católica en el mundo. 
Pero ha pasado el momento en quo 
esa versión tuvo realidad; sin em-
bargo, en el extranjero no se resig-
nan a desvirtuar el lugar común y 
aun es peor que los propios españo-
les que se titulan intelectuales acep-
tan como buena esa versión, ese lu-
gar común. 
Lo cierto es que España, actualmen-
te, no puede decirse sin mentir que no 
sea un país liberal, con leyes liberales 
y una Constitución de lo más progre-
sista. Tampoco puede decirse lealmen-
te que las costumbres españolas no 
Kean democráticas, y el carácter es-
pañol, franco y Ubre y cordial. Al 
contrario, lo que se observa en Es-
iraña, desPués de haber recorHdo otros 
países, es una excesiva Indulgencia 
en las costumbres, una perniciosa de-
bilidad del sentUo autoritario, una 
exagerada democracia. 
Con frecuencia he tenldc yo ocasión 
de sonreír, sin duda tristemente, cuan-
do escuchaba ese lugar común que 
adjudica a España el título de bru-
ml, despótica y fanática. ¿Cuántas ve-
ces no se recuerda entre nesotroa 
aquel adagio antiguo que dice: "la 
letra con sangre entra?" En Espa-
ña ya no se usan las disciplinas del 
dómine, los maestros ya no castigan 
a los escolares con palmetas, si no en 
rarímos casos. Pero en la ilustrada 
Inglaterra rige hoy como ayer el lá-
tigo de "cinco colas" en :as cárce-
les y en las escuelas de niños. 
Un español está libre de renunciar 
a toda religión, y efectivamente hay 
muchísimos españolea que carecen pú-
blicamente de cualquier1 religión prác-
tica, y nada les sucede, ninguna mer-
na de consideración social Padecen; 
como no sea en los pueblos de cor-
to vecindario. Pero un ciudadano en 
Inglaterra, hasta en el mismo Lon-
dres, perderá la consideración social 
y el respeto de las gentes si no con-
fiesa en alguna religión positiva. Fu 
los Estados Unidos todavfa es mayor 
la necesidad, la presión social en el 
sontido religioso, y no se concibe 
ailí que nadie se substraiga a asis-
tir al culto de! domingo. En todos 
esos países han logrado la Mbertad de 
cultos; en España tenemos la liber-
tad irreligiosa. 
Alucho se habla de nuestras corri-
das de toros v de los instintos bru-
tales de la multitud que a ellas acu-
de. En los Pueblos cercanos a París 
existe el siguiente deporte: un hom-
bro semidesnudo y con las manos ata-
das se encierra en un círculo; le 
arrojan un tropel de grandes ratas 
hambrientas, y el hombre lucha con 
los repugnantes y fieros animales y 
las destroza a dentaladas; entre tan-
to, los espectadores conciertan apues-
tas. 
En una nación tan próspera y li-
bre como la Argentina rigê una "lev 
de residencia" diotada contra el anar-
quismo y el socialismo revolucionario; 
esa ley permito expulsar judicialmen-
te a todo extranjero Indeseable, y en-
cerrar en las heladas cárceles de la 
Tierra de Fuego a los argentinos sos-
pechosos. En cada cruce de calle de 
Buenos Aires está plantado un guar-
dia, casi siempre de raza mestiza, ar-
mado de revólver y machete. Lleva, 
tidemás un silbato de alarma, para 
pedir socorro en los trances difíciles. 
Y de su pecho cuelga una cadenlta es-
jecial, terrible y perentoria, con la 
cual se sujeta las muñecas a los In-
fractores de la ley. SI todavía no bas-
ta la Cadena Prensora, unos cuantos 
"planazos" con el machete llevan la 
convicción al ánimo del detenido. 
Si sabemos, pues, examinar los lu-
gares comunes que pecan ôbre la re-
putación de España, y nos ejercita-
mos en la gimnasia mental de ''vol-
ver las cosas del revés" nos encontra-
remos libres de tantos prejuicios y 
estimaremos mucho más a nuestra pa-
tria. Pero los malos hábito? intelec-
tuales han conseguido hasta ahora 
derroteros distintos. Por una pereza 
Punible, por no querer sobrepujar los 
cómodos lugares comunes, por no que-
rer opinar libremente, y por la ser-
•vidumbre a las reglas y mandatos ex-
tranjeros, los españoles que se lla-
man :nteligentes añaden, más que qui-
tan, fuerza al desprestigio español 
Eso que se titula crítica, carece de 
todo valor científico; sólo tiene un 
valor pasional o sentimental. Duran-
te mucho?, años, siglos enteros, ha 
existido en el mundo una rabia, un 
apasionamiento anti-esPañol. Ello ha 
dade motivo a u-ia literatura pasional; 
BC ha juzgado a España apasionada-
mente, literariamente, frivola y arbi-
trariamente. Ha nacido, pues, una es-
pecie de moda, una corriente de opi-
nión apasionada, un impudso crítico 
previamente negativo de los valores 
españoles , 
Los intelectuales españoles no han 
tenido suficiente fuerza, en general, 
lara oponerse v reaccionar pronto. Al 
contrario, los Intelectuales españoles, 
«•obre todo los »ic la generación del 98, 
Be han dejado arrastrar en esa corrien 
te. han aceptado el impulso pasional 
extranjero, han dado legalidad a los 
lugares comunes 
Inmersos en esa ola pasional y arras 
trados po r el, vicio de la crítica de-
senfrenada, los intelectuales españo-
les, hasta los tenidos por más sabios 
y sagaces, Jian incurrido en un mons-
truoso frenesí, ."mal es: han aplicado 
a la crítica española todo el aparato 
de la crítica universal. De manera que 
un intelectual csPañol moderno, pasán-
dose de crítico, llega a atribuir a Es-
paña loe defectos y características 
que pertenecen a la Humanidad en 
general Y así como un publicista o fi-
lósofo francés o alemán; "el hombre 
tiene talei máculas", un crítico espa-
ñol asegura: "el español llene tale» 
vicios-.." 
Ha llegado e! momento de volver 
las cosas del revés y de desenmasca-
rar a tantos españoles críticos cuya 
crítica se reduce a un eco, a una re-
petición de lugares comunes univer-
sales. 
I N T E R E S A N T E P A R A 
E L C O M E R C I O D E C U B A 
E X P O R T A C I O N E S P R O H I B I D A S Y P E R M I T I D A S 
La "Gaceta" de Madrid publica una 
Real orden del ministerio de Abaste-
cimientos, en que dice, al llevar a ca-
bo una revisión de las mercancías cu-
ya exportación esíá gravada, se elimi-
nan de las listas de prohibición algu-
nos artículos, como son c'.ertos, mine-
rales y Productos químicos, y se in-
cluyh el esparto en rama, por lo que 
afecta a las fábricas de papel. 
Se mantiene la prohibiciéln para 
los abonos minerales; agu]as para la 
fabricación de géneros de punto; alea-
ciones de aluminio; eptaño o níquel; 
alfafa, algarrobas; algodón en rama 
< excepto el hidrófilo; alpargatas vie-
:as; alubias; aluminio y sus manu-
facturas; avena; aves; azúcar; azu-
fre; carbones minerales, carbones ve-
getales; carnes frescas, carnes ahuma 
das y curadas, carnes de todas cía 
ees en conserva, carnes, salr-das; car-
tón (excepto el labrado en cajas y 
objetos varios, y la cartulina); ca-
za; cebada, centeno, cereales de to-
das clases; cnerdas viejas de cáñamo; 
cueros en bruto sin curtir; chatarra 
(hierro y acero en objetos Inutiliza-
dos) ; envaces vacíos de madera o me-
tal (se exceptúan los que se exportan 
c importe'! en régimen temporal); es-
laño; estopas de lino; extractos de 
carne; forrajes; galleta común y los 
preparados de harina de cereales y le-
gumbres, así como toda dase de fé-
culas que se emplean en la alimenta-
ción para los mismos usos que las 
pastas para sopa; ganado asnal, ga-
nado caballer, gando de cerda, ganado 
lanar, ganado mular, ganado vacuno, 
ganado cabrío; garbanzos: gasolina: 
granos para alimentación del ganado, 
habas secas; harinas de todas clases; 
heno; hierro y acero sin mnnufactu-
rar, comprendido en las partidas 56 a 
»)6, ambas Inclusive, del Arancel do 
Importaciún; hila7a3 de Uno; hoja 
de lata; huevos; jamoens; legumbres 
de todas clases; más; manteca de cer 
do; margarina; metales en pieza inu-
tilizadas, níquel, nitrato de sosa, oro 
en monedas: paja: pan; papel (ex-
cepto hecho a mano el recortado pU*» 
goa para cartas y los sobres. paPel 
para fumar, el para empaquetar fa-
bricado con paja y el de estracilla): 
papel viejo. Parafina en masas, pasta 
para hacer p<ipel; patatas; petróleo: 
pieles sin socar de conejo o liebre: 
Mata en monedas; potasa y sus sales 
(excepto el bromuro cienuro, metabl-
sulfito y sulfato); recortes de papel: 
residuioj alimenticios industriales que 
puedan servir como pienso; rollizos 
de madera de todas clases; sales po-
tásicas, sales de níquel; salvado; so-
milla de remolacha, semillas para ali 
mentar el ganado; sulfato de amo-
níaco; superfosfato de cal; tabaco ela-
borado; tocino; traPos bla"cos; travie 
sas de madera; trigo; yute en rama 
manufacturado (excepto los sacos, al-
pargatas, desperdicios y las trenzas 
cosedoras y plantillas f)ara la fabrica-
ción de alpargatas.) * 
Que se prohiba la exportación del 
esParto en rama hasta tanto se com-
pruebe que se hallaren cubiertas las 
necesidades del consumo nacional. 
PodrA realizarse la exportación, con 
el pago de gravamen míe se fija, de las 
mercancías que a continuación se ex-
presan: 
Jabón común, Ifl peseta.»? por cien 
kilos, peso neto; gallos de pelea. 20 
Pesetas cada uno, y palomas para tiro 
?e piebón, 0 50 pesetas cada una. 
So autoriza la exportación con oa-
rícter genera!, hasta las cantidade1? 
que a continuación se indican y Con 
el pago de gravamen que también se 
expresa, de lis sigu;entes productos: 
Alpiste— Hasta 2.500 toneladas, 
con gravamen de 10 Pesetas por 100 
kilogramos peso neto. 
Embutidos.— Hasta 600 toneladas, 
con gravamen de 10 pesetas por 100 
Kilogramos de /peso noto-
Galletas finas— Hasta BOO tonela-
das, con gravamen de 5 pesetas por 
ICO kilógramos. peso neto. 
Lentejas.— Has*.a 2.000 toneladas, 
con gravamen de 25 pesetas por 100 
kilogramos peso neto. 
Miel de abejas.—Hasta 1.500 tone-
ladas, con gravamen de 30 pesetas por 
100 kilogramos Peso neto. 
Miío.— Hasta 2.000 toneladas, con 
gravamen de 8 pesetas por 100 kilo-
gramos peso neto. 
Ve/a y alverjones.— Hasta 1.500 
tonoTadas, con gravamen de 13 pesetas 
por 100 kilogr̂ mô  peso neto. 
Y yeros—Hasta 1.500 toneladas, 
fon gravamen de 15 pesetas por 100 
kilogramos peso neto. 
Podrán exportarse libremente, sin 
exceder del t'jtal que se consigna, los 
plgulentes artículos: 
Cálamo en rama y rastrillado, lo-
cluso !a estoPa de cáñamo, hasta 2.000 
toneladas. 
Papeles de seda y semiseda para en-
volver, hasta 5.000 toneladas. 
Puntales de pino, cuyo diámetro ml-
nlmc sea Inferior a 25 centímetros, 
hasta 30.000 toneladas. 
Para la exportación de los artículos 
enumerados en este aparto y en el 
anterior no será preciso obtener per-
miso especial alguno; Pero por la Di-
rección «renernl de Aduanas se llevará 
estadística diaria de las expediciones 
oue se realicen, publicándose quince-
nalmente en la "Caceta de Madrid" 
un resumen de las cifras que alcancen 
las mismas y se suspenderán las ex-
portaciones cuando se rebasen las can 
tidades fijadas. 
Para la exportación de los produc-
itos .'.ue abajo se expresan será Pre-
cisa ima autorización especial, que 
para cada cano habrá de otorgarse 
por el ^ministerio de Abastecimientos, 
previo informe de los Comités o orga-
nismos que se Indican, ccumplimlen-
to de Tas con¿iciones que Igualmente 
se consignan: 
a) A propuesta del Comité de acei-
tes y tortas de linaza* 
Cacahuet y toda clase de semillas 
oleaginosas, que devengarán a su ex-
lortación un gravamen de siete pese-
tas por cien kilos, peso neto. 
Tortas de linaza y las demás semi-
llas análogas, con gravamen de dos pe 
setas por cien kilos; y 
Aceites de linaza y los do las demás 
semillas oleaginosas, 
b) Mediante informe favorable del 
Comité algodonero: 
Desperdicios de algodón. 
c> Previo informe de las Comisio-
nes mixtas respectivas de productores 
y consumidorep que funcionan en el 
Fomento del Trabajo Nacional de Bar 
celona: 
Cartón gris. 
Carbonato de potasa procedente del 
lavado do lanas. 
Materias colorantes. 
Extratos curtientes: y 
Peles de conejo y liebre. 
d) A protpuesta de la Cámara Ofi-
cial de mdrustria de Barcelona: 
Alumbre. 
e) La "malta", que habrá de ex-
portarse únicamente por los fabrican-
tes, previas peticiones que formulen y 
a condición de que habrán de ImPortar 
Tomó el Sumo Hacedor un poco de 
barro; sopló en él, y quedó hecho el 
hombre. 
—Y ahora—dijo Jehová—¡escúlpe-
te tú mismo! 
El sopío que nos anima es divino; 
pero la escultura tiene que ser obra 
de nuestras propias manos. 
De todos los nacidos, que segura-
mente son más de loa que hacen falta 
en el planeta, muy pocos intenta ser 
los "escultores de su alma/' como el 
que quiso teatralizar un malogrado 
ingenio de nuestros días; y entre los 
muy pocos que lo intentan, los que 
consiguen modelar y cincelar su per-
sonalidad por sí propios y por sí so-
los son tan raros como los cisnes ne-
gros de Juvenal. 
¡Dificultosa empresa, si las hay! 
A quien no tenga muy bien templa-
do el ánimo* le lleva fácilmente al 
narcisismo y a la egolatría. Nada más 
peligroso para el autoescultor. Se 
imaginará estar esculpiendo un Ado-
nis moral y le saldrá un Polichinela. 
Hay quien se propone ser otro Hér-
cules Farnesio y se queda en la vul-
gar categoría de los cargadores de 
fardos. 
Otro quisiera, como el Moisés de Mi-
guel Angel, dominar a las muchedum-
bres, y si las domina es al modo de 
los gigantones de feria. Si las atrae 
es a la manera de los monigotes del 
pim, pam, pum. -
Hay quien se modela para ser vaso 
de elección y no para ser vaso de no-
che. 
"¡Escúlpete a tí mismo!" Muchas 
recetas hay para ello, desde las que 
basa Kempis en todas las santas re-
nunciaciones hasta las que funda 
Nietzsche en todos los estímulos del 
orgullo; desde la "Imitación de Cris-
to" hasta la imitación de Prometeo, 
que arrebató a los dioses los secre-
tos de su poderío para regalárselos a 
los hombres. 
A pesar de las recetas, no saca uno 
de su barro (o de su piedra berro-
queña, que de todo hay en la cantera 
humana,) el San Bruno, el Séneca, el 
Solón, el Bonaparte que se figura lle-
var dentro de sí. El cansancio, el fra-
caso o la muerte se encargan de de-
jar al escultor con las manos en la 
masa. 
Por un Leonardo de Vinel, un Kant, 
un Goethe, un Washington, un Goya, 
un Pasteur, que aciertan a ser per-
fectos escultores de sí mismos ¡cuán-
tas informes e indecisas maquettes se 
amontonan en el gran taller de las 
ilusiones humanas! 
"Soyez plutói macón, si c'est votre 
talent," aconsejaba el preceptista 
francés; y cierto que más vale triun-
far como albañil que aspirar a ser 
otro Fidias y no hacer de la propia *-
"gura más que un grotesco figuro» 
En la vida política, es donde prin. 
cdpalmente se debería seguir el con-
sejo de Boileau. Y es donde menos se 
sigue. ¡Qué de excelentes albañiles 
se frustran lastimosamente para la 
utilidad común por el vanidoso empe-
ño de labrarse una figura, una perso-
nalidad, en la encumbrada galería de 
los superselectos! 
¿Pertenece al número de esos ilu-
sos el ciudadano Lerroux? Si hay en 
la vida española actual un completo 
pigmalion de sí mismo, acertando a 
sacar la Calatea viviente de su per-
sonalidad y su autoridad del pobre 
barro con que se presentó en las po-
leas del mundo, es Lerroux entero y 
verdadero. 
Dejemos a un lado opiniones, doo-
trinas, partidos, sectas, etcétera. Lo 
Indiscutible es que en esta rara y ar-
dua empresa del "¡escúlpete a tí mis-
mo!" Lerroux ha ido modelando y es-
culpiendo su figura con mucha inte-
ligencia y sumo tesón. 
En lo humano, y dentro de las cir-
cunstancias y capacidades en que nos 
desenvolvemos, es Imposible hacer 
mejor "escultura de sí propio" que 
la hecha por Lerroux; mas al encoa-
trarse con la obra rematada, ha que-
rido cincelarla más; el áspero y ro-
busto Rodin ha pretendido perfeccio-
narse a lo Cellini, y lo que era una 
obra maestra de una larga voluntad 
corre peligro de estropearse lastimo-
samente ;,por culpa de qué? Por cul-
pa del complemento que necesita to-
da estatua. 
Ese complemento está en el pedes-
tal.. V 
Muchos escultores de sí mismos lo-
graron labrarse una figura excelsa. 
El pedestal fué luego el que les falló. 
Para unos era enorme y la figura re-
sultaba raquíticamente disminuida. 
Para otros era harto bajo y harto re-
ducido. Para otros era de tan ende-
ble fundamento, que una piedrecilla, 
como en el sueño de Nabucodonosor, 
rodando cuenta abajo, bastaba para 
destruir el pedestal y dar en tierra 
con lo que se modeló, esculpió, cin-
celó, pulió y alzó con tanto esfuer-
zo y tanto esmero. 
Lerroux ha terminado ya la difícil 
y verdaderamente admirable "escul-
tura de sí mismo." Los retoques no 
pueden hacer nlás que estropearla. 
El peligro más grave está en el pe-
destal. 
Lerroux, seguro de su propia es-
cultura, pide el pedestal del Gobier-
no; y lo cierto es que, habiendo ya tan 
pocas figuras entre quienes elegir, ea 
muy fácil que se le otorgue en el mo-
mento menos pensado. 
"Que se le ortorgue." Ese viene a 
ser el pedestal, no sé si corto o ancho, 
si robusto o endeble, si falso o verda-
dero, mas de todas suertes ajeno a su, 
larga y ardua obra escultural, según 
lo demanda este enérgico "escultor 
de sí mismo" entre tanto monigote 
decorativo y tanto figurón de oropel 
como llenan el retablo de Maese Pe-
dro. 
Esculpiéndose a sí mismo, ha dado 
Alejandro Lerroux a nuestro pueblo 
y nuestra raza jin ejemplo de aquellos 
que jamás se olvidan. La escultura 
autoindividual ha salido bien, muy 
bien. No es posible pedir más a quien 
procede de la nada y en sí mismo lo 
ha encontrado todo. 
¿Ganará o perderá tal figur^ con 
lograr el pedestal que solicita? No sé. 
Lo que está a la vista es que se ganai 
muy poco con hacer oposiciones ofi-
ciales a lo que se tiene conquistado 
en enseñanza libre, y estas oposicio-
nes al pedestal quitan mucho lustre 
a la personalidad que por sí misma se 
ha hecho y se ha forjado entre el tu-
multo de las muchedumbres y el vai-
vén de las ideas. 
Mariano DE CAT1A. 
(De "El Sol," de Madrid.) 
L a cordura de los locos 
Parece que los promotores del suce 
so de Zaragoza estaban locos, y a 
nado tanto a los burgueses, sea otro 
mío zaragozano expone su hipótesis 
de que el anarquismo sea, "ante to-
do y sobre todo, un problema de medí 
ciña mental'. Es muy posible. Es muy 
posible que el anarquismo sea un pro 
blema de medicina mental, y que IK 
poesía lírica, que también ha trastor 
nado tanto a los burgueses, sea otro 
problema de medicina mental, y quo 
lo que necesite el mundo, para que 
los fabricántes de paños y los tende-
ros de ultramarinos y los accionistas 
de Empresas ferroviarias puedan vi-
vir tranquilos, sin revoluciones y sin 
poemas, sea sencillamente un poco de 
bromuro. Pero el día en que"se le su 
ministrase al mundo la suficiente do-
sis de bromuro para equilibrarlo bien 
sobre su eje, y el mundo, en vez de 
dar vueltas como un loco, echase a an 
dar gravemente por el espacio como 
un planeta algo reumático y mayor 
'e edad que ya hubiera sentado com-
pletamente la cabeza, yo no sé si val 
dría la pena de vivir en él. 
Tin día, un americano fué a ver a 
DIckens. 
Perdone usted le dijo al Insigne es-
critor—que me presente de esta ma-
nera. Debe usted ya estar harto de 
recibir visitas de admiradores. Segu-
ramente vendrán a visitarle a usted 
a diario toda clase de gentes: millo-
narios, mendigos, grandes damas, aris 
tócratas y hasta es probable quo ven-
gan locos. 
—Sí—dijo Dickens llevando al ame 
rlcano hasta la puerta y enseñándole 
la escalera—. Y los locos son precisa-
ConKrfia en la página CATORCE 
previamente la cebada necesaria para 
la fabricación de la "malta", autori-
zándose 75 kilos de "malta'' por cada 
cien de cebada que se importen. 
También habrá de recaer autoriza-
ción especial, que podrá acordar el 
Gobierno, a propuesta del ministro de 
Abastecimientos, con vista a los infor-
mes técnicos que se anorten para la 
exportación de los artículos siguien-
tes: 
Los aceites de las demás clases, con 
excepción del de oliva, así como los 
sobos pra-.as y sub̂ atnrias lubrican-
tes de cualquier clase (salvo la oleí-
na, cuya exportación continúa siendo 
libre); adquitrán mineral y sus pe-
tróleos y gasolina: maquinaria y pie-
zas sueltas para la misma, de cual-
quier procedencia, y, en general, los 
productos industrias cuya exporta-
ción está prohibida. 
La maquinaria y piezas sueltas para 
'•a misma, nuevas, de fabricación na-
cional, podrán exportarse- libremente, 
siempre que se justifique tal circuns-
ítancia en !a Aduana de salida por me-
<iio de certificados, que habrá de exne 
dir ei jefe de 'a fábrica o taller donde 
aquéllafl'so hubieren construido, visa-
de por el presidente de la Cámara de 
Comercio o el alcalde de la localidad 
rc-spentiva 
Las rastas para sopa podrán exnor 
tarse únicamente Por la Federación 
Nacional de Fabricantes, con arreglo 
a la facultad que a dicha entidad le 
fué otorgada por Real orden de 2S 
de enero de 1918, devengando el gra-
vamen de cinco pesetas por cada cien 
kilogramoŝ . 
La harina lacteada podrá exportar-
se tior los fabricantes que lo soliciten 
acogiéndole a los beneficios que acer-
ca de dicho artículo concede la Real 
orden de 20 de agosto último, estando 
sujeta dicha exportación al gravamen 
de cinco pesetas por cada cien kilo-
gramos. 
La exportación del aceite de oliva y 
orujo, arroz, patatas tempranas, pio-
les ianares y cabrías sin curtir, suela 
o correjel, pieles de becerro curtidas, 
badanas, tafiletes y las demás pieles 
adobadas y el calzado, se regulará 
conforme a] régimen especial que Pa-
rí dichrs artículos establecen las dis-
posiciones vigentes o las que puedan 
dic+̂ rse en lo sucesivo. 
Lo? productos a que se refiere la 
presente Reat orden tanto de expor-
tación prohibida como los que la tie-
nen gravada, o condicionada, podrán 
exportarse libremente cuando se des-
tinen al abastecimiento do las Plazas 
tt pañol as del Norte de Africa, Cana-
rias, Río de Oro. Fernando Peo y zo-
na do influencia española en Marrue-
cos, mediante cumplimiento de las fer 
r.ialidades consignadas en la circular 
de !a Dirección general de Aduanas, 
fecha 22 de diciembre de 1916, y de-
más disposiciones complementarias. 
La exportación desde dichos territo-
rios de las mismas mercancías que 
respecto a aquéllas se establecen para 
la Península. 
Continuarán habilitándose exporta-
ciones libres de derechost en las Adua 
ñas de la zona sur de Esr-aña de las 
provisiones, potrechos, ganados y 
otros artículos gravados, prohibidos o 
condicionados a la exportación, cuan-
do se destinen por vía Tánger, para 
el abastecimiento del ejercito que ope 
ra en Marruecos, en la forma y con-
diciones que establece la Real orden 
de 29 de Mayo de 1016. 
Las Aduanas de Valencia y Cádiz 
oontin-.iarán autorizando la exporta-
ción dp lâ  mercancías que. en canti-
dad limitada y con destino al abasteci-
miento de la colonia española en Tán-
ger, determina la Real orden He 21 de 
mayo de 1917. cumniî ndose las pre-
venciones que en la misma se consig-
nan para dichas expediciones. 
Quedan derogadas todas las disposi-
ciones que se opongan a lo prevenida 
en la presente Real orden,; 
..v.w.;v.v--.v».x.. 
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SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e f f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
GF \ nos coloca en posición yentâ osisima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de vatorts. EajpecinUdad en inveiricnes de 
primera clase para rentistas. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTí'S DE VE^DLE SCS DO>OS DE 
Lá LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ¡ H 
Superior a todos los insectlclilas 
" B U L L D O G , > 
Ea el mejor porque mata chinched 
hormigaB. cucarachas, y \x>X\ clâ e 
de insectos que proporcionar repug-
nancia y malestar a la humanidad 
Se Bollcitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S- T. 
GaUIano y Cía, Apastado numero 2, 
ManzanQIo. 
P. alt 3Gd.-9 
M A R I A S Y P A T E N T E S 
DK. CAJSTiOS GASA'TK BRU 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-ca» y Patentes de la República. Auto* do casi todie las lesoluclunea vigente» CQ la materia. 
A guiar, 13, Teléfono A-2414. 
Alt 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D C 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado JU.-Tel. A-9932 
MERCADO AZUCARERO 
Extracto do la revista azucarera de loa señores Czarnikow, Rlond» y Ca., de New York, correspondiente al día 21 de febrero. La tendencia de baja que el mercado ríe azúcar ha demostrado desde hace dos semanas, cuando se cotizaron azúcares de Cuba a l̂ c. c.f. por libra, no parece estar contenida, y ayer so anunciaron venaas a 9.12.V. c.f., para embarque in-riediato, lo cual rtpresonta una baja to-tal do unos 3.875c. por libra y hace creer eue los precios están rápidamente Uo-jrando a un nivel en QUO ofrecerán re-sistencia a nueva baja. Ounquo esta baja ha . »1< to, en jfran parte, moaivada por haberso nesrado los refinadores a com-prar sino en cantidades muy limitadas, Ta causa principal es la fuerte acumu-lacifm de azúcares de Puerto Rico sin vender, que ejercen presión diariamen-to en el mercado, a precios gradualmen-te más bajos. Tardo o temprano estos ¡Azúcares tendrán que colocarse y una vez vendidos, habrá mejor tono. Un fac-tor sorprendiente y excepcional de la sl-tn.ición írenerol es que Cuba está - ofre-ciendo tan poco en la estación de mayor nrodncción, que parece Indicar que los hacendados, en muchos casos, han ven-dido todo el azúcar que hayan podido elaborar y embarcar y están fuera del ivercado por el momento, con exceplclón de algunos productores que no partici-paron en las crandes operaciones de ha-ce algún tiempo. Pam-e que hâ  pô o abastecimiento para las refinerías y pronto se debe ha- , '•er compras con este fin. LiM demanda • domestica debe absorber unas ;W>.000 ' toneladas de refinado y después aomar I en cuenta los azúcares que los operado- I r»n están haciendo refinar por sn cnen- ¡ ta, hay todavia un vario que ha de lie- i 
la presente, y esperando nos concederá la misma confianza que siempre ha de-mostrado, quedamos de usted afmos., Ss., Sa. Hidalgo y Fernández. 
M. líODBIGFEZ Y COMPAÑIA 
Con efectos retroactivos al 29 de Di-clembre próximo pasado, ha quedado mo-dificada una razón social de M. Rodrí-guez y Compañía con la entrada a for-mar parte do ella con carácter de ge-rente el señor Pedro Camporredondo. Dicha sociedad ha comprado al señor Nicanor Mella su establecimiento "Unión Club", haciéndose cargo de sus créditos activos y pasivos. Si"rue la nueva sociedad bajo la de-nominación de M. Rodríguez y Compa-ñía S. en C. y son socios gerenteá con uso Indistintamente de la firma, los señores Miguel Rodríguez y Pedro Cam-porredondo, e industrial el señor Bal-domcro Rodríguez. 
Poder otorgado 
Los señores Abadín y Compañía co-merciantes importadores de peletería es-tablecido en esta capital calle de Cuba número i)0. ha conferido poder general para que los represente en todos sus negocios a su socio Industrial señor Manuel Menéndez García. 
Pérez y Gómez 
F,n âgua la Grande se ha constituí-do una Sociedad Mercantil de carácter Comanditario, para girar en dicha pla-za bajo la razón social de Pérez y Gó-mez, s. en C, dedicada al ramo de ví-veres en general en la calle de Calixto García números IOS y 110 en esa pobla-ción. 
Son únicos socios y competentes de esta sociedad, los señores Francisco Vé-
• 1 11 ' c o ^ ^ t L ^ L S 3 ¿ m £ y Pérez, comfo comanditario, y Ram'ín Pérez y llodríguez, como Industrial. 
ción en que, anteriormene. I V refina dores compraban liheralmente en anticl-parión (>} sus necesidades para la prl-maveni y el vernno. Lsa cifras recibidas por cable de los fefiores Giim -̂Meler. en esaft semana, freron al pro sornrendenter;. Los reHhos eran casi normales con 144.200 toneladas en conmnración con IfiO.nÍH Ctoneladns en el año pasado y t4R.837 tonelarlas en e! año anterior; ñero la exnortaci.'n fué muy grande, ascendente a lá? 20t tonei.i- | r"as. en comnnraclón «vm BT.QBS toneladas i 1018 y (50.718 toneladas en el año an- I terter. L^ ••̂ •Mortadón consintió de to- I relndas 10l.<«í?0 para Norte de Hatems. 18.fin(i tonela' hs para Fnropa y 11.975 i t< neladas r)ara Nueva Orlenns. Re consl- I «'era improbable, que Cuba pueda con- 1 t:nuar embarcando tan rápidamente y I la sran exportación refleja, sin duda la I demora en los embarnû s eau«ada por 1 Ante el >otar1o señor Antonio Muñoz, loC i'í>.cient'»« huelí,"!'-' T-'xi-̂ encias de 1 se ^ constituido una Sociedad eolec-386.009 toneh.Has wn'todavía más halas • íiYa baJ0 la razón social de García y <tM las da 3¿&.4d4 toneladas reportadas ' ̂ e55- Par:l 11» te.*p̂ V"101,̂ , deL ê ,lb1?." er la misma fecha rtW año pasado v i cimiento social titulado The Stadlum . 409 "77 toneladas en Ifkt11» ' sito en esta ciudad Calzada do Máxl-' L O S cables diarios de Cuba contienen mo W»6? número 8:?. y.de la que son noticias que aunque no alarmantes, no son enter.tmenae satisfactorias. Refe-
J . M. Sastre y Compañía 
En Anfilla por escritura pública, otorgada ante el Notarlo de tlolguín doctor Podre Talavera. se ha constitui-do una Sociedad Mercantil Regular Co-lectiva que continuará ampiando los ne-gocios de la antigua casa do J. M. Sas-tre, de cuyos créditos activos y pasivos so hace cargo y pirará bajo la razón social de J. M. Sastre y Compañía, sien-do sus Socios Gerentes los señores Jo-s.'. Maria Sastre Enrique A. Nogales y George r.ayliss. 
The Estadium 
vente al servicio ferroviario se dice que debido a la falta de material rodante, va a ser peor cada da. Fn cable más tarde anuncia que o Itiempo está r--viiBito. que la merma en les cañaverales os seria, debido a la soca prolongada, y QtN han habido gran >3 incendios en los campas de caña en todas partes. Los con?fnmidorcs, recordando su ante-rior experioncLa poco satisfactoria en no poder conseguir refinado cuando lo necesitaban, continúan pidiendo azúcar para entrega hasta medindos del verano. Algunos compradores han dicho que es-* tán listos a ppgar nredos altos para entregas en fechas determinadas, a con-dición de ine puedan tener una razona-ble ueguridad de conseguir el azúcar Para eatrwa inmediata, se La pagado pasta 18 112 c, netos, mientras aue para entregas en marzo y abril se han hecho Trntas a Me, por libra, noto. El tono menos firme en el mercado «• aznear cruda disminuye en alpo «i Interes por fmtrccras más le1sn->s pero t̂ na alza en los precios tie txwfM attaea tara el niimoro de los compradores d? ronnado. Hubo tanta censura para el ra-2? 19 azú-ar en el pasado que se abri-rá, generalmente, la esperanza de cine 7 ^ a *e.VUarí:e Pn est« ^ teniendo la industria azucarera bien abastecí el país. Los recientes disturbios obreros en Nueva Orlems se dice han afectado m pigo la* operaelones en las factorías ne La Amenean Sugar Reflnlng Co.. la rvionial Sugars Co. y Gorlchaux Indns-tries, Inc 
, gerentes los señores Félix García \ Martínez y Jesús Pérez y Fernández. Félix García, firmará: García y Pé-rez. Jesús Pérez, firmará García y Pé-rez. 
CIRCULARES COMERCIALES 
• • 
£1 Bosque de Bolonia 
Se ñor MARTNA. Nos 09 
Director del DIARIO E LA 
comuniesrle que he-mos adquirido del señor Marcelino MaT-rin«2 el establecimiento -El Rosque de Bolonia" de Obispo número 74. habien-do rormíido. para continuar los nero-c,os del citado establecimiento, una socie ciad colectiva raercantil ante el No-lHr«? ve r£Ü* ciudad, doctor Miguel A. gj*8, V Gutiérrez, que se denominará Hidalgo y Fernández, del cual forman parte con el mismo carácter de geíln-tcs y ambos con el uso de la firma v̂ doli T Alvarez 
Í̂ OK.A Âlbert,<l Fernández y Berceruelo. habiéndose adjudicado esta sociedad to-RoUanH^ r pasÍT(> deJ8U antecesor Kqgrándole tome nota de nuestras rei*̂  pcctivas firmas, estampadas al pie de 
Pons y Compañía 
Por vencimiento 1 del plazo social, y ante el Notario de esta capital Ldo.. Arturo Mañas y Urquiola, ha sido di-suelta la sociedad que venía girando en esta plaza bajo la razón de: Pons y Compañía, S. en C, habiéndose consti-tuido otra nueva sociedad que se ha hecho cargo de odos los créditos de la anterior, bajo la denominación de: Pons y Compaáia. 
Inaegran la nueva sociedad los seño-rea: Francisco Pona y Bagur, Francisco E. Pons y Glmero, Bartolomé J. Pons y Cimero. Mateo Cañellaa y Borrás y Eduardo Fernández y Gonzálea todos con el carácter de gerentes. 
mis 
D 
L E T R A S D E C A M B I O 
PASADERAS EN 
A L I M E N T O S A L C O S T O 
SOBRE HAM BURGO, VARSOVIA, VI EN A. PRACUE Y BUDAPEST 
LA ASOCIACION AMERICANA DE BANQUEROS. POR INDICACION 
DE'MR. HERBERT HOOVER (EX-DIRECTOR DE ALIMENTOS DE LOS EE UU.) 
O F R E C E N E N T R E G A R 
PARA EVITAR ESPECULACIONES Y HACER OBRAS 
DE CARIDAD 
AL COSTO EN LA FORMA SIGUIENTE» 
(CLASE A) 
).—24'/j LIBRAS DE HARINA, 10 LIBRAS 
DE TOCINO Y LATAS DE LECHr 
(CLASE B> 
POR UN GIRO DE $ 50.00.—140 LIBRAS DE HARINA, 50 LIBRAS DE FRIJOLES. 16 LI 
BRAS DE TOCINO, 15 LIBRAS DE MANTECA. J2 LIBRAS DE CARNE 
Y 48 LATAS DE LECHE 
(CLASE C) 
POR UN GIRO DE $ 10.00.—10̂  LIBRAS DE HARINA. !0 LIBRAS DE FRIJOLES. VA LI-1 
ERAS DE ACEITE DE ALGODON, 12 LATAS DE LECHF 
(CIASE D) 
RO DE $50.00.—140 LIBRAS DE HARINA, 50 LIBRAS DE FRIJOI 
BRAS DE ACEITE DE ALGODON Y 48 LATAS DE LECHE 
LC3 GIROS SON PAGADEROS EN CUALQUIERA DE ESTOS 
DEPOSITOS DE COMESTIBLES: HAM BURGO, VIENA. VARSOVIA. 
PRAGUE Y BUDAPEST. DEBIENDO LIBRARSE ESTAS LETRAS A 
NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN DEBERA ENTREGARSE O A LA 
AMERICAN RELIEF ADMINISTRATIÓN'* PARA EL ALIVIO DE LOS 
NECESITADOS. TENEMOS A LA VENTA ESTOS GIROS. SIN COBRAR 
COMISION ALGUNA 
I»IDA I N F O R M E S A 




C U B A Y A M A R G U R A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C b e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n U s de Ahorros , S í n s 
P I G N O R A C I O N E S T D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A LOS PROPIETARIOS 
En dd tan logar, tengo para indostr ías , on lote de te-
rreno de 130.000 metros qne vendo moy barato, tam-
bién lo fracciono en lotes de 10.000 metros, logar alto, 
próxima a la Rabana, al ladu de repartos, carretera y 
tranvía . Vendo también capitales de censo al SO por 
ciento valor. Informa: F . DOMINGUEZ, RIBANA 89. 
NOTARIA OEL DR. N. PRONA LATTE. 
0175» 15<l.-20 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D I V I D E N D O N U M . 1 7 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , 
s e p a g a r á , a p a r t i r d e l 1 0 d e M a r z o p r ó x i -
m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 7 d e 3 % , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
6d.-29, 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de segundad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 H 8 1 . A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Angulo y Bllllni, ha quedado constitui-da con domicilio en esta propia ciudaa casa números 32, 'JA y SO de la calle 
Francisco Ervití 
Ante el Notario doctor Tomás Salnya r de la Fatuto, ta Sociedad anónima Francisco F<rrit, confirió poder general £m la Rdnvlnlatradlftn, d»l estableci-miento, almacén de fora.le, situado An esta ciudad en la câ a calle de San Mi-guel números 21C y 218, el señor Mi-guel, Iturralde y Andueza. 
de San Ignacio la sociedad anónima ti-tulada Galbán, L-obo Coir.pany, Impor-ting y Exporting Associatifln. Dicha sociedad anónima se ha hecho cargo del Activo, con el Pasivo, de la disuclta sociedad morcantil Galbün, Lo-bo y Ca., S. en C, así como de sus oficinas y completa organización, por lo fine toda, operaciiiíi pendiente con la dicha sociedad disuelta deberá ser con-tinuada con la nueva Compañía. 
Han sido designados el señor Heri- I í1™'1 Gisyert Díaz herto Lobo Sénior, Presidente, ol señor Fngenlo de Sosa y Suárez. Vicepresi-dente y Manager, el señor Mariano Jun-en della, Asslstant Manager y el señor Joaquín Alvarado Asslstant Manager. 
Gispert, Díaz y Ca. 
En esta plaza se ha constituido una Sociedad Mercantil, que continuará los negocios y operaciones del señor A. G. Anguelú, la cual girarft bajo la razón .social Gispert, Día¿ y Compañía, isiendo Socios Gerentes de la misma, con el uso de la firma, el señor Alfonso Gispert Anguelú y el señor Manuel Dlae Rlvas, y figiu-ando 'como |5ocio Industrial el señor Julio Palomo. Afonso Gispert Anguelú: firmará Gis-pert DInx y Ca., Manuel Díaz Rivas: Co. 
BKSáBBUkdMWUMH 
Galbán, Lobo y Compañía 
Por escritura pública otorgada ante el Notarlo de esta Capital doctor Ernesto 
González y Martínez 
HÍI quedado totalmente, disuelta ;Ia sociedad mercantil que venía girando en esta plaza bajo la razón d̂  Otnola y González, con domicilio en la calle de San Ignacio, nñjmero 1V> y constitui-da otra nueva para continuar PUS pro-pios negocio» como sucesora, llquldado-y adjudicatoria de ella bajo ta razón 
APLIQÜESE POSMM Y PODRA 
DESPREOCUPARSE 
DE SU CUTIS 
Use Poslam y evitará quo aumente 
cualquier enfermedad que se le pre-
sente en su cutis o piel. SI está ustc¿ 
abatido por la eczema o cualquisr 
otro desorden de su cutis o piel, u>;3 
social de González y Martínez, R. en C. I Poslam recordando que iumediata-en la que tienen el carácter do geren tos con el uso de la firma social los señores Inocencio González y Palacio y Enrique Martines! y Duque, Indistinta mente, y los señores Gregorio Otaola y TJnanue y Francisco S.iárez y Galbán el carácter de comanditarlos. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l c l o t M a r t í n e z & C o * 
O ' R e D l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U O T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , 
Mafsrlas Futrantes y Blanquea doraa ptra Axücar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a , 
Teléfonos i-7751, A4287 
M u r s l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
mente ejerce su influennia refrescan. 
t« sobro la parte irritada, hace cesar 
la. picazón que tanto le atormenta 
pues ejerce su poder cicatrizante coa. 
centrado mejorándole visiblemento 
su mal estado. Lo qutí es más, Poslam i 
no puede hacerle daño y bien poco os | 
necesario para probar sus beneficios j 
Se vende en todas partes para una! 
muestra gratis escriba al Emergen ',y i 
Laboratories 243 "West 47th. St. NY. i 
Jabón Poslam es un obsequio diarlri 




D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
Pítenos cotizaciones de azúcares para entrega fntura 7 nnestro folleto descrlptiyo respecto a opera-
dones en la Bolsa de Azúcar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
&>r LA FINCA -LA TTSHTA'* ESTA* 
CIO* DE COPíTIíAlIAESTM. 
OB1EME. 
T E N G O 
ganado peli-tiao. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trM 7 
cuatro afios; novilla», peli-finas, 7s-
za de Puerto leo, propias para la 
crianza Ejemplares «scojidoa par» 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
para tmeyes y vacas lecheras, eoiom 
Lianas, novillos colombiano» para ai» 
Jora, de CarUceoa. Covcfta y Zispata 
GAJSADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Anorto Ca-
bella 
Puedo entregar cargamentos esta* 
rletoa de ganado para hierba de Ccr 
i lombla y Puerto Cabello ea cualQUlcH* 
' puerto de la coita aur de Cuba 
Para más in'ai^cs, diríjanse a J 
F. Ferrer. Tóela alta, 8, Santiago da 
Tuba 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Mtisso System 
FROX ni AMEME QUEDARA INSTALADO El, TELEFONO PARA COMUNICARNOS COÍ' LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TBLBFONICA T TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAftIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DD UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPERI-
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES. PARA MAÍfANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Góükz, Depirtaments 308 ai 311. üp ir tado 1707. Sabana 
í 
ASO LXXXVfii 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 1 de 1920. PAGINA TRECE 
C r ó n i c a j a l c a 
PIA UNION DTsÁN JOSE 
DEL TEMPLO DE SAN FELIPE 
los de la Madre del Amor Hermoso, que el referido domingo celebraron BUS res-pectivas fiestas mensuales. El banquete eucaristlco fué ameniza-do por el organista del tf̂ nPi". «• ^ a-dre Enrique de la Virgen del Carmen. Bellísimo ejemplo de amor a Jesús sa-cramento, han dado las'referidas cofra-
d Se obsequió a los comulgados con pre-ciosos libritos sobre la devocifin de San-ta Teresa a San .José. , „ * n Tanto el altar dedicado al Santo Pa-trlnrea, como el mayor, .estaban̂  bella-
José Luis d« Santa Teresa. C. D. Inter- sa de nuestros males dándonos el es- terior. "abstención completa de profa-n. i tn íi ,ie U v. n-Mo y des-• plritu de humildad, fuente y raíz def ñas diversiones ;•• luto en el alm». como pués de ésta Himno a San José. todos los bienes asi eternos como tem- lo trae la glesia en sus ornamentos; Hubo acompaüamlentu de órgano a poraies. graves pensamientos de Dios, del alma, 
.organista anteriormente nom- cAMTM 7̂ 777̂ ™^ • e la eternidad... pero nosotros multl-brado. . „ „ „ „.i„Cia i u,15̂ ^ Pilcamos las diversiones, y nuestros pen-Pronunclfi el serm<5n el B. P. Fray Eu- Esta palabra no debiera aparecer en samientos Cstán muy lejos de lo eter-ouo J. i 's C. I>-. Director de. Cuba hasta el Domingo de Pslñn. porque no. 
.CeSanr José deTlemP " d̂ . San Felipe j J 
Ja funciOn correspon"' ^  l t plo e an 1 f ftmclOn co respondiente al quin mingo de los Siete nue la Iglesia con-sagra anualmente a San José. ^ 
to do- • aniBiicos candelabros. 
A las ocho y media fué celebrada la misa solemne en el segundo de los men-cionados altares. 
Una capilla musical formada por ais-
la Píal'nlOn de San José-En la fiesta mensual <Jne * '«s siete de la tarde tuvieron las Cofradías de Santa Marta y de la Virgen María. Ma-dre del Amor Hermoso, volvió a repe-tía los Siete Domln-
éste dura por lo menos 
el ejercicio 




Entre nosotros no tiene aplicación. eV te'cóñtomPted^ y abstinencia. que los días de la Cuaresma, con su ya establecido con sn ejemplo 3 santo cortejo de ayunos, vigilias y ahs tinencias. cén sus saludables sermones rezos, pesadumbre y arrepentimientos, son para el alma cristiana como el sol de San Felipe, en orar durante los siete espléndido después de los go es del Car domingos que preceden a la festlvidiid na™1; porque en Carnaval son conver 
Car- Muy poco nos importa que está época espiritual de apartamiento del mundo, la ba-ya establecido con sn ejemplo el mismo Divino Fun ador del Cristianismo; y la Iglesia Madre, cariñosa y maestra de los hombres, ctuya misión es elevarlos al bien eterno, cuando conmemora lo» cuarenta días que Jesucristo pasó en el desierto preparándose al gran misterio 
sotros algún día conciudadanos, y por Patriarca de la familia crlrtlana, Baá sor ayos y tutores nuestros, destinados José. 
por el Padre de las misericordias para xjna gran capilla musical aminaxa 4 asistimos y dirigirnos en toMO. ¿Que , banquete, bajo la dirección del masetn podemos temer con tales protectores o | Santiago Ervlti, organista del templo. que A jas ocho y cuarto, fuié expuesto « (lue Santísimo Sacramento en el altar mayoi ' En su presbiterio se alzaba maSniflci 
falta se convengan resma. 
La Iglesia prescribe el recogimiento in-
DIRECTORIO PROFESIONAL 
del Santo Patriarca, pues hace falta orar tldos por los mismos que de católicos de su Pasión y Muerte mucho, por los que no oran nunca, para se precian, los cuatro domingos de Cua- j Nosotros, como el pueblo Judío, grita-mos: ;Suelta el Carnaval! ¡Crucifica la Cuaresma! 
Hay que confesar, católicos, que vi-Timo* en la Cuaresma como si no hu-biera tal Cuaresma, despreciando la mor-tificación cristiana, que es lo esencil do la Cuaresma Vivimos en ella en pleno paganismo, porque las mascaradas y. bai-les de máscaras tienen su origen desdo los tiempos pagano. Los gentiles en Fe-brero, en que el dfa crece mucho, feste-jaban el nuevo año, o el regreso del dios I solar, con mascaradas y bailes de más- • caras. 
tales guías? No hay qué temer ni nuestros enemigos .os venzan, ni sus artificios los engafien, ni que descaminen por no «abemos guiar. Son nuestros amigos fieles, nuestros guias seguros y experimentados y nuestros po-derosos protectores: ¿qué leñemos, pues, que temer? Nada hay que hacer por nuestra parte, sino ner dóciles a sus inspiraciones, puntuales en obedecerlos, fieles en servirlos y pronto» a sus pia-dosos toques, impuljos y llamamientos. Seguros podemos vivir de que estamos bajo la protección de Dios, mientras es-tamos bajo la tutela del Angel de la Guan'ia. 
Acudamos, pnes, a nuestro Angel de 
Guarda, concluye- San Bernardo, en to 
estatuta de San José, circundada de ui elegante arco, alumbrado por multltui de bombillos eléctricos. En igual fornu lo «̂ ttaba el altar dedicado especlalmeii te ul Santo. En este altar habla siett bellísimos transparentes que representa! los Siete Coros en que la Congregaclói se divide: coros Eucarísticos, Mañanea Apostólicos, Celadoreŝ  Ohrerosi Suplí cantes y Joseflnos. 
A los lados del altar hay dea hermo sísimas columnas con sus respectivai lámparas eléctricas en forma o» Hr» otra igualmente al centro. Bn las grada, del altar se hallaban colocados seis gran 
das las tentaciones, en todos l s egó- des candelabros que afecta la forma d| 
ABOGADOS Y 1»Of ARÍOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADL-
Empcdn.-lo. 18; de 12 a « 
GONZALO G. PUMARiEGA 
y 
Í 0 S E I RIVERO 
ABOGADOS 
tomar, lx«. Teléfono A-9281>. 
Habana. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA f Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
De la Quinta de Depenaientea Orugla! Catedrático titular por oposición de En-en general. Enfermedades do la pieL Con- fermedades Nerviosas y Menta Mé-sultas de 3 v. 4 p m Zanja, nftmero dico del Hospital "Calixto Garda." Me-
altoa Teléfono A 20 i 
fh. i W á * Servando Guliérrw 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PiiOCüRADOi, 
Testamenta Ha s y Divorcio», 
CUBA, WL 
A-0132. Apartado 51. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su experimenta-do sistema las enfermedades del Es-tómago, de los Intestinos y las secre-tas. Consulta de 2 a 4. Carlos III, 209. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-rugía abdominal. Tratamiento médico y quirúrgico de .ai afecciones especiales la mujer Clinka para operaciones. JesCs del Mente. 386. Teléfono I-2H2a Gabinete de consulta.»: Reina, OS 'ielé-lono A-912L 
diclna intema en general. Especialmen-te- Enfermedades del Sistema Nervio-so Lúes y Enfermedades del Corazón. Consultas: De 12 a 2, ($20). San Lá-
zar0- 22:L 31d-l0. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán-para inyecciones. Da 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. Prado, nú 
mero 33. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
JOSE DE J . YARINI 
reléfonoi A-V741 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Teniente Rey. 71. altos. (Departamento 
¿. Pinar del Rio). Teléfono A-0242 Apar-
tado 817. Cable y telégrafo ' 
C 1359 
'Lúdela. 
Ind 5 f 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tmentarías, exclusivamente. De J¡ a 11 
a. m- y de 2 a 4 p. m. Bufete: Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 29 t 




Tobacco and sngar íands 
Doras de oficina para ¿1 público: De 11 A a Manzana de Gómez. (Dto. SOfl.) Te-.-éfono A-488'; Apartado de Correos 2426. Habana 
PELAYO fiARCíA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y fclVIflO 
Abogados. Agular, 7L 8o. piso. Teléfono A-2432 De 9 a 12 a, m- y de 2 a 5 p. m 
» DR. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en general. Consultas: de 12 a 7 p m. Animas, 19, altos. Teléfono A-1066. C-1204 30d 8 1. 
~Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Settoras.) '.íe ha trasladado a Vlrtudís. 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a B. Teléfo-no A-920S. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Concultps y tratamientos de Vías TTr*r«-rlas y tílteĉ ricldad Médica Rayos T *1-R frect.-meia y corrientes, en M»̂  -̂que, «6; de 12 a 4. Teléfono A-447A ^ 
c ei9i n 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor ê la Universidad. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-coiej y íviernes. de 3 a & No hace vi-sitas a domlcflio. C-12060 90d. 80 a 
a* M T M 'M Mi u m M ar H * " 
O r A N T O H I O P I T A 
DIDECTOR DEL 
IM̂TITOTO 0P0TERAPICO OE LA HABAI1A 
. ESTABLECIMIENTO HEDlCO MODELO 
üniCO EM í)U CLA»>E £M CUBA 
0OM0E SE APLICAM PROCEDiniEflTOÍ» 
nOOERniSinÔ PARAELTRATAniEftTOOE 
• LM EflFERHEDADEí) • 
ELECTRICIDAD MEDíC A- RAY03-X-
HIDROTERAPlA-mWJES-OIMMASIASOECA-
AmLIW-IMEtmfiAnORES-OPOTERAPIA «te.ok. 
F » i D A r o L L E T C G R A T I S 
OALIANO SO TEL. A-5965 
AT'̂ IOri METERENTE A L0í> EMFERnOS OtL CAMPO 
CÜujULTAYRECONOCIMlEriTO ̂  5V 
Dr 
Urujano Dentista. Consultas de 10 a 12 v dp 2 a 6. Kspfcialidad en el tratamlen-to pie las e-iíermedades de las enciaa (Piorrea alveolar) previo examen laJio-g-áfico y bacle.UIÓgico. Hora fija para oHd» cíiente Précio por consulta: $10L Avenida de Italia, 63, altos; de i) a U $t 1 a 4. Teléfono A-384X. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTIS14 Fa trnoladado su gablne'e dental a loa altos del edificio de Fratk Roblns. De-partamento, fll. Teléfono i.V-8373. Empas-tes invisibles nuevos procedimientos en puenta.5 y d*?Titnduraa postilas. Curación de la pioirea Turnos a hoM fija, con-sultas r de 1 y media a 4 y media 
Dr. ADOLFO E. DEARAGON 
DENTISTA De le Habana y Philadelphla. Ayudante de la Facultad de Medicinas Consultas: de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134. bajos, esnulna a Escobar. Teléfono A-̂ 'A1 
C 90W lnd 
IGLESIA DE NUESTRA SBfíORA DE BELEN 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORAZON DE MARIA El sábado. 28 del pasado, celebró sû  fiesta mensual la Congregación del Pu-i rfslmo Corazón de María. En el altar» dedicado a está advocación de la Virgen I María, celebró el Santo Sacrificio de laf Misa distribuyó la Sagrada Comunión 
clos. en todas nuestras dudas, en todas nnestras empresas: imploremos su pro-tección, pidámosle que nos alumbre, que nos aliente, que nos asista: piémosle con confianza y siempre seremos oídos y socorridos. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demfls iglesias las da 
costumbre. 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
DEL TEMPLO DE BELEN 
QUINTO DOMINGO La conmemoración del quinto de los , predicó a los asociados el Director, R. Siete domingos, •ciue la Congregación vie-P. José Beloqui. 1 ne dedicando al glorioso Patriarca San Los cantantes Maga Miró y Gofii,i José, constituyó una solemnísima fiesta acompañados al órgano por el maestrô  religlosa. Ervitl, interpretaron la parte musical. Fueron aplicados estos cultos por la conversión de los pecadores. 
Dr. S PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e inteatlnos, exclusivamente. Consulta»: de 2 a 4. Teléfono M-1075. Neptuno 49. «5 tos. 4903 . 29 f 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN 
HAT, trasladacLj su dom'cilio y consulta a Perseí'eraneia, número 32. altos Tolé-lono M-2671. Consultas todos los días há-biles de 2 a 4 p m Medicina interna es-pecialmente del Corazón y de los Pul-mones. Partes v pnfermedades de niño». 4582 29 f 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. J'rfmparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-to transduodenal. Procedimiento de los doctores Jutte y Bassler, de New York, en sus respectivos hospitales y Poli clí-nicas: de 8 a 10 a m. Consultas de 1 a á p. m. Teléfono A-35S2. 4064 • 
Dr. AtfGEl IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio". Aguila, 76, altos. Teléfono A-1238 Habana Consul-IPH: Campanario, 112 ail.oa; de 2 a 4 Kn-fermedades de señoras ,'r ñiflas. Aparatos respiraterlo y gastro-intestinal. Liyec-ciones de N-osalvar»*" 
PARROQUIA DE MONSERRATE El (iltimo sábado, a las ocho y me-dia, so ha celebrado en el templo de Monserrate solemne misa a San Roque, en súplica de que cese la peste. La parte musical fué Interpretada por el organista del templo, señor Jaime Ponsoda, El acto se vló bastante concurrido. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN COLAS DE BARI NI-
Dr. FRANCISCO JÍ. DE VELASCO 
FCnfermedades del Corazón. Palmonê , Nerviosas P'.pi v enfermedades secretas, c onsnltas. De- 12 a 2. los días laborableB. Salud, número 34 Teléfono A-541S. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujfa y pirtos Tumores abdominales 
•"""'migo. Mjrado rlñón, etc.), enfTme-
'indeo de seflor-ns Invecc'ones en serle del 
d 52ra SífniS De 2 a Emnedra-
FIESTA A JESUS SACRAMENTADO El domingo 29 tuvo lugar en el tem-plo parroquial de San Nicolás de Barí solemne función en honor al Santísimo S&cramento, en acción de gracias por un favor otorgado al señor Salvador Graupera, quien costeó la fiesta como gratitud a la merced alcanzada. 
Pronunció el sermón el R. P. Jorge Curbelo. I La parte musical fué dirigida por el organista del templo, señor Angel V. Portolés. Bastante concurrido el piadoso acto. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
FIESTA A SANTA COLETA En la iglesia del Monasterio de San 
A las siete y media de la mañana fué celebrada la mis de comunión general. Más de mil quinientas personas to-maron parte en el banquete eucaristlco, según el cómputo de las estatuftas-reli-carios de Santa Rita distribuidas a los comensales por los empleados del tem-plo, señores Manuel Cao y Andrés Gon-zález, bajo la acertada dirección del sa- i "n *?hM£*%Mthi cristiín Hermano José Olazábal, siempre de Pti»»ca rogatna, atento y complaciente. 
Tres padres a la vez distribuyeron el manjar eucaristlco. Dos en el altar ma-yor y el tercero en la capilla del Sagra-rlo, más conocida por San Plácido, por guardar el tesoro de su cuerpo. El Director de la Congregación, el sa-bio y virtuoso Padre Amallo Morán, S. J. a todos y principalmente a los posefinos, dice, con estas nurica bien alabadas co-muniones generales, que San José es ejemplar perfecto de las almas euca-ristlcas, porque llevó en sus manos, sos-tuve en sus brazos y estrechó en su pe-cho al Santílmo Jesús: Qiie ellos deben ser los tutores de los Sagrarios, las lám-
ángeles, y sobre la mesa del altar do< monumentales candelabros. Multitud de flores embriagaban el am biente. 
El día de la fiesta 19 del actual, s* rán distribuidos entre ésta altar y • mayor los valiosísimos regalos efectúa dos el pre.'nte año. Vimos algunos y podemos «firmar qtn son regios. 
A las ocho y media da comienzo li misa. Es rezada y armonizada por uní orquesta de cuerdaŝ  que bajo la direo ' ción del profesor señor Jesús Ervlti, ej« tu música religiosa de los grandes ga nioa musicales, elevando el alma a lai alturas celestiales, donde se satura di amor divino, vida del alma y alegrfi del corazón. Concluido el Santo Evanrello predici sobre el siguiente tema el R. P. Boni fació Alonso S. J. 
"San José alma preferentemente «an, tlficada por Dios. "Relicarium Del" ei que encerró sus graicas, dones, virtud* o influencias." 
Después de la misa fué reserrado « Santísimo Sacramento. listos Siete Domingos son aplicado» de im modo especialísimo porque ees» la peste que aflige a la República. A tm fin patriótico estos cultos se encaminaroi 
E l a c i d o U r i c o 
Ta lulo o combinado con otna ifr> 
les insolubles» depoeitándose en «1 
nüórv, vejiga > articulaciones, no sfr 
lo produce la arenilla, piedra y lo* 
luBoportables dolores del reuma) 
!»mbago. ciát'ca. etc.» etc., sino algo 
'escoltâ de i tfáa todavía, pues la circulación d« 
el Monarca de cielos y tierra Modelo de predicación augusta con el ejemplo, y de grandiosos y provechosos frutos, para el individuo y la familia, ta Clara, se festejó a S«anta Coleta, I porque esa sustitución de San José Re-
paras de los tabernáculos; la cô .w. . honor de Jesús: son los adoradores, los, gp̂ a productos do desaaimllaclón •In* reparadores, los compañero y los he- . nnvocan a la larea Irrlta-> raidos y pregoneros del amor eucarístl-i ™mPleta, Provocan a w iarga irnw co; lo» sustitutos y continuadores de San j Ción en las iftenas y de anj que e» JOÍ>, en ios servicios y delicadezas con1; as puedan enfermarse por arterU 
4726 29 f 
Dr. ROBELIN 
l'lel, sangre .v enfermedades secretas. Cu-ración rap;da por sistema inodernlslmo. (onsultns; do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-lle de» lesús María. 81 Teléfoiio á-1332. 
12 m" 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogado». Amargura, 11. Habana. Caf»)le V Telégrafo "Oodelnte." Teléfono A-afifid. 
Doctores en Medicina y Ciruzh 
Dr, FELIX fAGES 
Cirujano de ia Quinta dé Dependientes. Cirugía en general. Inyecciones de Neo-bal̂ arsán Consultas: Lunes, Mlértoles y VMeracs Virtides. 144-B; de 2 a 4. Telé-tono M-2461. Domicilio: Bafios. entre 21 y 23 V'pdad: Toléíono F-148S. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO Ayudante por oposición de la n̂cuel» de Medicina. Médico • de la Asociación de Dependientes Exalumno de los hos-pitales de York. Especialista en vías urincrl-s. Exámenes clstoscoplo y cateterismo ureteral. ¿plicacioneb de Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. relófi-no A-n54,r>. Consultas: Virtudes, 144-15; de 3 a 5. Telélouo M-21«l. Mar-tes, Jueves y Sábado. C 332 mee 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Uédico Cirujano. Catedrático por oposi sión. Jefe de la Clínica de partos dé la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-nes y viernes. Sol, 71», de 1 a 3. Domicilio • 15, entre J y K. Tel. F-1862. Vedado. 
23 jn. 
Médico del '.entro Asturiano tn general. Consultas diaria» Virtudes 39 altos. Domicilio: nio. 2 Teléfono l-ll*» 2026 
Patroci-
»1 • 
Dr. GONZALO AROSTEGüT" 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-lernldad. Especialista en las enferme-«lades de Ion niños. Médicas y Ouirúrgi-V,?8 9,on?ulU8 * t>e W * 2. Línea, entre u 7 G, V-edado. Teléfono F-4233. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista ec la*; enférmela ríes d« la piel, avarKüfi y vei ereas del Hospital San mi» en PM-ÍS Consultas, de 1 a 4. o*ras 1 oras por convenio. Campanario. 43, alto». L̂ii'í.iu.ja I-2itó3 y A-22ÜS. 4̂ 01 t 
Dr. ENRIQUE tüKNANDEZ S010 
Enfermedades de Oidos, Naria y Gargan-ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y Sftbaáos, do 1 a 4. Malecón, IL altos Te-lefono A-d-l1» 
Dr. J . GARCIA RIOS 
«."rugía general. Radiografías; tratamien-to por Uayoo X. Inyeccion«fi de Neoaal-vertuin Carlos III 4o, moderno, sitos. I Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. Teiéfo-' no A-43Ü5. 
Dr. E. ROMAGOSA 
Especialista rte la Enlversldad de Pen-
sil vn ni» UNICAMENTE PUENTES T 
CORONA». Horas de consulta: de 0 
8 i307 ad0, 19, Teléfono A-67n2. 
31 e 
Laboratorio Agrícola e de Química InduatriaL 
Dr. RENF CASTELLANOS 
Anilláis d« ABONOS COMPLETOS: $18. ''an Lí/aro. 294 TeL M-iMS 4527 29 f 
con Misa solemne de Ministros, ofician do de Preste el R. Pi Fray Mariano Os-sinalde, O. M. F., Teniente Cura de la Iglesia Parroquial de Guanabacoa. Pronunció el panegírico el Guardián del Convento de Padres Franciscanos de Guanabaco, R. P. Fray José Olascoaga. Concurrieron a la solemne festividad muchos devotos de la gloriosa Santa de la Segunda Orden Seráfica. Fueron presididos los cultos por el Síndico del Monasterio, licenciado don Francisco Penichet. 
va consigo el oír Misa y comulgar y la-borar porque otros lo bagan; hacer do su hogar un sagrario en que Jesucristo vi-va, sea honrado, defendido, amado y propagado. Felicitemos a la Congregación Josefi-na por programa tan sublime y útilí-simo, que ella lleva a cabo con sumo entusiasmo y abnegación, como lo prue-ban estas reuniones josefinas cada año mayores, y que son un consuelo v una esperanza para el alma atribulada con la creciente impetuosa del paganismo 
as 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". El 
benzoato de Litina Bosque ea un 
tuer disolvente del Acido Urica 
7, í Itlples ensayob y experiencias d« 
Laboratorio demuestran que la Lltl 
US se combina con el Acido Urica 
formando ei Urato de Litina muy so< 
rul le 
Muchas aguas minerales deben 
.«.putHción a ia Litina que contieneu. 
xJi Benzoato de Litina Bosque susti 
luye con ventaja a codas esas agua» 
IGLESIA PARROQUIAL DHL PILAR El miércoles 3 del actual, a las ocho , de la mañana, misa solemne a Jesús i con sus cristianos hogares, calentados Nazareno por las necesidades de la pa-rroqula. 
ANALISIS DE ORINAS 
Corapletos. $2 moneda oficial Laboraterlo Anairtlco del dor-tor Emiliano Delgado í>alud 00, bajos Teléfono A-3622. Se prao-ucan unáliais químicos en general 
CALLISTAS 
Dr. J. DLAGO 
Afeccione» ds la» vía» urin&rla». Hinfer-medadek )aa »efioiaa Empedrado, Ifl. De 2 t < 
Dr. itUNER 
CIRUJANO DJQNT1BTA 
I'resldente de la BeccHJn de Odontol»gía del Segundo Congreso Médico Nacional (jan Uutael, i'ü, entre Eitivbar y Gerva-clo. OperaUtio Protasls y Tratana'eatoa modernoa C 8630 80d. 24 a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y del Uospitai Níimero Uno. Espe-laliata an viat. uncarias y enfermedades ve-noreaa Cist̂ iropla. caterismo de lo» uré-u-i-es y eximen del rlüón por 10» Ra-yos X. Inyeccioues oo Neosalvarsán Con-sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m ea ia caUe de Cuba. nOmero Oi. 4728 2» f 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-oades del Pecho.' Casos incipieuLe» y avan/adus de Tubercblosia Puimonar. Do-mici.io: San Benigno, 77. Teléfono '-SOUt. L'unüultas: Sun Nicolás, 51', de 2 a 4. 
LUIS E. REY 
EJERCICIOS CUARESMALES Mafiana, ejercicio del Vía Crucis en los tf>r>v'ios ''̂  San Nicolás, Santo Angel y Nuestra SeQora del Pilar. En loa dos primeros, después del Víâ  Crucis, plática doctrinal. 
moderno, pues ya. ve cimentado el dique , f Qgún se ha podido observar ll 
donde sus borrescosas olas se estrella- i *" .. ,„ , .„ . 
rán: este es la Congregación de Belén, 1 cantidad do Litina que conUene ca 
con sus cristianos hogares, calentados e da frasco equivale a un gran ndmer* 
iluminados por el Sol de la Santa Eu- d botella8 de :a meJor agua mina caristía, y gobernados por el primer MI- / nistro del Celestial Consejo, el glorioso 1 raL 
' IGLESIA DE BELEN El Jueves 4 del actual dará comienzo en el templo de. Belén, el piadoso ejer-cicio de los Quince Jueves. 
QU1ROPED18TA Unico en Cuba, con titulo unlrersltarto, En el deipacho, |1. A dornlcillo, proclo íeg.fin olstantias. N'pptuno. & Teléfono A-3817. Maulcure. Masajea 
F. SÜAREZ 
CLRA RADICAL Y SEGURA Dffl LA DIABETES, Pütt EÍ. 
Dr. MMTÍNEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctrica» y ma-saje vil ratono, en O'Rellly, U y medio, alto»; d«. l a 4; y en Correa, esquina a 
6541 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO Ha trasladado su gabinete de consultas t Malecón, 330, bajos, donde se «frece ll publico en todo lo concernienie u su prolesión, de 1 a 3 p. m-, todos los diaa menos los Domingos. Kn Arroyo Na-ranjo, Calzada. 30, recibirá también a los que 10 deseen consultando de 8 a 10 mañana • C 853 
Dra. MARIA COVÍN DE PERE2 J M¿dlc0 cirujLi¿ Garganta, nariz 
>a| 
y oídos. 
Meaicma y Cirugía de la Facultad de liabana y práctica» de Paría Bspecialis- , ta en enfermedades de señoras v uartoa I Consultas de 9 a 11 a m. 3 p. m. Zanja. z¿ y medio. 4430, 
7 de 1 «i 
2» t 
Dr ROQl/E SANCHEZ QUIROS 
Consultas dj 1 a 3, en Neptuno, 30. (pa 
Dr JOSE A. FRESNO 
Catedrático por ctiosiclón de la Facul-tad de Medicina Cirujano del Hosniitl numero Lno. Consultas; de 1 a 3. Cuasu-ieiéíono A-4314. ludo, número ttü. 
IGNACIO B. PLASEî CíA 
90d-23 e 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
-nte. C bajos. 
Director y .-ix-ujauo de la Casa de Ha. iud ''Lu Balear." Cirujano iJal ÜOSDIUI ixspecialisia tafei^edldM partos " Consultas! de 2 
gas) Munriquo, 1U7 4534 28 t 
Número 1. de mujeres, y cirugía ea general. •i- gratis para ios ní~ brea Empedrado, oO. Teléfono A-iOM. 
Dr. FL'JüERTO RIVERO 
• onsuUasT-re^lfn^itu^ ^ a 2. Bemaza, 3̂ . 6047 20 t 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Medica üx-u.terno del Sanatorio de "NSW Yorli y ex-directur del Sanatorio "La E«_ r.eranía" Reina, 127: de 1 a 4 u kionos y A-2SM. 
Médico Cirujano. De las Facultades de Madrid y la Habana. Con treinta de práctica profesiona' de la sangre, pecho. anos 
Dr. LAGE 
seüo^^^nff^ I ^ j ^ T ir«aml enft» es-Part'os. Tra^mleñtr'especra'r curati--8 dA 1 ^ ,s^0fm5lfar ' ^yeccW»' las afecciones genitales de la "aujer ĉuritt • - êosâ ar8án. "t" . Consultas de una a tres. Gratis los mar. tes y viernes. Lealtad, ül-93. Uubaua. TelOfono A-u2üa 2213 18 £. 
cura radical y rap.da De rjíT^So^S* sito a domlcilo. Habana. 158. 
C »W8 la 28 d 
Clínica üro'ósica del Dr. VENERO 
San Miguel. 55, baJos, esquina a San SU coléa Teléfono» A-a3S0 y P_13{̂  T ? . 
tamiento de ia» enfermedades genlta.Ja »"! tecolítis, jaaueca». neuralgüyf'neurflat1!" Kx/ nía. histerismo, parálisis y demú. 
Dr r e g u e y r a 
Tratamiento curativo del aicrítisr «tai ;eczema. barros, etc.), reumatismo dt« betes, d'tpepsias. hiperclorhidria ' n̂tT 
nuil ro r • 111-° nrinarias del hombre y la mujer 
men directo de la vejiga, ríñones, "eta ' í̂ rmedades nerviosas Rayos X. Se practican nállsi» de ort-ñas, sangre Se hacen vacunas y «a „nil OLU nuevos espeiificos • Keô »u-óJi -Consulta» de 7 y media a 8 v tni f. án-de 4 y meaia a'a » « y media v 
C9±n JWd.» 
Dr. PEDRO A.'BOSCH ' 
sangre Consumas 2 » * ?tl-V^* 1 114. altos. Teléfono A-54Sa. tó33 
Consultas: de 3?' ^C.0lf'domicinS1"00' baj0S- No ^ 
4531 28 t 
Dr. CALVEZ OJILLEM 
Especlall&Ttd en enfermedades secretaa Habana, 49, esquina a 'Cejadiiio. Con-sultas: de 1? a 4. Especial pura Jo» po-bres: de 3 y. media a 4. 
Di. J . a RÜIZ 
De te» hoapitale» de Filadelfia, New York y M.»,Tcede8. Especialista en enfermedade» xecretas. Exám-nes dretroscópicMS y cls-tcscónicos ttxnmen del riüón por los Ra-yo» iL Jnye.cit ne» del 606 y 914 San R«-facl. SO. altos Da 1 o. m- • 3. Teléfono A-9051. 
C 8828 81d-l 
Dr. MANUEL DELFIN ! 





Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid y Escuelas de New York y Viena Na-riz garganta y oidos y enfermedad..» del pecho y corazón. Consultas- de 9 a ,4- en Tejadillo. 53, altos. Lunes,' Miért coles y Viernes y ñor previa citación Martes y Jueves. Teléfono A-fl91l v TA* léfono domicilio, F.144L 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y oculista del CeAtro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultan: d e 9 a l l y d e l a a . Pra-
tío. 105, entra Teniente Rey y Drago-
nea 
C 10788 in 28 n 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Ocnlista. Especia lista de 10» Ojos. Garganta, en enfermcJade» Nariz y Oído». d« 
ûiropedista del "Centro Astarisno." Gra-duado en llPnois Coilege, Chicago. Con-sultas y operaciones. Manzana de Gó iTiez Departtimenío 203. Piso lo. De i a 11 y de 1 a 6. TticXono A-»*15 37370 31 d 
NOVENA DE LA OKAC1A BN HONOR A SAN FRANCISCO JAVIER En las iglesias de Belén y Nuestra Señora del Pilar, del 4 al 12 del actual, se celebrará la novena de la Gracia en honor a San Francisco Javier. 
.UN CATOLICO. 
DIA lo. DB MARZO Este mes está con-jngraro al Patriar-ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia de los Pasioniatas. (Víbora.) 
El Snnto Angel de la Guarda.—Santos Rudesindo o Rosendo, Tlblno y Slviar-do, confesores; Herculnno v B. Miguel Carballo, de la C. de J. , mártires; san-tas Eudoxia y Antoriina, mártires. El Santo Angel »> la Guarda. 
Dice San Bernardo: Amemos tierna-mente a nuestros Angeles de Guarda por ser moradores de la patria celestial, de al cual también esperamos ser no-
N . G E L A T S & C o . 
JLOUIAR. 106-10S. B A N Q U E R O S . HABA. Mi 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes deí mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
i f l S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depósitos en ests Sección, 
— pagando Intereses si 8 £ anusl. —«• 
Teásti estas opersoiones pueden efectuarse también per 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
(COMADRONAS) 
Muchos aflos de práctica. Procedimientos 
modernos. Consultas: de 11 a L Precios 
convencionales. Calle 23, nümero 381. en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
6378 14 mt 
G Í Í Í U S LETRAS 
J . BALcELLS Y COMPAÑIA 
S. BN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagua, por ci cable y giran letras a corta y 'arga vista sobre New l'ork, ôndres Pans y sobre todas hyi capi-tales y pueb-ns de España » Isms Ba-leares y caut—as. Agentea de la Conj. I aula de tíe^uros coaua incluidlos "Uo-yaL" 
ZALOO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Hacen pâ Ĵ  Por .caDie, «irán letras * i-orta y iiiíg<» vista y dan cartas de cré-rpto sobre Londres. París. Madrid, Bar- ' ceiona. New ̂ ork. New Orleuns. Fiiadel-fia, y demás Capitales y ciudades da os' Estados l.'nidos, Méjico y iúujopa, asi iomo sobre todos los peeblos de Ifla-paüa y «us pertenencias. Se reciben de-pósitos en 
Banco Español áe ía Isla 
de Cuba 
N (Fundado en el año de 1IB5<) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g n i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
La» tencjnoa en nuestra bOveaa construi-das con todos los adelantos modernos y >h3 alQUilamos para guardar valores de odas claaes l-ajo la propia custodia d« ¡0« interesades. Ln esta oficina daremo» tf.dos los d« .alies que se deseen. 
N. CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 8381 In 0 
N. GEIATS Y COMPAÑIA 
«Tacoltad de París y del Polycliulc ds (odas las ca;)̂  
lOU. Agular. 108. esquina a Amargur» Hacen pa?o? por el cable, facilitl.n ""i tus de crédito y giran letras a corta v larsa vista. Hacen pagos por cable el ,an etras a corta y larga vista ¿obre 
:jbi:idelphla Horas de consulta, l'artl-calarea; de 9 a 11 y media a. tn. y de 2 a 4 p m.. $0. Para pobres; de -J a 5 y medin p. m. »1 al mea Animas. «0. baloa TelC/ô o M-2507. 4088 2» f 
árdelos Estados ün'a'os. Mé&Pv̂ pI,,• ropa, asi comt sobfe todos loa puebíô  ce Bnpafla Usn cartas de nMito éñtiíl >ev> Yorg. Filnrtelfia. New OrleaSsXn /ran.-isco. Londres. Paría. Hambû o Madrid y BarccW»- -mourgo. 
Capital PAGADO, m m * . . . M 
Fondo de Beserra . 
Aotlro en 81 de Diciembre do 1919. 
.». « • • • 
•. • * • t • ». A >i 
$ 8.000.000.00 
» 4̂ oo.ooo.oa 
» 146.787.0190)1 
Este Banco—que es el más antiguo de Cuba—realiza *oda clase de operaciones baucmrfM 
y proporciona las mayores facilidades a BUS clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas na t»-
terés fijo de 3 por ciento apa al, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre ¿odas las nlazas comeroiales del paf» 7 
del extranjero, dando tipos muy Tentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares j 
Canarias. ( 
Arrienda Cajas de Seguridad resertadas para uso privado, cobrando por ellks desde cinco 
pesos en adela»te. según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros, A 
los particulares, comerciantes a industriales. 
L L E V E 
l a " C A J A 
D I N E R O 
A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L ^ s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r © p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e • • • « • • • « • « •« •« — \ 
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C r ó n i c a 
C a t a l a n a 
Viene do la pigina OCHO 
Cabe confiar iLás en esa acción ejer 
c.'da en cnutacto directo coc la reali-
dad que en las divagaciones del debe-
te que a intermitencias s© va desarro-
llando e» el Congreso. En 61 se Invir-
tió toda la sesión del lunes, y ni Mel-
qulsdes AJvarez con sus aPríorismos 
doctrinarlos, ni Laclerra con sus pre-
«untuosas postulaciones del poder, ere 
yéndose el tínico hombre habilitada va. 
ra hacer hacer fr.ente al conflicto con 
l-olítica piopia, ni el Cond*» de Roma-
nones con sus favoritos enredijos, lo-
laaron levantar nt esclarecer el asun-
to. Hablí«ndo cada uno desde su eape-
cial punto do vista no so vierte una 
idea nueva ni sí adelanta un Paso por 
el camino de las soluciones. Y a pesar 
del acuerdo de darlo por terminado en 
el expresado día, aun se convino en 
proseguir el baldío torneo en sucesivas 
neaiones. 1 
Abrieron el período eiecrorai para 
Ja renovación de la mitad de los Ayun 
tamlentos, el asunto ofrece en Barce-
lona un interés especialísimo. ¿Hasta 
qué punto las preocupaciones anejas 
al conflicto social hanrái Influido en 
la dinámica de los partido?' que se dis-
putan los codiciados cargos conejiles? 
He ahí un enigma que no se despeja-
rá hasta el día 8 del próximo mes de 
febrero. 
En la presentación de cuatro o cln-
i'o candidaturaí! distintas, que en los 
actuales momento® se Insintla, parece 
(traducirse el attn de tentar fortuna a 
favor de las circunstancias Creyendo 
que los radicales, desPués del discurso 
de Lerronx, han perdido terreno por 
la Izquierda, el bloque republicano que 
tigue lar; inspiraciones de Marcelino 
Domingo y de Layret se apercibe pa-
ra cor-quista rio, presentando candida-
tura plena. Y animada dp análogas 
tesperanza? maniobra la Unión Monár-
quica Nacional, imaginando que una 
buena Parte de los elementos patrona-
les se ha vuelto de espaldas a. los re-
gfonalistas. 
No por eso desmaya la "LHga", con 
fíala en su sólida y perfecto oZ-ganiza-
< lón. En sus oficinas se concentra, hoy 
como siempre, la actividad electoral 
eficiente y bien dirigida Los regio-
nalístas aspiran a tener mayoría en 
el futuro Ayuntamiento, oue les per-
mita acometer la realización de Impor 
.tantes proyectos que tendrían su coro-
namiento en la Exposición internacio-
nal de Industrias Eléctricas y General 
EsPañola. 
La campaña ne propoganda no ha 
empezado todavía. Y será, fn verdad, 
curioso ver cómo podrá compaginarse 
la libertad de ]a tribuna con las res-
Uícciones Impuestas a los oradores 
para emitir conceptos que se rocen con 
la contienda sorílal, cuya influencia lie 
na por comPleto el ambiente de la vi-
da pública 
de las veces la habilidad mercantil de 
las agencias y casas editoriales ex-
plotadoras del talento ajeno. Pero su 
éxito en nuestro Gran Teatro, legíti-
I mo y de buena ley. Implica la reali-
dad de una radiante consagración Por 
el momento el maestro Cassadó pu*-
de enorgullecerse de haber sido pro-
feta en su patria. 
J . Boca y Roca. 
L a c o r d u r a d e . 
El nombramiento de Emmanuel 
Brousse, diputado catalán que en la 
Í ámara francesa representa al deipar-
tamento de los Pirineos Orientales, pa 
ra el cargo de subsecretario de Ha-
cienda er. el Ministerio Millerand, ha 
Troduclldo en Barcelona el mejor efec-
to. Pues tanto como en la vecina RopfK-
Mica se 1? considera por sus grandes 
conocimientos en la especialidad ha-
oiendística, ipuestos de relieve en sus 
luminosas intervenciones parlamenta-
rias como miembro activo de la Comi-
sión do Presupuestos, se le estima 
aquí por el cariño que ha demostrado 
siempre hacia Cataluña. 
Es un regioüalista convencido v 
entusiasta que algún tiempo atrás 
fué objeto por pairte del Gobierno es-
pañol de injustos recelos. Incluso el 
acceso a España se le prohibió, atri-
buyéndosele maquiavélicas intencio-
nes que pugnan con su caballerosidad 
y con su amor a la Patria francesa 
perfectamente conciliable con el afec-
tuoso apego natural de raza, propio 
de todo buen catalán. 
Trabajos comparables a los de Hér-
cules son los que por lo común ha de 
imponerse todo compositor español 
que habiendo vaciado sus Inspiracio-
nes en una ópera aspire a verla pues-
ta en escena en un teatro de catego-
ría. Nuestro paisano Joaquín Cassa-
dó no era un desconocido en nuestros 
círculos artísticos, como no lo era 
tampoco en París, donde residió des-
de 1908 hasta el momento de decla-
rarse la guerra. 
Discípulo aprovechado de los maes-
tros Julián Vilaseca y Buenaventura 
Erígola. desde muy Joven se distin-
guió como maestro de capilla de la 
iglesia de la Merced y como fundador 
de un orfeón titulado Capolla Cata-
lana, que con sus tres secciones de 
sefiopitas, hombres y nlfios y Junto 
con una nutrida orquesta eJecutó e* 
Barcelona escogidas obras d̂  música 
clásica. Como compositor afluente 
fecundo e inspirado escribió nume-
rosas piezas de concierto, algunas do 
las cuales triunfaron en el extranje-
ro. Su "Sinfonía Dramática", ejecuta 
da en 1908 en Bayrcuth y Nuremberg-
tuvo un gran éxito, y BU poema sin-
fónico para plano y orquesta titulado 
Híspanla, premiado en 19U por la 
Societé aclonale Independente de TSu-
slque, de París, mereció los caluroso» 
elogios de la prensa francesa. 
Escribió, por fin, una ópera, basada 
en el drama de Federico Soleh Lo 
Monjo Negre, y hubo de pasearla mu-
cho tiempo de empresa en empresa 
aln encontrar la buena acogida a que 
le hacía acreedor su bien 8ent|da re | 
putación artística, hasta que por fin 
la actual del Gran Teatro del Uceo so 
decidió a ponerla en escena, pero sólo 
como por compromiso, con pocos en-
sayos y una presentación deficiente. 
Pues beín, a (pesar de tales Incon-
nlentes U Monaco Ñero ha tenido un 
éxito extraordinario, muy superior al 
de todas las obras nuevas que par'i 
dar variedad al cartel se han repro 
sentado durante la presente tempora-
rada. En ella el maestro Cassadó, li-
bre de las preocupaciones de moder-
nidad que suelen desviar a tantos ta-
lentos Juveniles, se revela un compo-
sitor escénico de verdadero templo 
atento ante todo al asunto. Inspirado 
y hábil a la vez. rico en temas admi-
rablemente adecuados a las situacio-
nes y diestro singularmente en el ma-
nejo de las voces y en el tejido de la 
orquesta. 
Con su eclecticismo, su inspiración 
y su ciencia musical el maestro ca-
talán alcanzó un éxito clamoroso d? 
entusiasmo. No sé si U Monaco líero 
conseguirá dar la vuelta al mundo, 
pues en eso de abrir camino a las 
producciones del arte lírico teatral 
tanto como la suerte influyo las má« ' 
mente, los únicos que me divierten 
¡Usted lo pase bien»,.. 
Verdaderamente, si el mundo hubie 
ra usad0 siempre bromuro, se hubie-
ra divertido muy poco. No hubiese te 
nido Renacimiento, ni cristianismo, ni 
descubrimiento de América, ni Revo-1 
lución francesa, ni guerra europea, | 
ni acaso hubiese tenido siquiera Soli-
daridad catalana. La humanidad, a¡ 
estas horas, se habría extinguido por 
aburrimiento. 
Por lo demás, yo tengo de loe locos 
españoles la idea de que son unas 
personas sumamente razonables. Ha-
ce años, y en unión dgi ô ros periodis-
tas, fui a visitar el manicomio del 
doctor Esquerdo. El doctor Esquerdo 
era el flnico que le daba carácter al 
establecimiento. Llevaba una chiste 
ra despeinada, una chistera loca, so-
bre una cabeza que parecía hecha con 
algodón, en rama. Llegó la hora de 
cenar y unas treinta o cuarenta perso 
ñas, presididas por el Ilustre doctor, 
nos sentamos a comer y a departir en 
torno de una gran mesa. Al final brin 
datmos todos, y uno de los locos, un se 
ñor correctísimo con el pelo muy ali-
sado y una corbata muy discreta, le-
vanta su copa y dijo-
—Brindo por tal y por cual. Brindo 
por esto, por lo otro y por lo de más 
allá. Brindo por los representantes de 
la Prensa'que se encuentran entre nos 
otros, y sobre todo, brindo por el'doc 
tor Esquerdo, gracias a cuyos cuida-
dos no tardaremos en recobrar la ra 
zón que tanta falta nos hace... 
Yo no he visto en toda mi vida un 
hombre más cuerdo, un hombre más 
sensato que aquel loco. Y con locos oo 
mo aquel y cómo el señor Lerroux, 
España puede estar tranquila. 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t í c a a S a n A n t o -
n i o d e i o s B a ñ o ? 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s 
EL PRELADO T ADORADORES DK JESUS SACRAMENTADO DISPO-
líIEJíDOSE PARA REGRESAR 
Partida,—Recibimiento.—Regreso, i niebla en la cumbre de las montañas, 
Bendición de estandart© los campos de Cuba siempre bellos y 
Cada día es más grande el amor a alegres ostentaban sobre las verdes 
Julio CAMBA. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Viene de la página SIETHJ 
líanos y no pudimos tomar a oír Par» 
tífar. 
Volvió gloriosamente, ya ?e sabe, a 
la edcena del Real, la que pudiéramos 
llamar según expresión do los críti-
cos inteligentes. "la más transcenden 
tal labor del autor de "Ei anillo del 
Nibelungo". 
El gran irama de dolor y cristian-
dad ha sido escuchado esta vê , como 
las anteriores, cí>n religioso silencio— 
cosa en nuestro público parlanchína o 
fn quieto.' | 
Parslfal es la ópera, enrera, y des-
de los Primeros compaces hasta los 
¡iltímos, la atención está por igual en 
cadenada y solo cita para, «egnir la 
labor gigantesca allí realizada por 
qulea de tal modo surio ver una filo-
sofía capaz de per musicadn La otra 
como hace años, hizo extraordinaria 
impresión; la Impresión de arte puro 
y conmovedor. La repreesnlación fu5 
felicísima. 
El maestro Otto Hees, compenetra-
do con el esph'itu de WaíT-er. lle-
vó admirablemenee la prefruntn y las 
veces. Fué el héroe de la noche. El 
tĉ nor Roupselieve magnííico Parsifa'. 
muy bien la Raccanilii, excelente ti-
ple de arrogante figura y irodsrosos 
medios vocales, y con ellas deben par-
ticipar de las alabanzas, Bettinl, Mo-
lí nari, Beenticl y cuantos teman par-
te en la representación, sin olvidar a 
Luis París, insustituible director de 
escena. i 
Jesús Sacramentado en la ciudad de 
la Habana 
Buena prueba de ello da el gran 
número de Archicofradías y Asocia-
ciones constituidas para adorar al 
Dios de los Amores, pero si éso no 
bastase, la excursión celebrada ayer 
a San Antonio de los Baños sería elo 
cuente testimonio de ello. 
Fué organizado esta excursión por 
Las Marías de los Sagrarlos bajo la 
dirección de su Director el R. P. Ju 
lio Arrilucea. 
SH ORGANIZA 
A la» 8 y 20 a m., cuando llegamos 
a la Estación Terminal los excurslo 
nistas Invadían el anden, allí se veían 
al sabio y al Ignorante, al pobre y 
al rico en hermoso consorcio. La reli-
gión del Cnixiflcado, palacan podero 
sa que mueve a las multitudes, es el 
lazo más fuerte para unirlas. 
Cerca de mil excursionistas canjea 
han sus tarjetas ppr los boletines, eja 
catando est© trabajo las señoras Zal 
divar Vda, de Orduña, Maria Teresa 
Landa y Clara Orduña. 
LA MARCHA 
Eran las siete y media de la maña-
na cuando el tren se puso en marcha. 
Un bello espectáculo se presenta a 
hojas de las plantas gotas de rocío 
las aves con sus arpados gorjeos sa-
ludaban al nuevo día, elevando en sus 
trinos una plegaria al Creador, todo 
convidaba a la contemplación de la 
gran obra de la Naturaleza-
Rueda el tren con este panorama a 
la vista en un coche se reza el San-
to Rosarlo, en otro el ministro 
de Dios reconcilia al penitente, todo 
habla allí al alma, a Dios, fin único 
del hombre. Se entona también duran 
te el trayecto el Hlmn0 Eucarístíco. 
Se compone el tren de doce vago-
nes, arrastrado por dos máquinas. 
Por las estaciones que cruza el tren 
se ven familias que saludan a los pe-
regrinos. 
Dirigen la peregrinación el Delega-
do Apostólico Monseñor Tito Trochi, 
el Obispo de la Habana Monseñor Es 
trada, el Director de las Marías R. P. 
Julio Arlucea, el guardián de los Fran 
císcanos P Mariano Cuende, el Secreta 
rio de la Delegación Apostólica, el Se-
cretarlo Particular del Obispo y los 
PP. Amigó y Berístaín. 
Hemos visto representaciones de to 
das las Archicofradías, distinguidasi 
damas do la mejor sociedad habanera 
y varios colegios, entre ellos el dé. 
La Doflcillaría, Hallábase también en 
la vista de los peregrinos. El día her! tre los peregrinos nuestra compañera 
moso con un cielo azul, los rayos del Eva Canel. 
naciente sol desvanecían una ligera l L—1 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SS AJLQtTTLAN KN OBRAPIA, «7, Es-quina • Affuacata, dos hermosas ha-bitaciones, nna con balcdn a la calle con su recibidor a la entrada y la otra es interior y también m¿3 barata. Se al-quilan separadas. 7227 B m* 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MATO 
Y MANEJADORAS 
D E 8 K A COLOCAR UNA SrRVTEN' 
ta para habitaciones y coser; tiene 
URBANAS 
VE N D O C A S A C O N J A R D I N , metros cuadrados, esquina TeJaa varias otras casas en sitio céntrico •e admiten corredores. Inlorman -*1 Hotel Esfera, cuarto 2& 7247 en 
ma 
HOTEL E L CRISOL -
Lealtad número 102. Hay depar-
tamentos y habitaciones con todo 
senício. 
7222 8 mia 
APODACA, 27 SE ALQUILA UNA HA-1 bttación en $10, a hombres solos o j matrimonio solé, bajos. 7213 4 ma. 
habitación 21. 7246 
MA N R I Q U E , 781 D E 12 A B. D I R E ? ^ al comprador, vendo: casa Eŝ oíinl; buenas referencias. I forman en Baños ¡ Z ^ T A ^ S Í S ^ A Í venao1: cas» Escobar i 15 hnbltaplrtn 21. ««"lub. cerca de Reina, de una planta y dos . m t Iones altos. Mide 11 por 38. o sean SÜ iHÍLj , metroa Precio: $50.000. aQ ^ 
ES C O B A R C E R C A D E ANIMAS, ©«c' plantas, mide 10 y medio por 33. TÍP ne 40 habitaciones, $45.000. Manrlnue AJ esquina, casa antigua, con bodega, PTÍ CÍO: $10,00a Manrique, 78; de 12 » j£ 
JE S U S P E R E G R I N O , D E E S Q U I N A T -„„tr*? c&aa.a iQ&a, 500 metros. Renta* 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A» E N OA-llano 20 (número anticuo), altos. 22 pesos de sueldo al.mea 7210 4 m». 
COCINERAS 
S1; SOLICITA UNA BUENA 
LLEGABA A SAN ANTONIO 
A las 9 y 80 llegó la caravana a San 
Antonio de los Baños. En la estación 
esperaba a los peregrinos un numero-
so público. Pudimos anotar al Párro-
co de este pueblo P. Pedro Carrellan, 
el Jefe de la Policía, el Notario señor 
Valdés Losada y otras personalidades 
de San Antonio. 
En correcta formación, los peregri-
nos se dirigieron a la iglesia, siendo 
recibidos con repique de campabas, 
voladores y bombas. 
La amplia iglesia del pueblo, sencl 
lla 
ocupada por sus feligreses. 
rENA COCINE- $200. Precio: $35.000. En Obispo, 7 ¿or 
ra penlsnular, para matrimonio solo. fJ:_5®ntia A211*, al.̂ ne8,„ Precio: $52. Sueldo: 35 pesos y puedo dormir en el acomodo. Calle A, esquina a 21. Villa Josefina, bajos. Vedado. 7231 4 m*. 
SBd SOLICITA UNA COCINERA QUE uerma en la colocación para corta familia. Se le admite su hijo. C, número 170. esquina a 10, Vedado. Í22ñ 4 ma 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
ESQUINA EN LA CALLE DE CUBA, con más de 400 metros, predo • JoS mil pesos. Habana, de dos plantas na $150. Precio: $25.000. Manrique! 78-de 1£ a 2. . • 
CERRO, ORAN CASA DE DOS PLAN-tas, acabada de fabricar en lo me-jor de la calzada. Mide 227 metros. Tie-ne portal, sala, saleta, cuatro, cuartos comedor, cuarto de baño moderno y gor-yiclos dobles en cada piso. Precio: $35 000 , Manrique, 78: de 12 a 2. ' 
OJO, UN BUEN NEGOaO, 0J0 | ^ DEl4 ^ ^ ^ 
Para un negocio sumamente prác-1 insola0 c^%d\iQ™:Z\á¿ 
tíco_ porque se trata de una p r o - | ^ T o d r u ^ 
VARIOS 
DÍedad situada « l nunto fénfrirn c'on;idft. seis cuartos muy grandes, co-k a piia xgiesia pû om, B^UCI- P ^ a a WlUaaa Cu pimiO CCUmCO ^dor cuarto de baño y serrlclos do. 
pero limpia, se encontraba casi j de la Habana, necesito Una perso- tinríis y gran t?^p0atif ̂ iT.ra$¿Soa 
na que tenga dos mil doscientos i 78: d e ¿ 
L A C O M U N I Ó N |pesos para emplearlos en .dicho V T o ^ s c ^ a s ^ S í S , a s H ^ | 
Dld principio el acto rellglo exlK>> onerarión v nn* deiarn nn menn« S."1611^ Ganan ?12<>- Precio: $16.500. 
nléndose el Santísimo. Monseñor Es- 0pe^aCl̂ n, 7 .J116 J ^ ^ J j " j , ^ 0 ? a SaTcotToi^i S ^ ' i rqul̂  
trada, Obiflpo de la Habana, celebró ! qu» Ocho mil pesos de Utlhdad. ?r1dVtres ^ 
el sacrificio de la misa ayudado por Juan Lavieüe Chaumout Teléfono r?que8 78*ñod6 ̂ \Prclo: $10•OOOL, ^ 
A-4957. San Rafael, 91. De 1 a 3. 
7228 8 ma. 
el Párroco y el Secretarlo particnlar 
del señor Obispo. 
En el momento de la eomunlfln los 
peregrinos se acercaron a recibir el 
Pan de los Angeles en perefecto or-
den. 
Distribuyeron la oomunldu-el Obis-
po de la Habana, el Delegado Apostd 
SE SOLICITA UN PORTERO QXTE TEN' ga buenas referencias en Prado, 
7135 4 mz. 82. 
AGENTES 
Echemendía. Monserrate, 137. Habana. 
F . 
LA SE550RA 
1 • r 
i m o T r i n i d a d G u t i é r r e z d e 
Que falleció el día 2 de Febrero de i 920. 
J o a q u í n Z a r r a l u q u i y M a r t í n e z 
Que falleció el día 24 de Enero de 1920, 
Debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno 
descanso de sus almas, el día 2 de Marzo, a las 9 de 
la mañanaren la iglesia de la Merced, sus familiares 
invitan a sus amistades a tan piadoso acto. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
lloo ayudado de Monseñor tinnardl y I Para todos los pueblos del Interior. Abe-df»! P RiHatíLln -r m\ nnnrdián ri* loa rre "P tiempo, no sea esclavo de sns 061 i \ «anstain y «i uuaraian ae IOS ( Bemeíantes> j independícese I Usted puede 
Franciscanos. ocuparse en BUS ratos de ocio de nues-
Durante este acto solem»© U R pro- Iro asunto, y sin emplear un solo cen-_ „ J - , , . . ,„ •rk___trm- taro, obtendrá el 80 por 100 de coml-po de niñas ael colegio LA Domicilia gian. No importa la ocupación que ten-ria entonaba bellos motetes. actualmente, con una o dos horas DMpfA lr»q fprvnrin»» A1 P Rantinm diarias es suficiente. Al recibo de diez uingio ios lervormes ei r. Baníiago sello8 g daré d t u Escriba * • 
Amlgd. 
Después de la Reserro, suWft a 1» i 
cátedra del Espíritu Sant0 el Delega i 
do Apostólico, pronunciando una sentí' 
da plática. | ^ CASA ECHEMEND1A 
BroíDTCrON DjEJL ESTANDARTH J Mollserrate Xel. M-1872. 
Acto seguido se procedí* a la bsn j 6ran de plda ra 
dlclon ael estandarte fle Las Marías; empleado a esta casa y quedará satls-
ensefia que en lo sucesivo presidirá íecho. La flnlca ene no cobra comlslfin j„„ • „ .,„„ i adelantada a los nombres y coloca gra-todas las excursiones. I tlg a la8 mníerea. ibsolnt» seriedad. 
Es una verdadera Joya de «Tte. Está Eulogrlo P. Echemendía. 
pintado sobre raso blanco y tiene to- | 7224 15 m*» 
das las alegorías de la asociación. 
Se confección^ en el colegio San 
Francisco de Sales. 
El 
do las Marías, sirviendo do Madrina 
la distinguida señora María Francisca 
O'Rellly Vda. de Cámara. 
VIBORA- EX XiO MAS ALTO. EL K&t Jor chalet, estilo americano. Mida 640 metros. Tiene portal. Jardín, sala, saleta, hall, cuatro grandes cuartos y ux» cuarto de bafio completó, cocina, etc. Ade-más dos cuartos da criados y servlcloa c?n J^1" y faraje Independientes. Pre-̂  ció: $25.000. Manrique. 7& 
7220 4 m* 
JESUS DEL MONTE 
Se vende en la calle Princesa nna „ de una sola planta, de azote toda, "sala, saleta cinco cuartos, cuarto y serrlcl» de criado, patio y traspatlol mWe 9 por 38 varas da fondo. Renta $80. qn* paede rentar ni.;a. Informan en Empedra-do, 43, altoa; de 9 a 11 y da 1 a 8. Al-i' borto. 
, ™ 10 m* j 
VIBORA, LOMA DE LMAZ0 
Se vende en la calle de O'Farrlll una ca-< sa de una sola planta, la casa se comJ pone de Jrdfn, portal, sala, saleta, eleta cuartos, cuarto de baño y servicio sani-tario, la casa tiene el frente de madera . y el fondo de niampostería, mida U 
Sir 40 metros de fondo. Informan en mpedrado, 43, altos; do 9 a 11 y 1 a i Alberto. 7230 i© da 
LA AGBTTCIA LA XTSIOS, DE MARCB-llno Menéndez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, p̂ xa den-
Delegado bendijo esta in^^a ¡ ^ n o ^ l V a 0 Haba^ mLlamen ^ 
7223 K> ma. 





En Sail Sebastian ha fallecido el 
marqués de Rocaverde, excelente ca-
ballero y apaeionado Por "a música, 
que cultivó como admIraWa planeta. 
Llevaba el pseudfinimo de Leo de Süka 
En Madrid, la respetable y bonda 
dosa señora doña Juana de Zavala y 
de Guzmán, marquesa viuda del Rls 
cal, marquesa de Quintana del Marco 
y condesa de Villaseños, dama noble 
de la Orden d)e María Luisa. 
En Málaga, el obispo de la diócesis, 
virtuosísimo prelado don Juan Muñoz 
Herrera. 
En esta corte, el distinguido sena-
dor del reino don Rafael Sarthom. 
El coronel de la Guarnición cMl 
don Andrés Berges, persona estima-
dísima. 
El respetable señor Obispo do Co-
rla, don Ramón Perís Mencheta. 
El aPreo'able marqués de Navamor 
conde, hijo del Duque de Abrante». 
El afamado doctor Barrajas. 
El precioso niño de ocho años, pri-
mogénito de los Jóvenes marqueses de 
Torneros. 
La encantadora hija Joven de quln 
ce años de los duques del Infantado. 
T el pundonoroso militar don Ma- , 
nuel de Alvear y Ramírez de Arella-
no, Conde de San Félix. 
Muchas muebas son las enfermeda j 
des que hoy, no pocos los falleclmlen 
tos e infinitas los motivos y de precau 
sión. 
¡Dios se apiade de todos lo mismo 
ce los que se han ido, que de los 
que quedan! 
Salomó Mfiez y TOPETE, 
7041 1 ma. 
EL DESAYUNO 
TTna rez terminada la parto religio-
sa y provistos los peregrinos do tic-
kets se distribuyen en los cafés «TS! 
Polaco", "Martí" y «*Nuevo Polaco'*, 
sirviéndoseles chocolate con ga 11 eti-
cas y bizcochos. 
Debamos hacer constar en nombre 
de todos los excursionistas su agra-
decimiento a los dueños y dependlen 
tes de estos estrblec mientes por aus 
ntenclones. ng) ndeclmlento que hace-
mos exteislvo a todos los moradores 
de San Antonio por las deferencias i carse de cocineras, una 
que tuvieron con BUS huéspedes, lo; chica haca la limpieza. Informan en An-
mismo que al señor Capitán d© Poli-, ̂ l^47-
S E O F R E C E N 
DESEA COOLOCAR UNA PKVrXStT-lar de criada da mano o manejadora. Sabe cumplir con su obligación y buenas referencias; tiene quien responda ella. Informan» Vives, Jlfl. 7235 4 ma 
COCINERAS 
D OS PENrVSrnLARKS DESEAN C O I . O -
cía y a los vigilantes números 9, 12 
y 13 que acompañaron la peregrina-
ción por las calles del pueblo. 
4 ma. 
COCINEROS 
CERCA DE EGIDO 
Vendo', en la calle de Merced, mny «•tsi ca da Eeido, una casa grande, da nna planta, tiene má» de 400 f̂ etros, propia para fattficar o para almacén: tiene ma-cho frente. Precio razón̂ de $©0 el me-tro; también se Tenden varias más en diferentes lugares y de varios predos. ol usted desea comprar pase por esta su casa. Informes en Lamparilla, 94. A. Fernandez. 
_ 7237 4 m* , 
VENDO CASAS Y CHALETS 
en Vedado y Jesús del Monte. Kn Uí'i Calzada del Vedado, entre clles de le-, tras, una con cinco cuartos, altos y1 seis bajos, en $75.000. Dn J.. cerca da 21, de una planta, a todo lujo, $70.000; otro en L, con todo el confort que sa' desee, $110.000; en 15. de esquina, nn 
fíPLJ1*1816' esmeradamente construido, 80.000; en 17, el mejor de dicha calle, en $140.000; en Linea, gran chalet da esquina, S125.O0O; Jesús del Monte, cha-, let de todos los gustos, en la Calzada ŷ  lugares céntricos desde $9.000 en adelante.) E. Mazén. Obispo, 37. TeL A-0275. 
7229 4 mfc . 
SOLARES YERMOS 
1 . 
El día 2 del corriente, a las 9 de la mañana, se celebrar&n «n 
la Iglesia del Pilar, honras fúnebres en sufragio del alma de 
E L S B f t O R 
B r a u l i o P a n d o y V e g a 
que falleció el día 30 de Enero de mil novecientos veinte en esta 
ciudad. 
Bu viuda, hija y demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad, les acompañen en tan piadoso acto, favor que agra-
decerán. ' 
Habana, lo. de Marzo de 1920. 
Dolores Martínez viuda de Pando y María Pando y Martínez. 
7111 1 m. 
EJL REGRESO 
A las 12 y 30. previo un repique de 
campañas como aviso, se volvió a or- :na|*j8 54' cuarto aúmero T. 
ganlzar en el templo la peregrinación 
regresando al tren. Llegamos a la 
Terminal cerca de las 8 p. m. 
El Párroco de San Antonio tuvo pa-
DESEA COLOCARSE UN COCINERO asturiano, sabe de repostería y sa-be comprar; no admite Jtarjetas. Ber-
4 ma. 
CRIANDERAS 
ra todos los excursionistas, gandes! S B r a E " ^ C O L O C A R U N A C R I A X D E -. ^ _ ra peninsular; tiena buena leche y agasajos y aeferenclas. (abundante. Puede verse BU niño; recién 
4 ma 
abundante. 
La Excursión Eucarístioa superfll en | parida. Tlena referendaairviájeg pagos! 
mucho a lo que se esperaba. Débese TS^1*111 ^ N 9 ' 
este triunfo a los PP. Franciscanos 
y en particular al director de las Mâ  
rías. 
Reciban nuestra felicitación, así co-
mo las Marías de los Sagrarios por sn 




PARA A Y U D A N T E D E se ofrece Joven español. OHAX7ETEÜR — 1. eln prten-siones, y a mas da su obligación no ten-drá Inconveniente de hacer algún otro trabajo análoeo. Informan: TeL M-1872. 7239 4 mz. 
Q B O F R E C E 1 chauffeur, penlnsniap, adelantado para acompaflar a caballero. Buenas re-ferencias. Informan: Oficios 7. La En-cargada. 7233 4 ma 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, CON INME-Jorables referencias, se ofrece para trabajar casas pequeñas da comercio. Sierra. Teléfono 1-8099. 7244 8 m» 
/ARIOS 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F a u s t i n o G a r d a V i e t a 
H A F A U L E X I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY. LUNES PRIMERO DE MARZO. A LAS OCHO Y 
TREINTA DE LA MAÑANA, LOS ÍTJE SUSCRIBEN: HIJO, Hl JOS POLITICOS, HERMANO Y DE-
MAS FAMILIARES. RUEGAN A SUS AMISTADES SE SIRVAN CONCURRIR A LA CASA MORTUO-
RIA CERRO NUMERO 600, PARA ACOMPAÑAR EL CADAVER AL CEMENTERIO DE COLON; FA-
VOR QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE. , 
HABANA, 1 DE MARZO DE 1920. 
AIíffONIO GARCIA TIETA; DOCTOB íf. MARTINEZ ATALOS; EUSE-
BIO S. ASPIAZÜ; DOCTOR ARTURO FERNANDEZ; CARXOS MAR-
TIN POE^T; JUAN ALVAREZ; FEDERICO GARCIA VIETA; ALBER-
TO GUTIERREZ. 
\o se reparten esquelas. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-pañol, de pe6n de mecánico o ayu-dante de chauffeur o para una bodega, tiene buenas referencias y quien res-
£onda por él. Informan en Esperanza, L7. altos; en la misma sa desea colocar una Joven para coser; no le importa ha-cer un pequeña limpieza; tiene buenas referencias; es peninsular; no admite tarjetas. 7232 4 mz. 
Un grupo de soldados trató de 
agredir a la Policía 
Anoche se formó un fuerte escinda 
lo en el barrio de San Isidro, a conse 
cuencla de que un grupo de soldados 
acometió con una navaja a un vigilan 
te de la Policía Nacional. 
La patrulla arrestó a Armando Ro-
sales y Castillo, soldado perteneciente 
a la segunda compañía del primer ba-
tallón de Artillería de Costas, dâ ta 
cado en el Casillo de la F'uerza; Re-
glno Campos y Campos, pertenecent« 
a la primera compafiía del primer ba. 
tallón de Artillería de Costas, de*ta 
cado en la Cabafia; Juan Varona La-
vlelle, do la segunda compañía, pri-
mer "batallón de Artillería de Costas, 
destacado en el Castillo de la Fuer» 
za; Guillermo Santos Reyes, soldado 
de Orden Público, escuadrón SO, desta 
cado en el Castillo del Morro, y R'Ql 
Jiménez Ortlz, del primer batallón de 
Artillería de Costas, destacado en el 
Castillo de la Fuerza. 
El vigilante 1592, F. Alonso, refirió 
ante el Teniente Avila qne en ocasión 
de requerir a un grupo de soldados 
que estaban interceptando el paso so 
bre la acera en la esquina de Picota 
y Fundición, el Rosales le faltó de pa 
labra y al pedir auxilio a la patrul'o. 
los citados soldados, con otros ^ás, 
se 1« fueron encima con una navijn 
barbera, viéndose en la necesidad fle 
sacar el revólver para reducirloa a 
la obediencia. -
Los acusados negaron el becbo; pe-
ro Ernesto Cárdenas y Zayas, vecino 
de Picota 86, ratificó las manifesta 
clones del policía. 
Los detenidos fueron entregados 
« ó ^ T c l s m i o ' ^ ^ a ! 0 8 r¿raío¡C0*lPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
! ESTABLECIMIENTOS 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
REPART0 SANTOS SÜAREZ 
Se traspasa contrato de nn buen aolaf I do centro, mlte 10 por 40 raras de i fondo más o menos, a $6.50 rara, parte al contado y resto a plazos, a la Com-pañía, a $23 mensuales, es un buen negocio. Más Informes: Empedrado. 43̂  altos; d e O a l l y d e l a í Alberto. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
Se rende, en Tamarindo, próximo al la linea del ferrocarril, un lote de te* rreno que mide 22 por 72 raras de fon-do m&a o menos, el lugar es propio pa-* ra una industria, almacén o una gran casa. Se da a menos de lo Que rale. Aprorecheo esta ganga. Más Informes} Empedrado. 43, altos; de 9 a 11 y da 3, a 8. Alberto. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se rende, en la Calzada de Concha, trei' já grandes lotes de terreno. Bien situados, uno de 3.627, otro de 8.4S1, y uno de 1.4O0 metros, más o menos, para una .il industria; es un buen negocio; renga pronto que se dan baratos. Dirección:, Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y dei | 1 a 3. Alberto. 
6640 0 ma 
MAIdCUBE, SB OFRKCH PAHA TKA-balar en salón u hotel o lugar aná-logo. TeL A-3S17. Casa de Bey. 7834 4 m* 
XPe^ad, 
PENTXStnLAR, DE MEDIANA desea colocarse de encargada de una casa o para la limpieza da casa de un matrimonio solo; no tiene pre-tensiones y es de confianza. Informan: Oficios, 19, bodega. 7219 4 ms. 
DE MEDIANA 
para acompa-
SB OFRECE SESORA edad, peninsular, fina, fiar, vestir señora, arreglo de toda cía ee de ropas finas o ama de llaves o para persona/ sola; no le Importa ir al campo o viajar. Industria, 129 (altoa.) 7218 4 mz. 
TTN 8E5fOR DE MEDIANA EDAD SB U ofree para asistir a caballero enfer-mo o anciano Inrálido. Tiene quien lo recomiende. Informes: O'Beilly 53 Al-tos, 22. 7214 4 m*-
DESEA COEOCABSE PARA EDUCAR A nlfios en inglés una respetable se-fioritn americana; no habla español. Ba-villaglgedo 64. 7211 4 mí. 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA 
Se rende en la calle Rodríguez an Iota de terreno que mide 470 metros má» <» menos; -tiene un bun frente, con un buen fondo. Se puede fabricar una gran casa o dos buenas casitas; es nn buen negocio. Más Informes: Bmpedrado, 43, altos; de 9 a >1 y de 1 a 3. Alberto. 7230 I — 10 m«-
ÉSTABIECIMIENTOS VARIOS 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno situado en el mejor punte d« la ciudad, con mucho tráfico día y no-1 che; tiene vida propia y muy poco raato. Precio: $2.500, rista hace fe. Para Infor-mes en Lamparilla, 94. A. Fernández. 7237 4 m». 
GRAN MUEBLERIA 
Por qnerer marcharse su duefio se renJ de una mueblería a todo lujo. Junto con su taller; la casa está en lo más cf1" trico de la Habana Tiene rlda propia, contrato siete años y no paga alquiler, no se trata con palucheros. Se trai» con personas serlas y que conocen ei giro. Más Informes: Empedrado. 43, aw tos: de 9 a 11 y de 1 a 8. Alberto 7230 1* I 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S | 
SE VENDEN DOS CAMAS DB HIEBROj | nuevas, un escaparate grande, tro* sillas, dos mesltas, 1 mesa de noene y varias cosas má*. Animas. 60, Oium» 
P10- 4 -7229 * m* 
D I J Í E E O E 
H I P O T E C A S 
4 n̂ z 
DINERO EN HIPOTECA. TENGO DES-de el 6 por 100 en adelante, con ga rantla hipotecaria en Haban 7 "P* tos. Manrique. 78; de 12 a 2. ^ 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE TTNA PRENSA DB primir, sistema Hoe. Informan. 
ba. 39. . 
7221 * TTí"- _ 
¡Suscríbase al D I A R I O D E LAIVÍÁ-R I N A y anuncíese en el D I A R I O ^ c ^ r ^ J ^ S ^ ^ J ñ í ^ n ^ e a m*-1 R I Ñ A "y anúíicüüTn el D I A R I O D E | 
L A M A R I N A 
yer de ¡ Obispe, J5.000: véam* 7. Tel A-027 e con detalles en i &. E. MazOn. L A M A R I N A 
D I A R I O D L L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
El Crédito Internacional 
FÍr~~~o por gn* n ü m e r o de per-
eonaUdades que f iguran «1 frente de 
1 l a pol í t ica , l a banca, la Industria y «i 
¡ c o m e r c i o do diversas naciones, sa n i 
presentado a los Gobiernos de los paí-
ses aliados un documento Importan, 
t í s i m o , as i por BU contenido como 
por la calidad de los firmantes. 
Exponen é s t o s en un « x t e n s o pre-
á m b u l o l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a peli-
g r o s í s i m a en que se encuentran !as 
naciones europeas, a consecuencia de 
l a guerra, y l a necesidad de organi-
zar internacionalmente los remedios 
adecuados a base de la mutualidad 
de c r é d i t o entre los patee» Interesa-
dos. Son var ias las naciones, empe-
zando por algunas de la» vencedoras 
en l a g u e r r a que sufren un desequ.U-
brio alarmante entre BU» gastos In-
dispensables y sus ingresos posibles: 
a esta s i t u a c i ó n s ó l o se puede poner 
remedio reduciendo a toda costa la 
c i r c u l a c i ó n f iduciaria, limitando oí 
consumo y fomentando l a producc ión 
e internacionalizando las finanzas en-
tre los p a í s e s que den g a r a n t í a » de 
so lvencia 
Propónens© loa f i rmante» del do. 
cumento Inic iar l a c r e a c i ó n de un or-
ganismo internacional de c r é d i t o . L o s 
capitales destinados a esa magna em-
presa h a b r í a n de sa l ir , como establo-
ce l a primera de las bases concre-
tas m á s abajo ind icada» , principal-
mente de los p a í s e s cuyo cambio mo-
netario y balanza comercial son hov 
favorables. L a a l u s i ó n a E s p a ñ a no 
puede ser m á s transparente. 
Dice a s í l a parte concreta del do-
cumento aludido: 
"No pretendemos determinar en to-
dos sus detalles el m é t o d o dentro del 
cual conviene rea l i zar dicha coope-
r a c i ó n Internacional de c r é d i t o ; p e r i 
BÍ concretamos las s i g u i e n t e » obser-
vaciones: 
1.—Los fondos deben »«r smnfnfs-
trados en su parte por los inaíses c a -
yo cambio y b a l a n » comercial se" 
favorable*. 
2. — E l c r é d i t o extranjero » largo 
plazo se r e d u c i r á a l m í n i m o Indispen-
sable; no para sustituir los esfuer-
zos y sacrificios que h a de hacer ca-
da p a í s p a r a restablecer su produc-
c ión y resolver sus problemas e c o n ó -
micos internos, sino para supl ir lo 
que no basten a lograr tales esfuer 
zos. 
3. — L a asistencia Internacional i s -
berá organizarse de modo que q u e á o 
a salvo la l ibertad nacional e inter-
nacional del comercio, sin control res-
trictivo por parte de los Gobiernos 
4. — D e b e r á formularse un proyec-
to para alentar, hasta el mayor limita 
posible, l a p r o v i s i ó n de c r é d i t o s y el 
desarrollo comercial en condiciones 
normales. 
5. — L o s p r é s t a m o s deben concertar-
se manera que atraigan a l ahorro in-
dividual, para evitar las fluctuacio-
nes excesivas de los cambios. 
6. — L o s p a í s e s prestatarios garan-
t i zarán en cuanto sea posible su sol-
vencia, reconociendo: 
a) L a preferencia de ta l e» presta-
mos sobre la Deuda Interior, pago de 
Indemnizaciones o deuda» a los Goy 
biemos aliados. / 
b) L a e s t i p u l a c i ó n do seguridades 
especiales para el pago de intereses 
y a m o r t i z a c i ó n ; seguridades distintas 
para cada pa í s , pero que pudieran 
ser. respecto a Alemania y los nue-
vos Estados, el pago en oro como 
base de los derechos de I m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n , y en los Estados que 
percibieran pagos de Alemania , una 
carga sobre esos pagos. 
T a n solo reconociendo que hoy to-
dos los pueblos deben ayudarse mu-
tuamente, puede confiarse crear un 
ambiente mundial que Justifique l a es-
peranza de restablecer a lguna nor-
malidad en la vida humana y halla. ' 
a l g ü n remedio a los males presen-
tes. 
E n resumen, los firmantes reiteran 
su c o n v l c s l ó n de que el problema es 
de gran urgencia, que se agrava de 
día en día y es cada vez m á s difí-
c i l su s o l u c i ó n . No puede perderse el 
tiempo ante las c r í t i c a s c ircunstan-
cias por las que E u r o p a e s t á atrave-
eando. 
(De las numerosas firmas que au -
torizan el documento, dea tacamo» la» 
s iguientes): 
Ing la terra .—H. H . Asqulth, R . n, 
Brand, Robert C e d í , R- McKenna . Do-
nald Maclean, J . H . T h o m a » . etc. 
, Holanda.—Q. Vissering, presidente 
del Banco de Holanda: J . V a n Vo-
llenhoven, gerente del mismo Banco; 
Van Kemegeek, ministro de E s t a d o ; 
W. H . Savomln , presidente de l a 
p r é m a Corte de Jus t i c ia ; V a n Eeeg-
hen, presidente de l a C á m a r a de Co-
mercio de Amsterdam; E . P. de Mon-
chy, presidente de la C á m a r a de C o -
mercio de Rotterdam; V a n Aals t , 
presidente de l a A s o c i a c i ó n d» B a n -
queros de Amsterdam, etc. 
Suiza .—G. Ador, presidente de l a 
Cruz R o j a internacional; E . Blumer , 
presidente del Consejo Nacional; A-
Prey, presidente de l a U n i ó n Hulza 
de Industr ia y Comercio; J . HIrler» 
presidente del Banco Nacional; 3 . L l -
cot. Juez federal, etc. 
Suecla .—J. G. Jochnlck, presiden-
te del Banco del E s t a d o ; J . C . K J e l l -
berp, presidente de l a A s o c i a c i ó n Sue-
c a de Banqueros; A . Vennersten, mi -
nistro de Hacienda; K . A . Wal len-
berg, ministro de E s t a d o : K . H . B r a -
ting. Jefe del partido social ista; A . 
Lindman, presidente del Consejo da 
min i s t ro» , etc. 
Noruega.—J. Tandberg, Obispo de 
Cr la t lan ía ; H . Loeken, gobernador de 
Cr i s t l an ía ; Fr i t jo f Nausen. prof-^or y 
explorador; K . Bomhoff, presidente 
del Banco de Noruega, etc. 
Dinamarca.—C. Anderson, Jefe 30» 
J A R A B E O E Y A G R O M A 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
J n H n L r a d i c a l m e n t e 
GZSsSSfSB* c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
cla l l s ta; O. Klausen , presidente de .a 
C á m a r a de Comercio; A , VOSB, presi -
dente de l a C á m a r a I n d u s t r i a l ; B 
Gluekstadt, director del Banco d» D i -
n a m a r c a ; A NIelsen, presidento da 
la C á m a r a A g r í c o l a , etc. 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de so casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
De Vicente Fuentes Cedres 
C191S a l t 2d.-28 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
Si es así, use la major: 
P O L A N D W A T E R 
AGUA POLAND 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D a renta en la» Drogoedas y 
Almacenes y Tienda* de V i r a r e * 
fino* en general. 
Se tua en lo* principales hotel**. 
P a i a m á s Informe* y folleto* 
ilustrado* en Espafiol y en i n g l é s 
dirigirse m la 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 B r o a d w a j , N e w T o r k City 
U . S . A . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
QUB HAN DB P R B D I C A K S B E N L A 
8. I . C A T E D R A L D B L A H A -
BANA, DURANTB E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AfíO D E L S E -
ÑOR 1920. 
Marzo 7.—Domínlp» I I I de Cnsreirms; 
R . P . J . J . Roberea 
Mano 14.—Domtnlc* TV d* Cnaresm»; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica d* FmwVOm', M. 
L señor Lectora!. _ 
Marzo 26.—Viernes. Nuestra B«fl»'* 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. __ 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to); M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo (La Soledad) | 
*erior Pbro. don J . J . Roberes. 
Abril 4.—Domingo Je Jlesurreccien; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "in albl*"; M. I . 
señor Arcediano. _ _ 
Mayo 13.—La Ascensión del Señor, 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Mlnerra); 
M. I . señor Magistral. . _ 
Mayo 19.—Víspera d» Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de la C a n -
dad. Patrona de Cuba; M. L Beflor Doc-
toral. , . 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. . 
Mayo 30.—La Sant ís ima Trinidad; s*. 
ñor Pbro. don Ram^n RomAn. 
Junio 3.—SSnm. Corpus Cbristl; M. L 
señor Magistral. , 
Junte 6 —Jubile» Circular; M. I . 
flor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• » ) ; Iltmo. señor DeAn. „ _ 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Esplnosa-
Habana. 30 de Diciembre de 191». 
Vista d» la distribución d» lo» wlríí0', 
nes que, durante el nrlmer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-t en 
Nuestra S. I . Catedrnl, reñimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta dfas de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando además ' piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decreta y flrmft S. B . R . lo cual 
certifico. 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato d* S. B. R., DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los dfns laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- E n los do-
mingos y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media T 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después M celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los flelei», durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la m i " ca-
pitular. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D B NUESTRA SERORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l dia 3 del corriente, a las 8 a. m. 
celebrará la fiesta mensual la congre-
faciOn de Nuestra Señora del Perpetuo ocorro, terminando ésta con una elo-
cuente plática por «1 Rdo. Padre Juan 
J . Lobato. 
L a Secretarla, 
Antonia Fernández. 
7142 - 3 m « 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dfa dos de Marzo es en esta igle-
sia la fiesta del primer martes de San 
Antonio: a las 8.80 a. m. será la misa 
en que cantarán las ninas de San V i . 
cento sostenidas por San Antonio. So 
repartirán opúsculos. 
L o s que quieran conseguir gracia* de 
este Santo acudan a esta misa, pues 
unidos, en la oración, a esas niñas, que 
tanto mima San Antonio, conseguirán 
cuanto deseen. ^ 
L a s ñiflas á9 San Vicente suplican a 
sus protectores les ayuden a conseguir 
de San Antonio que inspire a algunas 
almas buenas la manera de reunir veln-
temil pesos que necesitan para ampliar 
los salones de sus labores y trabajos. 
Se distribuirá ana oraciOn especial 
?iuy eficaz para empezar los Quince ueves en Belén «1 día 4 de Mareo. 
7003 2 m« 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 3, primer martes del mes, fies-
ta solemne en honor de San Antonio. A 
las siete y media misa de comunidn 
general, a las nueve misa cantada, con 
orquesta y sermón. 
E s a intención de la señora María Te-
resa Miranda de Flgueroa. 
7044 1 m » 
EN NEFTUNO, 834, A L T O S , S E SOIJT-cita una criada de mano. 
70G2 2 m i 
I g l e s i a N t r a . S r a . d e B e l é n 
E l próximo miércoles, dfa 3, la m i » » 
mensual a las 8, en honor de Jestts 
Nazareno. 
E l Jueves, 4, empieza la novena de 
la gracia en honor de San Francisco J a -
vier. Todos los días misa a las 8 y a 
continuación el rezo de la novena. 
7152 3 m" 
I G L E S I A D E N Ü E S T R A ~ S É Ñ 0 R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, durante 
este santo tiempo, a las 7 y media p. m-
Vía Cruds. Los viernes serm<5n por el 
R. P. Casimiro Calzada, S. J . 
6407 — 8 ms 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
K A B A N ; 
Se alquila l a casa Puerta Cerrada , 2 1 , 
con sala, comedor, 4 cuartos y to-
dos servicios necesarios. Informan en 
Carlos I I I , 2 1 9 ; la Uave en el 19. 
ME D I A N T E R E G A L I A DK S100, S E cede una casita, media cuadra Ma-
lecón, sala, dos cuartos y eervlclos. Ren-
ta $35. Teléfono A-OdTr. 
7147 8 m» 
SE ALQUILAN i O » A L T O S DB L A CA-sa Zulueta, 46, esquina a Gloria; s lr-
ren para cualquier asunto de importan-
cia, por ser muy grandes. Para tratar 
»n los altoa del 44, casa de huéspedes. 
6852 6 ma 
f OCAL, S E A L Q U I L A UNO, E N SAN 
JU José y Amistad, propio para plate-
ría, relojería o zapatería, o una induc-
irla similar. Informan en el café. 
7164 * ra% 
A L Q U I L A WL E N T R E P I S O BAJO Q O U O I T O PISO D B teo A 800 METROS, 
de la casa número 243 de la calle 1J, O para taller de maquinaria, etc. Des 
el Vedado, compuesto de sala, co-, de la calle Habana hasta bahía. 
medor, dos cuartos, cocina y baño. Las 
llaves en la obra del lado. Pregunteo 
por Bernabé. 
7194 8 m» 
Merrltt 
7026 
Apartado 1924. A-9C93. 
F . W. 
2 m « 
F A -
que SE A L Q U I L A P A R A ALMACEN O ra cuartería, dos casas Juntas, , miden 12 de frente por 40 de rondo, 
tienen altos y están situadas en la ca-
lle Rayo, cerca 
Informan en 1 
Teléfono r-6109, 
6S77 8 ma 
de Zanja. Alquiler, $200. ¡ patio. ! 
Línea, esquina 10, altos. Inform 
POR P E Q U E S A R E G A L I A , A L Q U I L O en la calle Castillo, 13-S, casi esquí , 
na a Príncipe Alfonso, una planta oa-
Ía, acabada de reedificar, compuesta do grandes habitaciones, sala, comedor, 
cuarto criado, cocina, doble servicio y 
precio $110, con fiador. Para m á s 
es i Amistad. S9. altos. Teléfono 
I ms mi 
AT E N C I O N , P R O P I E T A R I O S i NEOB. " I T E D I A N T B UNA R E G A L I A , S E A L -sitamos planta baja, que mide de ITX quila una casa para comercio. In-
400 a 500 metros, dándole tiempo a que; dustrla o deposito, en San Láázaro, en-
usted la prepare; igual 1, 6 que 12 me-1 tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
ses. De Empedrado a Acosta y de San ¡ frente por 45 de fondo. Informan: Obla-
Pedro a lielascoaín. Abril y Paz. VI- po, 28, tabaquería. 
SE A L Q U I L A T PODRA V E R S E DB9-de el día lo. la casa Compostela, 116, 
Hitos, con tres ventanas, hermosa sala 
v saleta, cinco cuartos y d e m á s como-
aidades, la llave en los bajos. Telé-
fono A-5696, precio ciento cincuenta pe-
sos, situación a l lado de Belfo. 
7163 4 ms 
61 Teléfono A-6304. 
2 m» 
2« m» 
VE R D A D E R A OAXGAi BE C E D E UNA 
gran casa, capaz para familia nu- c1a"* m J L " C,V"'" ^ u o n » *.*umu*, 
merosar con muebles nueros, alquiler Animas Teniente Rey, Figuras, Monte j 
barato. Onlca condición hay oue comnrar San Lula. _The Beers Agency. O'Relll. 9 
A L Q U I L A M O S 
las callea de Puerta Cerrada, 
SE ALQUILAN UNOS A L T O S , OON dos meses en fondo, propios para un 
patrimonio, barrio de Colón. Informan: 
Aguila, 27, bajos. 
7172 í m» 
L O C A L E S P R O P I O S P A R A 
I N D U S T R I A S 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s a m - , 
plios, c o n c a p a c i d a d su f i c i ente 
p a r a e s t a b l e c e r e n e l los c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a . 
E s t á n s i t u a d o s u n o f r e n t e a l 
o t ro , h a c i e n d o e s q u i n a e n l a c a -
lle d e C a r m e n , n ú m e r o 2 , l o m a 
* * L a M u l a t a , " C e r r o , a u n a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e los t r a n v í a s . 
E n u n o d e esos l o c a l e s se e n -
c u e n t r a i n s t a l a d a u n a h e r m o s a 
c a l d e r a d e v a p o r , e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a s u f u n c i o n a -
miento . 
A m b a s , se a l q u i l a n c o n c o n t r a -
to p o r d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e 
a ñ o s . 
P a r a i n f o r m e s y S e m á s p o r m e -
nores d i r í j a n s e a l s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z , t o d o s los d í a s h á b i l e s , d e 
8 a 11 a . m . y d e 1 a 6 p . m . . 
e n l a C a l z a d a ded M o n t e . 4 2 7 , 
e scr i tor io d e l a C a s a A l d a b ó , c o n 
T e l é f o n o A - 3 4 9 5 . 
C 1910 «d-28 
jarato, única condición hay que comprar 
los muebles, por ausentarse de esta Is-
la la familia, que vende, gran sitio. De-
talles: Bernaza, 00. altoa Don Pablo 
Barbé. 
6718 8 m i 
y med 
C_1022 
lo. Departamento 15. 
•Relll, 
8d 28 
A T E N C I O N 
los qne solicitan casas para alquilar 
rv , . . - , »J^ Í; c i •! i u les facilitamos diariamente datos de las 
UquendO, D. alquilan IOS altos en que se desalquilan y les pongo al habla 
$125, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, b a ñ o s y servicio de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
con os dueños; 
Acosta, 63. 
60 
pasea por esta oficina. 
S ms. 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja, 434. sé las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el duefio. I n -
formes: gratis; d e » a l 2 y d e 2 a f l L Te-
léfono A-6560. 
P101 13 ms. 
C A S A G R A N D E 
Se cede el contrato de una casa grande 
de dos plantas, moderna, los bajos son 
propios para un buen establecimiento, 
casa de préstamos, mueblería u otro gi-
ro, los bajos se dan desocupados y los «1 céntrate de un gran local para le-
altos sirven para casa de huéspede. Ca- [ cherla, en lo mejor de la Habana. I n -
lle de San Rafael, también alquilo otra formes: Amistad, 136. García y Co. 
S E V E N D E E N $ 5 0 0 
en la calle Tejadillo, grande, propia para 
almacén, depCalto o industria. Se da con_ 
trato ffbn regalía. Para Informes en L a m -
parilla, 94. A. Fernández. 




E C E D E 1 ^ ACCION D E UNA CASA t n ™ 
en buen punto comercial y céntrico,1 
con contrato de seis años; tiene gran ofl 
clna con teléfono, propia para compa-ln . , . ' . r -
fifa de préstamo o sucursal de Banco. • r r o p i a para a l m a c é n o « v í v e r e s , T l -
T RASPABA HERMOSA CASA Y 
local, todo preparado, con grandes 
vidrieras y magnífico sa l ín . Doce afios 
de contrato, en calle comercial y cén-
Bscrittlr: M. N. E l Mundo. 
6284 2 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle m aro que 
moleste, ga>a*itio la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el coreé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede dsarlo una señor i ta « i i 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es >o m á s ridiculo y origina 
gravea males: con nuestra faja orto* 
péd ica se el iminan las grasas sensible* 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
d jador a l e m á n , que inamevi l iza el 
r.'ñón, desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-intes* 
ú n a l e s , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la ant igua fa ja ren^l. 
P:es y piernas torcido* y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de 12 
P s ü l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIKBNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y CASA BLANCA 
EN GUANABACOA, S E A X Q U I L A UNA buena casa en Lebredo, 10. Informes 
por el ^Teléfono F-120L 
7049 a m s 
M A K 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
SK A L Q U I L A , A MA.TRrM.ONlO SIN I " 
E A L Q U I L A UNA HABITACION, A L * 
1 ta, a caballero o señora sola, co-






Para Informes: Sr. 
no, 3; de 8 a 11 y 
6985 
Alberto Días. Galla-
de 2 a 6. 
8 ma. 
U N G R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento, en la 
Calzada del Monte, prdxlmo a Cuatro 
Caminos, acera comercial. . Informes: 
Monta y San Nicolás, sastrería E l Pue-
blo. 
6886 5 ms 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas para 
slquileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y jfratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m Teléfo-
no A-5417. 
nos y licores, se desea alquilar en 
cualquier lugar de la H a b a n a o sos 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
6386 23 ma 
S e admiten proposiciones sobre nn 
m a g n í f i c o local, en l a parte comer-
cial de Neptuno, de Leal tad a G a -
liano. Informes: M a l e c ó n , 4 8 , altos; 
de 1 a 3 p. m. 
6673 4 m i 
Necesito una casa , con contrato, coa 
no menos de 5 habitaciones, en l a 
H a b a n a o Vedado, que sea moderna, 
pago bnen alquiler. Gerardo S á n c h e z . 
Mural la , 64 . T e l é f o n o A . 4 7 0 7 . 
- 0728 e m i 
SE D E S E A ADQUIRIR UNA CASA, E N la Víbora, o una flnqulta rústica, 
cerca de la Habana, en las siguientes 
condiciones. Fijado el precio se pagará 
el 8 por 100 del mismo, como arren-
damiento, con obligación de trasmitir 
la propiedad en el término m á x i m o de 
seis años, entregándose cada año por 
lo menos la sexta parte del precio y 
reduciéndose el pago del arrendamien-
to a la cantidad que se quede adeudan-
do. Una vez es té satisfecho el precio en 
una mitad, se otorgará la escritura de 
venta, quedando hipotecada por la mi -
tad restante al mismo Interés. SI de-
Jare de pagarse el arrendamiento o un 
§lazo anual del precio, quedará rescln. ido el contrato, perdiendo el compra-
dor cuanto hubiese pagado a cuenta. Se 
trata de persona seria y solvente. D i -
rigirse a l señor Angel PuJoL Apartado 
número 2062, o al teléfono A-S384. 
7054 2 ma 
„ niños, una casita, situada Pasaje B, 
una cuadra del Paradero Orilla. Infor-
znea en loa altos, Reparto Buena Vista. 
6032 1 m » 
LO MAS C E N T R I C O i T E N T E N T E R E Y , 92, úl t imo pito, so alquilan magní-
ficas habitaciones para hombres solos. 
Casa particular. Se exigen referencias. 
6948 1 mz. 
EN CASA DB F A M I L I A D E MORAXI-dad, se cede una habitación alta, a 
caballero solo. No hay niños. Referen-
cias. Agular, 14. 
6983 6 m*. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de, con todas las comodidades, a 
rano o doa hombrea solos. Virtudes, 13, 
altos. 
6998 0 S ma 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio- ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
/^HAXJBTi POB A U S E N T A R S E SU ána- lri<:loa privados. Todas las habitaciones 
fio y por tiempo que se convendrá,: tienen lavauos de a p a corriente. Su pro-
se alquila en una superficie de terreno Petarlo. Joaquín Socarras, ofrece a las 
de 1014 varas un moderno, lujoso y her- familias estables, el hospednje más se, 
moso chalet, con siiflclentes muebles, rt». múdlco y cómodo de la n i i b ^ a . Te-
slto en el punto de m á s tránsito del, l « o n o : A-93^ Hotel Roma: A-1630. Quin-
Reparto Almendares. calles 14 y 8a., con ¡ ta Avenida- Cable y Telégrafo "Remo-
doble l ínea del tranvía por el frente y tel. 
a tres cuadras, también con el de Ma-
rlanao. AmPllaa comodidades: portal, 
sala, comedor, gabinete, hall, cinco cuar-
tos; tres servicios sanitarios, con doble 
Instalación de agua callente en el prin-
cipal. Terrazas, una de ellas habilitada 
para comedor de verano. Servicio eléc-
trico para distribución de agua en los 
altos y agua corriente en los dormito-
" E L C R I S O L " 
Da mejor casa de huéspedes de la Re-
Eúbllca, acabada de fabricar, todas las abitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
ríos principales. Bl chalet es tá rodea- carros por la esquina. Lealtad. IOS, es., 
do de Jardines con profusión de rosa- ¡ quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se 
les: a l fondo un hermoso parque con 
artística fuente de agua. Diversidad de 
árboles frutales y un espléndido garaje 
con capacidad para tres máquinas . 250 
pesos mensuales bajo contrato y fiador 
que satisfaga a su propietario. Puede 
verse de 1 a S p. m-
7173 8 m » 
HERMOSA Y COMODA CASA, S E A L -quila con contrato, en los Quema-
| dos ae Marlanao. calle Real, 84, entre 
Norte y Lee, entre ambas l íneas y cer-
ca del Oriental Park. Informan ai fon-
do, Martí 16. Teléfono 1 1-7822. Antonio 
Marta de Cárdenas. \ 
87777-78 4 ms 
exigen réferendaa. 
6996 28 ma 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
T T N A ORAN SALA, S E A L Q U I L A Bí» 
U Manrique, 48, entre Concordia y Vir -
tudes, para un consultorio médico, den-
tista o comisionista y oficina o depo-
sito de mercancías. Se puede ver a to-
das horas. 
«841 1 ma 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. Ta» 
das las hacltacUnes tienen bao priva, 
de y agua callente a todas horas. Ele -
vador día y noche. So propietario: An-
tonio Villaaucva, acaba de adquirí: el 
<;ran Café y* Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente da 
la cocina a trnu de los mejores maestros 
cocineros de la" Habana, donde encentra* 
rén las personas de gusto lo mejor, 
dentro de1 otéelo más económico. 
San Lázaro y Bclaacoa'*- frente al 
parque de Maceo. 
L O C A L 
S1 B A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, en la calle de Castillo, 13_B, casi 
asqulna a Monte; sala, saleta, 2 cuar-
tos grandes, uno de criados, baño y de-
m á s servicios. Informan: Monte, ferre-
tería Loa 4 Caminos. 
6891 1 mz 
SE C E D E E L C O N T R A T O D B UNA hermosa casa, planta alta, con 7 ha-
bitaciones, todatf con lavabos de agua 
corriente, buen comedor y recibidor, buen 
cuarto de baño, con calentador, cocina 
de gas, todos los servicios modernos, 
informes: Dorotlyo García, en el café 
L a Isla, de 12 a L 
^ 2 mx 
c _ j | Z " i cinci 
oe cede l a a c c i ó n de a n a casa en ¡entre la calzada 
bnen punto comercial • c é n t r i c o con IÍI1 7 Ga,llnno y MalecOn. L a s propo-puuLu t^fiucruiu y c é n t r i c o , con slclones sírvase remitirlas al AutomO-
contrato de seis anos; tiene r r a n ofi-/11 Club d« Cuba. Malecón. 5a 
> 6318 
iSEd S O L I C I T A UN L O C A L ADECUA, o para garaje, con capacidad para 
ci uenta máquinas y que est; situado 
de Infanta y Carlos 
c iña con t e l é f o n o , propia para compa-
9 m« de fabricar. Cinco cuartos. S a l a , re-
A L Q U I L A D O j cibidor, comedor, 2 b a ñ o s , garaje. L u z 
L a c a s a d e l s e ñ o r J o s é A c e v e d o f^***1**» í * » Y timbres, todo instala-
de ca l l e E s p a d a , n ú m e r o 1 2 8 . a l * ! ^ T c l é f o , l o F -6253-
tos, a l s e ñ o r B e r n a r d o A c e s . e n 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-. sa, de altos y halos, que tiene 14 
nabltaciones, un amplio zaguán, una 
gran sala, con piso de mármol , do» co-
medores, con dos patios, contrato cua-
tro años. Informa: Doroteo García, ca-
fé L a Isla, Galiano y San Rafael, de 
doce a una a. m. 
^ ^ g ^ 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A UN P R E C I O S O C H A L E T , acabado de construir, de dos plan-
tas, en Juan Bruno Zayas, 30, entre San» 
ta Catalina y San Mariano, Reparto 
"Mendoza," Víbora, a una cuadra de la 
línea del tranvía. Se compone de Jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, un 
cuarto, hall, cocina, cuarto y servido pa_ 
ra criados y patio. E n los altos cinco 
cuartos dormitorios, hall, terraza y un 
espléndido y elegante cuarto de ñafio 
completo para una familia. Informes en 
Lamparilla, 41, bajos. 
eSo: 1 mz 
UNA ORAN NAVE, S E A L Q U I L A PA-ra almacén Industria, de treinta 
S e d e s e a a r r e n d a r ó a d q u i r i r 
u n lo te d e t e r r e n o e n l a m a r -
g e n d e r e c h a d e l r í o A l m e n -
d a r e s . D i r i g i r s e d a n d o p r e c i o 
j c o n d i c i o n e s a l A p a r t a d o 
n ú m . 1 6 3 . 
c im Bd-25 t 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N A L Q U I L E R UNA CA-sa pequeña, aislada completamente 
V E D A D O 
S e alquila o se vende, en L i n e a , 6 2 , es-
quina a D la e sp lénd ida casa rodea-j 
da de jardín, compuesta de sa la , sa- l 
leta, comedor, gran portal y hal l in-
terior, 8 heimosas habitaciones j tres 
b a ñ o s en l a planta b a j a j un m a g - ¡ 
n í f i c o apartamento, con 4 habitacio-
nes, hal l y bafio en l a planta al ta , 4 
habitaciones, con servicio para c r i a , 
dos, garaje para dos m á q u i n a s , coci-
nas de gas y c a r b ó n . Informan en l a 
misma, de 8 a 12. 
7104 T m« 
metros de fondo por once de ancho,, alrededor de la Ciudad, cerca de los ca-
en l a calle de Flores y Tamarindo, Je_ rrltos. Francisco Qonzálea. San Rafael, 
sfls del Monte, Puente de Agua Dulce, 1242-B. 
con magnifico piso de cemento, ente-! 7174 4 m » 
ramente nuevo y aerTlcios sanitarios. | J - V O Y E N ARRENDAMIENTO UNA fin-
Informan al lado, en U fábrtca d» mo- J J de una cabaIlerí lnmedlata a 
sáleos " L a .Bspafiola. Su duefio.. Con-, Ha¿ana. i n f o r m é : Velaeco, 152. 
cepcifin de la Valla y Campanario, bo- ¿? "f."" 
dega. Manuel Alvarez. • «I-Q 7Í 
¿347 1 ms ! el,3-74 28 f 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA NAVE, I X ? A R A L A TEMPORADA D E SANTA con 800 metros cuadrados de super-1 O Marta del Rosarlo, se alquila 
fíele, caballeriza y barbacoa 
Fádbrlca de mosaicos 
Felipe y Ensenada. Teléfono 1-1033. 
Informa: 1 vende una magnifica casa situada en la 
L a Cubana." San ¡ Calzada Real. So da muy barata y con 
6711 29 t 
SB c 
2 m a 
$ 8 0 . p o r s e g u n d a v e z . t Q u é ^ 1 B A B E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
^ . j -v f i r» » | c" «» cano ue «epeuno se trasp 
Ces i ta USted i» I h e B e e r s ABCIICV l*^11*163 locales, de esquina, y 
O' P ^ l U , O _ _r n . I ?.entro. 108 tres están en bue 
ixe iny , v y m e d i o , U e p a r t a m e n - I ? - u e n , . 5 ? n t r a t ° - informan: E n 
to 1 5 . A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a y 
d e b u e n a r e p u t a c i ó n . S u c u r s a l e n 
N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
C 1909 




4^oa,ltos: do » a U y de 1 a 8. Alberto. 
0219 1 mz 
5d-28 
UN GRAN L O C A L , SE A L Q U I L A UN gran s a l í n bajo, propio para depfl-
«ttq de mercancías . Obrapla, 85, entre-
suelos, sastrería, informan. 
6871 ~ ma 
C E TRASPASA UNA CASA, par» hnfe-
pedes o para familias, con buen con-
trato, punto céntrico. Dirigirse a Acos-
Ufcnt imer. 
AVENIDA DE I T A L I A , 127, E L 26 SE desocupará un mamíf lon HBnartümoT,. 
to 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
asa, a una cuadra de la Universi-
dad, con sala, «aleta, cinco cuartos, co-
medor, bafio, cocina, despensa, galería 
con perslanaa Precio $160. Informan en 
27, número 78, entra L y M, da las 10 
en adelante. 
7062 2 m« 
E n l a V í b o r a se alquila n n a carn icer ía 
y a l lado un local muy baratos. S u 
d u e ñ o en Milagros y 8a.f se da con-
trato. 
6534 2» t 
' E R R O 
SE A L Q C I L A , E N M PESOS, UNA AO-cesorla. con sala, comedor, dos cuar-
tos y cocina, en Florencia, 8, Reparto 
Betancourt, Cerro, cerca de la Calzadi. 
Informan al lado del puesto. 
7160 i 8 m» 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N O 
GA N G A : SB ALQUILA E N 150 PESOS mensuales una hermosa casa en el 
Cerro, pasillo de servicio exterior, por-
tal, sala grande, saleta, siete cuartos de 
familia, uno de criado, gran comedor, 
magnifico bafio, fregadero piara sopa, 
patio Interior y t íaspatlo, Jardín. Rega 
lia solo 50 pesca Tel. M-10OL Sr. Me-
del (Helio.) 
7087 . 2 m». 
Alquilo una casita interior, compues-
ta de 2 departamentos, con cocina, 
para un agnifico departa en- . . i- , con 
amueblado, con todas existencias; inodoro y ducha, independientes, $32 
y 2 meses en fondo. D u e ñ a : Santa 
Fe l i c ia , 1, entre Just icia y L u c o , M a -
ría Laría . Je sús del Monte. 
7186 8 ma 
igual se desocupa una habltacifln. E n lá 
misma Inrorman. 
5 ^ * m a 
C E A L Q U I L A CASA P A R A E S T A B L E -
cimiento, próxima a desocuparse, se 
aamlten proposiciones. Para alquilar 
¡?~f,fQ c.om«rclo. la casa San Miguel, 23, 
S ? , / ^ . ? 6 la entre Amistad e l l ? 
dustrla, con tres puertas a la calle, se 
hace contrato, trato directo con el dne-
Bp, en Amistad. 48, altos, esquina a 
ae ana a Aoo, Franqués. 
1 ma 
Nejptuno, 
EN E S T R A D A PALMA, quila una hermosa 105, S E A L . y fresca casa, 
compuesta de aala, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos altas, con su terraza. 
Jardín y dos bafios, con su aerrlclo com-
pleto. Informan t 1-1624. 
0708 4 ms 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
Se alquUa un precioso local propio para 
oficinas o para una Academia; tamoién 
preciosas habitaciones, muy baratas. Ca-
sa de moralidad. 
6952 5 m a 
facilidades para el pago. Informes: Jo-
sé Silvestra Empedrado, 46. 
6957 ^ 1 m a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
pietaria, por r a n o s a ñ o s , do l a ^ » p S p T a t e ^ r f i o M ^ 
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir t6lb,J$Q barbería del lado, 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lu- 4 m* 
gar cén tr i co y conveniente, un ho- H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
tel para familias en edificio acaba- ? r r ^ ^ H a T b i f e n 0 a 
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habftaoionet c o n 
excelente comida o sin ella, s i lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M onte, 101, altos. 
5781 « ma 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
c zoo Bld-lo. 
la brisa, agua corriente, baños calientes 
y JWoa. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
: 0918 27 ma 
AGUIAR, 92, E N T R B OBISPO Y O B R A -Pía, a la otra puerta del café "Eu-
ropa, en la "Casa Blanca," se alquilan 
dos salas de frente en el nrlmer piso 
IubdUueenfiao8:0deClna'llCOan ¿ T ^ 3 ' a ?3a 
^ 7 m 8 
SB A L Q U I L A UNA HABITACION, amna-blada, con luz y balcón, se prefiero 
hombres solos. Galiano, 96. altos de L a 
21™ ana' cntrada por San José. 
— 2 Ü L 5 m » 
Neptuno, 19, casa de modas. S e al-
quila nna h a b i t a c i ó n grande y muy 
fresca, propia para comisionista o per-
sonas formales. E n la misma se ven-
den varias camas . 
612!5 8 m». 
" L A M A D R I L E Ñ A " > 
Gian casa para famillaa, expléndlda» y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precios médicos. Pra-
do, 19, altos. Teléfono A-4873. 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias, la mejor situada 
H,1ban5-, Ne^u^<>' ^ Teléfono 
r i nmvxiTV A-7931, altos del café Central; espléndl-
r i U K I L N 1 1 i habitaciones «wn vista al Parque, e 
. familUs. Espléndida, bat,!^-1 in^0tceo^ldP"Pla8 ^ h o m ^ ' <** 
. 12 ma clones' con toda asistencia. Zulueta, M, I esqu.na a et lento Rey. Tel. A-1628. 6065 
KAN CASA D B HCBSPBDBS, COM-
B R E S L I N H 0 U S E 
Prado, 71, altos. Sus nuevos duefies de 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a la calle, bafios de agua fría y ca-
VJT postela. 10, esquina a ChacflA. A m - l1,6"1*^ e,xcelen,t6 COmlda' Pecios razona-
pilas habitaciones, con vista a dos ca- bles- S 0 1 * ™ ^ * * P e " ^ " de « t r i c t a 
lies. Tranvías de todas l íneas por la moralidad. Teléfono M-1922. I 
puerta. Se admiten abonados a l come- ¡ _88*« c m 
dor. 
7155 7 m« 
SB A L Q U I L A UN CUARTO A UNA 8K-fiora sola única Inqulllna, en casa 
de moralidad. Clenfuegoa, 32. altos. 
. 7106 3 ma , 
REINA, 14, S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones, con muebles, altas, muy ba-
ratas. Informa el encargado en los al-
tos, i-
7146 3 m » 
C e r r o : se alquila o se vende nn lo-
cal de altos y bajos, propio para a l -
m a c é n , garaje, tabaquer ía u otra cua l -
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. D iana , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
«314 t n n 
EN EMPEDRADO, 81, SB A L Q U I L A ana magnífica sala, amueblada, propia 
para dos hombres que quieran vivir jun-
tos, solamente a personas de morali-
dad. 
7187 4 m* 
H 0 T E ! P A L A G O C O L O N 
Manuel P.odrlguea Filloy, propietario. Te-
léfono A-ÁTLB. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladns, frescaa y muy 
limpias Todia con balefin a la calle, loa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. E s la riejoi 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
SB A L Q U I L A E N LOS A L T O S D E Pan-la, 36, un departamento con muchas 
comodidades y un cuaito a hombres so-
los. Informa: Paula, 51, almacén. Sefior 
Suárez; de 12 a 2 p. m. 
7028 2 ma 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Bste gran hr tel so encentra situado ea 
ÍO m&a céntrico de la ciudad. Muy c0m<K 
do para familias, cuenta con muy bae-
noa departamentoa a la cailo v habita, 
riones desde S0.60, $0.75. |1.B0 y $2.00. Ba-
flos lúa eléctrica y teléfono. Precies et* 
pecinlea pam loa hnéspedea estables. 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA. SB alquila una fresca habitación con 
lavabo da arua corriente. Camblánse re-
ferencias. Hay teléfono y no hav car-
t e L S ? ^ P » 1 * ^ Villegas, 88, altos. 6479 3 m" 
EN CASA D B F A M I L I A SB A L Q U I L A una hermosa y fresca habitación 
con vista a la calle, a matrimonio o 
caballeros de moralidad y otra pequefia 
para Joven solo. Llmploia esmerada. Te-
jadillo, 18, altos. 
V E D A D O 
A*1 PERSONAS MAYORES, S E A L Q U I -la un cuarto, en casa de familia, 
con bailo, luz eléctrica y teléfono. Con-
cordia, 165, bajos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
7013 2 ma 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . In-dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
les. 
PUB ** jmm 
ES T R E L L A , 6», A L T O S . SK A L Q U I L A una hermosa habitaclfin, muy clara 
y elefante, con vista a una terraza, casa 
Í T — m o r a l i d a d , a matrimonio sola 
o caballero. Idem. 
ÍOCt a 
E
S E A L Q U I L A UNA HABITACION, « m n e -
, ^ ^ T / f t * » 'a calle, con todo 
pedes. Campanario, 154. casi esquina, ?il 'ei7,cl0v Faile i,0,,x?flmeí? 20A ONTRFT 
a Reina, se alquilan á m a l a s y ventila- 117,2» ^ Vedad(>- Teléfono P-161<\. 
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad-
hay habitaciones para hombres solos, a 
precios reducidos: grandes ventajas a 
las familias estables. 
«681 2 ms 
m i 
til DIARIO D H 1,1 M A R I -
K A lo encuentra Ud. en to-
l a s las poblaciones do la 
Hepúfelfoa. —• W M «•* 
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ANO LXXXV1II 
I V A P O K E S 
D E T K A V t t S T A 
VAPORES TRASAÍ LANTiCOS 
de Pmífioe, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA | 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros para: 
ISLAS CANARIAS, 
C Á D I Z , y 
BARCELONA 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
Vapor Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, durante la 







Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. S. en C 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
VERACRUZ 
sobre el día 4 de Marzo. 
Admitiendo carga, pasajeroi y co 
rrespoddencia. 
Para más informe», cu consígnala 
río: 
M. OTADUY 
S u Ignacio, 72, altos. TeL A.790C 




sobre el día primero de Marzo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consígnala-
río: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de -a Telegrafía sin hü.js) 
Para lodcs ;os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
;onsignatarío 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7900. 






sobre el día 10 de Mayzo. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse o tn 
consígnala río 
MANUEL OTADUY 
San Ignacia, 72, altos. TeL A-79M. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. MORALES 
Saldrá para 
COLON. 









sobre el día 12 de Marzo. 
Admiten carga, pa«ajeros y corres* 
pondencia. 
P»ra más mformes, su consignata-
rio: • 
A. OTADUY 
San Ignacio. T>. aHos. TeL A-TWH 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los ss-
íores pasajeros, tanto españoles coma 
•xtranjeros, que esta Compañía no 
iespachará ningún pasaje para España 
»in antes presentar sus pasaportes 
pedidos o visados por el señor Cónsul 
ie España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduv. 





Vapores Correos Franceses bajo con' 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá ápara Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre el 
4 DE MARZO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre." saldrá sobre el 
15 de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
1 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. . 
Vapor "Flandre." saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 
de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales ,por los vapores co-
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas, 
4 hélices): LA SAVOIE. LA LORRAL 
NE. ROCHAMBhAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






I N S ' í K L M E M T O S 
D E M U S I C A 
DOS P I A N O S , D E M U Y B U E N A S Vo-ces, propios para estudio, en mag-
nífico estado, ae Tenden al contado, a 
plazos o so alquilan, baratísimos. Leal-
tad, 30. 
7165 7 m» 
i - D T E 
PI A N O E S T E L A Y B E R N A R E G O I , » K buenas voces y presencia, se vende. 
También un violoncelio y una máquina 
de escribir Smith Premier, número 5, 
en Tejadillo, ü& 
7038 27 mz 
SE V E N D E U N A R C O N U E V O D E V I O -loncello, en un peso; una caía nue-
va do guitarra, en $1.50; una caja nueva 
para bandolina, en S1.50. Jesüs del Mon-
te, 99; y en tres pesos una banqueta 
de plano. 
7021 ! mz 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos yx 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
SE V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 7^ aUos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1399 80d 4 
LIQUIDACION D E DISCOS Y FONO-grafus, discos desde 20 centavos, 40. 
50, 80 y un peso, 1 fonógrafo con 10 
discos. 20 pesos; 1 grafófono con 10 dis-
cos, 30 pesos; 1 fonógrafo grande, nú-
mero 5, con 40 discos, 60 pesos, costó 
90 pesos; también se compran y cam-
bian discos y fonógrafos. Plaza Polvo, 
rín, frente al Hotel Sevilla Teléfono 
A-973.J. Manuel Pico. 
047u " 8 mz 
SE V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecbo 
de caoba. Precio: $175. Vale $500. Mu-
ralla, 74. altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
PI A N O S D E C U E R D A S ' C P U Z A D A S , mE venden, para componer y compues-
tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono 1-1931. 
4056 B m* 
Snscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N A V I C -trola de gabinete, ül t lmo modelo, 
tiene de uso unos cuantos días, en la 
misma casa se vende un Juego de sala 
tapizado y varios muebles mfi». 
5609 17 m » 
SE V E N D E U N A U T O P I A J Í O D E 88 N O -tas, es do la mejor marca- que viene 
a Cuba, tiene muy poco uso. Se da en 
proporción por tener que ausentarse. Ca-
lle Flores, 86, entre Santa E m i l i a y Za-
potes. Jesús del Mont& 
7178 4 m » 
HL R0BAINA 
Se ventí-n maestras 
•áe arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúi 
y otras clases; cerdos de raxa. 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; novi 
líos floridanos para ceba, en grai 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestro» de aradc 
v carreta. 
Vives, 151. TelefonG A-6033. 
DOS CABALLOS, UNO MORO, D E 7-112 y otro ponny, gallado de sangre y 
muy nobles. Vendo baratos por tener que 
ausentarme. Matadero 2, esquina a Mon-
te. 6634 1 mz. 
MULAS 
E n Cristina, 60, se venden de todos ta-
mallos y tres carros traj y un carro de 
cuatro ruedas, de los que se usan para 
reparto de pan o cafe, todos con BUS 
arreos y están en buenas condiciones. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
6673 , 5 mz. 
SE V E N D E UNA M U L A , MUT T I R A -dora, con su bicicleta, porque su 
dueño tiene que embarcar. Informa: ca-
lle Céspedes, entre Consulado y Mira-
mar. Reparto Columbla. Basilio Gó-
mez. 
6i>oo i m i 
. BLÜM 
VP/ES , 149. TeL A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 25 litros 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra* 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
SE V E N D E N D O S M U L O S T U N CA-rro, todo en buen estado; puede loa 
domingos verlos. Calle Vlllanueva, 3, 
Jesús del Monte, Habana. 
7099 7 m* 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
?RAN E S T A B L O DE B U R R A S D E LECHa 
Btlascoain y Potito. Tel. A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio e domicilio o en el establo,. • todas 
toras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea 
bicicleta pan despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Moate, 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-13R2: y en Quanabacoa, calU 
Máximo Gómez, número 109, y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
'eléfono A-4310, que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar bnrraa 
paridas o alquilar burra* de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horan 
tn Belairoaín y Poclto, teléfono A-1810. 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den so» que-
das al dueño, avisando al teléfono A-ÍS10. 
ENSENAN W A I K 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prima Inter- Según-
ra media de 
New York. . , $7f a $87 $*» |35 
Tamplco. * * . 65 a 70 65 40 
«BH-M» , . . IW 
Progreso. . . |60 a $65 S45 $34 
Veracruz. . . . 65 a 70 65 40 
SERVICIO HABANA-MLXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SMTIH. Agente General p* 
ia Oiba. 
Oficina Central: Oficio», 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado 1'° 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
rmpresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la aglomeración de carreto-
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cida 
puerto y destinatario, enviándobs al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab:Jite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
!a mercancía en él manifestada, sea 
f. no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde. > cuya hora se-
íán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de Paula; y 
5 o. Que 'oda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, Matemáticas Superiores (Uni-
versidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
70S1 3 _ m s _ 
PR O F E S O R A , P A R A D A R C L A S E S D I A -rias a una niña, de instrucción ele-
mental, inglés j piano, se solicita en 
Amistad, 134. Son indispensables bue_ 
ñas referencias. 
7693 2 mx. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI i 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu. I 
Jo. pintura, flores. Titúlanse alnmnas. I 
Véndense t í tulos a profesoras. Sombre-1 
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
^ 6892 12 ma 
Profesor con título académico: da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
la el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de-diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, b', 
Hajos. 
C 570 alt Ind 10 e 
G R A T I S : P A R A J O V E V E S D E A M . bos sexos, envíe su nombre y di-
rección y recibirá a la vuelta por co-
rreo una lección de taquigrafía "Pit-
man," de un sistema moderno de en-
señanza por correspondencia. "Estudios 
Taquigráficos," Esperanza, 118. Habana-
6679 • 4 mz 
COLEGIO SAN ELOY 
Fundado en 1907, con grah edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31. Quemados de Marlanao. Tel. 1-7420. 
7009 13 mz 
ESTUDIOS MERCANTILES POR 
CORRESPONDENCIA 




Instituto "R. Albcrt." Informes: 
J . L . FRANCH, Director. Apartado 
2308. Habana. 
6972 8 mx. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
25 AÑOS D E F U N D A D O 
Eelemental y Superior. Comercio. 
El mejor para internos, medio y tercio 
internos. Apruebe las Matemáticas 
aquí. (Ahorre tiempo, dinero y disgus-
tos.) Sjmon Bolívar, 78 (antes Rei-
na.) Teléfono A-6568. Telégrafo: 
"Framos." Habana. 
6945 0 m». 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
H L DIA P R I M E R O D E MARZO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy- al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ea el único rncipnal, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria boy día «m esta República. 3a. edi-
ción, pasta. SL 
6G67 22 m » 
/TLASICS D B S O L F E O T F I A N O , MB-
KJ todo fácil y rápido / Los alumnos 
que no tengan piano practicarán en la 
Academia, A guiar, 72, altos. 
7010 2 m« 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría 4* 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
LOS E X A M E N E S S E A C E R C A N . NADA de memoria, explicaciones sencill ísi-
mas, metódicas de Matemáticas , Fís ica, 
Lógica, Historia, Literatura, Exito se-
guro. Profesor Argentino Fajardo. Telé-
fono M-1S2G. 
6055 1 ma. 
ACADEMIA CASTRO 
Oiasea rte ^Uculo? y Teneduría de L1-
trios, por prot.-edimientoa modern/slmos, hay qlñbéÚ «•jpeciales para dependentes 
del comercio po»- la noche, cobrando 
.••uotaB muy efonfimloas. Director: Abelar 
de L y Csstfo. Mercaderes. 40. altos. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a MIss Surncr. San Rafael, 78, antl 
guo, bajos, entF« Campanario y L e a l t a i 
6588 6 mz. 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaln, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la invención máa sorprenden 
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa nn 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre 
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
S^ vende los útiles. 
4462 8 mi 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E G R A M A -tlca castellana, Ortografía, Matemá_ 
ticas elementales y superiores. Precios 
mddlcos. Informan: Egido, 22, hotel Ca-
racolillo. García Ramos. 
6939 1 mz. 




Gases particulares y colectivas. 
DIURNAS Y NOCTURNAS. 
Manzana de Gómez, 241-242, (Se-
gundo Piso). 
Tel. M-2761. 
6913 1 m« 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a In única Academia que 
por su seriedad y competencia \é ga-
rantiza su aprendizaje. líaáte saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hu^ta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore 
llana, dictáfono, telejíraffa, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
ouinas de calcular. Usted puede elegir 
la bora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajíslmoa. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a loa padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos BOTI americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, nno en 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenet or de L i -
bros. Knseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 90, altos. 
182 8 ab 
reciente viaje a Barceidna obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. J-a enseflama 
de sombreros es completr ; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F . Manzanilla. Clases de 6 a 10 de 
la noche. 
6223 7 mz 
ENSESAN7A. S E DARIA C L A S E POR señor castellano con título. Por 
cuarto y comida, en familia. Informan 
en Cuba, 08, altos. Sr. Santana. 
6038 1 mz. 
IN G L E S A P R I S A T B I E N , T E N E D U-ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial. Reina, 3, 
altos. 
55»5 17 m* 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opcirtn al 
título de Barcelona. La a'umna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
5028 12 m 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verda/'ero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
5512 15 m-
PROFESOR D E L BACHILLERATO 
Se dan clases a domicilio y en nuextras 
aulas. Precios médicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105, bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Ensefianza de inglés, Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4350 7 m » 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, aisclpalo de T u r r e n , Dm 
clase»» a do.nl ^«>, Angeles, 82. Sabana-
Loe —.cnrgo'j en la guitarrería de Stlva-
dot Iglesias. Compostelj, 48. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
• ^ f « M r ^n^rmatT w -ra <-i*TTin t-A \ . T v . X T».'V MO V/V PR ftPOT? r t n N TIOS P R O - . "T» F l ' A R T O O.TEDA. EN L A C A L L E R E - O E V E N D E E N E L VFT)4r»0 
COMPRAS 
SI N C O R R E D O R , D E S E O C O M P R A R varias casas cuyo alquiler no pase 
Se treinta v dos pesos y que estén en 
buenas condiciones. Príncipe, 13. Inocen-
tio Sánchez. Barrio de San Lázaro. 
7130 3 mz 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Oficina: Empe-
drado, 43, altos. Tel. A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
6897 7 mz 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A , E N E L radio de Salud a San Lázaro, de 10 
a 13 mil pesos. Deseo tratar con su due-
fio. Informes: Galiano y Dragones, ca-
té ; de 0 a 4. M. Ares. 
6683 4 mz 
AT E N C I O N : D E S E O C O M P R A R U N A tintorería, que esté bien situada y 
t̂ ne reúna buenas condiciones. • Trato 
directo con su dueño. Informes: Dra-
Jones y Galiano, café; de ° 8 a 4. M. res. 
ggsq 4 mz 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hipoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Se compra o arrienda una finca rús-
tica, cerca de la Habana, para re-
creo. No soy corredor. O'Reilly, 72, 
altos; o llamar al Teléfono M-2083. 
Porfirio Roig. | 
6900 1 MB 
G. DEL MONTE 
Compre y yende casas 
y solaces en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
cero 82. TeL A-2474. 
Ind 1 n 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
' l / ' E X D O D O S L I N D A S C A S A S , E N 8AN-
V ta Catalina, Víbora, a ilO.oOO; tie-
nen portal, sala, saleta, 3 cuartos y 
buenos servicios, en Picota, do dos plan-
tas, prCxima a Mercer, do cantería su 
frente, $26.000. Villanuera- Teléfono 
1-1312. 
7191 3 mz 
SB V E N D E N , E N L A C A L L E ! S A N T A i Aurora, números 32-, 34, 38, Reparto 
Felipe Nogueira, Marlanao, 3 casas nue-1 
vas, de mampostería . cerquita de 3 pa-
raderoa y del Hipódromo, en $6.500, 
$6.000 y $12.500. Informarán: Adolfo F i s -
cher. Tejadillo, 21. Teléfono A-250T. 
7128 « 29 mz 
EN E L C E R R O , V E N D O D O S C A S A S , modernas, en diez mil pesos, últ i -
mo precio, por estar apurado; rentan el 
catorce y medio por ciento anual líqui-
do. Calle Velarde, letras B y C, entro 
Churruca y Primelles, son de dos ven-
tanas, sala, comedor y cuatro cuartos, 
pisos mosaicos y azotea. Dueño: Car-
men, 34-H, bajos, entre Canopanarlo y 
Lealtad. Téléfono A-0862. 
7125 9 mz _ 
EN L A C A L L E C O M P O S T E L A , P U N -to comercial, vendo una casa mo-1 
dema, con establecimiento, tiene dosj 
pisos altos, cantería, su frente terreno 
485 metros, le queda un año de contra-
to al inquilino; ya ofrecieron $600 men-
suales de renta; su precio $85.000, en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer -
nández. 
VE N D  E N O R C I O  D  P R O ' piedades urbanas, recientemente fa-
bricaxlas, paredes fuprtes y cielos ra-
sos, rentan 507 pesos a l mes, todo al-
quilado. Informa su dueüa: María L a -
rla, Santa Felicia, 1, entre Justicia y 
Luco, Jesüs del Monte; precio $45.000, 
$14.000 a l contado, el resto en hipoteca, 
a l nueve anuaL Teléfono 1-2857. 
7184 7 mz 
Agua, luz eléctrica, teléfono, espléndi 
da arboleda, buena comunicación. SI1 
quiere usted una finqnita de recreo a i 
plazos y pierde esta oportunidad, hará 
un mal negocio. Véalas y podrá apre-
ciarlas. F. de la Vega, arquitecto. E m -
pedrado, 34; de 3 a 5. Teléfono A-0222. 
7000 6 mz 
«575 23 mx. 
TE N G O C O M P R A D O R E S , P A R A B O D E gas y cafés y toda clase de estable-
cimientos, si usted desea hacer nego-
cios serlos, véame. Galiano y Dragones, 
café a todaa horas. Joaquín Cnenya. 
6667 i ma 
EN E L C E R R O , P R O X I M O A P A L A T I -no, vendo 500 metros de terreno, tie-
ne fabricado cuatro casitas de sala, co-
medor y dos cuartos cada una, 11 cuar-
tos Interiores, todo madera y teja fran-
cesa, en buen estado, como barato ren-
ta $75, precio $5.500. Francisco Fernán-
dez, en Monte, 2-D; de 1 a 3. 
EN E L R E P A R T O O T E D A , E N T,A Loma, vendo dos casas, de 7 me-
tros de frente por 24 de fondo cada 
una. se componen de portal, sala, co-
medor, cinco cuartos, son de azotea, pi-
sos de mosaico, precio las dos $14.000. 
Informa: Fernández, en Monte, 2-D: de 
l a 3 . 
GA N G A V E R D A D , P O R L A M I T A D D B su valor, vendo una casa de co-
midas, con muchos abonados al co.i 
medor y a dojnlcllio. Se vende con ur-
gencia. Venga a verla hoy mismo y se 
convencerá, l-üísf-man: Habana, 108, pre-
gunten por Concha Lozano. 
7050 2 mz 
SE V E N D E UNA LIMOSA Y HERMOSA casa de dos plantas, situada en 17, 
esquina a N, con sala, vestíbulo, dos sa 
letas. comedor. 9 habitaciones, 4 bafíosT 
3 servicios, pantry, cocina, garaje y dos 
terrazas corridas. Prefiero dejar a.\go 
en hipoteca. No se quieren corredores. 
Infornxan en la misma. Teléfono F-1U58. 
7019 2 mz 
EN T A M A R I N D O , U N A C U A D R A D E la Calzada, vendo una casa de por-
tal, sala, saleta, tres coartos, azotea, tie-
ne además 7 cuartos, con entrada inde-
pendiente, todo renta $95, le queda te-
rreno para fabricar otros 7 cuartos; 
precio $9.500, en Monte, 2-D. Francisco 
Fernández; de 1 a 3. 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , nna cuadra de la calle 14 y pegado a la 
línea, vendo L200 metros de terreno que 
da a dos calles; tiene fabricado seis 
casita» de mampostería y teja francesa 
y tres de madera, una panadería, ren-
ta $160, precio $15.000 E n Monte, 2-D; 
de 1 a 3. Franclsgo Fernández. 
7159 5 mz 
VE N D O U N C H A L E T , C A P A Z PARA numerosa familia, tiene garaje pa-
r a cuatro automóviles , su construcción 
ladrillo colorado y azotea, construido en 
un terreno de diez metros 20 centíme-
tros de frente por 33 metros 16 cen-
t í m e t r o s de fondo. Teléfono 1-2857. 
J183 _ 7 m" 
BU E N N E G O C I O : V E N D O C H A L E T que mide 500 metros, cerca Paradero de 
J e s ú s del Monte, jardín, portal, sala, 
recibidor, 4 habitaciones, cuarto de cria, 
dos y lugar propio para hacerle garaje, i 
Precio $1(.000. Informa: Rodríguez, San-
ta Teresa, letra B, entre Cerro y Ca-
ñengo ; de 6 a 0 de la noche. 
0027 1 mz 
VE N D O , P A R A A L M A C E N E S Y E S T A -blecimiento. casa Virtudes, $26.000; 
San Lázaro, $32.000; Zanja, $15.000; Mer-
ced, $23.000; Manrique, cerca Keina, 
$52.000; solar esquina. Vedado, a $25 
metro; Romay, $4.500; Industria, $20.000; 
Gervasio, dos pisos, $14.000; Columbla, 
$3.300; Puerta Cerrada, $3.200; Dolores, 
$5.000; San José, $12.800. Informan: Nep 
tuno. 48, altos. 
_6033 i m z _ 
SK V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A L , sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
• - •«.na. corrida y servidos sanitarios, 
toda de citarón y azotea, en $5.500. In-1 
forman en San Cristóbal, 7, casi esquí-1 
na a Prensa, Cerro. 
6874 7 mz i 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , E N | el Reparto Almendares, con una cuar-1 
tería al fondo, que gana 40 pesos, son 
1.600 metros planos. Se da a $8 metro 
Razón: Neptuno, 24. Vázquez. 
6853 5 mz 
Se vende un precioso chalet, de 
dos plantas, acabado de cons-
truir, en Juan Bruno Zayas, 36, 
entre Santa Catalina y San Ma-
riano, Reparto Mendoza, Víbo-
ra, a dos cuadras del parque y 
una del tranvía. Esta propiedad 
fué construida para ser ocupada 
por su dueño y la ha dotado de 
todas las comodidades necesarias 
para una familia. Se componen 
los bajos de jardín, portal, sa-
la, gabinete, comedor, hall, un 
cuarto, cocina, patio, un cuarto 
y servicio para criados. Los altos, 
cinco cuartos dormitorios, hall, 
terraza y un magnífico cuarto de 
baño con todos los aparatos y 
enseres, para personas de gusto. 
Informa: F . González. Lampari-
lla, 41, bajos. 
. " D E P A R  J E D A ,    R E -
I JLV forma, a dos cuadras de la Cal/.a-
da de Luyanó, se vende una casa, con 
• sala, saleta y tres habitaciones, coci-
! na y todo servicio sanitario, patio y 
traspatio, bien fabricada y toda de cie-
lo raso. Su precio $0.500. Informan en 
San Ignacio. 18. altos, a todas horas. 
Valentín Rodríguez. 
6385 3 mz 
6474 1 mz 
KINDELAN COMPANY 
C U B A , NUM; 19. 
VENTA DE CASAS EN L A 
HABANA 
Industria, cerca de Trocadero, casa de 
tres plantas. Precio $30.0C0. 
San José, cerca de Belascoaín, compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos de dos 
ventanas. Precio $9.000. 
Industria, cerca de Refugio, para fa-
bricar, mide 8*50X32. Precio $25.000. 
Rayo, cerca de Reina, para fabricar, 
mide 192 metros. Precio $50 el metro. 
SE   E  V E D A D O , C A L L E 16, número 47, entM 15 y 17, una 
casa y seis casitas, todas con sus serí-
elos sanitarios colnpletos. Informa su 
dueño a todas horas: Paseo, 25, esqui-
na a 3a.. Vedado. 
0074 24 m z ^ 
VIBORA, ESQUINA, CON BODEGA Y una casita de portal, sala, 2 cuartos, 
etc., en $14.500. L a esquina sola $6.000: 
y con el establecimiento, $10.500. Ksta 
ganga es para hacer negocio pronto. L l a -
me A-1S24. 
7116 3 m « 
VEDADO 
SE D E S E A V E N D E R P R E C I O S O ( I I A -let, de dos plantas, fabricación mo-
derna, a 40 metros de Calzada y carros, 
tiene un garaje y espléndido patio pa-
ra crías y siembras de frutos meno_ 
res. Se garantiza buen interés al dine-
ro que en él se Invierta. Precio sobre 
$22.000. Dirección e informes: Cuba, 7L 
Departamento, nflmero 8, el señor A l -
mazar; pueden quedar en hipoteca de 
10 a 12 mi l pesos. „ 
8857 1 mz 
VENDO DOS CASAS E N L A CALZA-da del Monte, con novecientos me-
tros, do alto y bajo, y una esquina con 
800. metros, en la calle de San José ; 
y vendo terrenos entre Infanta y Be-
lascoaln ; vendo una nave de mil cien 
metros. Julio Cil. Oquendo, 114. 
6328 2 f 
BONITO CHALET 
E s una verdadera ganga a diez minutos 
de la Víbora, con 1.000 metros de te-
rreno, de dos plantas, construcción mo-
derna, se da en $17.000. si se construye 
hoy no se haría por $30.000. Informa: 
J . Martínez. Cuba, 06, esquina O'Reilly; 
de 0 u U y de 2 a 4. 
7016 ^ mz 
Callo J , de 17 a 23, dos casas fabrica-
das en un solar completo. Compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, se pue-
de hacer garaje. Precio $25.000. 
Calle n, cerca de Linea, casa de cons-
trucelfin moderna, mide 7X40, tiene sa-
la, comedor, cuatro cuartos, hall y tras-
patio. Precio $22.000. 
SOLARES E f T " i L VEDADO 
Calle 13, cerca de 4, casa fabricada en 
un solar completo. Compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos, hall y traspatio, 
se puede hacer garaje. Precio $25.000. 
Calle 11. cerca de 4. Mide 12X22'66. Pre. 
cío $9.500. 
Calle 23. lote de tres solares, cerca de 
J . Precio $50 el metro. 
Tenemos orden de colocar $200.000 en 
cantidades parciales «oBre casas en la 
Habana, Vedado y Víbora. 
KIMDELAÑlCOMPANY 
UNA CASA BARATA 
Se vende una casa en la Víbora, con 
300 metros, de buena fabricación y 200 
metros de terreno, a un costado. J a r -
dín, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos con lavabos de agua corriente, 
baño, galería, cuarto de criados, etc., etc. 
Precio fijo: $15.500. L a enseña a com-
pradores directos: Francisco Blanco, ca-
lle de Concepción, 15, altos. Víbora. De 
1 a 3. Teléfono 1,1698. 
6992 2 m* 
CUBA, NUM. 10. 
T E L E F O N O A-0207. 
Md-l 
Reparto 
ALTURAS DE MANAGUA 
Fincas de recreo. 
VE N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E 21, en $12.000, cerca de Vives, gana $110. 
en $12.000; en Espada, $12.600; y muchas 
m^s. Pulgarón. Agruiar, 72. Teléfono 
A.5864. 
7010 2 mz _ 
24.000 PESOS 
Precioso y cómodo chalet en esquina 
de fraile, con 14 metros de frente por 
34 de fondo. Está cerca de la Calzada 
de l a Víbora, se vende en $24.000 y lo 
enseña a compradores directos: Fran-
cisco Blanco, que vive en Concepción, 
15, altos. Víbora. Do 1 a 3. Teléfono I-ltíOS. 
0091 2 
S i g u e a l f r e n t e 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 1 de 1920. 
Ano L X X X V U I 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
MUNDIAL TRADING CO. 
Dept. Compra Venta ¿t 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
I n d . ( . 
ÍOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
SE V E N D E T,A C A S A , la ca l l e de S o i n « r u e 
y bajos , con ocho c u a r t o s 
sala y sa l e t a , y s i e t e en 
sa la y s a l e t a t a m b i é n . T i e n e esca lera 
do m a r m o l , I n d e p e n d i e n t e , y Inx e l é c -
t r i c a en l a s h a b i t a c i o n e s ; s e r r l c l o sa-
n i t a r i o m o d e r n o en l a p l a n t a a l t a y 
baja . M i d e 260 m e t r o s cuadrados . P a r a 
m « s I n f o r m e s d i r í j a n s e a l s o ñ o r K a m i l , 
O b i s p o , 34. 
7031 m a 
VIBORA 
ü n a r r a n casa, m « y fresca, en u n o de 
lo» m e l o t e s p u n t o s de la V í b o r a , se 
r e n d e ; t i ene d l e » h a b i t a c i o n e s m u y g r a n -
des, g a r a j e ; r e ú n e t odas l a s c o m o d i -
dades. E s p r o p i a p a r a persona de gus -
t o . I n f o r m a n en í j a m t ' a r i l l ; 1 . a l t o s ; 
de 3 a 4. 
6504 7 m z 
JUAN PEREZ 
lado, t o d o b a r a t o . I n f o r m " 1 1 P o c i t o , 5 8 - B . j E n l a m i s m o i n f o r m a r á n . 
ba jos . H a b a n a ; de 9 i 4. 
¡ REPARTO SANTOS SUAREZ 
una Ten<ien y se t r a s p a s a n s o l a r e s de t o -
J S f f S r I d o t p r e c i o s ; en l a c a l l o do F l o r e s u n 
1 m z . 
so lar , m i d e 10X40 r a r a s ; en S a n t o s Suft-
j roz, 11.45X40; E n a m o r a d o s , 14X60; San 
i L e o n a r d o , e s q u i n a , 'J0X23; D n r e g e , 10X40; 
Y ¡ S a n J u l i o , 10X40; Santa E m i l i a , 14X38; E V D O C A L L E . I I S T I C I A , POS C C A - 1 A L B E K I O P I T E A R O N , C O M P B A 
d r a s o a l ^ a L u y in* . seis cas i t a s do ^ vende f incas , d a y t o m a d i n e r o e n , San B e m a J d l n o , 1(1X40; tocios se d a n 
r a c o n s t r u c c i ó n , se ' - renden J>>nt5s- ^ o i ^ n u e v a r a c o n l m i c c i ó T , s e ' ' ' r e n d e n ° 0 y u n t a s . j h i p o t e c a . A d m i t o i g u a l a s con Üi's p e r - ! m e n o s de l a C ¿ m p a f i f a . I n f o r m a n : ¿ ñ i -
p a r a i n f o r m e s : P o c í t o 58-B. ba jos . H a b a - « o n a s de n e g o c i o s pa ra que no p a g u e n pedrado , 43, a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 
PC E S T O D K F B E T A S , SK \ « N D B , con h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en So l e s q u i -
n a i n q u i s i d o r , pues to . 
711» 3 HBj 
n a ; do 0 a 4. 
VE N D O E S t U n N A r T C r N A C D A D B A ^ D E G a l i a n o , de a l t o s , q u ^ r e n t a 5>30.> a l 
m e s . I n f o r m a n : P o c i t o , 58. b a j o s ; de v 
c o r r e t a j e s . A g u i a r , 72. 
5270 
T e l é f o n o A-5864. 
14 m z 
a 4. 
SI I S T E D Q V I E K E C O M P R A D O R P A -ra su casa, v é a m e pues tengo c o m -
p r a d o r v s i q u i e r e a l g u n a p r o p i e d a d v e n -
g a a v e r m e , pues t en t ro de todos p r e -
cios. P o c i t o , 58, bajos. H a b a n a : do 0 a 4 . 
0084 3 m7- . 
E M P E D R A D O , 4 7 ¡ D E 1 « « 
. Q u i é n r e n d e casas? £ E R 5 2 
; Q u i é n c o m p r s c a s i s í . . . • P E K E ^ 
¿ » j u i é a r e n d e fíncas de c a m p o ? P E R E Z > 
¿ Q u i é n c o m o r - i f i n c a s de c a m p o " p g K Í S z ' echar p i sos s i se desea; t i e n e mas de 
. Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo t eca? P U & B Z f t M n m e t r o s y da a v a r i a s c a l l e s ; es ta 
- - - - — - • - i a p l a n t a b a j a p a r a v a r i o s 
CERCA DEL MUELLE 
V e n d o u n a g r a n caaa de c a n t e r í a y de 
v a r i a s p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , . p a r a 
I .ot , a a g o e i o » i» í>st» c a s » sos s « r t o s r 
r e s e r v a d o » . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 47. De x > «. 
X T ' E N D O C A S A E N JESCS D E L M O N -
V t e . p r o p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y 
a d e m á s s o l a r e n l a A v e n i d a de Con-
c e p c i ó n , p r ó x i m o a la E s t a c i ó n de l H a -
vana C e n t r a l . G ó m e z . San I á z a r o , 2 ; de 
0 a 8 p . m . 
6448 3 m z 
17.000 V E N D O C A S A 3 I O D E R N A , A d o » 
ad ra s de V i r t u d e s y m n y cerca de S n . t cu 
a l q u i l u d o , 
e s i a b l e c i m l e n t o s m o n t a d a sobre c o l " m -
ni< P r e c i o : $325.000. So puedo de j a r lo 
que se q u i e r a e n h i p o t e c a ; no se d a n 
i n f o r m e s a c u r i o s o s n i a I n t e r m e d i a r l o s . 
P a r a i n f o r m e s : L a m p a r i l l a y Bernaza . 
Hodega, P o r e s c r i t o . Sr. A . F e r n á n d e z . 
7075 3 m * 
"on-pro v v e n d o casas, solares y f l n c u s } Crespo , casa de a l t o s , con sa l a . saletR. ( 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y j t r e s cuar tos , escalera de m á r m o l , p i s o s 
sesunda h i p o t e c a sobre las m i s -
m a s } t a m b i é n sobre sus 
ren tas . ESCniTOKTO: 
E m p e d r a d o , ntin-.ero 30, ba jos 
i f i n o s , s a n i d a d , r e n t a e l 10. P u n t o cerca 
de l P rado . San N i c o l á s , 224, pecado a 
M o n t e ; de 11 u 2 y de 3 a 5. B e r r o c a l . 
.600 V E N D O . S A N L A Z A R O , C E R C A 
[•ente tí P a r q u e de 
De 9 a 11 a. m - y de 
T E L E F O N O ; A 
^ a n T t f a n A a D i o a I ^ d « G a l i a n o , casa m o d e r n a , de a l t o s , ¡ m i l pesos ^ í ? . x ÍV? 
San J . K m oe m o a ^ sa g cuflrt0S( 2 v e n t a n a s , n ú m e r o 41 . . ( A l t o s . ) D e 
10 r - 0 m - | «-^__ Â  ir. „T m í e n , tinna Kavfv» I c luso los s á b a d o s . 
EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
A LOS AllACENISTAS 
G r a n e s q u i n a d e n t r o de l a H a b a n a , t n -
t l i r u u c o n s e i s c i e n t o s t r e i n t a y c u a t r o 
m e t r a s de t e r r e n o . Se vende en ochen ta 
m i l pesos a d e d u c i r u n censo de t r e s 
i l pesos. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
- — - a4 / A l t n c V Tin ft a. 5 P. IU>« l n " 
¡2M. 
I N M E D I A T A A O B I S P O 
•a.a de dos p l a n t a s , f a b r i c a - J ^ * ™ H 
r l m e r a clase. O t r a casa en 9 9* A Í £ » « « í 
escalera de m á r m o l , p i sos f i n o s , 58X20, 
I buemi r e n t a . San N i c o l á s . 224. pegado a 
I M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
fff Hec i 
tos , con e s t a b l e c i m i e n t o * de p r i m e r a y ¡ JloTooO; una en L a g u e r u e l a . $13.000; 
o a 
h e r m o s a 
•ión de p . 
• ' R e i l l y . de a l t o s , con m u c h a s c o m o d i 
•iades: e s t a b l e c i m i e n t o en e l ba jo . F l -
í a r o i a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 0 a 11 
t- d » 2 a 5. 
CASA DE ESQUINA 
Vedado, en c a l l e de l e t r a , l u g a r p r e f e r e n -
.e, s o m b r a , con m u c h a s c o m o d i d a d e s y 
p rop ia pa ra una f a m i l i a do g u s t o y s o l . 
r e n t e . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
Üe 0 a 11 y de 2 a 5. 
PARCELAS 
En »l Vedado , do esqu ina , f-on 22.66 p o r 
9 m e t r o s , l u g a r m u y c é n t r i c o , en lo mfiSor d e l Vedado, o t r a de c e n t r o , m u y 
h ien s i t u a d a , con 12-1J2 p o r 23 m e t r o » . 
M i t a d d e p r e c i o de a m b a s p a r c e l a s se . , . ,,t , , 
neja a l tí p o r 100 s i q u i e r e e l c o m p r a - « ' • S ' » ' E > D O E N P E S A I S E K , P E 
dor. F l g a r o l a , R m p c d r a d o , SO, b a j o s : de • O gado a l e a l t a d , casa do don v e n t a -
9 a U r do i a B n a " , t o d a de azotea , da p o r dos ca l les . 
_J I sa la , c o m e d o r , 4 cuar tos , p i sos f i n o s , 
s a n i d a d , u r g e la v e n t a . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
ESQUINA EN INDUSTRIA 
I/ N $4';10Ü0 S E V K N D E G R A N C H A L E T j de e s q u i n a , en A l m e n d a r e s . dos p l a n -
tas , ga r a j e , t r e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m i 
de 28 p o r 28, d e j o 23.000 pesos en h l 
po teca . O b i s p o . 40 p o r H a b a n a , sas t re -
n ^ r ^ a m G o n z á l e z ; n o e s U a l q u i l a d o . 
65.1!) 3 m z . 
SOLARES YERMOS 
Vendo una casa de t r e s Plsos. m o d e r n a , 
r e n t a n d o §300 m e n s u a l e s . en v ^ r t ? 
t r a t a con e l c o m p r a d o r . E v e l t o M a r t i -
a 5, i n -
E S Q t l N A , C O N B O D E 
.. . .dras de R e i n a y p r ó x i , 
m a a C a m p a n a r i o , r e n t a segura y p u n t o 1 nez. E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; ae 
s u p e r i o r . San N i c o l á s , 224. pegado a Mon-1 c luso los s á b a d o s , 
t e ; de 11 a 2 y de G a l». B e r r o c a l . £jq j j ^ VIBORA 
000 V E N D O , M O N T E D E A N T O N I V e n d o v a r i a s casas, S. e n S a n F r a n c i s c o , 
I n d i o , casa m o d e r n a , do a l - 1 a $tí .50ü; u n a en F á b r i c a , i e sqmna^ « « 
s i n c o n t r a t o y u n so lo i n q u i l i n o , esca 
l e r a de m á r m o l , , . . Reyes y San i -
d a d . Snn N i c o l á s , 224. pegado a M o n t e ; 
de 1 l a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
C N A C U A D R A D E Q35.000 V E N D O , A 
W G a l i a n o , Jus ta casa a n t i g u a , con b o - «>i-n(.0 $17 000-
degfl . de 14X25, e s q v í n a de f r a i l e , es ^ , ' ^ o o o ' ; S u á r e z , $11.000: A g u i l a . 
^ f i 0 ^ . ^ L b ^ l 0 ^ . N ^ . , p e ! : , 1 f , L . í l e i 2 P Í IIÍSDO; F i g u r a s , 2 en $35.000; i n d u s t r i a . 
en C o n c e p c i ó n , $13.000; u n a en Cor rea , 
130.000; D o l o r e s , en $8500; en L a w t o n . 
$5.500. E v e l i o M a r t í n e r . E m p e d r a d o , 41, 
a l t o s ; de 2 a 5, i n c lu so l o s s á b a d o » . 
CASAS EN VENTA 
E s t r e l l a , 2, a $11.000; 
VEDADO 
Se vende un cuarto de man-
zana, en Calzada esquina a 
la calle mejor y más solici-
tada. 
También se venden un so-
lar de fraile y medio de cen-
tro, anexo, en 19 esquina a 
calle de letra, próxima a G. 
No se paga corretaje. 
MIGUEL SUAREZ. 
Amargura, 41, bajos. 
A l b e r t o . 
6220 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se r e n d e , en l a Ca lzada de Concha , t r e s 
g r a n d e s lo tes de t e r r e n o . B i e n s i t uados , 
uno do 3.527. o t r o de 3.481, y n n o de 1.400 
m e t r o s , m á s o m e n o s , p a r a u n a i n d u s -
t r i a ; ea u n b u e n n e g o c i o ; v e n g a p r o n t o 
que se d a n b a r a t o s . D i r e c c i ó n : E m p e -
d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 u a 
A l b e r t o . 
5 m . 
SE V E N D E ÜJ» S O L A R E N L A C A L -zada d e l C e r r o . 667, a l cos t ado de l a 
Q u i n t a L o v a d o n g a . p r o p i o p a r a u n a i n -
d u s t r i a o p a r a u n ga ra j e , con 18 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 58 de f o n d o . T r a t o d i -
r e c t o c o n su d u e ñ o : A c o s t a , n ú m e r o 
10. 
RUSTICAS 
A T I C N D O O P E R M E T O P O R U N A U N -
, i !ul , . t - \ oerca d « H a b a n a , u n so-
l a r de r-'o va ras , en e l " R e p a r t o A l t u r a » 
de A l m e n d a r e s ' , e l m e j o r , m é s cerca-
no y p i n t o r e s c o de l a H a b a n a . V a l e 17 
pesos va ra . A c e r a de l a b r i s a y e n t r e 
las dos p r i n c i p a l e s A v e n i d a s . B . O. A p a r -
tado !»si. H a b a n a . 
, 7"<>í 3 m ^ - _ _ 
AP R E C I O B A . I O , SOY C O M P R A D O U d i r e c t o y deseo u n a f l n q u i t a cerca 
de l a H a b a n a , p r e f i e r o o n ca r r e t e r a , de 
una c a b a l l c r f a a p ro i i m a d a m e n t é . Acep -
t o o f e r t a s de p r o p i e t a r i o s y c o r r e d o r e s . 
B . ^ B a r r l é . A p a r t a d o 081. H a b a n a . 
" - ^ y m « . 
7111 
el que q u i e r a d o b l a : su d i n e r o . San { I r L ^ 
N i c o l á s . 224. pegado a M o n t e ; do 11 a •> S^.OOO. Cienfuefcos, . > « . . w , _ M C f ' . e a , 
y do 5 a 0. B e r r o c a l . 
AVENIDA ESTRADA PALMA 
Ronfto cha le t , de dos p l a n t a s , cerca de 
la calzada, j a r d i n e s , t e r r a z a , comedor , 
« a l a , saleta, m á s de sel." cuar tos , e n t r a d a 
n a r a f i O t d m O r t l , t r a s p a t i o , baftos. F l g a -
ro la . K m p e d r a d o , ÜO, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 0. T e l . A-22S6. 
GRAN ESQUINA 
M u y b i e n s i t u a d a , en esta c i u d a d , con 
300 m e t r o s a p r o x i m a d o s , a la s o m b r a , 
l u p a r c é n t r i c o e I n m e d i a t a a l i n e a s e l é c -
t ncas . F l g a r o l n . K m p e d r a d o . SO, b a j o s ; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. T e l . A-22S6. 
LUJOSO CHALET 
En e l Vedado, de dos p l a n t a s , f a b r i c a -
do con todas l a s comod idades , con m á s 
de 7 c u a r t o s , sa le ta , comedor , ga ra jes , 
c i ó l o r a s o decorado . F i g a r o l a . E m p e d r a -
i lo . 30, b a j o s : de 0 a 11 y do 2 a 5. T e -
l é f o n o AJÍ2S6. 
EN LA~VIB0RA 
E s p l e n d i d a casa, a l a b r i s a , j a r d i n e s , 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c inco c u a r t o s con 
h e r m o s a t e r r a z a a l f r e n t e , g r a n sa le ta 
o l f ondo , l u )oso b a ñ o c o m p l e t o , t r e s 
cua r to s a l t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , srttanos <¿í.«O0 V E N D O C A S A M O D E R N A , D E 
te. «JJ 
135.000; Nueva d e l P i l a r , $lC.60O; So l , 2, 
|26.000 y $33.000; R e f u g i o , táO.OOO. Eveho 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 5. 
I n c l u s o los s á b a d o s . 
EN $35,000 
Vendo dos casas de a l t o s , con f r e n t e d e 
c a n t e r í a , dos v e n t a n a s , sala, s a l e t a y 3 
cua r tos cada p i so , m i d e n 300 m e t r o s a 
l o s cuadras de l o s C u a t r o C a m i n o s . R e n -
t a n ^."«O. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
Do 2 a 5, i n c l u s o los s á b a d o s . 
REPARTO "LAS CANAS" 
K n e l C e r r o , a u n a cuad ra d e l pa r ade ro , 
vendo dos casas, p o r t a l , sala, saleta y 
dos c u a r t o s cada una , m i d e n 12 p o r 1S, 
r e n t a n $00. P r e c i o : $7.500. E r e l i o M a r t l -tuttk K m p e d r a d o . 41; de 2 a 5, i n c l u s o 
los s á b a d o s . 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo u n o en l a c a l l e O ' F a i r i l l , cas i es-
v¿;i«.0O» V E N D O , V E D A D O , E N L A C A - n u i n a a l a Calzada, a n n a c u a d r a d e l 
l i e D , casa de bajos , m o d e r n a , p u n - pa rade ro , m i d e 30 p o r 42. a $17 e l m e t r o . 
OJ O : V E N D O M E D I A M A N Z A N A , E N la 5a. A v e n i d a , e n e l l í e p a r t o M l -
©•31.000 V E N D O , A 3 C U A D R A S D E R K f -
na , e s q u i n a m o d e r n a , p r e p a r a d a p a r a 
e l c o m p r a d o r . San N i c o l á s . 224. pegado 
| a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 0. B e r r o -
ca l . 
fí»16.5«0 V E N D O E N L O M E J O R D E 
<? M a n r i q u e , e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n -
to , m o d e r n a , de a l t o s y bajos, con u n 
solo I n q u i l i n o y s i n c o n t r a t o . San N i c o -
l á s , 224. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 6 a 0. B e r r o c a l . , 
t o i d e a l , con 450 m e t r o s cuadrados , m u -
chos f r u t a l e s , b u e n negoc io p a r a e l c o m -
p r a d o r . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
t e ; de 1 l a 2 y de 5 a B e r r o c a l 
£ « . » 0 0 V E N D O , E S Q U I N A A U N A C U A -
W d r a de R e i n a , con e s t a b W l m i e n t o , 
SX1B, toda de azotea , en p e r f e c t o estado, 
os negocio de o p o r t u n i d a d . San N i c o -
l á s , 224. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
do 5 a 9. B e r r o c a l . 
m u y h a b i t a b l e s ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . j7 s a l a , c o m e d o r , 2 cua r tos 
Su t e r r e n o 12-1.2 p o r 50 m e t r o s . A dos de San N i c o l á s y 10 m e t r o s 
i i i a d r a s de l a calxada y en l u g a r p re fe - p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a . San 
r e n t e . F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajo~ 
Do 0 a 11 y de 2 a 5. 
HERMOSO CHALET 
E u J e s ú s d e l M o n t e , n o l e jos «le la c a l -
t a d a . de dos p l a n t a s ; en el ba jo t i e n e 
j a r d í n , t e r r a z a , sa la . h a l l , c u a r t o s 
l a d o y a o t r o , sa le ta a l fondo, l u j o - o ba-
i lo c o m p l e t o , « n c u a r t o y fiervlcios di» 
c r i a d o s ; t r a s p a t i o con f r u t a l e s . E n la 
p a r t e a l t a i g u a l . T i e n e u n a g r a n e n t r a d a 
para a u t o m o v l l J l u g a r pa ra hacer g a r a 
je . Su t e r r e n o 40) m e t r o s . P r e c i o : $14.000 
y $4 .50ü a l 7, U m D l f t i se cancelan. F i 
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; d e 9 
11 v de 2 a 5. 
70M 2 m z . 
N i c o l á s . 
224. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 
a 0. B e r r o c a l . 
h v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. ( A l t o s . ) 
IDc 2 a 5, i n c l u s o los s á b a d o s . 
EN LAWTON (VIBORA) 
Vendo t r e s casas, e n l a ca l l e de San 
F r a n c i s c o , a dos c u a d r a s de l a Calza-
da, c o n p o r t a l , sata , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos c a d * nna , r e n t a n a $55.000, m l d p n 
1SX22. p r e c i o a $6.500. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 41. a l t o s ; de 2 a 5, i n c l u s o 
los s á b a d o s . 
ESQUINA EN LA VIBORA 
u n a c í i a d r a i ^'en(io u n a . en e l I t e p a r t o . L a w t o n , con 
V i v e s 
r a m a r , Vedado , nuevo . L o m á s a l t o d e l 
l í e p a r t o , sobre roca f i r m e , a $3. $4 y $0, 
m á s b a r a t o q u * e l p r e c i o ac tua l . Su 
d u e ñ o : P a t r i c i o C o l i n a . San I g n a c i o . 58. 
T e l é f o n o A-540Í). 
7055 28 m z 
CA L E E 17, V E D A O O , V K X D O T E R K K -n i t o de 11 v a r a s p o r 40, a $16 v a r a . 
V e r o e s c r i b i r a : J . L . V a l l a d a r e s . P a u -
l a , 50, a l tos . 
7020 2 m z 
\ ¡TEN T A U R f i E N T K : A S4.-; M E T R O vendo u n g r a n s o l a r en l a ca lzada de 
San L á á z a r o , da a dos ca l l e s , con u n a 
m e d i d a do 20 p o r 30 m e t r o s , poco a l 
con tado y e l r e s t o en h i p o t e c a l a r g a . I n -
f o r m a : S á n c h e z . P l a z a d e l Vapor , c a s i l l a 
n ú m e r o s 50 y 51, p o r D r a g o n e s . 
6068 1 m z . 
EN M ) M E J O R D E L R E P A R T O M E V -doza. V í b o r a , t r a s p a s o s o l a r de cen-
t r o , mu-v b i e n s i t u a d o , p o r lo pegado 
a l a C o m p a ñ í a , I n f o r m a ' .Tosé S i l ve s t r e . 
E m p e d r a d o , 46. N o t a r í a S e l l é s . 
6956 1 m z . 
CAST E N TJV. C A L Z A D A D E L U V A N O , vendo m i l m e t r o s , m u y b a r a t o s . 8a., 
21. T e l . 1-5157. F r a n c i s c o V a l d é s , o los 
c a m b i o p o r casa v i e j a . 
6»54 1 m a . 
C*L500 V E N D O , 
R e i n a 
DOS C U A D B A S D E 
y 10 m e t r o s do San N i c o l á s , 
casa m o d e r n a , de a l t o s , de sala, c o m e -
, dor , 2 f-uartos, escalera de m á r m o l , p i -
sos f i nos , s e r v i c i o s c o m p l e t o s . Éfan N i -
c o l á s , 224. pegado a M o n t o ; do 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l 
una casa c o n t i g u a en l a ca l l e de San 
F r a n c i s c o , a ' dos c u a d r a s r'.e l a Calza-
da, r e n t a t o d o $115. en $14.500. E v e l l o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 
a 5, Inc luso los s á b a d o s . 
6822 20 m z . 
SE V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A D E L l í e p a r t o A l decoa , U l l o a y Recurso . 
T i e n e agua. Son 860 varas . Se da a 2 
pesos v a r a . R a z ó n . N c p t u n o , 24, V á z q u e z . 
«854 C m z 
SE T E N D E N 3,363 C A B A L L E R I A S D E t e r r e n o en l a p a r t o Su r de l a I s l a con 
b a h í a donde p u e d e n e n t r a r ba rcos do 
c u a l q u i e r calado f a c i l i t a n d o e l t r a n s p o r -
te . E s t a g r a n f i n c a t i e n e una v e g e t a -
c i ó n e x u b e r a n t e , e s t i m á n d o s e en m a s de 
q u i n c e m i l l o n e s de p i e s da m a d e r a s 
de todas c l a s é s t a l e s c o m o caoba, m a -
j a g u a , s a b l c ú . e tc . M a d e r a s p a r a p o l i n e s 
de f e r r o c a r r i l e s , p a r a pos tes de t e l é g r a -
fos, pos t e s de cercas, cu jes p a r a tabaco 
y p a r a cuerdas de c a r b ó n . P a r a m á s i n -
f o r m e s : tí. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
\ C E N S O SE V E N D E N P E Q U E R A S F I N -
^ 1 . q u i t a s en e l AVajay, c o n f r e n t e a l a 
c a r r e t e r a y con l u z e l é c t r i c a , a p r o v e -
chen e s t a ú n i c a o p o r t u n i d a d . T o d a p e r -
sona, p o r m o d e s t a q u e sea su p o s i c i ó n 
puede a d q u i r i r una p e q u e ñ a f l n q u i t a r ú s -
t i c a c o n m u c h o a r b o l a d o y rodeado do 
g r a n d e s f i n c a s . Muchas f ac i l i dades en las 
comunicac iones . I n f o r m e s y p l a n o s : ( i . 
d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
AU N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E C r i s t i n a , se vendo u n g r a n l o t e de 
t e r r e n o , con f r e n t e a dos ca l l e s , p r o p i o 
p a r a e d i f i c a r v a r i a s naves o a l macenos . 
Se acep ta p a r t e d e l p r e c i o en h ipo t eca . 
G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
EN L A C A L L E D E V P O D A C A SE V E N . de u n a casa de dos p l a n t a s con sa-
la, c o m e d o r y dos c u a r t o s e n cada p i -
so y de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n f&SOO. 
G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
SE V K N D E L A A C C I O N D E U N A F I N -ca de dos c a b a l l e r í a s , c o n v a r i a s s i e m -
bras m e n o r e s , d o s y u n t a s do bueyes , dos 
vacas, dos caba l los , v a r i o s p u e r c o s , c r í a 
de g a l l i n a s c o n c u a t r o afios de c o n t r a t o , 
e s t á en l a c a r r e t e r a do G ü i n e s , k i l ó -
n i o i r o s 12 a l 13. a l f o n d o de V i l l a L o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : Nueva d e l P i l a r , n ú -
m e r o 3 ; de 11 a 1. D e 7 a 0. A-5272. 
0041 2 m z . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n y ! * • 
r e t e t a » de los o c o l l í t a s se despachan co™ 
veres f i n o s , con una buena c a n t i n a , ha - toda e x a c t i t u d , 
ce esqu ina , p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o do- M i s c l i en t e s , qno los c n e n t o p o r I n , -
ce af ios , a l q u i l e r $150^ e L n f f O c i o ^ P 3 ^ | J ares, e s t á n -on t en tos y depos i t an en m i 
J en m i s ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a p o r -
gue los c r i s t a l e s qne les p r o p o r c i o n a n s o n 
«"• la m e j o r . a l l d a d y c o n s a r r a n sus o j o ^ 
L a a r m a z ó n t i ene 'ive ser c o r r e c t a m e n -
te e leg ida c a r a que se adop te b i e n a >• 
' a r a , pero 'a c a l i d a d ae deja a l a lcanc* 
y g u s t o de l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L exorna a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
CA F E , K E S T A I R A X T V B I T P O S x B R I A , en $12.000, con $8.000 de c a n t a d o . 
V e n d e m e n s u a l $6.000, no p a g a a l q u i l e r , 
8 a ñ o s de c o n t r a t o , es u n g r a n n e g o c i o 
p a r a dos socios y se vende p o r m o t i -
vos aue d i r é a l c o m p r a d o r . I n f o r m e s : 
J e s ú s 'A V á z q u e z , c a f é M a r t e y B e I 
l ona . 
6910 I m z ¡ 
O E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , buen c o n t r a t o , no paga a l -
q u i l e r ; o t r a en J e s ú s de l M o n t e , o t r a en 
e l V e d a d o ; u n b u e n caft'- en |2O.000 en 
l a H a b a n a , mú M o n t e y C á r d e n a s i n f o r - j 
m a D o m í n g u e z , en e l c a f f . QS31 4 m z . 
AVISO 
N e c e s i t a u s t e d caja do caudales en R a - 1 
yo . 60, ba jos , se v e n d e n dos m u y ba-1 
r a t a s , u n a m l t i o p u l g a d a s 07 p o r 42 y | 
l a o t r a 66 por 39, u r g e n l a v e n t a , pueden 
verse de 12 a 2: en l a m i s m a u n a . c a r - i 
p e t a p r o p i a p a r a a l m a c é n u o t r o g i r o , i 
c o n su s i l l a g i r a t o r i a . 
«120 5 m z . | 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a 
dos socios que q u i e r a n t r a b a j a r , g a n a n 
u n d i n e r a l : no ca r iosos . I n f o r m a n : E m -
p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 
3. A l b e r t o . 
6800 7 m z 
BODEGA DE ESQUINA 
Se vende una buena bodega , b i e n su r -
t i d a , b u e n c o n t r a t o , a l q u i l e r , §25 y v e n -
de do $S0 a $1C0 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s . 
M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o . 43; a l t o s ; 
de 0 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
OSOS 7 m » 
T T N A B U E N A O P O R T U N I D A D : SE v a n -
U de u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , 
q u i n c a l l a , y b i b l l l e t e s de l o t e r í a ; g r a n d e 
v e n t a d i a r i a . S i t u a d a en s i t i o c é n t r i c o 
y de m u c h o t r á n s t o . I n f o r m e s : B e r n a -
za. 47, a l t o s . L i z o n d o ; do 7 a 8 y de 
12 a 2. 
«092 C m » 
FERRETERIA 
Se vende n n a . a c r e d i t a d a y c o n m a r c h a n -
t e r í a . I n f o r m e s : sef ior Andezeo . A p a r t a d o 
n f i m e r o 1 7 2 ü 
r*T7 6 m a . 
FONDA, SE VENDE 
Cerca d e l m a e l l e , p u e d o e l c o m p r a d o r . , - — — — 
p r a c t i c a r í a . T r a t o d i r e c t o , p a g a poco a i - , importante negocio. Vendo un buen 
café y restaurant en ponto céntrico, 
próximo a teatros y parques, local in-
mejorable, pocp alquiler y buen con-
trato. No a corredores. Monte, 2-D, 
altos. Sr. Reyes. 
. '091 6 m x 
q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o ; n o t i e n e a b o n a -
dos. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 8. s a s t r e -
r í a . 
6896 15 m z 
"LA BIEN APARECIDA" 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
V e n t a v c o m p r a r á p i d a m e n t e de es ta -
b l e c i m i e n t o do todos los g i r o s y t o d a 
clase d e negocios , q u e sean l e g a l e s ; da -
m o s d i n e r o en h i p o t e c a , en p e q u e ñ a s 
y g r a m es c a n t i d a d e s ; t a m b i é n se v e n -
d e n o f i c i n a s y casas de todos los p r e -
cios, b i e n s i t uadas , l a s operac iones se 
hi»cén con r e se rva y l e g a l i d a d . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
V n d o u n g r a n h o t e l y r e s t a u r a n t de 
esqu ina , con m u e b a s h a b i t a c i o n e s , s i t ú a 
do en uno de los p u n t o s m á s c é n t r i c o ! 
D J L N K l í O E 
H I P O T E C A S 
O I Q U I E R E D I N E R O P A R A H I P O T F -
fJ ca. a l t i p o m á s c ó m o d o , l l a m e a V i -
Jlai}Ji?va- t e l é f o n o I - l á i a . "Víbora , p & i . 
3 m z 
TO M O *IO.00O P O R D I E Z A S O S , E V h i p o t e c a . A l v e n c i m i e n t o d a r é S18.O0O. 
P u l g a r ó n . A g u i a r . 72. T e l é f o n o A - M M i 
. 7010 o m z 
EN H I P O T E C A , SE D A N « , 0 0 0 A M E -ñ o r c a n t i d a d , s in c o r r e t a j e , t r a t o d i -
de la H a b a n a ; es m n y c o n o c i d o : paga r ec to I n f o r m a n e n San M i g u e l , 76 ; d « 
po^o a l q u i l e r v t i e n e b u e n c o n t r a t o ; s e l " a 7 p . m . J . D í a z . 
SB V E N D E O SE A R H I E N D V U N A f i n c a de 11 c a b a l l e r í a s , a u n k l l f l r n ' 
t r o de l a E s t a c i ó n de C a ñ a s , t é r m i n o 
de A r t e m i s a . I n f o r m a r á n : O f i c i o s , 0. 
5839 4 m * 
A L E N D O E N UA C A E L E D E S A N .70-
i s é , una e s q u i n a con MO m e t r o s 
t i e n e dos casas y u n a n a v e : v e n d o una 
m a n g a n a de t e r r e n o , a u n a cuadra <lf; 
I n f a n t a , con 6 m i l m e t r o s y una casa 
con s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s cuar tos , 
«•uar to de baOo, de c a n t e r í a , m o d e r n a . 
J u l i o C í l , Oquendo , H A 
6097 6 m ~ 
T ' R O C V E N T A , C A I X X I . A W T O N , 
\J la, s a l e t a . 
S A -
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do , sej-viclo d e c r i ados , t r a s p a t i o , en 
S0.500. T r e s casas chicas en e l Cer ro , 
sala , c o m e d o r , dos c u a r t o s , m a n i p o s t e -
r í a , a $:i.400 enda una . I n f o r m a : Ro-
d r í g u e z . í>anfa Teresa , l e t r a E . e n t r e Ce-
r r o T C a f i o n g o ; de 6 a 9 de la noche. 
-092fi 1 m i 
BENITO VEGA 
S O M E R U E L O S . 8 . 
\ ^ N D O C A S A E N N E P T U V O , K N L O m á s a l t o , m o d e r n a , dos p l a n t a s , 
ya la . s a l e t a , 3 cuar tos , c o m e d o r , $22.000.1 
Se reba ja censo de ?2.e0O. V e g a ; da 12 
a 2. 
\ ^ E N D O C A S A , J E S U S D K L M O N T E . V í b o r a . P o r t a l . sa la , c o m e d o r , S 
f u a r t o a m o d e r n a , t r a n v í a , en la p u e r t a , 
$..000. Vaga . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 12 a 2. 
T R A N V I A , 
" í t a 
So 
O i 
d i n . 
«00 V E N D O , R E P A R T O A L M E N D A 
res, casa de m a n i p o s t e r í a , de Ja r 
p o r t í i l . sa la , c o m e d o r , c inco cua r 
tos , <le 0X49 v a r a s , p u n t o s u p e r i o r . San 
N i c o l á s , 224. pegado a M o n t e ; de 11 a 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
MO V E N D O , E N L A G U N A S , C A S A 
m o d e r n a , de sala, saleta, a c u a r t o s 
SE V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E l o s c a r r i t o s , t r e s c^sas de 120 m e -
t r o s cada u n a y u n a de 2S0 m e t r o „ de 
esquina , con e s t a b l e c i m i e n t o , todas m o -
dernas y con buenos se rv ic ios . T a m b ; é n 
pueden - q u e d a r a deber p a r t e , l i a z ó n e n 
la v i d r i e r a d e l c a f é de A m a r g u r a y H a -
bana : de S a 10. 
«;iso 3 , m 7 . 
Q E V E N D E E A C A S A N E P T U N O 1WJ, 
Si O t o d a de azotea , con p i ? o s de m á r m o l 
uno a l t o azo tea c o r r i d a , techos losa p o r í?bla;̂ .plí!OS f l n o s ' s a n i d a d . San NlVo-
Irts, 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l 
S T^VENDO' E N ^ r C O T S A V T A 
« T - " î a ' ^oas^ m o d e r n a , d ^ azotea, de 
sala, c o m e d o r . 3 c u a r t o s , p isos f inos? t a -
r i ^ ; N i e o l á s , 224, pegado a M o n 
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . " 
V E N D O , 7 E Í U S D E L A I O N T E , 
«37 en lo m e j o r de M i l a g r o s , e l cha le t 
m á s e e g a n t e d e l b a r r i o . 12X44, m u c h a s 
t ? m u n d t d d ^ f ú C O n S S & y « i n ' q ^ e f a U te u n de t a l l e , p r o p i o pa ra pc-rsona de 
^na ™<*J&1 224P popado ¿ JtfoS> 
t e , de 11 a 2 y d a 5 a 9. B e r r o c a l . 
c inco c u a r t o s ' a b a j o y dos a r r i b a , 244 
m e t r o s a §130 m e t r o , con tado y p l azos 
S e l g l l e . C e r r o , 600. T e l . A ,4907. tBOi 1 m z . 
F I N C A " S A N T O - D O M I N G O ' ' 
E n l a c a r r e t e r a d e l W a j a y , f r e n t e a la 
g r a n f i n c a " E l C h i c o " y rodear lo de l a s 
m e j o r e s f i n c a s do l a p r o v i n c i a se v e n -
de v a r i o s lo tes de d i f e r e n t e s t a m a ñ o s 
MAGNIFICO SOLAR 
F r e n t e a l p a r q u e L a b a r o t a r i o W o o d , B e -
p a r t o Ensancho de l a H a b a n a , a m e d i a 
c u a d r a d e l a A v e n i d a I n d e p e n d e n c i a e 
i n m e d i a t o a I n f a n t a , a la b r i s a , ca l le 
a s f a l t a d a , 4()0 va ras . F l g a r o l a . E m p e d r a -
do , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9007 2 m z -
Vedado: se vende en la calle D, entre 
21 y 23, a la brisa, nn solar de cen-
tro. Informan en el mismo. 
0-140-42 S m » 
T f E N T A D E S l M . A K » : T E N G O E N 
* A y e s t e r á n v a r i o s l o t e s p a r a I n d u s -
t r i a s a l con tado y a p l azos y a d o s 
cuadras de Concha . 2.000 m e t r o s , a .54.50 
m e t r o . G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é ; de 1< 
a 4. M . A r e a , 
DO> C U A D R A S D E E C A S E R I O D E L a j a n ó , c a l l e M a t o y C e n t r a l , se 
vende u n s o l a r de d iez p o r cua ren ta , 
c o n 4 c u a r t o s de m a d e r a , con v a r i o s de-
p a r t a m e n t o s de a n i m a l e s , m á s 4 c h i v a s 
de leche. 8 p a t a s y u n p a t o , t o d o en 
$3.300. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4S0O 21 m z 
de v a r i o s lo tes de d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , - r- ,N- J J ^ C O N T I N U A C I O N D E L A 
todor: c o n f r e n t e a la c a r r e a r a . M u c h o EJ Me 23 a C o l u m M a , e squ ina a 
a r b o l a d o , l u z e l é c t r i c a 
^•feSí VE>*)0« ^ MAsnuwm, D E 
V u . 0 e p ^ U n ^ a l m a r ' ca3a m o d e r n k , de 
a l tos , de dos v e n t a n a s , sa l a , sa le ta 4 
cuar tos , se rv ic ios y cuar to de c r i a d o s es-
c a l e r a de m á r m o l , p isos f l n o s . s a n i d a d 
San J - i e o l á s . 224 pegado a M o n t e de 
M . y a© 5 a 9. 
T T X K U O f A S A . V I B O R A , 
* m * d l a cuadra , azotea, sa la , sa le , 
S c u a r t o s , m u y b o n i t a . $6.000. Vega 
n i c r u e l o s , 8; tía 12 a 2. 
( { • le j íoo . ^ E N D O . A G U I E A , D E N E P T C -
V no a l m a r . casa de a l t o s y bajos 
con p i s o s y se rv ic ios , es a n t i g u a , ñ e r o 
en b u e n es tado . San N i o o l á ^ . ^ i , P p o ° 
i e £ U i , M o n t e ; de 11 a - y & 'o * *. 
V¿25u>00 V E N D O , E N M A N R I Q U E , D E 
O Neptumo a l m a r . casa m o d e r n a , do 
a l t o s , dos v e n t a n a s , de sala, s a l e t a 4 
. cua r tos , c u a r t o y s e rv i c io nrin/ina 
Y E N D O C A S A , V I B O R A . « X 3 6 , 6 A E A ca l e r a m á r m o l , p i so s K s , s a n i d a d ' San 
I « f * ! 2 & u ' cuar tos , c o m e d o r y t r a s - M e o l á s , 224, p e g a d o a M o n t e - de l í n. S 
n a t í o . SfiíWi vi,***. rio.ío- v , . — . — ' «i .-C«A y do 5 a 9. B e r r o c a l . p a t i o . $6.000. Puede d e j a r h ipo teca , S1.Ó00. 
> ega. S o m e r u o l o s , 8; de 12 a 2. 
X ' DO C A S A , D O S P I A N T A S , M o -derna , dos cuad ra s M o n t e . B u e n 
n e g o c i o . $11.500. V e g a . S o m e r u e l o s . S; 
de 12 a 2. 
G B ^ l O K K M K Q t V H G R A N G A R A J E , 1.100 m e t r o s , a p r o x í 
a r a e de M o n t e , e s q u i n a 
das , $40.000. f a c l l l d a d e a , 
c n M O O n m o d a r n a , l a . , e l t e r r e n o va le • es b u e n negoc io 
e l p i n e r o . Vega . S o m e r u e l o s , 8 ; de 12 gado a M o n t e . 
t e n d r á n agua d e l ncueduc to . L u g a r es 
p l é n i d o p a r a r e s i d e n c i a v e r a n i e g a . 20 
por 100 de c o n t a d o y e l r e s to en p l a z o s 
c ó m o d o s d a n d o t o d a clase de f a c i l l d a 
y m u y p r o n t o p j , , ^ ee Ten<ien 1.406 v a r a s . F-406fl. 
C A -
T r o -
52S3 17 m z 
M E -
SEIS CABALLERIAS 
Vendemoe una f i nca en la p a r t e Sur de 
la T-rovlncia de la H a b a n a . M i d e 6 ca-
b a l l e r í a s . B i u n o s t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
n i a r r i e n d o s Buena f i e r r a p a r a cafla. 
B u e n a c a r r - t r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas p a l m a a y a b a n -
« ' an to aga.« Re da en g a n g a a base de 
iodo, a l con tado , SIT.QOQ. Se desea t r a -
t a r con v e r d a d e r o s < t m p r a d o r e s para no 
p e r d e r t l e n . p o . C u b a n a n d A m e r i c a n . H a -
i.ana. 90. í l t o s . T e l é f o n o A-80G7. 
C 116415 i n d 19 d 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con tu casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con sa dueña. 
I n d 5 f C 1371 
FI N C A A G R I C O L A : E N $500 V E N D O a c c i ó n , nna c a b a l l e r í a t i e r r a , en C a l , 
zada, eu g r a n a r b o l e d a y g u a y a b a l p r o -
ducen $1.500 anu les , t i e n e casa, agua de 
pozo y t e r r e n o s m o r i d o e , 4 af los c o n t r a -
t o , t r e i n t a pesos r e n t a m e n s u a l . J . D í a z 
M i n c h o r o , g r a n j a L o s Cocos, Gruanaba-
co.i . m V i l l a M a r l a . 
6460 S m z 
ESTABIJECIMIENTOS VARIOS 
PD B S T O D E F R I T A S V V I A N D A S , OK vende uno . de e s i i u lna , buen l o c a l , 
m u c h a b a r r i a d a , casa m o d e r n a y a l q u i -G1 B A N O P O R T U N I D A D . E N L O f Jor de l R e p a r t o L a w t o n , se v e n d e i l e r m " , r b a r a t o , se v e n d o p o r q u e e l due 
des. I n f o r m a : G. de l M o n t e . L l á b a n a . 82.1 m u y b a r a t o , u n solaj" «Je esqu ina , p r f l - " o e s t á e n f e r m o ; t a m b i é n so a r r i e n d a 
x l m o a l c a r r o . J e s ú s d e l M o n t e , su d u e - i l n f o r m a n en e l m i s m o : F a b r i c a y A r a n -
da en p r o p o r c i ó n ; queremos t r a t a r con 
personas f o r m a l e s . P a r a i n f o r m e s : d i r i -
g i r s e a L a m p a r i l l a 94. 
CAFE CANTINA 
V e n d o u n o de esqu ina , casa m o d e r n a y 
g r a n d e , s i t uado ce rca de M o n s e r r a t e y 
de O b i s p o , t i ene v i d a p r o p i a paga poco 
a l q u i l e r y se d á á b a r a t o , es u n g r a n 
negoc io , p a r a l a persona que- conozca e l 
g i r o ; t a m b i é n vendo o t r o c a f é y f o n d a 
so lo en e squ ina en $5.000 y v a r i o s m * » 
de d i f e r e n t e s p rec ios y luga res . P a r a i n , 
f o r m e s e n L a m p a r i l l a , 94. A. F e r n á n -
VENDO EL CONTRATO 
de u n l o c a l con su v i d r i e r a m o d e r n a p a -
ra tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e -
tes d e n t r o de u n g r a n c a f é , e s t á p r ó -
x i m o a a b r i r s e e n buen p u n t o , a m b l é n 
vendo u n a buena v i d r i e r a de tabacos , 
s i t u a d a ce rca de M o n s e r r a t e y d e n t r o de 
u n cnfft de esquina en $630 y v a r i a s m á s 
d o d i f e r e n t e s p rec ios y b i e n s i t u : i d ! i s . 
Para i n f o r m e s : en L a m p a r i l l a , 94. Se-
fior F e r n á n d e z . 
BODEGAS CANTINERAS 
V e n d o una , s i t u a d a de M o n s e r r a t e a l 
M u e l l e , b i e n s u r t i d a y c o n t r a t o e l que 
5 m^. 
Q E T O M A N $12,000 A L S P O R 100, O A 
O r a n t í a , $25.000. V í b o r a , f r e n t e a l trnn-
v í a ; t r a t o con e l p r e s t a m i s t a . 8a., 21 . T e -
l é f o n o M u í . F r a n c i s c o V a l d r á . 
i 1 m z . 0954 
¿Hipoteca? Se toman cuatro mil pe-
sos en primera hipoteca, al $ por 1 0 0 . 
sobre nna propiedad en la Habana! 
punto céntrico, buena garantía, J. 
Lavielle Chaumont. De 1 a 3 . San Ra-
fael, 9 1 . No corredore». Telefone 
A - 4 9 5 7 . 
6SGS-6S87 1 m a 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10,004 a l 8 p o r ICO, p a r a d e v o l v e r p o r ge-
m a n a s o meses . Se acep ta n n aolo f l a d o t 
u o t r a g a r a n t í a . L o n j a d e l C o m e r c i o , 4S4 
do 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o d< 
b e s t i o n e s . I n f o r m e s g r a t i s . 
25 m » 
Ojo, ojo, ojo. Doy dinero a cuenta di 
q u i e r a . P rec io $9.500; o t r a , que no herencias, usufructos, nudas. n r O D i e d a 
paga a l q u i l e r , con buen c o n t r a t o , so l a i i ^ . . . , . , 7 7 
en e s q u i n a , b i en s u r t i d a y c a n t i n e r a , e n ' a e s » COITO testamentaria* y tarabici 
$12,000. con l a m i t » a o« ,eontaáoj 7\¿0y dinero sobre muebles dejándolo» 
v a r i a s m á s , de m e n o s p r e c i o , so las e n , J»l J 
esqu ina . M c n s i t u a d a » , v i s t a hace fe. en poder del deudor al 1 por ciento 
P a r a I n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 04. A . 1 " 
F e r n á n d e z . AVISO 
Lavielle y Chaumont De 1 a 3. Te. 
léfono A - 4 9 5 7 . San Rafael 9 1 
w - 6 - 2 7 T 8 m « . 
EN SAN MARIANO 
P r ó x i m o a l a C a l z a d a ae vende una her 
mosa casa do 
t r u c c i ó n m o d e r n 
t a l . sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , h a l l , 6 h e r -
m o s o s cua r to s , ba i lo 
pa ra c r i a d o s g a r a j e . 
P a r a m á s I n f o r m e s : G. d e l M o n t e . H a - 1 
b a ñ a , ^J. 
I m o 
fio. Vedado , c a l l e 11, 
400-2 
574, m o d e r n o . 
5 iaz 
s^u lna . a l a br i sa cons-1 V ^ Z ^ J J T K ^ ^ ^ i ^ . 
a, cons ta de J a r d í n , p o r - J " i o î T "TT"ü^- 7r Ú fol 
 , h e r - 21 7 ^ • t l * * *£S?1*J JSL* í¿ . 
rt c o m p l e t o , s^i-vlclo ™ K ^ ^ ^ ^ T ^ I f 1 ^ i i - V 
J . ete. P r e c t o : $^5.000., u o j " e l a s c o a l n ' T e l é f o n o A-1.87. 
go, L u y a n í . 
'<1*1 7 m z 
Q E V E N D E , E N $5.000 l ' N C A F E - C A N -
O t i n a y l u n c h , a l l a d o d o u n t e a t r o . 
T i e n e c o n t r a t o y vende m á s de $70 
d i a r i o s . T a m b i é n p u e d e n q u e d a r a deber 
n n a pa r t e . U a z ó n en la v i d r i e r a de l ca-
fé é d e A m a r g u r a y H a b a n a ; de S a 10. 
6760 6 m z 
V E D A D O 
S r t l Pde a ^ t e ^ n f " l l g u a ' (le .12 Por 1 7 , j c i o : $33.C00, l a con; 
V i ^ f / i - ^ ' ? Í 8 0 S i ' s e r v i c i o s . San 
h loo l f i a , 224 p e g a d o a M o n t e ; do 11 
2 y de o a 0. B e r r o c a l . 
, (¿r>„->00 V E N D O , E N L O M E J O R TiV x r * 
100 e t r o s , a p r o x i m a d o dos cua- O r i a n a o , cerek d e l c a f / ^ C o n t r n i . ^7 . . ^ " 
^ ® « t ^ « « l a l f t * , ca l l e s a s f a l t a , n a c o n bodega , m o d e r n a de ^ o ^ U 1 ; 
m O O . f i l i s p a g o : es c o n . : , p u e r t a s de h i e r r o . Ren ta e l ^0 ñ o r loo7 
o e f n T - a U l c * h n p Acrr̂ i* ' ^ EP* l « * N i c o l á s , 224, pe-
A K V D O C A S A , J E S E S D E T . M O N T E 
• m e d i a c u a d r a Ca lzada , 10X40. sala, 
* « i e u , 2 c u a r t o » y s e r r í c l o s y c laco 
d e p a r t a m e n t o a . R e n t a $120. SlZ>yy» 
B e r r o c a l 
N l c o l i s , 224. pegado _ 
1 y _de 3 a a B e r r o c a l . 
15S 
VE N D O E I N U O C H A L L E T , V I B A R A ^ d o » p l a n t a * , ga ra j* . m u c h a » corno-
d id a de s . a 20 m e t r o s S T U ^ S S S k feSu 
í f T n A ^ ^ v P u e d l de j a r l ^ J i u S a l 6 p o r 100. V e g a . S o m e m e l o s , ¿ T * 
BE N I T O V K G A , T I E N E C A S A S T 8 0 -l i i r e s . en todos los R e p a r t o s m u -
c h o d i n e r o h i p o t e c a s y en D a i r n r í i . 
M o n t e ; de 11 a 
m ^ 
» f 
«MÍ ' **• D a o i n f o r m o « : T e L I - i l o T . 
{" ' i r 9ssm» S E V E N T J B OBÁXÍ J on A l m c n d a r e * ; . ñ*\m n i o ^ . . . 
1 mz . 
f H A E E T 
t r e » S T 
E N M 0 R R 1 S T 0 W N , N . J . 
^ i - f l l n d . e un-a h e r m o s a r e s i d e n c i a c a m -
un X r ^ ^ e i 0 r a b l e s i t u a c i ó n , rodeada de 
c a b a P l I ^ « 2 ^ « f » 0 . Ja rd ines , g a l l i n e r o s , 
í o w l c " f ^ p l n Í o r e s c o s P^eos . , g r a n d e s 
J ^ f . M 1 n v ^ r n a d « r o s ' «tf- L a casa es 
S f r í P & S ' ^ t t a g e - de 12 c u a r t o » , t r e l 
R x ^ t A i L ^ y g * y d e m é s « o m o d i d a d e s . 
Í r a t S l S ! 5 * ¿ * a g r i c u l t u r a , casa p a r a 
no ' í f t S S E x t e n s i ó n t o t a l de l t ¿ r r e -
? H , 0 . « 8 ^ K * a J A b J í n < f a n t « P ienso , m a í z y 
Í Ü ^ J Ü S K T S Í ^ P " r a rn&s d e t a l l e s y p r e -
S¡5S* t ^ ' í 1 1 1 ^ a B e x l e y H o c o m b r o , Tklo-
S S M L U Í E (lJ- S- A-> K x t r a o r d í n i r i a 
8 £ S r * £ S . par!, u n a f a m U l a cubana que 
%Xs l C a i n f 0 * n í o s E s t a d o » U n l -
T M na- h o r a T o r k 
A n n a c u a d r a de 25 y dos de 
r e n d o u n s o l a r de e s q u i n a d e f r a i l e , 
con H 3 3 m e t r o s , a $33 m e t r o . I n f o r -
m a : ii. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
EN U CALLE 15 
A dos cuadras de l P a r q u e Menocf t l se 
vende u n c h a l e t de r ec i en te cons t ruc -
c i ó n . C o n s t a do J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i -
dor, sa la b i b l i o t e c a , 5 cua r toH, majent-
ica a tocio l u j o . P r e -
s t r u c c i O n v a l e e l d i -
ne ro . I n f o r m a : CA dfel M o n t e . H a b a -
na, 82. 
VEDADO AVISO 
Se vende un cuarto de manzana, 2.5001 v.nf̂ _rt<= V , , . , 
, p e n d e m o s pegado a l P a r q u e , u n h o t e l . 
Paseo, ¡"i' metros cuadrados, acera de la son-; en I W w o pesos, ca fé y r e í t t í k t í r a n t j « e -
bra, Línea esquina calle de r ^ t m . ^ J r ^ ^ ^ 0 
Hay nna casa a n t í p a , patio, r a r a j e . Vendemos casa de huéspedes 
jardín y arboleda. También se vende, B i e n a m u é b l a t e , i s i i a b i t a c i o n ' » s , 4 a ü o s 
junto o separado u n solar de e«,ui. í i l g ^ ' & S * * ™ S & A ^ 
na contiguo, con dos casas nuevas, de T e l é f o n o A-3773. 
30d-31 e 
IpM $9.900, E N E O M A S / L T O V S A -J l u d a b l e de la ^"fbora, San M a r i a n o , 
86, e n t r e L a w t o n y A r m a s , acera y c u a r -
tos a l a b r i s a , t o d a c i e lo raso , h i e r r o y 
c o n c r e t o . J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , ba -
ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 4 c u a r t o s , co-
c i n a gas, e l egan te , m o d e r n i s t a y s o l i -
da f a b r i c a c i ó n , p a t i o y t r a s p a t i o , 240 m e -
t r o » . I n f o r m a en l a m i s m a su d u e ñ o : 
De 1 a & 
6704 4 m z 
altos y bajos, Calzada esquina a ca. 
Ue de número. Informa so dueño: 
Box, 468. 
11 m » 
VENDO 
4S44 
TERRENO BIEN SITUADO 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 750 de super -
nna g r a n casa de i n q u i l i n a t o , que de-
j a tí m e s $200 l i b r e s , e n $1.300. 4 a ñ o s 
« o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. Gar -
c í a y Co. 
ATENCION 
Vendo u n a g r a n d e y a c r e d i t a d a v i d r i e r a 
de tabacos , en $2..v>o. V e n t a d i a r i a 40 
f i c i e ; t e r r e n o p r o p i o p a r a u n g a r a j e , pesos C o n t r a t o 5 afios. A l q u i l e r $40. Con 
c o m i d a y luz . I n f o r m e s j A m i s t a d , 13o. 
T e n e m o s a l a v e n t a v a r i o s e s t ab l ec i -
m i e n t o s do todos l o s g l r ^ s , que es i m -
f o s i b l e e l pode r a n u n c i a r l o s ; s i n s t e d 
desea c o m p r a r pase p o r é s t a s u casa y 
l e i n f o r m a r e m o s e l p r e c i o de v a r i o s ; 
es d e ocas iOn : t a m b i é n vendo casas . , / •* 
g r a n d e s y Chica»; b i e n a l i ñ a d a s ; 1>* 0 6 5 0 6 6 1 O DOT 100 a n u a l V l a 
operac iones se hacen con m u c h a r e s e r v a — . r . - ^ < a 
y l e g a l i d a d ; v i s t a haco fe. P a r a i n f o r -
mes en L a m p a r i l l a , 94. 
PUESTOS DE FRUTAS 
V e n d o u n o , de f r u t a s f i n a s , s i t u a d o e n 
l a m e j o r ca l l e de la H a b a n a , b i e n m o n -
t a d o y con v i d a p r o p i a , vendo o t r o , de 
e s q u i n a , con c o n t r a t o , do f r u t a s y 
v i andas , en $800; y o t r o c o n oca l pa -
r a f a m < l l ; r , en $200. P a r a i n f o r m e s en 
L a m p a r i l l a , 94, 
«004 1 m i -
CASA DE HUESPEDES 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 
cílita sobre casas y terrenos er 
todos los barrios y repartos. Pron 
titud y resera en las operaciones 
Dirigirse con títulos a la Oficina 
Real Estate. Aguacate, num. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a i 
3 m ^ . »J57« 
DINERO EN PAGARES 
Se vende u n a caua de h u é s p e d e s m o n t a d a , s, ttwíHt» rtoaria «tor» * 
a l a m o d e r n a , t odas las h a b i t a c i o n e s | ^ r ^ 1 1 J . t ^ 1 ^ , « . 8 < i « i10? en a d e l a n t e , c o i 
t i e n e n sus Juegos de c u a r t o c o m p l e t o , l a 
casa e s t á a t o d o l u j o , p u n t o en l o m e 
j o r de l a H a b a n a . B u e n c o n t r a t o ; n o 
se vende p o r n e g o c i o s ino p o r m a r -
charse su due f ío . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 
43, a l t o s , de ü a 11 y do 1 a 3. A l b e r t o . 
6640 5 m z . 
SE V E N D E l ' N A B O D E G A E N $».250, en una p laza d e abas tos , t i e n e c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r y vende $60 d i a r i o s , 
cas i t o d o c a n t i n a . RazOn e n l a v i d r i e r a 
d e l c a f ó de A m a r g u r a y H a b a ' a , de 8 
a 10. 
6WW 6 m 
f i r m a s so lven t e s . I n f o r m e s : R e a l ¿ t a n 
A g u a c a t e . 38. A-9273; de 9 a 10 y d» 
6574' o 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeds 
SE V E N D E U N A F A B l U r A D E E N V A -SOS do c a r t ó n e i m p r e n t a a c r e d i t a d a 
y d e j a n d o una b o n i t a u t l l i c l n d . o so ad - ¡ 
m i t e socio e n t e n d i d o que d i s p o n g a d e ' 
t r e s a c u a t r o m i l pesos. I n f o r m e s : se-
ñ o r P c l l é s . - N é p t u n o , 184. • 
6020 3 m z . 
c o n capac idad p a r a 50 m i q u ' n * " o p a - i , 
r a c o n s t r u i r n n e d i f i c i o con 70 d e p a r t a - s a r c i a y L o 
m o n t o s , ojo de p a t i o . I n o d o r o , b a ñ o 
r e v e r b e r o de gas . P l a n o s ap robados . 
$28.500. C a l l e A n i m a s , I n m e d i a t o a San 
L á z a r o y A r a m b n r u . I n f o r m a n d i r e c t a -
m e n t e , de S a 10 de la m « f i a n a , e n : 
Casa I n t e r n a c i o n a l . A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
m e r o s 54 y 56, a n t e s R e i n a . 
5444 15 m a 
VENDEMOS 
nna bodega, en el b a r r i o d e Col/ 'm. en 
$2.700, s o l a en e squ ina , b i e n s u r t i d a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
• • • m z 
TI N T O R E R I A : P O R E N F E R M E D A D D E au d u e ñ o , so v e n d e u n a t i n t o r e r í a . Í L E T O , O K I K N T E , SE V E N D E , 
una casa de m a d e r a de dos p i s o s . / J A E Z A D A D E L , V E D A D O , P R O X L M O A l u g a r c é n t r i c o , poco a l q u i l e r , buena c l i e n -
• i t o a d a en lo m ^ s c é n t r i c o d e l p r o g r e - 1 KJ l a H a b a n a , v e n d o n n l o t e do t e r r e - t e l a . D e j a $200 pesos m e n s u a l e s l i b r e s . 
s l s t a p o b l a d o , en l a a c t u a l i d a d su p r o -
p i e t a r i o t i e n e h o t e l y ca fé , q u i e n i n -
f o r m a r á . R i c a r d o A l a r e z . 
C-1M0 M * 2 g 
1 n v 
CASITA EN U J I B O R A 
-A-' a  l e a r e e . dos p l a n t a s 
X S & * & J l i • ^ e n t r e g a v a c i a s i s e - d e s e ¿ ; - « ¿ S flL'j'lí»» a l q u i l a d o . Ca .mUo"Qon 
• n a Obiapc . 40. p o r H a b a n a , sas t re 
9 m * 
I T ^ S M S * fasa e a l a V í b o r a . m o d e r n a , 
CIOQM, sa la , c o m e d o r y p o r t a l . P rec io , 
' • g a v a c i a s i se desei 
2 f ^ b I J e n a o c a 9 i ú n . L o s i n f o r m e s se 
P^J ' i '51 ' 94- ^ r . F e r n á n d e z . 
1075 3 m a . 
V E N D E J>A E S Q I I N A , A V E N I D A 
de A c o s t a y Novena . R e p a r t o La-w-
t o n . V í b o r a , f r e n t e de c a n t e r í a y c i t a -
r ó n p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , a l fondo 
c u a r t e r í a d e m a d e r a y t e j a , d o b l o ser-
v i c i o s a n i t a r i o . So vende todo o p a r t e 
de l a e squ ina . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
a l f o n d o . Sobedia . 
6411 5 m z 
QUEMADOS 
Pasaje P e l l ó n . Se vende , a dos c u a d r a s 
de l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l de los Q u e , 
m a d o s de M a r l a n a o . u n a casa de u n a Bola 
p l a n t a Jle m a m p o s t e r í a y t e j d o , sala , 
c o m e d o r y t r e s c n a r t o s , p a t i o y coc ina , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , m i d e 6 p o r 20 m e -
t r o s de fondo . Se d a bara ta . I n f o r m a n 
E m p e d r a d o , 4S, a l t o s ; de 9 
1 a i. A l b e r t o . 
6«M0 
n o f o r m a t r i a n g u l a r , c o n una s n p e r f l c i e T i e n e m á q u i n a de p l a n c h a r , t a m b o r a pa 
de 1.250 m e t r o s , e s q u i n a de f r a i l e f r a n - r a lavar , t i n t e s f m a t e r i a l e s pa ra doí i 
ca con una casa a n t i g u a e d i f i c a d a en e l a ñ o s . A d m i t o p a r t e a! c o n t a d o y e l 
c e n t r o y sn t i t u l a c i ó n p e r f e c t a . !>. M o n - r e s t o a p lazos . I n f o r m a n : C r q n l z a . San 
t e l l s . H a b a n a . SO; de 3 a 5, f r o n t e a l j 1 * 8 ^ ! . X( * o r R a y o . T e l . A . 6 7 7 1 . 
P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
6ort2 
7071 m z . 
o m z . 
SE V E N D E U N S O E A K D E 10 M E T B O S de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , F i t u a d o 
en la ca l l e M u n l H p i o v F á b r i c a , T,u_ 
y a n ó . I n f o r m a n e n R o d r í g u e z , 11». T e -
l é f o n o _T-1850. 
0057-58 S m í 
AV I S O : S E V E N D E I N C A F E E N r o m e j o r de l a H a b a n a , v e n d a dosc len 
X T E N D O : n i E N A s V I D K I K R A S D E T A -
V bacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; u n ca_ 
f é . en casa de dos pisos , d e j a $100 de 
s o b r e - a l q u i l e r y e l l o c a l d e l c a f é l i b r e , 
c o n l a r g o s c o n t r a t o s v en p u n t o s c é n -
t r i c o s de la C i u d a d . I n i o n n a : y J u n q u e -
r a , en Bernaza , 44, c a f é . 
6301 3 m í i 
8E V E N D E l ' N A B I ) OSO A , E N R I E . ñ a s cond ic iones , sola e n e s q u i n a , o 
se a d m i t e n n socio por no p e d e r í a a t e n -
d e r su d u e ñ o . Razf ln « a l a v i d r i e r a de l 
c a f é do A m a r g u r a y U r b a n a , d » 8 a 10. 
6503 S mx 
FACILITA DINERO 
K n p r i m e r a y segunda Hipoteca , en t o -
ut-s p u n t o s c u la H a b a n a , y sus Rehar -
tes , en t o d ü ^ can t idades P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y f o m e r c i u a t e s . en p a i r a r é 
P i g n o r a c i o n e s da v a l o r e s co t izab les 
r i e d a d y reserva e n 
E m p e d r a d o . 47 : de 1 l a » operac iones ) . 4. J u a n P é r e z . 
4 P O R 100 
l e I n t e r t B a n n a l aobre t o d o s loa denfi-
s i ' o s que so hagan e n e l D e p a r t a m e n t t 
d i A í » » r r o » de Ta AaoclaclOn de D i c e n 
d i e n t a s Se g a r a n t i z a n c o n t o d o » ios b l * -
nes qjtie posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r " 
do y T rocade io . De 8 a 11 a. m i a 
5 ?; a & ' í » ^ n o c h » . T e l é t o n o A-541V 
c 6826 l a IA « 
t o » P^«OÍ: d i a r i o » , n o paga a l q u i l e r , de ja 
e l r e s to de l a rasa d o s c i e n t o s pesos m e n 
5 5 » . ^ i f f i 1 . f * # ¿ S f e . J ! í ? b u e n a T T i : 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
n r i e r a : d e j a l i b r o t r e s c i e n t o s pesos. I n - ' A , , _ 
Centro General de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, ender, traspa-
sar, alquilar toda clase de establecí-j ^a mgfo 
miento*, hoteles, casas de huéspedes y' ^ 
de inquilinato, cafés, fondas, bode-
gas y garajes. Oficina: Empedrado, lolar en l 
¡ a v e r s i ó n : u n 
SOLAR DE ESQUINA 
A |4.75 v a r a , « o l a r de esqu ina , 714 v a -
ras . R e p a r t o B u e n a V i s t a , 6a. A v e n i d a , 
e n t r e las d o s l ineas . F i g u r a s , 78. T e l é -
f o n o A-6021 ; de 11 a 9. M a n u e l L J e u t n . 
6014 29 f 
f o r m a n : I g l e s i a s , V i r t u d e s y C o n s u l a d o , 
ca f é . 
1 ma-
A los hombres de negocios: en ex-
celentes condiciones, ae traspasa nna 
buena casa de comercio, establecida 
en esta Capital, con varías industrias 
De 9 a 11 y de 1 a 3. 
6640 
5 mz. 
GR A N K U O O i O . SK V E N D K I N A )> » dega , en 10.750, p o r e n f e r m e d a d d a 
s u dneflo, on u n a g r a n b a r r i a d a , sola 
e n esqu ina . T i e n e c o n t r a t o l a r g o y vende 
s i n c o m p e t e n c i a a l c o n t a d o m á s de V;0 
p e s o » d i a r i o s , , de es to m o c h o de can -
t i n a . T a m b i é n pueden q u e d a r a deber 
p a r t e . U a z ó n ^en la i d r l e r a d e l c a f é de 
8 a 10 el i n t o -a 11 y d e l S i 0 1 ^ ^ T : ^ 1 0 ; . ^ v z : í D ^ . E.V H,!:R-: anexas dotadas de modernos aparatos A m a r g u r a y H a b a n a ; <le 
' c O mono so la r , e s i n i n a de f r a i l e , e n . . I ^ » _ ¿ » i *r f . « r é s a d O en e l m i T n o c a f é 
s « , r S!,n " ^ " e l o I n f a n t a , p u n t o de p o r r e - i movidos por electricidad. Es negocio, M U BM—mv c ^ i u 
m rnz- I " i r i n - ^ i n f o y b r t l i n n t e . M ' i v en U r e - ' ^ « . ^ • I ' I 5 f. 
EN G U A N A B A C O A , SB V E N D E U N A r e t r a n v í a s p o r ü i j i b a a c a l l e » . ] C o m e r -i g r a n q u i n t a . V i l l a L o u r d e a S i rve c l a n t e s ! ¡ V a m o s ' ¿ P a r a 
p a r a f á b r i c a o i n d u s t r i a c u a l q u i e r a , m u y Pon 500 v a r a s cuadrada 
a m p l i a y f r e n t e a t r e s ca l lea , mach( 
t e r r e n o . I n f o r m a e n l a m i s m a su dne-1 N o q u i e r o c o r r e d o r e e . I n í o r m á r A s u p r o -
fia. s e ü o r a L o u l s a B o b n . C a l l e M á x i m o p l e f a r i o : J u a n Zava la , Obrap ia , 7 ' d e 
G ú m e z , 62, t o c a n d o a l a cochera. i 10 a 3 » . m . 
• B O U m » I «193 6 m a 
propio para dos socios que cuenten V E N D K T A H S J O B 
t í l ü ó t i m o p r e c i o ; p o r m e n o s ' n o m o l e s t a r s e . Mero. Diríjase por carta a: 'Comer- 540 Pesos de i 
ciante," Enrique Villuendas, 197 y 
medio, alto» 
mu 
rn*s a c r e d i t a d a de l a I s l a , p o r n sun -
" - , c o n 7 c a r r o s v T ú m u l o s T 
v e n t a . Ku d u e f i o : R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , c a l l e 15, e n t r e 18 y 0 ¿ 
M u n K i a : v p a r a m e j o r d i r e c c i ó n , e n ' l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o , v i d r i e r a do t a b a -
cos. T e l é f o n o A-1Ó07. ~ 
0 m j 
'LAYA DE MARIANAO. 
Cortina j Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'ReiUy, 33. Teléfü< 
sos A-0546. M-2145. 
c l o a r - - ' i » a i 
/ A G I N A Ü I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E N E C E S I T A N • T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , CRIADOS, COCINEROS, JAR4 D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS, etc., etc. 
Y M A N E J A D O R A S 
C l í N E C E S I T A N ' : D O S C R I A D A S , F I -
O ñ a s y t rabajadoras , una p a r a s e r v i -
cio de comedor, la o tra p a r a l i m p i e z a 
de cuartos y a y u d a r en e l servicio de 
comedor. G , n ú m e r o 3, Vedado. 
Tl.s^ 3 m z 
K S O L I C I T A l N A J O V E N E S I ' A S O L A , 
p a r a los serv ic ios de babitaciones . 23 
y B . Vedado. 
7-00 m z . 
/ 1 K I A D A D E M A N O , fSE S O L I C I T A con 
referencias , p a r a una cor ta f a m i l i a . 
R e c i b i r á excelente trato y m u y buen sue l -
do. Ka para a y u d a r en ios quehaceres 
de l a c a s a a o tra cr iada . Prado , 18, 
altog. 
7153 . ¿ m z 
EX E M P E D R A D O , 31, S E D E S E A U N A i muchacha , que s e a formal , p a r a h a -
cer l a l impieza , desde l a s 8 de la m a -
flana h a s t a las 3 de l a tarde . Se le d a 
a l m u e r z o y desayuno. I n f o r m a n : ^o. 
piso. 
7136 3 m » 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A , P A R A a v u d a r a los quehaceres de l a c a s a . 
C o r r a l e s , 203, al tos . 
7118 3 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en H a b a n a , 138; no i m p o r t a que 
sea r e c i é n H e l a d a . 
717.', .rn7' 
Q E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
no, que sena s e r v i r m e s a y hacer l a 
l impieza . 25 pesos y ropa l i m p i a . Se p i -
den referencias . A y u i a r , 38. 
7179 3 m z 
SB S O L I C I T A E N C R I A D O D E M A no. 
tos. 
0081 
buen sueldo, en A g u i l a , 131. a l -
1 m z 
C r i a d o d e m a n o , p r á á c t í c o e n e l 
s e r v i c i o , s e s o l i c i t a e n I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 1 1 1 , a n t i g u o . T i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
6680 « m z 
S i: S O L I C I T A l N B I K N C R I A D O D E m a n o , (pie sepa s e n - i r bien la m e s a 
v que t ra iga recomendaciones . C o n s u l a -
do. 130. a l tos . T e l é f o n o A-5644. 
6413 3 m s . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , en P r a d o , 
34 y medio . 
7195 3 m z 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l o s q u e -
h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o : t r e i n t a 
p e s o s a l m e s . L a g u e r u e l a , e s q u i n a a 
A g u s t i n a , V í b o r a ( a t r e s c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o . ) S e p a g a n lo s v i a j e s . 
m z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a de habi tac iones y a c o m p a -
fiar a u n a s e ñ o r a de noche. Qne ent i en -
d a de costura y t e n g a re ferenc laa C a -
l l e O y 19, Vedado. T e l é f o n o F-1543. $25, 
ropa l i m p i a , ropa de c a m a y uni for-
m e s . 
7012 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -fiola, que h a g a otros servic ios p a r a 
u n a corta f a m i l i a . L í n e a , H ú m e r o 3, en -
t r e N y O, Vedado. 30 pesos. 
7143 3 m z 
L S O L I C I T A U N A COC1N E R A , B N 
Zulueta , 38, a l tos , entre T e n i e n t e l l e y 
y Dragones , que t r a i g a referencias . 
7170 3 m z _ 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A P A R A un e s t a b l e c i m i e n t o en Kev i l lag igedo 
n ú m e r o 108. 
7060 2 mz. . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O B e r n a z a , 03, a l tos . Sueldo e l que m e -
rezca. 
70G9 ' 2 m z . 
CO C I N E R A : E N C O N C O R D I A , 54, B A -jos . se sol ic i ta u n a que s e p a su obli_ 
gacif>n. E s p a r a u n a corta f a m i l i a . 
6080 2 m i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B S -pafiola o de l p a í s , m e d i a n a edad, pa -
r a corta fami l ia . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
B e y , 33, a l tos . T e l é f o n o A-7398. 
7004 2 m z 
SE S i O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E NO pase de loa 45 a ñ o s y que sea á g i l 
y fuerte, p a r a l a l i m p i e z a de escale-
r a s , porta l , yentanas . A d e m á s que sea 
í o r m a l y de m u c h a conf ianza y t ra iga 
buenas recomendaciones . B u e n sueldo. 
M a l e c ó n , 338, a l t o s ; de 1 a 4. 
7ios 3 m z 
« S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
. C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E S O L O O m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que ent ien-
da l a s labores del campo, p a r a una qu in -
t a cerca de la H a b a n a . Se le da buena 
c a s a , con luz c l é c t r i a c y agua. P a r a 
i m^s Informes , v é a s e a l s e ñ o r P a d r ó n , 
i Cuba . 27. 
00-2i5 
TT N P R O F E S O R O P R O F E S O R A , Q U E J sepa p r e p a r a r a l u m n o s para e l e x a -
m e n de ingreso en el Ins t i tuto . Male -
c ó n , 333, Colegio. H o r a s de rec ibo: 4 a 
6 P. m . 
tistü 1 m z 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E a le . míínA^_Pa,'a , 0 m a r c lases de noche. 
Cerro . 827. T e l é f o n o 1-1461. 
gggg l m z 
i ~ - 7 '• SJ1 S O L I C I T A l NA M E C A N O G R A F A 
C 1035 lud 20 f 
DE S E O I N S T A L A D O R E L K C T R I C I f - T A , capacitado, p a r a un p i í e b i o de l a 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . D i r i g i r s e por 
e s c r i t o : C . C o l l . D I A R I O D B L A M A -
R I N A . 
7102 3 m z 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
p a r a un negocio, con 3.000 pesos, que 
de ja a l a ñ o 4.000 pesos. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. G a r c í a y Oo, 
• 3 m z 
CA M A R E R O D E H O T E L , S E S O L K í-t a uno, con referencias , en la m i s m a 
c a s a se desea una joven peninsu lar , que 
sepa coser bien a m a n o y a m á q u i n a y 
m a r c a r . D l r i b i r s e a l H o t e l T r o t c h a . 
7120 ."• m z 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Se s o l i c i t a u n a persona que qu iera t r a -
b a j a r representac iones de te j idos en 
g e n e r a l de casas ex tranjeras , debiendo 
a p o r t a r a l g ú n c a p i t a l para d a r l e socie-
dad. I n f o r m a : B . F . L ó p e z . S a n I g n a -
cio. 82, a l t o s ; de 9 a 10. 
7131 ü mz 
S E S O L I C I T A N 
d o s s e ñ o r i t a s p a r a t r a b a j o s d e e s -
c r i t o r i o . S e d a b u e n s u e l d o a l a s 
q u e s e a n v e r d a d e r a m e n t e c o m p e -
t e n t e s ; d e n o s e r l o q u e n o s e p r e -
s e n t e n . B o t i c a d e l a " E s q u i n a * d e 
T e j a s . " C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
t a q u í g r a f a , en i n g l é s y e s p a ñ o l , pa 
ra t r a b a j a r en el D e p a r t a m e n t o C o m e r -
cial de un C e n t r a l cerca de l a H a b a -
na. B u e n sueldo. D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n , 
te ol S á b a d o 28, de las 12 a l a 1 p. m-. 
a las Ofic inas de H e r s h e y Corporat ion , 
en la Manxana de G ó m e z , 304-370. 
2 m z 
SE S O L I C I T A l N M U C H A C H O QX'E NO - s a m u y chico, para a y u d a r a h a -
cer la l i m p i e z a y l l e v a r paquetes. I n -
f o r m e s en L a Moda A m e r i c a n a . S a n R a -
fae l . 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
6000 1 m » 
7017 
T A Q U I G R A F O 
o t a q u í g r a f a , en i n g l é s , o i n g l é s y c a s . 
tel lano. D i r i g i r s e a B a n c o G ó m e z Mena e 
Hi.io. M u r a l l a , 57. 
0044 2 mz-
SE D E S E A U N M E C A N I C O E X P E R T O , p a r a hacer e l trabajo de i n s t a l a c i ó n 
en un es tablec imiento m a n u f a c t u r e r o y 
que p u e d a t a m b i é n l lentir e l puesto do 
m a e s t r o m e c á n i c o . I n f o r m e s en el B a n -
co Nac iona l de Cuiba. D e p a r t a m e n t o , n ú -
mero 503. 
7177 3 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsuilar. de c r i a d a de m a n o 
p m a n e j a d o r a C a l l e 16, en tre 17 y 19, 
n ó mero 171. 
7015 2 m z 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A V 
v u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a 
repasar . .Consulado, 146, altos. 
0007 1 m z . 
C ( E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
fregar el servicio de l comedor de 8 
n 3 a. m- y de 6 a 9 p, m . Sue ldo : 
525 y c o m i d a Monte, 2 - H , entre P r a d o 
y Zulueta . 
0973 J- mz-
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O habitaciones en C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a cocinera y l i m p i a r . Sueldo $30. San 
Migue l , 200, ant iguo, bajos . 
7024 . 2 m » 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l i m p i a y v a y a al campo en A n i _ 
m a s , 119. Sueldo $25. E n l a m i s m a se 
d e s e a una c r i a d a con l a s m i s m a s con-
dic iones . 
68G2 2 m « 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
Vi l l egas , 41, d á n d o l e buen sue ldo; no 
h a y p laza . 
6872 1 m s 
EN B A S O S , S l - A , E N T R E 15 Y 17, V E . dado, se so l i c i ta una cocinera, p a r a 
un m a t r i m o n i o . Sueldo $25. 
6843 1 m z 
N S U ' A R E Z , 5, A L T O S , S E D E S E A u n a 
coc inera , f o r m a l , p a r a corta f a m i -
l i a . Sueldo $25. 
6010 1 m z 
(al tos . ) 
1 mz^ 
/ C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A Q U E S E A 
V-V s er ia , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , para los 
« l u e h a c e r e s de una c a s a ch iqui ta . Cal le 25, 
n ú m e r o 217, entre G y H , Vedado. 
C058 1 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E avude algo a los quehaceres de l a c a -
pn. Iso se a d m i t e s i n referencias . Sue ldo: 
$25 m e n s u a l e s y ropa l i m p i a . E g i d o , 1, 
p r i m e r piso alto. 
•(l»51 1 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E . n i n s u l a r , p a r a dos personas, que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. T e -
l é f o n o A-582S. C a r l o s I I I , n ú m e r o 211, 
a l to s . 
6922 1 m z 
C J E N E C E S I T A N U N A C O C I N E R A , D E 
color o b lanca , que sepa su obliga-
c i ó n y u n a cr iada , pen insu lar , que sea 
joven , p a r a e l servic io , en c a s a p a r t i -
cular . Composte la , 114-A, a l t o s ; que se 
pre sen ten de 12 en adelante. 
6928-29 3 m z 
UNA C R I A D A , T R A B A J A D O R A , S E so l i c i ta p a r a casa p e q u e ñ a , de c o r t a 
f a m i l i a . C a l l e C, esquina , a calle 27 (ba-
j o s . ) ) Vedado. Se prefiere que ent i enda 
de cos tura y que no tenga novio. S u e l -
do: $23 a ?30 y ropa l implfi . S i t i ene 
1.nonas cual idades , se le h a r á n regalos 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A joven, con buenas recomendaciones . 35 
pesos de sueldo. C a l l e D y 19. 
C792 1 m z . 
prop inas . 
8953 m z . 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
» 0 b lanca , con recomendaciones . Sue ldo: 
t re in ta pesos y ropa l i m p i a . Ca l l e 23, 
e squ ina a Dos . S e í í o r a V i u d a de L ó p e z , 
c.iar. 3 m z . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a coser en e l motor . A g u i l a , 107. 
0S83 1 m » 
17 N R A S O S , 31-A. E N T R E J5 Y 17, V E -_j dado, se so l ic i ta u n a c r i a d a . Sueldo 
$25 v ropa l i m p i a . 
6844 I m z 
(t A L X J B N , N U M E R O 7, E N T R E 17 Y 7 19, se neces i ta una c r i a d a p a r a h a -
bitaciones. No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n 
y concluye t emprano . 
0848 1 m z ^ 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
Necesito u n a cr iada de m a n o , sueldo, $35, 
r o p a l i m p i a , poco t r a b a j o , buena c o m i -
d a v m u v buen t ra to . E s t a r á como en 
fami l i a . T a m b i é n necesito u n a coc ina-
r a . H a b a n a , 126. 
7002 2 m z . 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
l a l impieza de cinco habi tac iones y 
un b a ñ o . De doce a cinco, $15 sueldo. 
M a l e c ó n e s q u i n a L e a l t a d , bajos . 
6020 * m z 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ABUÍ-
O la, 243, bajos, frente a Suspiro , pue-
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n s i quiere. 
C771 29 f 
S~E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E , r a o cocinero en C, n ú m e r o 10, V e -
dado, con referencias . 
6810 \ 1 mz-
SE N E C E S I T A d o C I N E R A , B L A N C A , t iene que hacer p l a z a , en Monte, 27. 
B a z a r E l Globo. 
6C50 29 f 
CCrSTPA^lA M A N U F A C T U R E R A D E Nueva Y o r l c D e s e a "Agente Gene-
r a l " i n m e d i a t a m e n t e para e s t a C i u d a d 
y t err i tor io , e x p e r i e n c i a en esto a r t i c u -
lo no es n e c e s a r i a ; oportunidad p a r a 
buenas gananc ias s e m a n a l e s . 81 usted 
c u e n t a de $1.000 a $3.000 p a r a p a g a r a l 
contado los productos que us ted v a a 
r e c i b i r en e l acto p a r a s u r t i r a los sub-
agentes de s u dis tr i to , t iendas . etc. 
Contes te i n m e d i a t a m e n t e : mencionando 
edad y o c u p a c i ó n ac tuaL Solo por c a r -
ta . Mr . Ooonor. M a n z a n a de G ó m e a , 549. 
H a b a n a 
7187 S m « 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O J O V E N , P A -r a que l i m p i e dos habitaciones y 
cuide y a c o m p a ñ e a un n i ñ o de once a 
doce a ñ o s . D i r i g i r s e a l a ca l le G , n ú -
m e r o 157. en tre 17 y 15. Vedado. 
7076 6 m » -
PARA CAMAGÜEY 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o d e m a -
n o . $ 3 5 , u n a c r i a d a $ 2 5 , y 
o t r a c r i a d i t a d e $ 2 0 . P a s a -
j e s p a g a d o s . P a r a u n a c l í n i -
c a . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 - 1 1 2 , d e p a r t a m e n t o 
n ú m . 1 5 . 
0-1923 
LT N S O C I O C O N .$5,000.00 ( C I N C O M I L > , ) se s o l i c i t a p a r a u n a indus tr ia de 
porvenir , y a funcionando con c a m i ó n pro-
pio, y con ocho m a r c a s de f á b r i c a . Se 
fabrica cocoa, chocolate en polvo, ma ice -
na , j a b ó n polvo y otros a r t í c u l o s m ¿ s . 
J . H e r n á n d e z . L u y a n ó y F á b r i c a , a to-
das horas y todos loa d í a s . 
7085 2 m s . 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; S h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a ! C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e l o s A l m a c e n e s d e l o s 
F . C . U n i d o s , R e g l a . E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
C6C1 6 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y 
Obispo, 98. 
6934 
p a r a a y u d a r , con u n a n i n a . 
1 m z 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sea s e r i a y t ra iga referencias . I n -
f o r m a n en Obispo, 38. a b a n i q u e r í a . 
0713 29_f__ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
• O cu idar n i ñ o s . Sue ldo: $30, r o p a l i m -
p i a y un i formes . C a l l e G , n ú m e r o 44. b a -
jos , entre 17 y 19. Vedado. 
6976 1 m . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A los quehaceres de una casa , que se-
O p a l eer y que d u e r m a en su c a s a . 
BueÍHo $30. A g u i l a . 13. «iltoa. 
7005 , 2 m z 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . S e ^ a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a . 6 , i n f o r m a r á n . 
SE S O L I C I T A UN A C O C I N E R A Y I N A c r i a d a de m a n o , que sepan c u m p l i r , 
con s u o b l i g a c i ó n y que sean sa luda-
bles . Que d u e r m a n en e l acomodo. San 
J u l i o , 74, entre S a n t a E m i l i a y Zapo-
tes. R e p a r t o Santos S u á r e z . J e s ú s del 
Monte. 
0595 3 mz-
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , buen sueldQ, en S a n L á á z a r o , 340. 
a l tos , p r i m e r piso, izquierda. 
6371 1 m z . 
N E C E S I T O 4 T R A B A J A D O R E S 
p a r a una f á b r i c a de Guanabacoa , sueldo 
$40, c a s a y c o m i d a ; un portero p a r a la 
H a b a n a , $70 secos y casa , un chauffeurs 
recomendado, $110 y casa , dos camare-
ros , $25 y un criado, $50. H a b a n a , 126. 
T092 -2 m z . 
C H A Ü F F E l ^ 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , B I E N p r á c t i c o y que tenga m u y buenas r e -
comendac iones de las casas en que h a 
serv ido . L l a m e a l A-0433, de 7 a 9 v de 
12 a 4. 
7108 3 m z 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , C O C I N E R O , para casa de comercio, t iene que 
t r a e r re ferenc ias de donde t r a b a j ó y dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se le d a r á buen 
sueldo. A g u i l a , 162; de 8 a 10 a. m -
7100 , 3 m z 
EN P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23, S E so l i c i ta un buen chauffeur, h a de 
t r e a r referencias de c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
Sueldo. $70, casa c o m i d a y un i formes . 
7072 2 mz. 
(C H A U F F E U R C O N B U E N A S R E F E R E N -J c í a s de l a s c a s a s e n que haya t r a -
bajado, se neces i ta uno, magnif ico s u e l -
do. Monserrate, 137. 
6544 27 f. 
INTERESANTE 
a los operarios m e c á n i c o s de a u t o m ó T i -
les. E n lo s t a l l e r e s "Over land" de l a 
Cuba Motor C o m p a n y , ca l l e de A r b o l 
Seco, entre B e n j u m e d a v D e s a g á e , sol i -
c i t a m o s exper tos m e c á n i c o s de a u t o m ó -
vi les . P a g a m o s buenos jornales solo se 
t r a b a j a ocho y m e d i a horas a l d í a ; l a s 
horas e x t r a s l a s pagamos dobles . De no 
s e r expertos no pierdan su t i empo, solo 
querernos operarios verdad. 
706$. 13 m z . 
SE N E C E S I T A U N C O R R E D O R Q U E e s t é b ien relacionado en el comerc io 
de v í v e r e s . G a n a r á buen sueldo y co-
m i s i ó n . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 34. D e -
p a r t a m e n t o 26 y 27. 
7067 2 m z . 
E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b d e l a H a b a n a 
O ' R e i l l y . 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
E n l a s a f u e r a s del 
Ayuntamiento de l a H a -
b a n a hay m u c h o s agen-
tes que TÍven sacando 
t í t u l o s de Chauffeurs a 
cua lquiera por u n a can-
t idad que sepa m á s o 
m o n o s m a n e j a r , o nada en 
absoluto . 
i Pero e s t a casa saca e l 
' t í tu lo a sus d i s c í p u l o s y 
i los e n s e ñ a a m a n e j a r y a 
I hacer sus compos turas 
¡ en caso de que la m á q u i n a se descom-
ponga en las carre te -
ras . 
Si quiere s er un buen 
¡hauffeur , no piense solo 
•u s a c a r e l t í t u l o , ven-
:a a vernos en O'efil-
•ly, 30, y a p r e n d e r á en 
poco tiempo y se colo-
cará con buen sueldo y 
s in m a c h a s di f icul tades . 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r 
s u c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a 
c h a u f f e u r . 
7 m z 
P A R A I R A E U R O P A 
y a l o s E s t a d o s U n i d o s , m a -
n e j a n d o u n n i ñ o e n u n i ó n d e 
u n m a t r i m o n i o , s e s o l i c i t a 
u n a m a n e j a d o r a . E l v i a j e d u -
r a r á t o d o e l v e r a n o . E s c r í -
b a s e d a n d o r e f e r e n c i a » a l 
A p a r t a d o 1 5 8 . H a b a n a . 
UN A B U E N A C R I A D A , S E S O L I C I T A eh H a b a n a , 174, entre L u z y A c o s -
ta . que no sea r e c i é n l legada, p a r a ser -
v i r casa chica y poca f a m i l i a . T i e n e 
que saber m u y bien c u m p l i r con su 
deber, p a r a ganar no m e n o s de 30 pe-
sos. 
6908 1 m " 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora. bien sea blanca o de color. L i -
nea . 209, 211; entre G y H . T e l . F-5094. 
708» 0 — mz-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M O -
Í3 r a l i d a d . Sueldo: 25 pesos y ropa l i m . 
pia. Paseo, 5, entre 3a. y 5a. Vedado. 
7047 2 m z . 
M a n e j a d o r a . S e n e c e s i t a u n a c o n r e -
f e r e n c i a s y q u e s e p a c o s e r a l g o p a r a 
l a c a l l e . C a l z a d a , 7 8 . B , e n t r e B y C . 
V e d a d o . 
6808 4 m z . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A B O R D A -dora a m á á q u i n a . O ' R e i l l y , 53. D e -
p a r t a m e n t o 15. 
«802 29 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito un cr iado , sueldo $40; un por-
tero, $3Ü; dos chauffeurs. $70; otro p a r a 
cami<5n. un m a t r i m o n i o , dos c a m a r e r o s , 
$3o; una c r i a d a de comedor, $35; dos pa-
r a cuartos , $30; otra para i r a Nueva Y o r k 
»40; o t r a p a r a s e ñ o r solo, $35; una a m a 
llaves p a r a otro sefior solo. H a b a n a , 126 
_ ,w>" 1 m / -
S O L I C I T A X N P R I A D O Q U E s V -
£J pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sea 
J o m i a l . Sueldo $4o y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m e s : M a l e c ó n , 42, a l tos . 
g g g 1 m z 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , se d a 
b u e n s u e l d o y u n i f o r m e s , h a de t r a e r 
r e c o m e n d a c i ó n . D o m í n g u e z , 1 2 , i n f o r -
m a r á n . 
E n **E1 E n c a n t o , " G a l i a n o y 
S a n R a f a e l , s e s o l i c i t a n v a r i o s 
c r i a d o s . 
C 187'" 8A-29 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
I O t enga recomendaciones y que sea de 
color, que s e p a m a n e j a r Mercer y H u d -
son . Consulado , 130, altos. T e l . A-5044. 
0532 3 m z . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana un buen cbau-*' 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . I 
P i d a u n folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s , i 
Mande tres sellos de a 2 centavo? para i 
f ranqueo a Mr A l b e r t C . K e l l y . S a n L á - i 
ga: >. 249. H a b a n a | 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C-1920 Ccl 28 
" V R C E S I T . A M O S U N T E N E D O R D E L I -
- i - l bros competente , con conoc imientos 
genera les de oficina, con buenas refe-
r e n c i a s . Si no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente , buen sueldo y por-
venir . T o r n a b e l l y Company. B e l a s c o a í n , 
50. H a b a n a . ' 
; 0990 2 m a 
SE S O L I C I T A P A R A A U X I L I A R D E tenedor de l ibros , u n a persona p r á c -
t ica y que t enga buenas referencias , a s í 
como t a m b i é n un joven p a r a t r á b a l o s 
do oficina. Preguntar por l l a m ó n G u -
t i é r r e z . C u b a , 70 y 78 . 
6725 1 m z 
COBRADOR 
que t r a i g a referencias y que t enga a l -
gunas horas d isponibles , por s e m a n a , 
por unos cuantos cobros. E s p a ü o l , con 
buenas referencias . T h e Beers Agency. 
O ' R e i l l y , 9-l |2, departamento 15. 
C-1924 3d 28 
SO L I C I T O U N A M U J E R , P A R A L I M -pieza de inodoros, escaleras , etc., de 
7 a 11, e n A g u i a r , 72, altos. D o y $15 y 
p o d r á ganar m á s . 
7010 2 m » 
SO M B R K R A S : S E S O L I C I T A N O F I C I A -las de p r i m e r a clase, que sepan tra_ 
bapar en toda clase de sombreros f i -
nos , para s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a Moda A m e -
r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, e squ ina a A m i s -
tad. 
OOÓO 1 mz-
N e c e s i t a m o s u n c n a d o , c a s a v i v i e n d a 
i n g e n i o , $ 5 0 y r o p a l i m p i a , p r o v i n c i a 
C a m a g ü e y , u n d e p e n d i e n t e s c a f é , $ 3 0 , 
p r o v i n c i a H a b a n a , u n d e p e n d i e n t e b o -
d e g a $ 3 0 i d e m 1 a y u d a n t e c o c i n a f o n -
d a i n g e n i o p r o v i n c i a M a t a n z a s $ 4 0 y 
o t r a s v a r i a s c o l o c a c i o n e s . V i a j e s p a . 
gos . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 " 
R e i l l y , 1 3 , A e g n e c i a s e r i a . 
6909 1 m z . 
AVISO 
SI usted ea honrado y trabajador v de-
sea ganar cien pesos mensuales , v é a m e . 
Teniente R e y . SI , a l tos , 1er. piso. García. 
Ventas a plazos. 
6993 2 m * 
A G E N C I A D E C o S c A m N E T 
LA CASA E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . I V I - 1 8 7 2 . 
G r a n agencia de colocaciones. Pida ra 
empleado « es ta c a s a y q u e d a r á sat is-
fecho. L a ú n i c a que no cobra c o m i s i ó n 
adelantada a los hombres y coloca gra-
t i s a las m u j e r e s . Absoluta seriedad. 
Eulogio P . E c h e m e n d í a . 
6756 29 f 
SE V E N D E U N A P E Q U E R A B O M n . .. Duplex. con BU lubricador y 
chimenea nueva, de 12 pulgadas de 
metro por 21 pies de alto, con su soJví' 
brerete. A, Reyes . Trocadero. 72 v >,m' 
dio. Habana. ' 7 
™ 2 ? m z 
N E C E S I T O 
V E N D E D O R A C T I V O 
p a r a l a v e n t a e n e s t a p l a z a d e l o s 
t a b a c o s V i l l a a m i l y P i n o H a b a n o . 
T i e n e q u e p r e s t a r g a r a n t í a . S u á -
r e z , 7 . 
6850 1 m » 
SI U S T E D D E S E A E S T A B L E C E R S E E N negocios y no t iene todo el dinero 
que neces i te , yo puedo proporcionarle 
el m e d i o de que se establezca y no le 
c o b r a r é comiBlfln por ese • e r r l c i o . V é a -
m e : D r a g o n e s y Qal lano , ca fé , a todas 
horas. J o a q u í n C u e n y a . 
6685 4 m u 
SO C I O P A R A B U E N A B O D E G A E N g r a n barr io , largo contrato y nego-
cio b r i l l a n t e , p a r a buen socio gerente o 
I n d u s t r i a l s í t iene poco capital . I n f o r -
m a n en l a bodega de C u b a y J e s ú s 
Mar ía . T e l . A-02-15. 
6835 29 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á us ted trabajando en s u casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
mandando en se l los de correo 10 cen-
tavos j ) a r a gastos y r e c i b i r á deta l les y 
pormenores de un trabajo s u m a m e n t e 
f á c i l y lucrat ivo. J o s é M. Alonso. Do-
m í n g u e z , 21. Cerro. H a b a n a . 
4318 ?9 t 
PA K A E L B U F E T E D E L D O C T O R M é n d e z Capote. H a b a n a . 33, altos , se 
sol icita un hombre, de m e d i a n a edad, 
educado, a c o s t u m b r a d o a servir, p a r a 
portero y hacer l a l i m p i e z a del local . 
Sueldo $60, s i n c o m i d a . V e n g a de 9 a 
11 de l a m a ñ a n a , con buenas recomen-
daciones. 
7023 2 m » 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i ü y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N 1 G K N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
Ri quien» usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, do-
pendientes, dyudantes . fregadores, '-epar-
eideres, a p r - í n d l c e s . etc., qiie sepan su 
o b l i g a c i ó n , l lame ai t e l é f o n o de esta an-
rlgua y acreditada casa nue se los faci-
l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
otón a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores para el campo. 
' A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda c lase de personal competen-
te para a lmacenes de todos los giros, 
ca fés , fondas, posadas, hoteles, r e s t a ú -
ranos , f á b r i c a s , bodegas, etc., lo m i s m o 
para esta capi ta l que para el campo. 
Prop ie tar io : R o m á n Heres . Aconta. 63, 
arco de B e l é n . T e l é f o n o A-4969. 
4452 / 7 rftz. 
M A Q Í I Í N A R T A 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . q u e s e a u s a d o , p e -
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
6017 6 m * 
r F K . T A R K S , ,11'KGO D E M O L I N O , C O V 
X dos mazas grandes y dos chicas , l i a . 
to para trabajar , buen equipo p a r a un 
te jar de 15000 ladri l los , en $2.000. C 
Díaz. A m a r g u r a , 23. 
6642 1 m » 
P E R D I D A S 
S E V E N D E U V A B O M B A D E V A C I O . I n f o r m a n : C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m o -
S. F u n d i c i ó n . 
056 18 m z 
AP A R A T O D E A R R A N Q U E T A R A mo-tor de 50 caballos, 3 H . P. , npevo, 
vendo m u y barato. T e l é f o n o A-2061. 
6007 1 m z 
p R A T I F I C A R E A Q U I E N E N T R E G U E ! 
v T en San Ignacio, ^9, o avise a l T e -
léfono A_8069, una p e r r a blanca, ojos 
chinos, raza B u l l T e r r i e r , extraviada 
ayer. 
tw'S 1 m z 
E K I U D A : D E U N A M O T E R I T A DM 
celuloide en un F o r d . L a persona 
que la entregue a Vicente L . F e r r e r , en 
«•hrapía, 51, s e r á á g r a t l f l c a d a con c i n -
co peso». 
6730 1 m » 
L I B R A S E I M P R E S O S 
VE N T A D E U N A P L A N T A E L E C T R I . ca y f á b r i c a de h ie lo: Se vende una 
p lanta e l é c t r i c a , s i tuada en u n a pobla-
c ión de se i sc ientas casas , da fluido a 
otra de tresc ientas , recauda a l año 
.525.000 y trece m i l l a f á b r i c a de hie-
lo, l a s m a q u i n a r i a s son a l emanas y de 
corr ientes a l t ernat ivas , y funcionan con 
p e t r ó l e o , teniendo un gasto l a planta 
de >800 a ?1.000 al a ñ o , y de gastos to-
tales de empleados y d e m á s , $2.700. T o -
do se da en $50.000 y se a d m i t e par-
te de contado. P a r a I n f o r m e s : A m i s t a d , 
4S, a l tos ; de 1 a 2 p. m . F r a n q u é s . 
ODIO 1 m z 
T a b l a d e c u b i c a r m a d e r a r e d o n d a . 
E d i t a d a p o r L ó p e z y M a r t í . C o n 
í n d i c e d e n u m e r a c i ó n . P o r $ 1 . 6 5 
s e r e m i t e c e r t i f i c a d a a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a R e p ú b l i c a . E s l a m á f 
p r á c t i c a y u s u a l . P í d a l a a : M . L ó -
p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 . H a b a -
n a . 
609; "5 m « 
SE V E N D E U N A P E A N T A P A R A CAR^. gar acumuladores y b a ñ o s de ñ i q u e - j 
lar . Se compone de nn motor de 3 ca - i 
ballos. t r i f á s i c o , y u n a d i n a m o de 14 V . , 
corriente d i r e c t a ; y una preciosa piza-
rra , con se is a m P e r ó m e t r o s y a d e m á s 
accesorios. Urge vender la pronto por 
tener que ausentarse su d u e ü o . Infor-
mes , ca fé , paradero de l a V í b o r a ; ha-
b i t a c i ó n , 31. Horac io Do Stefono. 
6846 1 m z 
1 F A Q U I N A D E V A P O R , 60-70 H . P . , Tl_ JaJL po Somponed, en perfecto estado, 
con calentador y condensador, en $000. 
C. Diaz. A m a r g u r a , 23. 
6641 1 m » 
A G E N C I A S 
D E M T T D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O I . A S . 98. T e l . A-3976 y A-Í20&. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida Cu Ita l ia , U » . T e l é f o n o A-SXWL 
K s t a s tres a r é n e l a s , propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen a.' p ú b l i c o en ge-
nera l un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n • per* 
s e ñ a l i d ó n e a 
44S8 2» f 
PARA LAS DAMAS 
SO L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L i -bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y t re s a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de s u p u -
ñ o y le tra a l A p a r t a d a 686, dando r e -
ferenc ias . 
C 554 30d- l l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E W » 
AL M A T R I M O N I O Q U E V I V E E N Puentes Grandes y que estuvo a co-
locarse en Paseo, 224, entre 21 y 23, que 
s e s i r v a pasar o tra vez por a l lá . 
_ 7071 2 m*-
DE S E O S A B E R D E B E N J A M I N G O N -z á l e z A r a u j o , de Maside, P r o v i n c i a 
de Orense, cochero en Matanzas . S u s o -
brino T o m á s , h i jo de Ricardo , lo so-
l i c i t a e n E s p e r a n z a , 103. l l á b a n a . 
6859 • 1 m z 
SE D E S E A S A B E R E L . P A R A D E R O D E l a s e ñ o r a Vic tor ia L ó p e z D í a z , na tu -
r a l de Caneda, A y u n t a m i e n t o Monforte, 
P r o v i n c i a de Lugo , que desde hace t r e s 
a ñ o s se encuentra en esta C a p i t a l . L a 
s o l i c i t a n , s u hijo Antonio L ó p e z y su 
sobr ino F l o r e n c i o López . I n f o r m e n a ; 
V i v e s , 170, altos. M a r í a R e y . 
6100 1S f 
VARIOS 
SO L I C I T A M O S V A R I O S M U C H A C H O S m e n s a j e r o s . J . P a s c u a l Baldtv ln , O b i s -
po, 101, 
D E L U X E A D D E R 
LA ÍUQÜIRA IDEAL PAKA SD ESCHTOU0 
S U M A RESTA Y MULTIPLICA HASTA «H»,Mff. 
M . ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y H O R A S D E 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO Q U E E S T A 
MAQUINA HACG. GA-
RANTIA UN ANO. $12 
FRANCO D E P O R T E 
PIDAN C A T A L O G O S . 
J . t . ASOMO 
'APARTADO U 1 2 HABANA 
7036 8 m z 
SE S O L I C I T A , P A R A S E R V I C I O D E escri torio , u n criado. l i a de dar bue-
nas referencias . P r e g u n t a r por e l s e ñ o r 
Manteca , ^ n Cuba , 70 y 78, pr inc ipa l . 
6776 29 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C 0 6 E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L e s s o l i c i t e m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , P A . r a coser eolamento r o p a Inter ior , s é 
exifre que c o s a m u y bien a m a n o y a 
m a q u i n a , no siendo a s í que no se p r e -
sente . I n f o r m a n E l Lazo de Oro, M a n -
zana de Gfime*. 
6873 0 m s 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
CIUDADANIAS, ETC. 
V a us ted a c a s a r s e ? ¿ N e c e s i t a i n s c r i -
b irse o i n s c r i b i r a l g ú n hijo suyo en el 
R e g i s t r o C i v i l ¿ D e s e a sacar s u c a r a t a de 
c i u d a d a n í a ? Nos hacemos cargo de p r a c - ¡ 
t i c a r toda c lase de r i l igencias en ese ¡ 
sent ido, en la m e n o r cant idad de t iempo i 
y s in m o l e s t i a s de n i n g ú n g é n e r o para 
los interesados . L l a m e a l t e l é f o n o A-9611, | 
diga l a hora que a usted le conviene ¡ 
rec ib ir , lo m i s m o de d ía que de noche, 
y u n a persona competente le v i s i t a r á en 
su domic i l io , p a r a comodidad s u y a y 
r e s e r v a de l asunto que tenga us ted que 
v e n t i l a r o resolver . A s i m i s m o nos ha-
cemos cargo de d i l igenc iar toda clase 
de asv^itos Judic ia les , ta les como con-
se jos de f a m i l i a , subsanacifin de errores , 
en toda clase de par t idas , a d i c i ó n y carr | 
l i io de n o m b r e s y apel l idos , l eg i t ima-
c i ó n de h i jos n a t u r a l e s , pensiones, de-
c l a r a t o r i a de herederos, cert i f icaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y G u z m á n , 
L u c e n a » l e t r a E , entre S a n R a f a e l y San 
Miguel . D e 8 a 11 o, m - y de 1 a 
p. m- T e l é f o n o A-9011. 
6570 23 m z . 
" T p r é ñ d a a c h a u f f e u r " 
empiece hoy mismo 
f e i « n a m e j n : aueldo, con menos traba-
'o aue en n'ngfin otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de ios a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
n e r el t i tu la T u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y éd la ú n i c a en 
hu clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de <»sta g r a n escuela, es í l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiene t « d o s los documentos y t í -
tulos expuei to* a la v i s t a de cuantos nos 
v i s i t en y qu 'eran comprobar s u s m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a us ted que Taya a todos los 
Migares donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deie e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo h a s t a "io v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o escr iba por un fc 
bro de i n s t r u c c i ó n , gratlff-
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
i A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
T o d o í los t r a n v í a s del Vedado pasan pot 
T R E N T E A L P A R Q U » P E M A C E O 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( U E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
T i é n e e l honor de par t i c ipar a su ya 
n u m e r o s í s i m a y se lec ta c l iente la , que 
agradec ida del r á p i d o é x i t o dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre e l 
realce y c o n s e r v a c i ó n de los encantos fe-
m e n i n o s , y a l objeto de act ivar s u s ser-
vicios, acaba de a u m e n t a r su persona l 
p r á c t i c o de los m e j o r e s salones de P a -
r í s , con el reputado espec ia l i s ta en t i n -
t u r a s y pe inados a r t í s t i c o s s e ñ o r Mora 
de L u n a , llegado en e l vapor " C a r o l i -
ne." 
R e c o r d a m o s que los trabajos que e j e -
cuta é s t a su c a s a con p e r f e c c i ó n s i n 
igua l , son los s i g u i e n t e s : 
V e r i t a b l e Ondulat lon " M A R C E I J . " P e i -
nados de é p o c a , casamientos , " s o i r é e s 
et B a l s P o n d r é . " Depi lac iones . Arreg lo 
de ojos y ce jas . 
M a n i c u r a s . D e c o l o r a c i ó n y t inte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y de l a r g a p e r m a -
nenc ia . 
Schampoing . Cuidados del cut is y de l 
cuero cabelludo. C o r t e y rizado del pe-
lo a los n i ñ o s . 
"Ec la i re i s s en i en tN du tein." 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " manua l , por I n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t l q u e " y v ibrator io . 
Con los cuales M a d a m e G i l obtiene m a -
ravi l losos resul tados . 
E s p e c i a l i d a d en pe lucas , d e m i - t r a n s -
formac iones y postizos de todas c lases 
con r a y a s natura les de ú l t i m a c r e a c i ó n 
francesa . 
A V I S O : Nues tras pelucas blancas de 
a lqu i l er son de estreno e i n c o m p a r a -
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C «20 In ?7 • 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s » M a r t í n e z , m a n i c u r e y pe inadora , 
predilecta de la a l t a sociedad. O n d u l a c i ó n 
Marce l , e legantes peinados para novia, 
teatro, bai le , etc. Manicure . Servicios a 
i omictl io . A v i s o s : Refugio, n ú m e r o 6, 
bajos. T e l é f o n o M-23e0. 
3t>ó0 4 m « 
A R R E B O L L E C A Y L L E 
d e c o l o r c a r m í n , n o se c a e . 
T e n e m o s a l a v e n t a 5 0 0 0 
g r u e s a s , a $ 6 . 5 0 , s e d e t a l l a 
p o r d o c e n a s y c a j i t a s s u e l t a s . 
S u e n v a s e e s m e t á l i c o , e s -
m a l t a d o e i n r o m p i b l e . E n L o s 
R e y e s M a g o s , A v e n i d a d e I t a -
l i a , 7 3 . 
P e l u q u e r í a "TORRE DEL ORO" 
De R. ( i U A L D A . — M A N Z A N A D B G O -
M E Z . P O R M O N S E R R A T E . 
C a s a especia l en pelucas y adornos de 
cabellos. P e l u c a s de var ios colores y de 
todas é p o c a s y est i los . De J a p o n é s y 
de chino, bigotes y barbas y cuanto se i 
desee en el r a m o . Pe lucas y b l s o ü é s p a - ' 
r a personas ca lvas , l a casa garant iza , 
no se conoce en absoluto. 
P r i m e r a casa que i m p l a n t ó el m a s a -
Je facial en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
Se U ñ e el cabel lo de dos tonos, cas -
t a ñ o y negro, devolviendo el importe a 
l a persona que no quede sat isfecha, es 
la mejor g a r a n t í a . 
Recomiendo a las m a m á s corte de 
cabello espec ia l a l a s n i ñ a s . 
Se e n s e ñ a a p e i n a r y m a n i c u r e en 
pocas lecciones. 
25 A Ñ O S D E P R A C T I C A 
6S79 l m z 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n -
cesas). T e n e m o s y a a la v e n t a : Sachets 
p a r a l a s espini l las . C r e m a para desarro-
l l a r el busto y h e r m o s e a r el cuello. L o -
c i ó n y bandas p a r a la doble barba. C r e - I 
m a de n a r a n j a para l a s c á r a s delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecetlor 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o p a r a los la- ! 
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a para las m a -
nos. Y los de l i c iosos polvos de " I l u s i ó n " 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-S733. 
B s c r i b a a l Apartado 1915. Habana. Cuba. • 
C ind 8 f 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Q u i t a l a s a r r u g a s , p a t a s d e g a l l o s , 
l a p a l o s p o r o s d e l c u t i s y q u i t a 
l o s b a r r o s . 
S e m a n d a a t o d a s p a r t e s a l r e -
c i b o d e $ 1 . 2 0 . 
P í d a s e a : L O S R E Y E S M A G O S , 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 . 
D e v e n t a : d r o g u e r í a s y b o t i c a s , 
a $ 1 . 
7138 3 m z 
i-138 8 m z 
" L O C I O I Í R O S A " 
H e m o s e a d o r e x q u i s i t o . Sm n e r e s l d a d 
d e u s a r po lvos , d a b l a n c u r a ÍDCOIU-
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a t e r s a y 
f i n a c o » el c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a i u v ^ n t u d . D e v e « t a e n cede-
r í a s y b o t i c a s y e n los d e p ó s i t o s : 
M o n t e 1 2 , v M o n t e . 1 6 . 
' • N A C A R I N A ' * 
( A j u a d e b e l l e z a . ) Q u i l a y ev i ta las 
a r r o g a s d a n d a a l c u t i s b l a n c u r a de 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a r n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u depos:to. 
B e l a s c o a í n , 3 6 , a l tos . H a b a n a . T e l e -
f o n o M - l l l * . 
5620 15 m » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
c e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a ^ 
Vale 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s , S e d a r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í » 
i c z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y n í a s * 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r qua 
¿a. a los l aHios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreg lo y s e r v i c i o e s m e j o r f 
m á s comple to q u e n i n g u n a o t r a ca^ 
ea. E n s a ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 q S . 
E s t a c a s * es i a p r i m e r a e n C u b a 
CjUe i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d a 
v e j a s ; por a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
t q u í , por m a l a s y p o b r e s d e p d i o » 
que e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n -
imi tab le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u é 
e s t é n a r r e g l a d a s e n otro s i t io ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o i , c o n c r e m a q u e y o p r e -
paro . S ó l o « e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u c a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d a 
fdvarse l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r ! a c a r a y b r a z o s , $ ' . 
r o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a m i s t e ñ o . 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l m e j o r 
gabinete de b e l l e z a e n P a r í s ; e l g a -
t inete d e b e l l e z a d e es ta c a s a e s e l 
m e j o r de C u b a . E n su t o c a d o r u s e los 
productos U i u t r ' o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S s 
con v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x o e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a , 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s gi-
ra tor ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E - 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e »a 
«nujer , pues h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y gra-
sas de la c a r a E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
facul tat ivo y es i a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n -
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el c iento p o r c i e n t o m á s ba-
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , ' p o r s e r las 
mejores i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i e n d o * 
!as a ' a m k . d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
na p a r t e s i n a n t e s v e r ios m o d e l o s 7 
precios de r s t a c a s a . M a n d o pedidos 
de todo a! ^ampo . M a n d e n sel lo p a r a 
a c o n t e s t a , i c n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A Í Í A S U S C A N A S 
U t e la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
co lores y i c i o s g a r a n t i z a d o s . H a y c 
i viches de u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l s n -
didos gab ine tes de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
yS.OO; é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n - * 
m a n o ; n i n c u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 . 
mi . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
A f l O L X X X V m 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Y M A N E J A D O R A S 
C K D E S E A C O L O C A R t N A ^ ^ ' ^ 
b p a ñ o l a . p a r a c r i a d a dc . ^ i ^ o p No 7Zf& f a m i l i a o ^ ^ ^ ^ L ^ L W-
« l e í u e r a de U H a b a n a . L a u e 
71»7 
SE O F R E C E N 3 P E M N 8 1 T A B E S , p a -ra c r i adas do c u a r t o s . I n f o r m a n : ca-
l l e S a n t a C l a r a . 16. f o n d a L a P a l o m a . 
C R I A D O S D E M A N O 
1> 
J vS¡¡! en .casa .de m o r a l i d a d , i n r o r 
, n « n : ' S a n t a F e l i c i a . 23-A. J e s ú s d e l 
ontc. 
de m o r a l i d a d sean casa s e n a y ua " . " " i ' V . ü t n d l!!4 Recién l l e g a d o s . I n f o r m a n . L e a l t a d , ^ 
7112 
E S E A C O L O C A R S E VS J O V E N , E 9 -
p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d , es h o n r a d o y t r a b a j a d o r , 
sabe s e r v i r a l a ru sa y g a n a buen 
sue ldo y t i e n e r e f e r enc i a s . I n f o r m a n en 
C a s t i l l o . 61 . e n t r e M o n t e y C r i s t i n a . 
718» 3 . 
DE S E A C O L O C A R S E E N J O V E N D E c r i a d o de m a n o , espaftol . f i n o , de -3 
a ñ o s . Con r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 15, — - i , 
Vedado . F-42ÍW. 
703S 3 mz-
. D K S F J l C O L O C A R . P E C R I A N O E -
r a . t l enp sus c e r t i f i c a d o » d e los se-
ñ o r e s d o c t o r e s de s a n i d a d . I n f o r m a n en 
F l f r u r a s . 4S; c u a r t o . 9. T e r e s a Novoa . 
7154 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C K I A N D E r a , de c u a t r o m e s e s p a r i o a . t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e con a b u n d a n t e l e -
che San L á z a r o , 269. 
7058 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r , t i e n e buena 
leche y m u c h a , t i ene c e r t i f i c a d o de sa -
n i d a d ; se puede v e r su n i ñ o ; tiene 
a ñ o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s . 10. 
6839 3 3*» , 
UN C R I A D O D E M E D I A N A E D A D , SE coloca en casa p a r t i c u l a r , de c n a -
do de m a n o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . Te-
- r -vr -a WT-TLMAV \ » . P E N I N S U L A K E 1 ? , ¡«E i l é f o n o M-1344, 
W L S S & S r ' j u D l i i f l 8 ñ e ; k d o r a . P í n - i ^ í 
fm*%T U t Z ^ S L maneJad0ra- . ^ m S S S T m C R I A D O Í ^ M A N O . 
70C4 S u b i r a n a , 2 i g g O p r á c t i c o en e l o f i c i o . t i e n e ^ ^ u e n a s 
/ ^ R I A N D E I í A , T ' K M N - I L A R , C O N bne -
XJ n a l«>che, reconocida , desea colocar-
se a m e d i a o leche en t e r a . Puede " W J * 
s r n i ñ a . T i e n e r e fe renc ia s . I n f o r m a n : O f i -
DV H F A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -c h a f f o r m a ^ r e c l é n l l e g a d a s de Es-
. a f l a ^ E n c a ^ s W * * * ™ ^ ^ 
m a n : V i l l e g a s , 6. T e l . X-Süoi. 
7088 m z -
re fe renc ias . 
8971 
I n f o r m a n i el . F-5371. 
1 m z . 
C O C I N E R A S 
TWA P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -
^a r de coc ine ra o c r i a d a m a n o , no E ' Ü S S Í S r ^ P a r í ' & ™ P • 
V r t a f a m i l i a ; t i e n e q n l e n l a g a r a n t i c e . adm3te t a r j e t a s . I n f o r m a n : P r o g r e s o , 27, 
M M — m Z . _ I d u e r m e fue ra , 
E D E S E A N C O L O C A R i E S P A S O L A B , 




s E " ^ r l ^ a de m a n o y l a Ot ra C I E O F R E C E C O C I N E R A O C R I A D A D B 
5 " " l . r ^ r » V e d a d o SLl l e 0. n ú m e r o I O l i m p i e n es tuvo c i n c o a ñ o s en Bue-
L e n t r e ÜT'y K ^ C a s a V i l l a M a r í a " 1 | nos A i r e s ; e l d o m i c i l i o : A p o d a c a , ^ 2 . 
7061 - m Z J . . . — 
c í o s , 3. 
5848 4 B i l l 
C H A Ü F F F U R S 
O E D E S E A C O L O C A R L N C H A U F F E L R 
O p a r a c u a l q u i e r ca r ro . T e l é f o n o M-220A p a r a 
A todas horas 
:ot>6 m ^ -
CH A U F F E U R , E S F A 5 f O L , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o : t i e n e r e f e r e n c i a s y conoce t oda 
c lase de m á q u i n a s . C a l l e -3 y b. T e -
l é f o n o F-1552. 
6861 1 mz 
SE O F R E C E H O M B R E D E 85 A ^ O S , p e n i n s u l a r . I n t e l l j r c n t e . de c i u d a d , 
pa ra sereno o m ^ z o en casa c o m e r c i o r e s -
p e t a b l e ; sabe e m b a l a r y conoce a l g o de 
m a q u i n a r l a ; nada do a g e n d a s . E s c r i b i r : 
C e n t r o C a t a l á n , Ga l i ano , 69, p a r a S A T 
g g l ' m ¿ . 
B l I . N A I J L V A N D E R A , D E S E A L A V A R r o p a f i n a en su casa. V i v e s . 95 
6609 «O { 
T T v A v r i r . r n v w r i r v r n v o n n n n v i O O K R E C K P A R A L I M P I A R M A Q U I -r p í A N T I G U O T B I E N C O N O C I D O B H | JJj nas 0 c a n á l o g a en casa buena u n 
U / i e i r ^ de P e , ® t e r í a y " ^ ^ t " 1 ® I Joen c u b a n o ; d i c o l o r , de d i e c i s i e t e a ñ o s , 
v e n d e d o r de ca lzado en p laza , h a s t a ¿ ¿ L a a r r ¿ a 21 y 12, h a b i t a c i ó n 8. 
P i n a r d e l R i o , y que p r e s t a c u a n t a s (5594 3 m2. t s 
r e c o m e n d a c i o n e s se 1« e x i j a n , desea ad -
j u n t a r a este g i r o de zapa tos u n m u e s -
t r a r i o do b a ú l e s y m a l e t a s de f á b r i c a s 
a m e r i c a n a s . I n f o r m e s en R e i n a , 33, pe-
l e t e r í a . 
6317 m z 
(B A R A J E : T jove S E D E S E A C O L O C A R U N n. de secador de m á q u i n a s o f r o - 1 
p a d o r . I n f o r m a I Ob i spo y San I g n a c i o , 
bodega. I 
2174 3 1 
£1 D I A S I O D E L l M A M -
Sk es «1 periódico de ma-
yor clrculaclóa. —, r - . —. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E T 
Para t a l l e r e s 7 c a s a » de t a m i l l a . ( « l e s e a 
us ted c o m p r a r , t e n d e r o c a m b i a r m á q u i -
nas de coaer a l con t ado o a p l a z o O I * a * 
me a l t e l é f o n o A-S381. A g e n t e de Singer . 
,'Io F e m á n d e s . 
Se venden, en muy limitado precio, 
los siguientes efectos: 1 armatoste 
. bodega; 1 mostrador; 1 ntvera; 1 
n i n s u i a r , con r e fe renc ias de l a s ca- dadora Reversible, de la mejor da 
que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en ^ ' IT ' m 
S 
sas oue na i r a u a j a u o . i i i * * * * v-" « ü i 1 « i , i ' 
p e r a n z a y A n t O n Recio . T e l é f o n o A-6669. , 8e conocida y una artesa. Urge TC t t -
6880 . L - S l l J ^ Crespo, 84. 
CO M P R O M U E B L E S . P L A N O S , P I A N O -las , g r a f ó f o t i o s . m u e b l e s de o f i c i n a . 
T e l é f o n o M - l < « 2 . S á n c h a z . 
«980 7 m z . 
Se venden 2 banaderas, una en muy 
buen estado. Tbe Coca Cola Co. A. 
Ramírez, 6, Cerro. 
6851 « 1 m z 
OJ O . P R E C I O S A O P O R T U N I D A D : SE vende u n a m á q u i n a de e s c r i b i r en 
buenas c o n d i c i o n e s p o r e m b a r c a r s e e l 
duefio. B e l a s c o a í n , 100. 
<»50 3 m z . 
, C ¡ E D E S E A C U L O C A R U N A C O C I N K -
Ett Muralla, 20, SO solicita un J O - ¡ O ra, p e n i n s u l a r ; cocina a l a espaf lo la a y u d a n t e chauf feur . I n f o r m e s . 
TW T O V E N , J V P O N E 8 , Q U E E S S E -
U r i o y honrado , desea co locarse 
M o n t e , 
o n - r . r r , - , » c r i o l l a . T i e n e r e f e r enc i a s de l a casa M f t v ^ , 
Ven, de 18 a Z0 anos, que conozca donde t r a b a j f i . I n f o r m a n : T r o c a d e r o y 69ft} 
algo del despacho de paquetes por M o n s e r r a t e , v i d r i e r a de tabacos 
express, y se adapte a los quehaceres, ¿ ! D 
de un mozo de almacén. \ p de » 
3 m '¿ 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
•ocinera, p e n i n s u l a r , p a r a u n m a -
1 m z 
7106 * m » 
AV I S O : S E V E N D E N S 
T F ^ E D O R E S D E U B R O S 
8 M A Q U I N A S 
. ^ S inge r , de o v i l l o c e n t r a l . 2 de 7 g a -
vetas , nuevas , con sus p iezas , y u n a de 
c a j f i n ; hay de cajftn 3, de 15 has ta 20 
pesos las de c a j ó n . T o d a s m u y b a r a -
tas A p r o v e c h e n ganga . V i l l e g a s . 09. 
7181 8 m « 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
7055 2 m z 
v D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e - l 
- i a d a de m a n o o P ^ r a y - , 
n a casa de c o r t a f a - \j CQCÍ S ' n l n s u l a r , de c r i a p a r a hab i tac iones , en una casa de c o r t a l a -
m i l l a . No sale de l a H a b a n a . I n f o r m a 
en P o r v e n i r . 7. n 
6988 - m Z ̂  
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de c r i ada de m a n o , t i e n e qu j en 
r e s p o n d a p o r e l l a . San I g n a c i o , 82. 
TOoo -
SE S O R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E C E p a r a hacerse c a r g o de u n . n i ñ o ; t i e -
ne m u v buenas r e f e r enc i a s . C a l l a d a oo 
Vives , 162. l a enca rgada . 
6049 & tnz . 
t r i m e n l f l solo. C a l l e San J o s é , 7 a l i a - r p E N E D O R D E L I B R O S : CON M L C I I A V E N D E U N A H E R M O S A M A Q U I N A 
i X p r a c t i c a y d i s p o n i e n d o de 7 a l l cíe w j t 0 eav0 ta8 , S inge r , con poco 
l a m a ü a n a , se ofrece p a r a l l e v a r l a c o n - | ¿ 0 a F á b r i c a , l l . 
A . 7 5 8 9 . 
| L a n a 
•-0 m Z • ' t a b l l i d a d e n f á b r i c a s b casas de c o m e r 
N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , B U E N A ei0> ]0 m i s m o m e encargo de hacer ba - 7156 
m z 
m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A N O -l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra T i e n e re fe renc ias y q u i e n r e s p o n -
da p o r e l l a . B a r a t i l l o , 1 . a l t o s ; cuar-
t o , 14. H a b a n a . 
68S1 1 m z 
" T o s J O V E N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N 
' co locarse en casa de m o r a l i d a d 
va c r iadas do m a n o o m a n e j a d o r a s , 
, p 
s. Sa-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m e s : Santa C l a r a , IGt 
6840 1 m z 
JO V E N , F R A N C E S A , 30 A Í Í O S , D E S E A c o l o c a c i ó n en f a m i l i a p a r a c u i d a r 
n l f ios y hacer c o n v e r s a c i ó n . B u e n a s r e -
fe renc ias . D i r l p l r s e : A g u a c a t e , 5, a l t o s . 
T e l é f o n o A-90G7. 
•a i s _ j L m ? _ 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse do c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , t i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en S u á r e z , n ú m e r o 03; no so 
a d m i f e n t a r j e t a s . 
<»2 1 m z 
ñ e r a , desea c o l o c a c i ó n en casa iances genera les , c i e r r e s y r e a p e r t u r a s , 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , sabe c u m p l i r v a r r e g l o de l i b r o s m a l l l evados , Ser io -
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : So l , 4, dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r ^ C a r -
fonda . 
<j099 2 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , e n casa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , sabo t o d a c lase 
de coc ina , con buenas re fe renc ias de l a s 
casas donde h a t r a b a j a d o , no r e c i b e t a r_ 
Jetas n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en Z a n j a , 101, bodega. 
7ÜU7 2 xn'¿ 
d a m a , f l o t e l Z a v a l a , Consu lado , 132, de 
11 y m e d i a a L 
7040 . 8 m » 
T E N E D O R D E U B R O S 
Joven , con b a s t a n t e p r á c t i c a , 7 a ñ o s 
t r a b a j a n d o con . a u d i t o r e s y e n e l B a n -
co E s p a ü o l , de é s t e f a c i l i t a buenas r e -
ferencias , se ofrece p a r a t r a b a j a r en 
horas e i t r a o r d i n a r l a s en s i s t e m a i n g l é s 
T I N A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A co- o e s p a ñ o l . P. K o d r i g u e z C a b r e r a . T e l e -
\J locarse p a r a coc ina r , no d u e r m e en fono A-Ó-169. A . I t e c í o , 17. 
e l a comodo . I n f o r m a n : G l o r i a . 50. e n t r e 
U e v i l l a g i g e d o y S u á r e z . 
7029 2 m » 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , P E N I N S U -l a r . desea casa de m o r a l i d a d , co. 
6S6tí 
V A R I O S 
m c r c l o , a l m a c é n o p a r t i c u l a r , sabe c u m - 1 T ^ k E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
p l l r b i e n su o b l i g a c i ó n , buenas r e f e r e n - J L ' e s p a ñ o l , p r e f i e r e e l c a m p o . M u r a -
d a s , no sale de l a p o b l a c i ó n , n i q u l e - 1 l i a , l e t r a B , e n t r e Of ic ios y San P e d r a 
re t a r j e t a s . A g u i l a , 114. l e t r a A ; b a b i - F o n d a " L a M a c h i n a . " 
t a c i ó n , CO. 7209 3 m z 
7039 
Q O C I N E B A , P E N I N S U L A R , D E SE O F R E C E U N C O B R A D O R P A R A C o -b r a r r ec ibos do a l q u i l e r o c u e n t a s ; 
_ d i a n a edad, desea colocarse , n o ha -1 t i e n e g a r a n t í a y t a m b i é n t i e n e p e r s o n a 
ce p l a z a y d u e r m e en la c o l o c a c i ó n , p a - '• que lo g a r a n t i z a . E s c r i b i r l e o p r e g u n -
r a e l c a m p o , ce rca de l a H a b a n a . I n - ' t a r p o r é l en O b r a p í a . 14. L . G o n z á l e z , 
f o r m a n en Z a n j a , 130, e n t r e H o s p i t a l y | 7206-07 7 m z 
A r . i m b u r o . 
6881 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e 
v a s , o r i g i n a l e s , d e g u s t o . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g i r o p o s t a l o s e -
l l o s , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
10d- l 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s nuevas , con t o -
dos sus accesorios, u n a de pa los y o t r a 
de c a r a m b o l a s , con p i s o de p i t a r r a . Se 
'•— | d a n b a r a t a s . Calzada de C r i s t i n a . 13, 
1 m a ( T T 1 * M A T R I M O N I O S I N H I J O S E S P A - ' f r e n t e a l a Q u i n t a B a l e a r . 
U p a ñ o l e s , d e s e a r í a n co locarse en casa 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - de V » 0 * s e ñ o r e s de m o r a l i d a d , p a r a f u e -la r , de coc ine ra , a l a e s o a ñ o l a y ™ de la? c a p i t a l Pueden da r i n f o r m e s , 
c r i o l l a , casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c l m i e n - > n f i B ^ 
t o . sabe c u m p l i r con su o b l i g a c l ó j ^ n o { i ¡ W ; 
a l e de l a H a b a n a , I n f o r m a n : R e v i l l a - T - V T E 
3 m z . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUC H A C H I -t a , do 15 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a o 
« r i a d a de m a n o , en casa do m o r a l i d a d . 
Cal le Pau la , 17, ba jos . A 
6875 1 m?. 
^ R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
KSBHH 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , pa ra l a s h a b l t a c i o r . ^ s ; sue ldo 30 pe-
sos; t i e n e buenas r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a . SO. 
7133 3 m z 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P A R A l i m p i a r u n a o f i c i n a o cosa a n á l o g a , 
dos o t r e s h o r a s p o r la m a j a n a o t a r -
de. P a r a i n f o r m e s e n H a b a n a , 136; ha -
b i t a c i ó n , S2. 
712C 0 m z 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , C O N O C E i n T -
U ra de sus deberes , desea colocarse 
p a r a h a b i t a c i o n e s o c r i ada de m a n o ; t a m -
b i é n sabe d e c a m a r e r a . I n f o r m a n en B e r -
naza, C7. v i d r i e r a de tabacos. 
CÜ70 1 m Z . 
O E D E S E A COLOC A R U N A J O V E N , EÉ£ 
t 3 p á ñ o l a . pa ra h a b i t a c i o n e s o m a n e j a r 
u n n i ñ o . Sabe coser u n poco y v e s t i r se-
ñ o r a ; t i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s . H a -
bana, 1S6, a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
OtHT l _ r a z . 
DE S E A C O L O C A R S E D N A M I C H A -cha. de c r i a d a de c u a r t o s , sabe c o . 
ser a m a n o y a m á q u i n a . T i e n e q u i e n 
la ga ran t i ce . I n f o r m a n : C a r m e n . 4, a l -
tos . 
. 6882 j 1 m z _ _ 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
g i g e d o , 
08(10 1 m z 
7157 15 m z 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
Se r ea l i zan , nuevas , f l a m a n t e s y g a r a n -
t i zadas , con u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o de T N T E R P R E T E : E S P A S O L E I N G L E S , KVr^mW^Am^^^U»áti\̂ ¿. 
i desea c o l o c a c i ó n . P r á c t i c a *J0 a ñ o s . ' » " T^ îyJ^t Í S ^ « n ^ ^ ! J S S n ^ T V ^ 
R e c i é n l l e g a d o d e l N o r t e . P r o b a r á s u , ^ « a ^ / . A n ^ í l A ^ ^ n « ^ ™ í t a 
a p t i t u d y r e h a b i l l d a d . A m i s t a d . 132. M . | P r e n t a ^ N o t a . ^Anjes de compi -a r p r e g u n t e 
13 m a . 7013 m z 7034 
C O C I N E R O S 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en usa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Infoman: i J ^ ^ V Í P 1 ^ ^ ^ ^ . c ^ p ? „ 0rt,?í;v;'Se venden magníficos estantes para 
__ 0 . , r , ™. •»# Habana , sabe c u m p l i r con su o n i l - . 
Mercado 'Colon, 22 al 29. Telefono r a c i ó n ; es i n t e i i g e n t o en e i i o y bue.{libros, de caoba; y se construyen a 
A ona D _ J na conduc ta . O de sereno, es h o m b r e . j i t J _ _ _ -6309. Bodega. f o r m a l . E n R e i n a y A n g e l e s , v i d r i e r a , la orden; en la misma se vende un 
o m z ca fé^Poio . g ^ estante grande, para libros, y airve 
para escritorio de cedro, enchapado 
de Meple. Monserrate, 5, carpintería, 
entre Habana y Peñapobre. 
7030 2 mz 
m z -
A E X I L I A R D E E S C R I T O R I O , J O V E N , 
LÍ . de i» a ñ o s , con t r e s a í i o a de p r á c -
t i c a , g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s de a r i t m é -
Cí O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A t ^ a y p r á c t i c o en m e c a n o g r a f í a , desea ' buena casa, sabe c o c i n a r a l a c r i o - colocarse o f r ec i endo t oda c lase de ga 
l i a y e s p a ñ o l a y se co loca con p laza 
o s i n hace r l a c o m p r a ; sue ldo n o m e -
nos de 50 pesos, no saca c o m i d a p a r a 
l l eva r se . I n f o r m a r á n : G a l i a n o . 3 1 , b o -
dega. 
7170 3 m z 
r a n t i a s . Vedado , ca l le Nueve , n ú m e r o 0. 
60S9 0 m z 
, T I E C A N I C O D E A U T O M O V I L E S , S E 
I T X ofrece p a r a hacer t r a b a j o s a d o m l -
I c i l i o ; no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
• i 1 i c a m p o , hacer t r a b a j o s . G a r a n t i z a su t r a -
J o V E X , E S P A S O L , S E O F R E C E P A - ba jo . B e l a s c o a í n , 119. T e l é f o n o M-1403. 
!Mñ7 I m a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B Á N O " 
D E A N G E l F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 1. 
C o m p r a toda clase de m u e b l e s qae M 
le propongut E s t a casa paga un c i n -
cuenta por ciento m á s que l a s de su gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
por lo que oebtn hacer una v is i ta . la 
m i s m a antes >]» i r a otra, en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T » -
>fono A-1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
S E A R R E C I A N M U E B L E S 
H ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n j u -
r a m u e b l e t e n g e n e r a l * N o s h a c e * 
roos c a r g o d s t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l R M 0 5 9 . M a n r i q u e . 1 2 2 . 
E s p e c a l í d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
88Í9 8 m z 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R A E 8 -
k j c r i b i r en l i b r o s , m a r c a " E U l o t t F l s -
her . " usada, con su b u r f i , en " L a V i -
ñ a , " A v e n i d l a de S i m ó n J Jo l I r ax , n ü -
m e r o 21 . 
0863 1 m * 
A L O S H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . A d q u i e r a n los eneendedores de b o l -
s i l l o " L i b r o " y " L a p i c e r o . " L o s m * s 8e" 
g u r o s y e c o n ó m i c o s . Ga ran t i zados . P í -
d a l o en su l o c a l i d a d j s i no l o s hay, l o 
r e m i t i m o s p o r co r reo c e r t i f i c a d o . M a n -
d a m o s a p e t i c i ó n f o l l e t o i l u s t r a t i v o Des-
cuen tos a ios expendedores . C o m m e r c l a l 
A g c n c y o f Cuba. J e s ú s d e l M o n t e . 16. 
H a b a n a . 
3502 2 m z 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus moeb laa , r ea e l g r a n d e 
y v a r i a d o « u t t t d o j p r e c i o s de es ta cata . 
donde s a l d r á b i e n s e rv ido p o r poce d i -
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s . ' p e r o , h a y J u e g o » de c u a r t o con coque ta , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a i m o d e r n i s t a s w c a p a r a t e s d t s d e $8; c a m a s 
ocaslf in, con e spec ia l idad r e a l i z a m o s Jue- bas t i dwt a $b- p e i n a d o r e s a $9 . npa-
goa de c u a r t o , sa la y c o m e d o r , a p r e - «"adores , de es1 a n t e a $14; lavabos , a 113; 
d o s de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en l oyas p roceden tes do e m -
p e ñ o , a p rec ios de oca^lOn. 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s y objetos 
de va lor , cob rando u n í n f i m o i n t e r é s , 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . Si. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a ¡ J a m e a L o s a d a . T 2 -
l e f o n o A 3 0 5 4 . 
C 8867 i B d 17 t » 
m e s a s de no<be. a $2; t a m b i é n hay j u e -
g c j completo* y toda clase de piezas 
« n e l t a a r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e -
cios antes mv nclor.ados v é a l o y se c o n -
v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N M ü » -
l ' . L E S F 1 J B S K B I E N : E L 111 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153. c a s a de p r é s t a m o s 
"1.a E s p e c i a l , " vende por la m i t a d de cu 
valo i . escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a a de m a d e r a , sll.'ones de m i m b r e , 
E l l l o n e s de porta l , c a m a s de hierro, ca -
m i t a s de nlno. cuerlonea chifenleres, es-
l>ejca dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , t a c r l -
t o r l o s de setora peinadores , lavabos, co 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , C O m p / € O 1 uetna. b u r ó s , m e s a s p lanas , c u a d n e . m a -
i . t i J i-e'as c o l u m n a s relojes, m e s a s da c ó r r e -
f a m O i e SUS m U P D l e S y p r e n d a s CV \ deras redondas y cuadradas . Juegos de 
m t i * P L " J I J I r a l a , de recibidor, de comedor y de ar -
L a t U S p a ^ O - L ü D a , d e L O S a d a r tlculos que es Impos ib le e t a l l a r a q u í . 
a l q u i l a m o s y vendemos a p lazos , las v e n -
í a s para el c a m P " son l i b r e envasa y 
puestas en 2a « s tac i f ln o m u e l l e . 
No confundirse : " L a Especia l '* q n « d s 
en Neptuno. n ú m e r o 158. e n t r e Bacobar 
y Gervas io 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S35S IB 17 s b 
SI N R E P A R A R E N P R E C I O , S E venden v a r i a s c a m a s de m a d e r a , dos m á - 1 
q u i n a s S i n g e r y u n e s c r i t o r i o . A g u a c a 
t e , 82. 
6520 8 m ^ 
r a coc ine ro , casa p a r t i c u l a r o de c o , M-1341 
m e r c i o , m u y l i m p i o , en la c o c i n a ; h o m - , 8730 
b re solo y t i e n e r e r e r e n c i a s ; t r a b a j ó en 
11 m z 
m u y buenas casas. L e a l t a d y V i r t u d c a , T T 1 * ' 1 8 E 5 Í Í V R I T A T A Q L I G R A F A M E -
bodega . T e l é f o n o A-7tí26 V ^ . n i e c a n ó g r a f a , ofrece sus s e r v i c i o s , 
' p r e f i e r e casa de c o m e r c i o o B a n c o ; p o 
see noc iones a d e l a n t a d a s en e l i d i o m a 
7022 m z 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L 1 M - S fJ*? : , lT}*0fm?B' j i i r l l ? i r 8 e a Otic\09, 112 p i ó y p r á c t i c c en f r a n c e s a , e spa f io , 
l a , c r i o l l a y a m e r i c a n n , p a r a casa p a r -
t i c u l a r . A g u i l a , 124. T e l é f o n o A-80O4. 
6887 1 
SE 1) solo 
C R I A N D E R A S 
II> [mimijpi i f i h i — — a — — — 
/ C R I A N D E R A , S E O F R E C E , O E P O -
\J eos d í a s de p a r i d a , con cert i f icado 
de s a n i d a d y m u c h a y buena leche, se 
( e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s a l p o r m a -
yor . > T e l é f o n o A-2305. 
0078 1 m a . 
S E v 
O F R E C E , P A R A V I A J A N T E D E V I -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e - l a ' " a l m a c é n I m p o r t a d o r da 
OI G A ! H O Y M I S M O 8 E L I Q U I D A N Y muebles y oh<etos da f a n t a s í a s a l ó n da r ea l i zan en cualquier precio. A n d e e x p o s i c i ó n : Neptuno 159, e n t r a E s c o b a r 
p r o n t o ; es u n l o t e de m ^ q n l n a s de su - y Gervasio T e l é f o n o A-7620L 
m a r h a s t a 99 mi l lones , en l a ca l l e B a r - Vendemos con un 50 por 100 de f í a -
ce lona . 3, i m p r e n t a . coento, Juegos d» cuarto. Juegos de -.o-
7033 18 m x medor . Juegos de recibidor, Juegos da 
s a l a sil lones de m i m b r e , e spejos dora-
" L A A L I A N Z A " 
C o m p r a toda c lase de muebles p a g á n -
dolos a l os m * » a l t o s precios. Neptuno. 
141. T e L M - l f r i a 
4962 6 m » . 
Se compran toda clase de muebles y flt,s. ^ ^ ^ . Í ^ Í " ^ ! : ^ 8 ^ " . ^ b r o a ¿ 6 -
r . - ' «-amas de hierro, camas de n i ñ o , buróa. 
Se V e n d e n . Neptuno, esquina a Oer- escri torios de s e ñ o r a , cuadros de sa la y 
•p i T A C O A í _ M _ J i comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
V a s t o , l e l e t o n o A - O O Z U . L a m o d e r - c a r t o , l á m t ^ J a s de sobremesa , c o l u m -
n a s y macetas m a y ó l i c a s , f i gu ras e l é c -
t r i c a s , s i l las butacas y e s q u i n e » dora-




LA TASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
fao clases, pafándolos más qne nin-
gún otro Y lo mismo qne los ven 
Se venden nuevos, con todos sus acceso*' 
r ío s de p r i m e r a c lase y bandas da go-
n<as a u t o m á t i c a s . Constante surtido d« 
Qfcesorios i^-anceses para los m i s m o s 
V i u d a e f l g o a de J . Forteaa. A m a r g u -
ra . 43. T e l á . o z o A-SOSO 
H e v í l ' a s d e 
o r o c o n s u s 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s c $ -
m a I t a d a s , 
t r a b a j o p r e -
c i o s o : 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a . O p t i c a . 
M O N T E . 60, E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
u r o . ? 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e - * 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s d a s - s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
ME C A N I C O D B M A Q U I N A S D B C o -ser , c o n doce afios de p r á c t i c a e n 
la C o m p a f l í a de S inge r . P r o n t i t u d y g a -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
t o . 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , 13. T e l é f o -
n o M-1S22. Conse rve este a n u n c i o . 
5878 1» m ' 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . . Te*? 
demos a módicos precios. Llame t J | l é f o n o A - 8 0 5 4 * 
Teléfono A-7974. Malo ja. 112. C 3357 l t t « U al» 
6519 8 m » MU E B L E S : S E V E N D E U N J U E G O D E ' ' oijuetaj entremesen cher lones . a í- i i^rro b lanco U n f i l t r o u n i uceo de ^ « g u r a s dc t odas clases, m e s a s sa l a t ¿ D ° a d o ^ r e d o n d - s y cuadradas , r e l o j e s de i ^ E N D O A P U A Z O S , S I N F I A D O R , cu 
K a ^ a ^ Fn0a ^ c a ^ ^ f b r ^ o s . ^ ^ i a s ^ X ? ^ 
MI
A l a . D B V I V E S , D B E O U C O Y T B T -
J go . Casa de c o m p r a - v e n t a . V i v e s , 
o v i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a $2 m e n - 155, casi e s q u i n a a B e l a s c o a í n . Se c o m -
sua l . Se c o m p r a n t o d a clase de m u é - p r a y v ende t o d a c lase de m u e b l e s y 
bles, pagando m A s que n a d i e . A g u a c a -
t e . 80. T e l é f o n o A-S82a 
líC0Tea- , S ^ Í ^ ^ í S t ó i i n ' N i c ^ í V a ^ r0ble 7 P-P r o v i n c i a s , y a h  v 
m e s : Be rnaza , 56, bajos . M . G a r c í a . 
6855 1 m z 
ME C O U O C O V A H A P O R T E R O O C U I -d a r u n a ca sa -qu in t a , en l a H a b a j i a 
p t t e d T ^ S r a r f n O í . l p mls^mo".va a i r c k m ; ^ 0 ^ ° " u n ' S ^ e Í S S S f S S t con su c b l i g a c i f i n y sabe u n poco de po 
cos tu ra . I n f o r m e s : N e p t u n o , 
6{H)3 1 m z 
po. D a n r a z f i n : ca l l e 25, e n t r e H e I , nas r ecomendac iones , m e d i a n a edad . Se-
n ú r n e r o lO- , \ edado. j i a s : P r í n c i p e , 35, e s q u i n a a Espada . 
7144 o m z 7150 
3 mz 
1 m z . 
SB V E N D E N : U N E S C A P A R A T E , $18; u n l a v n b o , $22; par B i l l o n e s , $10; u n a 
nevera . $8rt u n Juego m o d e r n o de s a l a , 
$90; v a j i l l e r o . $28: m e s a co r r ede ra . $12; 
b u r ó , $20; c o l o m b i n a , $ 3 ; c a m a c a m e r a . 
?15 y l á m p a r a s e l é c t r i c a s ; V l c t r o l a , 38 
pesos. A g u i l a . 22. Cerca de A n i m a s . 
0982 1 m z . 
del p a í s en todos l o s ^ s t i l o a . 
Antes de c o m p r a r bagan una T iwl t a i 
' LA E s p e c i a l " Neptuno, 158, y serftn 
ti'en servidos. No c o n f u n d i r . Kept i .no 
' 159. 
V e n d e m o j m u e b l e » a plazos y f sbr l -
^ m o s toda c'ase de m u e b l e s a guato 
dc Imi» exigente. 
L a s ventnv ue . campo no p a g a n e m -
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
o b j e t o s de uso. T e l é f o n o A-2035. H a b a -
n a . 
6652 25 m z 
O B J E T O S 
p a r a c o n t e s t a r y d a r é d e t a l l e s p a r a o b - j V e n d o m a g n í f i c a m á q u i n a do e s c r i b i f l 
t e n e r g r a t i s va l i o so o b j e t o . A p a r t a d o ¡ " U n d e r w o o d " f l a m a n t e , $86; e q u i p o d « 
';48. H a b a n a - a p r e n d e r i n g l é s , f o n o g r á f i c o , $45. E s t u c h o 
0461 8 m a t e m á t i c a s , $10. C i n t a s p a r a m á q u i n a » 
r"rta da e s c r i b i r . 50 cen t avos una . N e p t u n o , GA N G A : S E V E N D E N T O D O S I - O S ; ñ7 m ^ e r f o m u e b l e s de u n a casa, hay Juego de I *' " l J l c l " u 
sa la , c o m e d o r , c u a r t o , l avabos s u e l t o s , 
escaparates , l á m p a r a s , c o c i n a e e o n f i m l -
ea, m á q u i n a de coser y v a r i o s m u e b l e s 
3 m". 
m á s . N e p t u n o , 227 y 229. 
3158 
- 1 T \ O S V I D R I E R A S A P A R A D O R E S SW 
B\-LJ v e n d e n m a g n í f i c o s c r i s t a l e s . M o n s e -
31 « 
I rra te , 33, t i enda de m o d a s . 
6827 28 f. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C B V E N D E U N E O R D , E N B U E N A S 
g condic iones , se d a b a r a t o , g a r a j e L a 
lezZ' 0 T o n i i Í 8 y M a r q u é s GonzX-
ÜSÍS a m z 
G A N G A 
C a m i ó n W i c h i t a , 3 y 
m e d i a t o n e l a d a s . R e -
g a l a d o . P i d a p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s . D a m -
b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
10d- l 
S I f i n t ^ ? ^ , VOnn' D E L 
M d M o s f á n I5,»,17'* c o m P l o . t a m e n t e e q u l -
7193 N e P t u n o . v i d r i e r a de tabacos. 
- ••• v . ' 
Paara famiÜa de gusto, se vende, por 
a w e Q t e r s e del país, un lujoso auto-
móvil Singer, modelo "Cabriolet" es-
pecial, para cinco pasajeros. Para in-
formes y verio. Tel. M.1346. 
p L \ T T I P O C E R O . D E L O S U L T I ^ 
L £ a t e ; ^ ^ « F c r 
C A R R O C E R I A S D E C A M I O N E S 
de tedias d a t e s a p r ec io s s in c o m p e t e n -
c ia . V é a n o s , le conv iene , t a l l e r e s , p i n -
t u r a , m e c á n i c u y c l i a p i s t e r i a . San Ra-
f a e l y San F r a n c i s c o . T e l . A-9S46. 
0514 a m z . 
S e d e s e a n c o m p r a r b i c i c l e t a s 
d e v o l t e o , d e d o s r u e d a s , y 
c a r r o s d e c u a t r o r u e d a s , q u e 
e s t é n e n b u e n e s t a d o . L l a -
m a r a l T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . T o -
m á s . 
07.̂ 7 3 m a 
C^ A D I I X A C : SE V E N D E E S T E M A C . N l -J íleo ca r ro , 5 pa sa j e ros y c o m p l e t a 
I m í í l Í ® nuevo . T a r a i n f o r m e s : A-4458 ." 
I 1027 ~ . n y ¿ ... 
\ V E N D E l N A M A Q U I N A D O D O B 
, | 3 B r o s , con ruedas de a l a m b r o . I n -
, f o r m a : Mes t res . San M i g u e l . 173, e s q u i -
na a U u c e n a ; dc Q a 10 a. m . y de 2 a 
7201 
7 m z . 
\ T E N D O t N F O R D , K U A M A V P F ^ ^ r 
3 m * 
V T E N D O U N A M A Q U I N A C H I C V I i F 
V m u y pocos mese s de u ' o t ' i ñ a 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o p i r a 
T l t ó 1 6 5 ' d i r í J a n s € a p a u l l ; 00. a l tos 
3 m¡6 
7 m z 
3 P- m . T e l é f o n o A,-9074. 
tí7S2 1 m z 
C E A E N D E F O R D , D E E 17, E S T A T R A -
^ 3̂̂ "d.0, Jt* £ued ever «n l* p i q u e -
r a de E s t r a d a P a l m a y Calzada , se d a 
b u r a t o . T i e n e e l n ú m e r o de c h a p a f.«30 
L i & t F ^ f H J S L a w t o n , 18, e n t r e C o n -
c e p c i ó n y D o l o r e s . A n t o n i o Coe l lo . 
' n A 3 m s 
A U T O M O V I L 
V e n d o uno, 7 pasa je ros , t i p o S p o r t , n ú » -
m e s ^ l S f s t K ^ S f 1 1800 I>es0R- I n f o r -
— ^ 3 m z 
HÍET r N A , M A Q U I N A , M A R C A 
• i » t ' , . 7 Pasa jeros . I n f o r m a : Mes 
í n - itaiui*\ r 4Tel6fono A ^ 1 5 5 - d 5 
J S S - 1 m . 
P A R A A l T O M Í V I I * t O M l ' R O j | t r í > . 
« n r o i ? , a l a n i b r o c o n p e s t a ñ a i n g l e s a 
K^WHlid(8-0n- ^ P 0 / 4-1'2' b o í - i n a g r a n d e . 
fVí ^ " h a . e n t r e 7 Y 5 0 av ise p o r t e -
l é f o n o F - l í » 4 . aue p a s a r é a v e r l o s . 
( M U 
«> m * . 
PO R $2,600, Q U E ES 1 A M I T A D D E SU v a l o r , puede u s t e d hacerse de l a m e -
j o r cuf ia S t u t a de 8 v á l v u l a s , c o n d o b l e 
encend ido , a c u m u l a d o r f l a m a n t e de se-
pa radores de g o m a , g a r a n t i z a d o ; eeia 
ruedas de a l a m b r o con g o m a s s i n es-
t r e n a r , p n i t a d a , defensa , chapa , e tc . T a -
m a r i n d o 53. 
l m ^ . 
1 1 0 C O M P R E C A M I O N 
w a p • d e u s o s i n a n t o t fefor-
• t a m t e e r e a d e l 
m m 
U m o i é n d e o t r a s 
t u a b i a d o s p o r A u t o c a r . 
Se vende un automóvil Willys Knight, 
motor Continental, de seis cilindros, 
siíte pasajeros, ruedas de alambre, 
con repuesto y en perfecto estado la 
gomas, carrocería modernista pintada 
de rojo oscuro, se somete a cualquier 
prueba pues está completamente nue-
vo. Precio único, $1,600,00. Infor-
man: F-4093. 
7073 2 m z -
« t ' A B A N A • 
c cas 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
U n e legan te " C o l é , " ú l t i m o m o d e l o , 7 
pasa je ros , cas i nuevo, p o r a u s e n t a r s a su 
d u e ñ o . U n H i s p a n o Su iza , 15 a 20, aca-
bado de r e c i b i r de E s p a ñ a , en I n m e j o -
r a b l e s cond i c iones . I n f o r m a n : M o r r o , 
5-A, ga ra j e . T e l é f o n o A-7065. H a b a n a . 
5014 19 m a 
AU T O M O V T E E S , V E N D O , B A R A T O , n n c a m l o n c i t o ce r r ado , v a r i a s car roce-
r í a s y dos chassis . M a r q u é s G o n z á l e z , 
9, e squ ina a San J o s é . 
7043 0 m u 
Se vende un automóvil Chalmers, de 
cinco pasajeros, llantas desmontables, 
con repuesto, gomas completamente 
nuevas, magneto Bosch, carburador 
Cénit, cuatro cilindros, veinte y cua-
tro HP., fuelle y vestidura en perfec-
to estado, es sumamente económico 
y se somete a cualquier prueba, pues 
está en perfecto estado. Precio: $850. 
Informan: de 8 a 11 y de 1 a 5 en el 
teléfono F-4093. 
7077 mz-
SK V K N D E r V A O U A G U A - A U T O M O -v i l , dc 12 pasa ieros , en m a g n i f i c o e s , 
t ado , m o t o r de 24 H . P. g o m a s nuevas , 
etc. y m u c h a s piezas do r e p u e s t o , en 
$623. Ke vende p o r n o s e g u i r e l nego -
c i o . Seve r ino A l f o n n o , Za j a s i . 47, 8 a n 
A n t o n i o de los B a ñ o s . 
C 1874 5d-26 
VE N D O L O S S I G U I E N T E S A U T O M O -v l l c s . 2 B u i c k s ; 1 C h a n d l e r , ruedas 
de a l a m b r e ; 1 D o d g o B r o s , ruedaa de 
a l a m b r e . E s t o s c a r r o s se e n t r e g a n en 
pe r fec to e s t ado de f u n c i o n a m i e n t o . I n -
f o r m a : M u r o . Z u l u e t a , 22. D e 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
67&1 i m a 
SE V E N D E U N C A M I O N F O B D , D B 1 y m e d i a t o n e l a d a , en b u e n e s t a d o y 
a l c o r r i e n t e o í pago de l a c l r c u l a c l é n , 
puede verse e u e l t a l l e r de M e s a y H e r 
m a n o . R e T i l l a g l g e d o , 86i 
« ™ 2 ra» 
BB Ñ Z A L E M A N , CON A R R A N Q I E V a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m o nuevo, 20 
U P . $2.000. K i s t e l Cav., 7 pasa je ros , c o n 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $1.000. 
I n f o r m a : M u r o . Z u l u e t a , 22, g a r a á e . 
Bl l C K , 6 C I U I N D R O S , 5 F A S A J E B O S , $1,200, C u ñ a F o r d , c o m e nueva . $625 
I n f o r m a : F e r n a n d o , Z u l u e t a , 22, ga ra j e . 
A V T O M O V I L E S D E U S O : S E V E N D E N . 
1\. M e r c e r , f u e l l e V i c o t r l a , 7 pasa jeros , 
casi n u e v o , 2 Chand le r s , u n o t i p o s p o n . 
y c u ñ a S p i a t e r ; dos P e l g 7 pasajeros , 
u n D o c h y u n M a x w e l l , u n C h a l m e r s de 
5 a s i e n t o s , r u e d a s de a l a m b r e y todos 
a b u e n p rec io . M a r q u é s G o n z á l e z y B e n -
j u m ^ d a . Nave 22. D a r í o S i l v a . 
g g 23 i » . 
SE V E N D E UO A U T O M O V I L 15 P O B 20 H i s p a n o S u l z » . c o n a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a nueva , m o d e r n a , 
acabado de p i n t a r . Se vende u n autom'V-
v l l F o r d en perfec to es tado. I n f o r m a n : 
G. M i g u e s y Ca. A m i s t a d , 71-73. T e l é -
fono A -53ÍL 
C-1593 t5d 13. 
FO B D , V E N D O U N O , A P L A Z O S , V , doy d i n e r o sobre e l lo s . P laza P o l -
v o r í n , f e r r e t e r í a , f r e n t e a l H o t e l Se-
v i l l a . T e l é f o n o A-0735. M a n u e l P i c o . 
6471 Í L m Í L . 
\ 7 E N D O U N A C U S A , D E M U V P O C O 
V J uso. Se d a p o r l a m i t a d de l o q u e 
c o s t ó , p o r t e n e r m e que e m b a r c a r . I n -
f o r m a : Z u l u e t a . 22. M u r o . D e 10 a 11 y 
do 3 a 4. 
6784 1 m z 
T H E A U T O M O B I L E C R E D I T 
B A N K 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O . 
S e f a c i l i t a n t o d a s c l a s e s 
d e a u t o m ó v i l e s a p l a z o s a l 
m i s m o p r e c i o q u e e n l a A g e n -
c i a y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
F a c i l i d a d e s e n l o s p a g o s y 
c o n g a r a n t í a d e l a m i s m a 
m á q u i n a . E n l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s v e n d e m o s c a m i o n e s , 
t r a c t o r e s , m o t o c i c l e t a s , e t c . 
V é a n o s h o y m i s m o . F a c i l i -
t a m o s d i n e r o s o b r e a u t o m ó v i -
l e s y c a m i o n e s c o n e l D I E Z 
P O R C I E N T O A N U A L D E I N -
T E R E S , r e e m b o l s a b l e p o r s e -
m a n a s o m e n s u a l i d a d e s . A b -
s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . 
B A N C O D E C R E D I T O S O B R E 
A U T O M O V I L E S . M a n z a n a d e 
G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 4 6 . 
d e 8 a 1 2 y d e 3 a 6 . T e -
l é f o n o A - 8 8 2 0 . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a e l 
i n t e r i o r . 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N U N C h a n d l e r , c u ñ a , m á s u n a cufia, e n 
$1.000; c u a t r o c a m i o n e s de uso, de 1 a 
1 y m e d i a t o n e l a d a ; una c a r r o c e r í a ce-
r r a d a d o u n H u d s o n Super SIx, e s t á 
n u e v a ; u n H o m e , t i p o Spo r t , c o n 2.000, 
m i l l a s . P r a d o , 50. C a m i o n e s D e n b y . T e -
l é f o n o A-442& M-1157. S i l v a . 
C010 5 m a 
BI C I C L E T A ; V E N D O U N A M A G N U X , ca, cas i nueva , p e r f e c t o es tado, a 
p rueba . T i m b r e , peda les , g o m a , n u e d a l i -
b re , g o m a den t ada . B o m o a . San M i g u e l 
y B e l a s c o a í n . P r e c i o : $43. 
« a s 3 ms-
A V I S O S 
C E V E N D E , E N P E B F E C T O E S T A D O 
k J de f u n c i o n a m i e n t o m c c ú n l c o y a p r e -
c i o de g u n g n , las s i g u i e n t e s m a q u i -
n a s de u s o : 
CH A N D L E B , D E S I E T E P A S A J E R O S , t i p o t u r i s m o , c o n ruedas de a l a m -
b r e . 
CH A N D L E B , C U S A D E C U A T B O P A -sa je ros , con ruedas de a l a m b r e . 
PA C K A B D , D E L M O D E L O A N T E R I O R , e n per fec tas c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . 
HU D S v i N , D E S I E T E P A S A J E R O S , T i -po t u r i s m o , con l a s g o m a s eu m u y 
buen es tado. 
K E O , K N M A G N I F I C A S O O N D I C I O -i nes y p r o p i o p u r a a d a p t a r l o u n a 
c a r r o c e r í a de r e p a r t o . 
PV E D E N V E R S E A C U A L Q U I E R H O -r a , e n P r a d o , 3 y 5. T e l é f o n o A 6028 
6779 * i 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 a l m e s y m ¿ 3 gana a n b u e n chaa-» feur. E m p i e c e a ap rende r hoy m i s m o » 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 cen tavos p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a a 
L á z a r o . 24». 
M I S C E L A N E A 
' m C K " C a m i o n M " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
GA N G A : S B V E N D E U N A U T O C E -r r a d u . se ab re s i lo desean, acubado 
de p i n t a r y g o m a s todas nuevas , p r o -
p i o para u n m a t r i m o n i o o pa ra u n doc-
t o r . Se da b a r a t o p o r t e n e r que ausen-
t a r s e su d u e ñ o . San M i g u e l , 6, ga ra je . 
&iG0 8 m z . 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
P a r a l o s que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i l e s de uso. D a n i e l M . Manzano , e x -
j e f e de los t a l l e r e s do " T h e Case M o -
t o r C o m p a n y " con q u i n c e a ñ o s de e x -
p e r i e n c i a , ofrece a t o d o e l que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, r econocer lo y 
d a r BU p r e c i o . A n t e s que u s t e d i n v i e r t a 
su d i n e r o y sea v í c t i m a de u n e n g a ñ o . 
P o r solo la c a n t i d a d de c inco pesos. San 
Micrue l , 171. T e l é f o n o A-5750. 
. 71^6 23 m z 
700C £ m z 
Se venden: an Hudson con fuelle, 
vetidura nueva y un Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149 
6S11 
SE V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S , p r o p i a s p a r a f o n d a o casa de h u é s -
pedes. I n f o r m a n en E l C r i s o l . L e a l t a d , 
102. T e l é f o n o A-OloS. 
6995 6 m z 
SE V E N D E E N D I E Z P E S O S U N A B O -n i t a p e l í c u l a de u n a c o r r i d a d o to-» 
r o s . C i n e N i z a . P r a d o , 07; de 2 a 6. 
rcg 1 m * , 
> P E N D I C 1 T I S 
Se c u r a s i n o p e r a c i ó n en los p r l m * r o < 
accesos. C u r a c i ó n d e l h i d r o c e l e s i n d o -
l o r ; e l e n f e r m o puede dedicarse a s u s 
ocupaciones . B. L a g u e r u e l a , 26; y L a m 
p a r i l l a , 70. D r . l l a m a n G a r g a n t . 
6893 7 mz 
PE B S I A N A S Y P U E R T A S D B C A L L E . Se venden d o s juegos de p u e r t a y 
d o s p e r s i a n a s , con sus re jas do c u a d r a -
d i l l o . E s t á n e n p r i m e r a p i n t u r a , p u -
d i e n d o co locarso <>. casas en c o n s t r u r ^ 
c i ó n , aparec iendo c o m o nuevos. So d a n 
l o s d o s juegos , en $450 pesos. L a s r e -
j a s v a l e n ese p r e c i o . I n f o r m a n ; E m p e -
d r a d o . 5». 
6"67 1 m z 
Discos, fonógrafos y Victrolas compro 
en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sefilla. TeL A-9735. 
Manuel Pico. 
ft472 8 mz-
VE w D O M U Y B A R A T A S 60 V I G A S D o -b l e T de uso, 6̂  7, 8, 0. 10 y 12 p u l -
>radas y de todos la rgos . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l . A-3517. N . V a r a s . 
80d. 4f. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a r z o 1 d e 1 9 2 0 DíARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C o m o i n v e r s i ó n 
r e n t a s y 
5d-29 
t e r r e n o s : C o u n t r y C l u b P a r k . P a r a c a s a s y r e s i d e n c i a s d e b u e n a s 
u t i l i d a d e s : C o u n t r y C l u b P a r k . C o m p r e y f a b r i q u e a l l í . 
G A N A N C I A S E S T U P E N D A S , 
A T R A V E S D B I ^ A V I D A 
C O M F 
Se ha llevado a efecto una sesión de 
muchísimo interés porque tiene gran-
dísima importancia. No ha sido ne-
cesario abrir abono ni dedicarla ex-
(Un nutrido aplauso indicó que la 
matáfora era exacta.) 
—"No puede prolongarse, mucho 
tiempo, esta actitud. Tras un abono 
presamente a ninguna corporación, viene otro. Apenas «e ha dado para 
porque afecta, en general, a los cu- un as¡l0 cuando ya están pidiendo pa-
banos que son siempre los mantene- ra un monumento. Las diversiones las 
hacen mejores subiendo el precio de 
ellas, y la comida en los restauranes 
es más agradable y nuttrlliva cuando 
cuesta más cara. Por este camino so 
le va a poner precio al saludo y nin 
dores de la fama. No ha sido preci-
so, tampoco, leerla, porque el confe-
rencista se sabía el tema de memoria. 
La concurrencia fué limitada a "jos 
dolientes" y se redujo a cuatro perso-
nas: el disertador, su esposa y dos hi-|gUna muchacha va a bailar un "one 
jas casaderas. | step" menos de cincuenta pesos. 
El tema es bien fácil suponerlo. Elj (Agitación en el auditorio.) 
padre se expresó de aquesta mane-: __..Me uste(jeg que cso Jaría 
ra: | una buena entrada a nuestras rentas, 
—Así como hay agentes que se di- j pero COmo yo también me vería forza-
cen españoles, y no son en absoluto es- i ¿0 a bailar, gastaría lo que ustedes 
pañoles, según se canta en "La Pen- j recaudaran. Total: el cociente econó-
chole", que es una vieja opereta de:m¡co> nue8tro, sería cero. 
mucho espíritu, también hay indivi-
duos que se dicen millonarios y no son 
"pas du tout", millonarios. Pero el 
concepto general es que todos somos 
millonarios y ahí está el error. 
No necesito decííbs—continuó el ca-
"He meditado mucho sobre el asun-
to que es capital para nosotros y pa-
ra muchas personas y no le veo solu-
ción. Todo aumenta prodigiosamente 
y no se puede ya vivir en sociedad 
amable y distinguida sin un presupues-
be7.a de familia, después del primer. extraordinar¡0 para ' ^ ¡ ^ 3 , palas y 
aplauso y haber bebido el tradicional | ¿Qué hacer? Vuejvo los 
buchito de agua—que esa situación es 
insostenible porque el dinero no va con 
igual facilidad a todas las bolsas, y 
eso de que anda tirado es una bam-
bolla como la casa de Quirós: el di-
nero ha sido siempre y continúa en 
extremo difícil para muchísimas per-
sonas. 
(En este punto hubo señales muy 
marcadas de aprobación en todo el 
auditorio.) 
—^"Comprenderán ustedes—conti-
nuó el orador —que es una vJda aza-
rosa e intranquila la que llevamos y 
ojos a todas partes y no veo sino bi-
lletes de rifas, suscripciones, Concier-
tos, bailes y comidas tumultuarias a 
precios prohibitivos. Por eso es que he 
acudido a la asamblea para que de-
cida, ya que hoy es el número el que 
todo lo resuelve. Una cosa, tan solo, 
me ha ocurrido como áncora de sal-
vación para una retirada honrosa. Des-
pués de los sacrificios que hemos he-
cho no es digno que nos declaremos 
vencidos, es decir, sin dinero; y he 
pensado en la manera elegante y pres-
tigiosa de poner punto final a la de-
que con nosotros, muchísimas familias i bacle, retirándonos noblemente por el 
están haciendo más de lo que pueden foro: ¿saben ustedes cómo? 
y soportando sacrificios enormes por (La concurrencia, agitadísima, da 
causa de esta situación de Id que no 
se atreven a salir. La vida social, no 
me negarán ustedes, es una serie de 
combates que se sostienen "en el fren- j 
10," con objeto de mantener la po-
sición. 
muestras de ansiedad.) 
—"Terminando hoy mismo, radi-
calmente, todas las diversiones l porque 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UEMDO POB UN DISPÁEO 
E l menor Cruz Falón, de diez y seis 
años de edad y vecino de Pedroso 9. 
íué acusado por el también menor 
Guillermo Díaz Dorrego, de nueve 
años de edad y vecino de VelázqueT: 
18. de que hallándose sentado en el 
intcrioi del cineatógrafb "Ofelia", le 
hizo un disparo con una pistolita, le-
sionándolo en la cabeza. 
noli y Llobell, de España, ambos fo • 
goneros del vapor "Roger de Lluria', 
a quienes sorprendieron sacando de 
los muelles de San José mercancías! 
sin pagar los derechos arancelarlos». 
Además Fenoll le aló diez pesos al 
¡ inspector Font para que no procedie-
ra. 
Ambos detenidos fueron presenta-
dos ante el señor juez de guardia 
diurna ayer, quien los instruyó de 
1 cargos, envlándolos al vivac. 
DÍTOXICACIOX 
El menor Antonio Dávüa Molina, de 
dos años de edad y vecino de Ferrer 
8.12, fué asistido de una grave into-
xioación que sufrió al ingerir cierta 
cantidad de aguarrás en un descuido 
de sus familiares. 
LESIONADO 
Al caerse casualmente en Tallaple-
dra recibió lesiones en la cabeza de 
las que fué asistido en el primer cen-
tro de socorros, Benigno Hernández 
Vera, de 30 años de edad y vecino de 
Jesús del Monte 80. 
CHAUFFEUR LESIONADO 
En el centro de socorros de Jesúó 
del Monte fué asistido ayer Eustaquij 
Bacallao y Suviadur, chauffeur, de 24 
años de edad y vecino del Reparto 
Naranjito por presentar la fractura-
de la tibia y el peroné derechos, le-
siones graves que recibió al vorcár-
sele el automóvil 9,346, que guiaba 
frente a la finca "La Lira", en el Cal-
vario., 
HIÑA Y LESIONES 
En el Hospital de Emergencias fue 
asistido Natahaniel Ciepeine. mecáni-
co y vecinq de Picota 67, de la fractu-
ra del hueso cúbito del mismo lado, 
lesión grave que le produjo su com-
pañero de trabajo Manuel Columbio 
Aranda, vecino de Pogolotti, al darle 
un cabillazo. 
ROBO EN SUBIRANA 
La señora Carmen Cainzos y Pifia-
natural de España, de 22 años de edad 
y vecina de Subirana número 69, al-
tos, denunció ayer ante la Policía Na-
cional que como a las tres de la tarde 
de ayer un mestizo, como de unos 25 
años de edad, penetró en BU domicilio 
y le sustrajo prendas que con otras 
que sustrajo el día primero del actuai 
hacen un total de más de mil pesoí 
en prendas, así como la licencia de su 
hermano del Ejército españoi. 
El mestizo desapareció por la Aveni-
da de Padre Várela. 
CHOQUE Y LESIONES 
José Várela Rodríguez, de 23 años 
de edad, vecino de 12 y 21, en el Vo-
dado y bombero número 22, fué asis-
tido en el Hospital Municipal por el 
doctor Bárcena de lesiones graves di-
seminadas por el cuerpo que recibió 
al chocar el carro-escalera del servi-
cio de extinción de incendios contra 
un poste en Fomento y Pérez, en oca 
sión de haber desviado su máquina 
violentamente para no chocar con un 
chauffeur que iba con exceso de ve 
locidad. 
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TITULO ALTERADO 
Pedro Lamas Caamaño, vecino de 
Bélgica 129, acusó a David Williama 
de 22 años de edad, jamaiquino y ve-
cino de Bélgica 75, de haberse pre-
sentado en su establecimiento tratan-
do de hacer efectiva una fracción del 
título de la Renta número 23,199, del 
cuarto premio, que tiene los guaris-
mos suplantados. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
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C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A a u n c i a t a 
Toma de posesión de la nuera Direc-
tiva.—Una carta del Bey de Espa-
ña.—Riégalo al Papa y a su Dele-
gado en Cuba*—La Fiesta Pa-
tronal.—Discursos de los Pa-
dres Obered y Camarero 
E l jueves celebró junta extraordi-
naria la Congregación de "LA Anu» 
ciata". 
Dió comienzo a las ocho de la no-
che. 
Ocupan la presidencia los Rdveren 
dos Padres Francisco Obered y Jorge 
Camarero, y el Presidente general, 
doctor Ramón G. Echevarría. 
Leída el acta de la anterior por el 
secretario general, doctor Oscar Bar-
celó, fué aprobada. 
Aprobada, el R. P. Jorge Cámaro 
ro dió posesión a la nueva Directiva, 
elegida para el trienio de 1920-1922. 
Hela aquí; 
CARGOS GENERALES 
Presidente: Dr. Ramón G. Echeva-
rría. 
Vice primero, Dr. Arturo Fernán-
dez; Vice segundo: Sr. Othon Mada-
riaga; Vice tercero: Sr. Valentín Goí 
couría; Vice cuarto: Sr. José Casas, 
Secretarlo, Dr. Oscar Barceló; Vice 
primero: Dr. Armando Bermúdez; Vi-
ce segundo; Dr. Joaquín Ochotorena; 
Tesorero: Sr. Robustiano Ruiz; Vice: 
Sr. Gonzalo Estrada Olbe. 
DEFRAUDACION Y TENTATIVA DE 
COHECHO 
Los inspectores de descarga de la 
Aduana Ventura Font y José G. Lo-
zano arrestaron ayer a Manuel Ba-
rraque] Roa. de treinta años de edad 
y natural de España, y a Bautista Fe-
DOS MIL ADOQUINES 
Rufino Laudó y Fernández, de la 
Habana, de 39 años de edad y vecino 
de Trocadero 44, y el ingeniero Gui-
llermo Martínez Cantos, de Cerro 523 
comparecieron ayer ante el señor 
juez de instrucción de la Cu»rta Sec 
oión, manifestando e segundo que e l 
los terrenos de Laudo encontró dos 
mil adoquines pertenecieates al Esta-
do, teniendo dicho material un valor 
aproximado de den pesos. Laudo di-
jo que con el material para una cons-
trucción que hace, le enviaron los 
adoquines, pero que como no los ne-
cesita para nada, los amontonó con ol 
fin de devolverlos. 
Los adoquines se los enviaron a 
Laudó. Torrance y Portal, según ma-
nifestación de aquél al Juzgado. 
El señor Primitivo del Portal do-
claró ante el juzgado que efectiva-
mente regaló los adoquines a Laudó 
y que esos adoquines le habían ¿Idí 
cedidos por Obras Públicas, de cuyo 
departamento es contratista. 
PRIBFECTOS DE SECCIONES 
De Piedad: Dr. Joaquín de Freixas. 
De Catecismo; Sr. Francisco Pas-
cual. 
De Instrucción obrera: Sr. Luis 
del Valle. 
De Prensa: Dr. José I . Rivero. 
De Derecho: Dr. Cristóbal Bldega-
ray. 
De Medicina: Dr. Manuel Alvareai 
Ruellan. 
De Clencioa: Dr. Pablo Miguel. 
CARGOS ESPECIALES 
Para el grupo de caballeros ' 
Presidente.- Dr. Arturo Fernández. 
Vice: Sr. Valentín Goicuría; Secre 
tario, doctor Armando Bermúaez; Vi-
ce, señor Narciso de Pazos Corral; 
Inst. de Asp.: Dr. Anibal Herrera; VI 
ce; Dr. Manuel Alvarea Ruellan, 
CONSEJEROS 
1: El Vicepresidente del grupo, 
2: E l Vicesecretario. 
3: El Vice Inst do Asp. 
4: E l Vicetesorero. 
5: Sr. Leopoldo Pineda. 
6: Dr. Jesús Fomos. 
7: Dr. Pedro Ramírez. 
8: Sr. Anselmo García Barrosa», 
9: Sr. Gabriel Blanco. 
10: Sr. José VUlafuertu 
SEGUNDO 
Para el grupo de jóvenes 
Presidente: Sr. Othon Madarlaga. 
Vice: Sr. José Casas. 
Secretario: Dr. Joaquín Ochotorena 
Inst. d© Asp.: Sr. Juan Â  Mendoza. 
Vice: Dr. Ricardo Zamanillo. 
CONSEJEROS 
1: El Vicepresidente del Grupo. 
2: El Vicesecretario. 
3: El Vice Inst. de Aspirantes. 
4: Sr. Alejandro Corrales. 
5: Sr. Narciso de Pazos Carril. 
6: Dr. Adalberto Cabrera. 
7: Sr. Joaquín J . PérezL 
8: Sr. Jesús Figueras. 
9: Sr. Luis Larrazabal. 
10: Sr. Rafael Zéndegui. 
11: Sr. José A. Bermúdej» 
12: Sr. José Ochotorena. 
13: Sr. Francisco Ichaso. 
14: Sr. Bernardo Caramés. 
15: Sr. José F . Ferrer. 
16: Sr. Salvador Guedes. 
17: Sr. Vicente Vfddes Rodríguez. 
18: Sr. José F . Valdivia. 
19: Sr. Virginio Villa Núñea, 
20: Sr. Fernando Solís. 
Después de tomar posesión la DIrec 
tiva, el Presidente General dió lectu-
ra a una carta del Rey de España, en 
la cual éste devuelve con frases cari-
ñosas el saludo, enviado a su augusta 
persona por la Congregación de La 
Anunciata y le da las gracias por la 
felicitación enviada, por haber funda-
do la Congregación Mariana en la 
en la capital de la República exista 
Academia de Infantería de Toledo, y 
por el envío del catálogo de ésta de 
la Habana, el cual dice, le agradó so-
bremaneira, congratulándose de que 
una tan floreciente Congregación Ma-
riana. 
La Directiva puesta en pié, aplau 
dió con entusiasmo. 
E l Director dió cuenta de haberse 
cumplido los acuerdos de la Directiva 
anterior, habiéndole remitido a su 
Santidad Benedicto XV, doscientos ta 
bacos, encerrados en cuatro cajas de 
finísima madera del país, como una 
muestra de la gratitud y alegría con 
que' había recibido la Congregación, 
la Bendición Papal otorgada a peti-
ción de su Delegado en esta Isla y 
Puerto Rico, Monseñor Tito Trochi. 
E l obsequio para mayor seguridad 
fué enviado por conducto de la Secre-
taría de Estado al Ministro de Cuülk 
en Roma, a fin de que haga entrega 
del mismo al Papa. 
Igual número de tabacos en una 
caja regaló la Congregación a Monse-
ñor Tito Trochi, Delegado Apostólico 
de Cuba y Puerto Rico. 
E l Director saludai a la nueva Dlreo 
tiva en elocuente discurso, exhortan 
do a todos a cumplir con el deber que 
impone el respectivo cargo. 
Recuerda que en mayo próximo son 
las fiestas anuales de la Congrega-
ción para las cuales hay que confec-
cionar el programa. 
Aunque para la preparación—dijo 
—no tenemos a Monseñor Ruiz, lo suh 
tituirá el misionero de la Compañía 
R. P. Pedro Gutiérrez, de quien hizo 
un cumplido elogio. 
Asimismo corresponde a la actual 
Directiva, ir laborando en las próxi 
mas fiestas del Quincuagésimo Auiver 
sario de la Congregación, las cuales 
corresponde organizar a la Directiva, 
que ha de suceder a la actual. 
Por último expresa que esta junta 
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correspondía presidirla al Rector del 
Colegio, R. P. Pedro Abad, pero que 
obligaciones urgentes del cargo, se 
lo habían inpedido como era su deseo 
habiendo delegado en el R. p. Francls 
co Obered, Director que ha sido de la 
Congregación. 
E l Padre Obered, el decano del Colé 
gio de Belén, saluda a la Directiva, 
entre los cuales ve a algunos congre-
gantes de la época en que él la diru 
gló. Exhorta en paternal discurso a 
laborar porque Jesús y María, reinen 
en el individuo, la familia y la socie 
dad, para que prenda en ella, el amor 
de Cristo, que es de paz y felicidad 
temporal y eterna. 
Siguiendo el orde nordinarlo de las 
Juntas de directiva, el Tesorero licen 
ciado Robustiano Ruiz y Crespo dió 
cuenta del movimiento de fondos y se 
tomaron diferentes acuerdos, benefi-
ciosos a la Congregación, 
L A V A L I J A R O J A 
Hacía tres años que Carlos Mair-
val paseaba su pieza de teatro en tea 
tro' Había escrito con su propia ma-
no, tres ejemplares, que, los tres, 3 » 
ponían más amarillos y ajados a ca-
da nuevo rechazo. 
Ya diez directores habían declina 
do el honor de hacer representar esa 
comedia; a cada decepción, el alma 
de Carlos se empequeñecía un pooí». 
Al principio, tenía en su obra la más 
grande fe. Había brotado de él como 
un roble brota de la tierra urofumla; 
la creía vivaz, divertida, co'imovedo-
ra, propia a seducir a la vez a los ele-
gidos y al público grueso. Después, 
su fe había decrecido. Ni siquiera se 
atrevía a releer su obra; le atribuía 
defectos que cada vez le parecía más 
irremediable... 
? exclamó Volguerol.—BH a mis in*a0| 
, adonde ha venido a parar su valju 
i que palabra so ha abierto 
' la! poniendo su dirección ants nyj 
ojos Y la iba a mandársela a 
ted, cuando advertí un manuscrito, j0 
que me pareció gracioso. Aquí, 
se fautidla, de noche... Me puse, puí, 
a leer, concienzudamente 
- Se puso a reír, lo que hizo deaaju 
reoer sus ojos de tapia bajo una Cft, 
pa de piel amarilla: 
—¿Qué le dijo yo el otro d̂ a? \ ^ 
sí, que había que renunciar al teal 
»tro que usted no tenía el don. 
tEs lo que digo siempre, ¡sí» Y tengó 
mucha razón de decirlo, pu«ís para el 
novecientos noventa y nueve por mii 
es la pura verdad. . . , En fin, 8f j.^ 
le ído . . , . lo que se llama leer. •. y É0 
t's como le he dicho ¡Al contra-
rio! a usted la naturaleza lo ha dotâ  
do para el teatro, hasta la punta 
los dedosj tiene usted un gran sent!, 
do de las peripecias y el desarrollo k% 
su tercer acto es formidable! Amijjo 
mío, en cuanto vuelva a París arreglo 
esto y como decía Ennery, PÓ lo qu4 
haré, . , haré mucho dinero! 
—Pero,—dijo ingénuamente Cario» 
—¿Usted no había leído la primera 
vez ? 
La risa de Volguerol tomó la ampli 
tud de un relincho: 
—¡Ltier!.. . Si yo leyese, ami^ 
mío. ¿de dónde sacaría tiempo para 
dIrigir un teatro? Mis armarios ostá'i 
llenos a más no poder Pasaría, ro 
pasándolo, noches y días. Yo no ]eni 
ni ninguno de nosotros lee. ¡Pobro 
principio! Es inútil. Cuando alguien 
ti'ene talento, siempre se acaba por sa 
bvr Siempre le digo. 
Y blandiendo el manuscrito de Mair 
val concliyó: 
—¡Aquí está la prueba! 
, J . H. ROSJíY (Alné.) 
Una tarde del mea de junio, entró 
en el obscuro corredor que conducr.i 
al escritorio del director dc-i Teatro 1 
Universal. Inscribió su nombre sobre! 
un fragmento de papel y lo entregó 
al portero. Los directores dfl teatro 
son hombres llenos de capriebos. Des 
de hacía cuatro meses, éste, Agustín 
Volguerol hacía despachar cortésmen 
te al solicitante. Esta vez, ordenó qu'3 
lo Introdujeran, sin hacerlo esperar 
siquiera. 
Carlos se encontró sentado delante 
de un amplio escrilorio en forma do 
hen'adura, lleno de documentos y da 
toda clase de papeles. El director era 
un hombre grueso, calvo, de cara 
grande y rosada y, casi perdidos on 
ella, dos ojos de paquidermo. 
—Viene usted por su pieza,—dijo él, 
—La he leído... leído con atención 
!Y bien! hay que renunciar al teatro, 
amigo mío. Usted no tiene el don... 
¡Ah! permítame Lo tiene usted 
enormemente, y una gran personali-
dad, , . . pero no talento teatral. Qué 
quiere tisted? El teatro se t?ene o no 
se tiene en la sangre.,.. Mire usted; 
mi portero, un idiota, sabe lo que ê ;, 
y nuestro gran Anatole France no ti? 
ne la más mínima idea Y ustsd 
es como Anatole France ¡Consué-
lese! 
Buscó entre los papeles, tomó un 
paquete atado con una cinta roja, y ae 
lo entregó a Carlos, concluyendo con 
tono paternal: 
—Escriba novelas, hombre! • , . . Us-
ted sería un novelista sorprendente' 
E c o s d e l V e d a d o 
ONOMASTICOS 
Celebran hoy su fiesta dos amigos a 
quienes distingo, el señor Rosendo \ \ 
varea Palacio y su "ieto el distinguí., 
do joven Rosendo Várela. 
A ambos mü felicidades en su fiesta 
son mis deseos. 
FIESTA A SAN JOSE 
Mácense grandes preparativos rara 
la solemne fiesta que al Santo Patriar 
ca dedica la belím. y católica dama 
de este barrio, señora Caridad SaU 
de Marimon, esposa del Presidente del 
Banco Español. 
Se celebrará en la iglesia de Jesús 
María, por ser la señora Marimón be-
nefactora de esa iglesia. 
La parte musical estará a cargo del 
lureado maestro R. Pastor. 
Ocupará la cátedra sagrada Monse-
ñor Méndez, Secretrio de Cámara del 
Obispado. 
La iglesia de Jesús María vestirá 
eso día sus mejores galas. 
LA C A L L E 17 
Leemos en un calega que el señoí 
Secretario de Hacienda ha puesto al-
gunos reparos al decreto en el cual 
se ordena depositar los créditos para 
la pavimentación de esta calle. 
Mucho sentiríamos que esos obs-
táculos no pudiesen subsanarse, pues 
dicha calle se halla en un estado de-
plorable. 
Lorenzo BLA>'C0. 
Carlos Malrval se retiró lleno de an 
gustla, de estupor y de disgusto. Cuan 
do llegó a su casa, tuvo una crisis de 
desaliento y estuvo a punto de echar 
al fuego sus manuscritos. 
Tres días más tarde se embarcaba 
para Biarritz.... 
Además de «u baúl, llevaba una pe 
queña valija de mano roja, desteñitia 
y toda raspa'ia, que contenía sus do-
cumentos, sus primeras poesías, pie-
zas comenzadas y la copia de su coma 
día, tal cual se la había devuelto Volg 
ñero! . . . . 
Volvió dolorosamente a la casitri 
donde vegetaban su padre y su ma-1 
dre. Pero, cuando el mozo de cora -l 
le llovó sus efectos, comprobó que su 
pequeña y vieja valija había sido cam 
biado por un "necessaire" de cuero 
de rusia.. . . 
E l hombre se volvió con el ''neces-
saire", y Juró encontrarse la valija. 
Pero no encontró nada y, a la mañana 
siguiente, Carlos se proponía prose-
guir personalmente la pesquisa, cuan 
do le entregaron una carta, en la qre 
se le invitaba a pasar por el "Bosto-
nlan Palace". 
E l hombre del .ascensor, lo llevó 
hasta, el segundo piso y lo introduje 
en na lujoso salón, donde Carlos so 
vió con inmensa sorpresa, deiante del 
director del Teatro Universal..., 
—¡He aquí las vueltas de la vida!— 
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